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G R A N D E 2 AS, 
Y 
DADES DE LA I S L A 
Y C í V D A D D E 
C A D I Z . 
que y{atí4 U Gmttlidád, í / m m Cúífumhres antiguas, 
imites funerales con moneda* , tñatut f , piedras , j 
[tpttlcros antiguos: i l luj lráh dtleériá 
t rudimn, jHias hueñis letras» 
Por loan Biptiíla Suarcz Je Sa!azar Ra-
cioDcro en la Tanta Igleíia de 
Cádiz. 
Dirigido ¿ñlltiílrifsimo Cardenal don 
isAntomo fypata. 
ImprcíTo por Clemente Hidalgo 
Año. 1 6 1 0 , 
Qon TrmUgio* 
LO a Y i w 0 ^ ^ ^ 
quacro libros de las Anciguedacies 
Gaditanas. 
i LIBRO PRIMERO: 
Las Grandezas de Cádiz en particular, 
L I B R O S E G V Ñ D O . 
Sucfcudode armas,ervnHercules con 
fus iníignias. 
L I B R O T E R C E R O . 
Las ceremonias del Templo de Hcrculef 
Gaditano. 
L I B R O Q V A R T O J 
Los diofes particulares que en Cádiz a do» 
rauaoylas cofcumbres de los earuralcst 
y íáRcligion en fus cmerramiciuos0 
SVMMA DEL PRIVILEGIOS 
EStg hhro i i Uf&i*4}ii$7*4t$j y4$t¡g«i$iéáes di ¡4 ís U,y ciudad de C*di% is luán Bdfttña SHúre^dsSá 
Uzjy MdCimcro di U /antd Jghfi* de Cadi^jimepnm 
!e«iG de fu mtgeflétipdra qns per üsmf de die^ añ.ys 
no fe yendd.nt imprima fin Ucencia de J* Auttrjo ftné 
¿g cinquentdmiímarmeiis,yperdmtentú de libros, y 
psúldes'coms parece por fr sngmai,firmad& deGsrre de 
Teuarfjn datae»Segouia a+.de IhIw de i6oy,aMf, 
Cenfura dclaobra, 
POr mandado ds v. Alteza é viílo vn íifero intírii iadoGrandezas^y A ntiguedades de la JsÍ3,y ciu 
dad deCadiz cópueílo por ci licenciado loanBap 
tifia Suarez de Salaz^r (lacianero en la fanra Igle 
fia de la dicha ciudad;y digo que es obra .muy co^ 
TÍofa,y á o f t a j y que fnueflra nmy hien las anifgoe» 
dades de aquella ciudad,, y cjue fiendo v. Alteza 
dello feruido le podra mandar dar la lieccia q pide 
para icnprimirlo.En íee dé lo qoal lo firmé de mi 
«os ib re , Madrid a 13 .de lunio de 1609. años* 
.... .., * 4 m 9 m 9 ¿ € M i m r á • , 
E R R A T A . 
'p4¿.y.Un> t o T a n e h . T á n a U . i o. i t . Ü e e m & e m d . t * 21, 'Ceffi» 
i!¿nos,C4¡lelUn4s,i$.i \ M.ímMmJUm&¥qn.^o/t^ fingeren 
tningo 42.21 MUgUtcolegia^,6.far€.fere;^^.Qrts, orlis.60, 
11 .p§0fundíjrsfmdi.$£$JífiHtydíJiCíL79/$ .puento.punto.79 
30 aduchuntHr.4dd(iCtintiir,íil.27,<¡íiem,qu*m.i i + j j i d i e n p i 
pidiendé.i 1 s.S.tcsiamenea.teftamcnta.j 1 $,%.Q.g$uierne.g®uisr* 
no . i l i . r , Midíqus .ynihiueA:40.$®Mmirmtadmím 
á d s r d t M s r M i i ^ t i i y M a K e c s l o M a r e e l o j í 58.1$.par ñas. par 
nas.i'vó .1 o . d m á n M á u é n . 2 6 y j y J m p e . d $ n : d i ^ 
h . l 17. n.patii.patris.218.3 o.íc.JeMfí'/í^2} %.enamarsdet en* 
moTados.il7,$Jnndre.in mare.zrf-14. cafe a. cajfa .244.15.4 »^ 
#/«o.dníi¿«tf.¿54«S.,5(*imrf.'^ o»J4.26i.i8.l?cf.l?áí.2é4.5.rí^(?//. 
rd ig i&ft . zé^AfM'nerre jnuer íe . z^SAO.mmlss .mufÍQsa^'ry 
tojl9.tode.299.uco niuxtt. coniunxit . io i . i íy .dcxadaJixan**} o í 
T A S S A . 
f EftátaíTado elle libro por los Señores 
del Confcj© a tres mamuedís.ymedio caefe 
jliego* 
AL ILL"" Y RM"SEÑO:i 
B G N A N T O N I O C A P A T A 
C A R D E N A L D E L A ' s A M T A 
Igleíia de Roma,, y de! Confejo dg 
fu M age fiad. 
T^Erpues q como piadoío hijo reeogi co 
algún trabajo los quebra.dós3y perílidos 
hueflos de Ca'diz mi Patria,7 Madre; faca-
dosde entre íWruynas,y déla memoria de 
varios eferiptores (q de aquel rerplandor, 
y luílrc primero^e,.ílo fo¡o Iedexó el tiem-
po,y la guerra fus dos mayores enemigos) 
diles como pobre vnavrna de barro ) don-
dccítuuieircn guardadas tan glorio fas ce-
ní zas: pero cemerofo de que,alguno yien^ 
do vafo al parecer detan:pocaeftim.a Ic-da 
ría cen el pie-y por ventura por fer de bar 
ro trayendole rodándolecjuebraria-ycftas 
cenizas,y hucíTos^por falta de quien ñolas 
pudo mejoraren fepulcro,vendrian apa-
4c,fccr la incfma afrenta-, acordé ponerlos 
f 3 cu 
D E D I C A T O R I A . 
oj-os en V.S.í!!4, para que afsi como a eíla 
ciudad 1c fue Verdadero Padre ^ enrri-
qucfcicndola con tantos dones efpiricua 
les,y temporales-hermofcandola con edi-
f íc ios^ fortalefcieodola con muralUsjatn 
paraíle aora cftc retrato fuyo por lo que re 
prefenta • que aunqueceniza^y hucílos 3 y 
en can frágil vrnajejuien la viere a los pies 
de V.S.UK diráj que bien fupo ella lo que 
h hizo en efeoger cal amparo , fi fupo co-
nofeer fu flaqueza-y de V .S .UK que fe tic 
nc ai todavía para la q^ic quifo bien clmcf 
nio amor, y fauores. Guarde Dios a V.S,* 
l l l * . ftlicifsimos anos con la grandeza que 
eñe humilde criado deífea* 
111^ . y RÍM».Señor. 
$ , t . M , ¿ty.S. l lhftrifs imáfu memrfermier^ 
Capellán, 
• . . Jodn Mmlñá ÍHdrt% ie SáU%árl 
B T l G R a A M M J D E L P J D R E 
^Martm sAnt&nio del %Jo di ¡a 
Qómpéma de je fm. 
K Cádiz. 
TRf w»fIvvv 2:AAAZAP fJLíKy^ tra-ef roerá-'t^uTriv} 
Orbís eras finis^nur.c i sm esput inclyta G A D I R 
Eccc SA L A Z A R I facra íiuenra bibj j , 
Tullius hunc titulum Rom^yíibí prxílaí Apol lo 
Ingenio compar^dükiorc loquio , 
Difce hinc qoid valeas,cóiam tibí gloria maier 
Q u o caput exccllitnobilitatc pedes^ 
E T i q R A M M A "DEL T J D R E 
Cmllermo Guslfoldo di U 
Compjsms de lefus. 
A Cádiz . 
Her t t J Íe* virmtis opiis,finirque laborum 
TarteíTus T y r í j f C o t i m a f a tisis. 
Kiuneribas.lachrymifq; olim celcberriroa Gadel 
Cíefareiíivalidis vrbs opulenta viris. 
Succubuittándem faííst& faííafuarum 
Vrna ruinansm, vixíiBi oota fuit. 
Tcrtius rn veterem rcuocauit nobvs Hcrof 
SplendoTero,nomen,teft3qoe íemirut i : 
Viribus Herculeis v i r ,magni Cxfaris inflar 
.MagnanimoSjgcneris P o o í ^ L c o n i s bonos* 
Hocquoqactan claro poftqua eA orbataPatronoj 
Setrlilesiferurrí condidi t inciñeres . 
V i d i t , & ingemuit tantis ancoribasortam 
Obfcaro P A T R I A M delitaiffeloco 
Ingenio,caiamoqne potens S A L A Z A R I V S j i d l 
Tanta: Matrisamans filias ingenuas. 
Eruit etenebris Magnx monumenta Parcntis. , 
Natiusas o rb i cktegít vrbis opes. 
Talia v i¿ lur i s ,&cebrodigna pbilyris 
Qnj memorar,men-ores dum facit eñe fui, 
Tercbaram Patriam populireis,mcenia cines. 
An nonhic patrix cft fiüfqj decufq-, íu^ ? 
G R A M 
G R A N D E Z A S , Y 
A N T I G V E 
DADES D E L A ISLA 
Y C I V D A D D E 
C A D I Z . 
P O R l O z J N B t A T T 1 S T A 
Suare?^ de Saladar natural$e la mtfma 
Cmdad.y %jtcionero en la Sánfia 
7¡lefia della. 
LIBRO PRIMERO; 
\iosy Alaban fas engenerdckU Isla 
j ciudad de Cádiz*. Qap. i , 
N T R E Lss ciudades del mundo 
que deucn a fu Antigüedad,y Gran 
deza la nobleza , y eterna memoria 
que tienen , no tiene Cádiz la me-
nor partc:por el Sitio.Fundadores, 
Fertilidad, p rc í id ios , Nauegacio-
nes} Fabricas, y Riquezas a que no basen poco 
A colmo 
c o l m ó l o s VaronesI luftres, fu Vir tud , y Haza* 
ñas Deftas nueue parccs^y de cada vna en particu 
Jar diré en eft^ pí imer libro jdexando para los tres 
í iguientesíu Re l ig ión , y Coftumbrcs. Mas por 
ofrecer primero a los ojos del todo vna ^ifra.pon 
dré aqm en común algo de fu Grandeza. Fue {la-
mada de iodos los eferiptores antiguos la Ant i -
7» Vitá Jpclo- gua por excelencia. Phtloílraco. Cdlpn terminarur 
UhS' t ' i ' ad ^ í n t i ^ A S G a d t s . Y tan dichofa.v fcl!z rovnn an-
tigua. Aísi la llamó Homero Jtí.fTHarcrev oA^ íov ¿xj-í Fue 
•f-i- (como dizen) vna de las de la l-ama: puc^ iu nom-
bre fue el mas celebrado entre todashs Islas del 
mundo.Por teíligo doy a Strabon.£¿/f//c<frff/f, /» 
crementiqtte periicnit^t U e t m extremo fus orheter-
r a m m ^ V N I V B U S C A S T ^ i M E N N O M I N Í S 
C B L E B R 1 T A T B E J C C E L L ^ T , Llegójdize , 
a tanto de felicidad , y aumento; que aunque ysla 
pueftacnlo vlt imo del mundo , fe aucntaja a to-
das las demás en la celebrada memoria de fu nomt 
bre. Y entre las ciudades de Efpaña florefcioiVo 
Roma /fue mas iníigoc que Seuilla. Palabras fea 
Strabon.P^ GadttanamHifftl'S quiiem infigma. 
Sus ciudadanos?y naturales fueron e(limados por 
fu prudencia^ política entre los mefmos Senado 
res Romanos y loados por tales del Padre de ía 
XUcf, pn CL Eloquencia.5^ip»íe5 hommes, & puhlict tumfeyin 
f*lho.t Gdditani* Por tales hijos le dio Siíio Itálico titulo 
(•ihaút de Illuílre Patria, 
HosTyr'tmifere d o m o P ^ i T R l ^ í I N C l l T ^ i G ^ D B S 
Fue tan nombrada , y conocida en aquella ca-
bera 
G a d i t a n a s J t h . i . c S , / 3 
be^a del mundo Rom^quefus lurisconfultos p c -
nian en ella loicafos de fus leyes."-Como lo hizo ; 
pomponio. Si quií feruus^uos Gadtbus h^beret, h e . /.IZ.S.I./. ¿* 
y Sceuola . Lejrduerát fer fideicommfjjum M&mo ¡sgatJib.i. 
ü d ) & (juidcjutdtnpttYsa Gddibttspofsideo. Fmalmen- / . 4 « - ^ % ^ -
te fue llamada ciudad, en quien por fus méritos ^ ^ ' á' 
cílauan bien empleadas todas las honrras del m u - ' " ' * ' 
do.Por lo que dixo della Cicerón, que no le eíla- ^f9 c 
uabien a fu autoridad, dezir cofa contra el dere- ' 
cho de ciudadjque tanto auia merecido con elPue 
bío Romano.AT^»? emm eft meum contra tus O 9 T I 
M y i S , M E R I T O S C I V I T ^ i T I S diceve.Olt&t 
alabanzas juntó en vn breue elogio cierto Poeta; 
que por fer de verfos numerofos, y extraer dina^ 
rios merece muy bien fer ley do. 
VáttcmA )>rh ¿muU curial 
Q u m fuíchrituiú yjH4m V4gd)>4j!¡t4S¡ 
Quampnfcé fhcemcisper orhem 
Jdrtificis mommenmlaudam* 
En cogor (¿pte ium cufw mi 
MirandaJerisedm fofteris) 
F l u ñ u s n l ine¡uendo f j i e tum 
lmd$dus retiñere ¡ J ú r t m * 
r 
Jnt iguedades 
Quis namjtés cUjJestdgmlmcmkm, 
D'tgne Ve trans ccslum mndntes 
HercuUas memrdit ¿rcesl 
O quintacrehrls^Ms dm&mus 
Ohleft<*t ¿hosfruBibus mcoíasl 
Qui propter almdmfsmlutiem] 
Blyfios meruere cmposi 
fjls Wud mejps-fenemmdrims 
'Phoehádpeüens kmtnahráchíjf-
fíts dtrfd coUesJi'tstummtts 
Ocednm profefMrtndaFi 
U m M h s otimfdfcihm mlytuil' 
Wlnc'Bdl&Hs olm.qm gdrmmticdS 
%¡Uncto demncens cdterudf. 
Egregios ¡xpem tr'mmjihos. 
Qum & rdiBis Kex I d a í d r k m l 
¿pmofjcfptro^um diadmdtei 
H onore cantdtur regendés ' 
ferpetmpttjjji C¡Í4 D 6 S* 
Del J[siento y Cítmnferendamüguá de 
¡a Isla de CadiZj Je la qm oj tiene 
y de fu Forma. Qap.z. 
' O S I N mucha confideracion , y 
cierta experiencia temieron aque 
Jios cuydadofos Gsographos an t i -
^ g u o s , n o íer crsydos en los figlos ve 
^ ^ ^ ^ ^ m d e r o s ; p o r la cierta mudanza q p a -
dece todo lo que eí lá debaxo de la Luna . Por lo 
que dixo Plinio met ido en otra tal obra ? que no h p m m j i h ^ 
cftaua muy feguro de alguna reprchenfion. In f inu 
tttm id quoqae exiftimatur , nec temeré fine diiqsta rg* 
frehent ionetráSlAtum. Porque fe fabit, que ( c o m o 
dixo K4aniUo)todoIo criado cftaua fujeto a fu ai - MahíL aftfj»¡ 
TCf3CÍon,y mudanza : y la mefm a tierra con c i lar* 
go tiempo fe defeonocia. 
Omnti i^nQrtaümutñntur l i t i^Yeátd l . 
Nscfc c&rnofcunt terr*yertent¿hus Attnisl 
Ley,que pufo Dios a eñe mundo , queriendo que 
todo Fue fíe i n c o n í t a n t e j y mudable fuera de íí m i f 
mo.En el fierro pufo el o r i n , que lo confumieíTe: 
en la maderaja carcoma que la g ída íTe: sfsi en fas 
Ciudades.y Reynos fus fe cretas caofss dé acabar.' 
fejy pcrdcrfe .Mira lomssieusntado, y m a s * b a í i -
do;lo grande, o lo p e q u e ñ o : todo a manos de v n 
í íglo perece. Y como r íos ; que COR fas continuas, 
X P^cipitadas corrientes caminan a la niarj ais i to 
das las cofas humanas poreua csñe r i a de mudan-
A 3 m 
6 ' ^Ant igüedades 
cas llegan a fu termino,y paradero.,. Las antigua» 
Thebas de Egypta las cien famofas ciudades de 
Creta , Troia , y Corintho nueílros pafados las 
vieron;y fu magnificencia, y luílrc les pufo efpan 
to,y aora nofótrosa penas por fus ruinas las cono 
ce m os. A que lia Señora,y cabeca del mundo,al pa 
recer de los hombres eicí na: que íe hizo? Inunda 
da del Tibre,sabraíada por cien partcsjcayda^yar-
ruynada feneció no con vna muerte: y aora buf-
candolu no la hallamos en fu primer aííento. Que 
como todoslos hombres tienen fu niñe?., fu roo^c 
dad/u fuertejuuétud,fu vejez,y muerte'.afsi eftas 
crecen,dominan,y Borecen; pero todo para mar 
chitarre,y eserfe. De toda eíla general mudanza 
no le i cánido a Cádiz la menor parte. Que quien 
aora la viere tan corta , y desfigurada dé lo q fue, 
que a penas le á quedado él nombrerque penfará? 
Sino que erraron los que della efcriuieron tanto íi 
fio,y magn i fie e nci a. 
EL afsiento dcfta isla es admirable,y por fu na-turaleza generofo,porque délas tres partes del 
mundo es la raya,y termino:pueda como coraron 
de todo el orbe en fu medio. Tiene delante de íi 
el Aíia:a fu mano derecha el Africa: a la ifquierda, 
fa$mmM.i la Europa.-y a fosefpaldasla America.Plinio pare 
ce quifo ponderar lo mefmo, dcfcribiendolas par 
íes que en fu tiempo pudo. Or'igodhoccafu folts, &* 
Géditdno fruto , cjua irrumpens OctAnus ^AthUnttcuf 
in mart í interiora diffnnditur. Hmc intranti dextrd 
.^éfhica c í t J t H á Europtúnter has ^ 4fot e í i i terminiam* 
nes 
Gj'hídnasMh. ix.z. 7 
nes Tándis ,®- Nths . Lo fneftno haze S.Ifidoro.Gd* ^ g M ^ t ^ u 
¿es tnfaU w fine B a ú c * fromnti* fita , cjut dirimit 
turopam *h s í fr ira . Y mas en particular Locano, 
que pone a Cádiz igualmente diñante de los dos 
ríos Ñ i l o . y Tanais^ambos rayas del Afia ; Hendo 
C á d i z el termino que diuidea Europa de Afr ica , 
comofcñabndola por raya de las tres parces del 
mundo Afia,Africa,y Europa. 
nec enim plus litorá Nilt, likp* 
Quam Scythicm Tánets fvimis k Gádihus ahfuntj 
Vnde Bur&pd fugit Lihyen. 
Por tener efte lugar ía llamaron fin de la tierra 
termino de todas peregrinaciones; donde aun el 
n3cfmoSol,que fin pararfe vn punto lo anda todo, 
paraua,yhazia noche. SiUus.Uh.i?: 
Terrururn finís Gades,4C UudibfíS olim 
Terminusticrcnleis CalpCyBxtisq^ iaudre 
Solis e<jHos dulci confúetus fiuminisynda. 
Fue fiempre por el Sitioefcala;, y principio de to-
das nauegaciones ) y afsi dizc Plinio , que de aquí lih.z.c.ó? 
fe nauegaua todo e \ O c á d e m e , ^ G a é b u s y C o l u m t 
mfyue Hercttlis totus hodie nauigarur Occídens* Y de 
lacoftade Mauritania dize lo mefmo. ^ H o Utere 
Gadittm ab eodemOccidente magndparsMmdidnif i -
nusambit» Mduritanm nduivdtur hodie. 
P s r3y3 de famofos mares O c é a n o , y 
^ M e d i r e r r a n e o J í i d o r Q . G á ^ f i ^ / ^ í ' w Mer M . i + o n i c . Ú 
cuhs columna )nfuntm,&ynde TjYrhém m d ñ s f r u c u 
bus Oceam ¿flus tmmittitur. Es el primer puerto , y 
clcaladelmar Mediterráneo al Océano . Afsi lo 
A 4 eferiuc 
S ssintlgucdadc? 
¡ib ZJ.7> e íc r iuc Pompon io Mela . Gades infuld> <¡u£ igvtfsis 
f r s t u m v h u i á t f t . E l la en c i O c é a n o por pr incipio 
del, y por fin delMcditerraneojIlegada alas riberas' 
/ ^ ^ ' d e E u r o p a . S f r i K o d i z e cftá fuera de las columnas; 
Bfa^ 's-HASv i k í c L ^ c L , Que ei O c é a n o la bañe con 
í u i ¥ Í í i e i a s a g u a s , d s z e Í o D i p n ^ f i O Alexaodr ino , ' 
iefmi MIÍS 0cgmus ^ t t r extremis quás circutt yndts, 
• Llegada a Us riberas de Europa la pone Phi lof-
trato j en que parece efcogio l o mejor de las dos 
partes del mundo de quien es raya. Gádes áutem m 
£ * r o p * ktenhus pofit j fmt. Finalmente es la isla 
roas principa! de Erpana3como dizc D i o n y f i o . 
' ^itcjue eqmdem Hefpenás mter prtma tnfuU rxpet* 
D i í t a del eftrecho Gaditano , a que o y llamamos 
de G!bra lur ,poco efpacio.Por lo que d i x o P o m -
p o n i ó Mela^qoc cali lo toczua^Gadesfrst íém a t ú n * 
Sí rabon la pone apartada de! monte Calpe 
(que es vna de las columnas que dixeron de H e r -
cules , en la parte de Europa ,a que oy le l laman 
de! mefmo nombre) fetecientes, y cinquenta c U 
tadios »que vienen a hazer v e y n t e , y tres leguas' 
Cifte l lanos. E x n a ceíamnas G a i e s j u n t > d i qmbus 
' & q u m q m g m t á m t e r ^ d h á i f i u n ^ n m r . P i m í o la p o -
ne diftame del E(trecho ferenta , y cinco m i l paf-
fos ,que haxendie^y ocho leguas, tvhfoyero c<t' 
m t e B ^ t k ^ á h o S m f f s u f á ^ m f e p t m g m t á q n t m p e mil 
i u G d d í s . Efto d iña precifameftte oy d c G i b r a U 
t a r , ciudad pueda en las faldas del monte Calpc 
cor la oarteque mira al Occidente. 
r a ^ - ' ' Eílaua 
GádstanasMh.i.c. 2. 
ESraua efta isla spartads de las riberas de ETpa- , ña .co® o eferibe P l in io , por la paire mas efuc ^lifupn 
cha feteciéíospaíTos.y por la mas ancha poco mas 
Je fíete m i l . Q u e aquello viene a íer poco menos 
de vn q u a r t » de legua 5 y e í l o ,C5fi dos leguas. 
Gadiiabefi a Céntinentt proxmci pdrte minus fájfus ftp 
t í n g e n t i ) relajadplu?ffptsm m¡íu&, Solino le da Ia ';' 
ni cima diftancia, infuU Á continentifept'm^nt'is puf' F^bH^t- ^ 
fhus(eparntur. Chscon afirma, auer v i í lo manu-
feripcos de Soüno , donde pone cí la diftancia en 
íc tecientospíes : dando a e n t e n d e r e í l a r erradas 
lasíniprefsiones cn poner paffbsjpor pics .Yconfif 
ma bien fu cenfura la d ü l a n c i a que oy tiene , que 
es poco menor,por la parte mas e ñ r e c h a al O r i e n 
te de la isla : cftrecho que fe psfa con vna puen-
te , que llamamos de Suazo. Y en e! t iempo cíe 
fan Ifidoro Ar^obifpo de Seuiíla , como 
mo eícribe , y quien co 121 o rao vecino fabrk muy 
puntualmente la diíVancia,era de c ien to , y v e y n -
te paflos. J$J¡ dutsm 4 continenti tsrra cemum > i , 
imtipafsihus diuifé. E l mefmo efpaciolc daS t r a -B ,? ; 
bon^menos cinco pafloj ,porque lahazc de vaef* 
tadio' QHO ex loe» máxime cont'menti comunvitur 
tnfuU ad i i td i j Utkudtmm medio interitcente'peUt 
go femoté Pomponio Mela parece conuenir c o n / ^ ^ A 
ci to m , c í m o > G a e s f r t m m m m g h , faqm* i caminen 
t'MgvJto f p a n o ^ y c l u t í f l t é m m e á h c i J ] * . Dize que la 
diuide.y corta de lo continente de E í p i ñ a v W , 
q^eno bf3?o a manera é r no . I,.o m r f ^ o LCGadm 
dlX0 S ^ ™ , F ^ ^ i n ñ x w ' u 
Dexo porincierro lo que por tradición fe dize,de 
que eíiaiua tari llegada a las riberas de Efpa ña por 
la par te del Norte ^ que fe paíaua la que es oy B a i i 
con vn falto,por fer,corno parece,tso cootrai'io & 
lo que vemos en u n granes, y antiguos efcripto-
res:pocs de tiempo de Plinio acá no feá enfancha 
do cfie braco de mar mas de las dos leguas , que 
emonfes tenia. 
Tj* N lo que boxaua efta isla antiguamente, ay al-
-•^güna diferencia entre los Geographos. Strabo 
lih j . e^ da de largo cien eíladios , que hazcn poco mas 
de tres leguas; y de ancho por la parte mas cftre-
cha vn cftadio. Tot 4Hte*n numero cum fnt , tnfuUm 
habitdnt non lonjrierem ftddijs centum\cum Utitudo ali 
bí flaiium ynum non excedat.VWmo por authoridad 
lih.4. cap. ti*' de Polibio la haze de doze mil paflos de largo , q 
hazen tres leguas de las que oy vfamos: y de an-
cho tres mi l paíTos,que fon tres quartos de legua.' 
Gáiis lonvá (yt PeUhms fcvthii) dueiecim mtílta: Utu 
tria miUidpafJtts. Eftas difíancias, y medidas no fe 
deuen entender de todas las islas de Cádiz j fino 
de folala mayor,quecslaque oy habitamos def-
de el cabo Cronio , a que llamamos Punta de fan 
Sebafl-ian^ueeftá mirando derechamente al Po* 
niente,haftaelrio Dar i l lo , el qual diuide efla isla 
mayor de la otra , que llamatnosde León , pueíU 
en la parte Oriental. Lo qual fe colige afsi clara-
mente de PVímoJpfíus/patímm qmndeámmiííU puf. 
fus eñ.^éh eo Idtere qmHifpan'tdmfpeBdtfdfsihus feré 
trntum altera Ínfula eü louga tmmiüia fájfus, mil le 
lata 
QdditanésJih. r,c.2. n 
/rfM.De fuerte que ambas islas reñía Je largo qairr 
z e m i l paí lof jque fon caíi qasrro Icgygs: porque 
}a isla mayor a que liamauan Gadis" hafta el r io 
Darillo tenia de largo tres leguasiel r i o era .de cali 
cien paíTos,y la isla de León de tres quartos de l e , 
guadelargo.y vna de ancho. Aora tienen ambas 
islaspor 10 mas largo tresIeguas,ypor Io mas an. 
cho aun no tnedia:y por mucfias partes fe alcanca 
de vn mar a otro con dos tiros de piedra, v por al-
guna fe juntan los dos mares en todas l is 'crecien 
tes.Cofa muy de conHderarique en mil y quiniett 
tos anos que a que efcriuio Plinto aya podido tan-
toe l contmuobatir de lasólas , y U pujan?a deI 
Oceanoique le aya defmoronado, y comido mal 
de vna legua Negligencia^ defcuydo de los qae 
la an renoreado:que aunque muy gíandee] poder 
parece quifo deziren (a lugar Horacio 
Í S l o Ü Í Z ^ P ^ ^ . ^ ^ e lc recaen. El ata-" 
«rional mirando!. B.ia v p er^o . J " ' ^ ' P ^ " 
- y a U c l a r a ^ u e a u i c ^ r ^ c ^ 
hs 
j - ^ - "Jlmíguedadis. 
las m 3 yo re 5 mct íguanteSjOy no les l l é g a l a mar en 
flis mayercs crecientes, y cabeps de aguaj y don 
decmor.fes nadauan grandef nauios, oy aun no 
fe moja con l a só la s . Por ei contrar io en la vanda 
del Med io d ia ,q i ices lo mas fuper ior , y Icuantaw 
do de la ciudadyy lo.que por naturaleza parece to 
dala defenfa^y muro contra la fur ia , y ptoceldfas 
olas del O cesno^como no fe le pone otra defenfa 
mas eficas, fiados de la aparente j los f u n o f o s , y 
continuos encuentros £]ue del mar padece, van 
dcfcarn3ndo,y m i n á n d o l a isla de manera , que fe 
traen tras G cada iuierno í m m e n f o s peñafeos arran 
cados de lo mss fuerte dcllaiporque eliando afen-
tados fobre arena}y el agwa que h efearua , y faca,1 
es fuerza que a pedacos la isla con fu pefo fe cay . 
g i^y de fo i^ ro .ne .Ytégo por fin duds,que la legua 
que le falta defde el t iempo de P l in io , es por efta 
parte. Parque por ella le hiere de lleno todo el 
Ocesno,-y t a m b i é n porque de la defenfa natural, 
qse al parecer tiene á nacido e ldcfcuydo de la q 
fe deuria pone r .Lo que fe cornprucua con lo que 
• afirma rodas los que curian efre mar a que por e í h 
p s r s e d e í M e d i o día cfrando el agua clara fe vea 
debaxo della vna legua a la mar edif icios, y ruyJ 
r .«s ,bueno$ t e ñ i g o ? de lo nue el O c é a n o a gana-
do de tierra por efta parte , y va ganando cada día 
como lo vemos. En el año de i á o ^ . (por no traer 
ex tmp los oluidados)fe a r r e b a t ó de las cafas E p i f 
copalei los corrales^quc todos ellos en vnapie^a 
(porque lo eran de vn immenfo pensfeo) baxaron 
' Q á d t t h a s M h . 
al agiVa-.y lo mefmo fucedio el ano í i gu i en t e délos 
nuai tos,que nvirauan el Medio dia. Nueflra íg le-
fia tnsyor como metida mas en elsgua. y peligro, ' 
teme con razón otra tal ruynaj pues quáido el mar 
anda furiofo le hieren las olas de manera, que a ca 
da voa tiembla , y c íhemecc todo el ed i f ic io : la 
que feria de toda la ciudad fi tal fucedieíTc: por-, 
que ganando lo fuperior,e/ agua fe vendria necef-
fitsda de la corriente a lo inferior de la ciudad/jun 
tandofe con la Bala : que no diíla la vna de la otra 
mas de dos tiros de piedra. Y fi de lo q u é oy ve* 
IDOS de ruynas fe puede hazer argumento a las paf 
fadas )X\o es cofa defproporcionada lo que eferiue 
Florian de Ocampo: que boj ó eíla isla docientas 
millas, quehazen cinquenta leguas j y que por lo lih»Y.'f,] i * 
mas ancho tuuo diez. Yo haíla aora no lo é ¥Ífto 
en authores antiguos: folo puede feruif de com- 2)Í ojh warii* 
probación lo que é dichojy lo que eferiue nueftro 
Efpsñol Rufo Auieno,que en el tiempo del Em-
perador Theodofio (que fue quando el eferibio) Gyráld. UJil 
cftajua efta isla muy mudada de aquella fu antigua M A a J 0 ^ 4 
Gradeza, muy pobre, pequeña,y desfigurada j y 
q ya no era fino vn campo, y theatro de ruy ñ a s ; y 
á mil ciento, y .npuenta años que la pinto afsi. 
~ ~ Gsidir Me e í l oppidum 
' ! tpfd Tartejpis prsus 
Cognommatá éíi>multd, & optthns clultd* ? 
^ Buo yetuQ^nuncegend.nunc hebis , 
Nunc defl i í í tta, nunc rumarum áger e í l . 
Fuera deñas dos islas, de que ernos efemo, ay 
1 4 uéntiguedades. 
otra muy pequeña a la vanda del Medio día ¡ y én 
Ja parte Oriental^ que oy Íiamamos]isIa de Santi 
Petri^por eílar en ella vna hermita deíle Tanto. A 
cfla llamaron los Antiguos Heracleumj por el fa-
mofo templo de Hercules que alli auia; el qual no 
era mayor que la me fina isla>como en fu lugar d i -
remos. Tiene oy toda ella en redondo poco me-" 
nos, de quatrocientos paílos. 
YA emos dicho del íitio de las islas de Gadiz.de fu medida ^y diílancias, reíla aora deferibirfu 
F O R M A . La qual es prolongada^ angofta: en 
<:uya conformidad pufo Strabon fus términos de 
Oriente a Poniente , mirando con las cordilleras 
el Norte,y Medio día : por donde, mirando le dé 
fuera^por los alto^yfumpíuofos edificios,q tiene; 
y porquetoda ella eftá leuantada fobre las aguas, 
como alcafar del Océano ,como dixo Auieno: 
Gddirprimafretumfolidafupsreminet arce, 
hazc vna hermofa, y muy agradable viíla. Las 
palabrasde Strabon fon: H(ldutem'mfuU ah occa* 
•í' f u m onum mdgmtndmis fpdtium. Porefto dixo Ste-
m Geeg. P^ano , que era larga , y angofta,como vna faxaj 
Gadcird y r h r , & i n f u U i p mdrt Océano, angufia, oB 
¡únrayudfifafcia . Algunos la pintan en forma de 
vna pierna, puerta la planta del pie al Occiden/, 
te,y el muslo al Orientejpero a mi me parece def-
pues de bien mirada vn arco Turquefco : porque 
a 1? parte Oriental de la isla fe haze vn promonto 
rio que mica,y fe eftiende por el Océano inclina-
do hazla el Medio diasque es la h U de fymi Petri, 
GahtctnasJth. r.c. zl - j$ 
tfú'é e Vn5s áicho : y a e ñ e cerrefpcncle otro en el 
fin de la tierra contra e! Occidente'les qcslcs pnn 
tos como efiremos de vn arco, mirándole el vno 
al o t ro ,c iñen , y abracan eí Océano , haziendo en 
el vn ancón de todo el largo de las islas. Afsi ía 
deferibe por efta parte Meridional nueílro Pom-/^.^ 
ponió Mela. QukOceanumfpeclat duohus promon- ' 
torijs euefla tnahum médium lirns abdífcit. Por b p^r 
te contraria dé l a isla que efU mirando eí Norte 
parece en fu mitad con vna playa algo derecha-
Jsqual caminando a fus eftremos fe v i aronean* 
do , hafta venirfe a remataren Forma de vn arco 
porloconuexo,afcfbdo a las riberas de Efpaña. 
Que parece que la mefma forma deííaisla por'fu 
naturaleza eOá dando b07.es , quan importante 
fea a toda Efpaña tener feguro', y pertrechado 
eí^e puerto: porque en el «o pongan ios enemi. 
Velos Fundadores-mtigmsds Cádiz*: 
U £ Cad.Zpor prmeip/o de fuM3gnificé 
, í m & u ' T r COfí l d ^ " i d 3 Por natura 
B ^ ^ k z a i k figuc la nobleza / y l n t i . a e . y antigüe-
dad 
i6 Antigüedades • 
áad de .fus FuncLidores^que defpues de lo natura?; 
es donde primero pone el pie la fortuna. Fueron 
, los hijos de bphetjhijo primogénito (feguneferir 
l l^Tcm¡ Taniridoro)delgranPátriarcha Noe ;qncgü iaJ 
tul\hZM do fu población hazia e! Ponkmíe/Jefpues deí vn i 
K¡1 ' ' ' ; ucrfal diluuio llegaron a poblar efta isla. Gomo 
m,i.Antí<¡.e, locfcriuelofepho. Slqudem Upheto Noe filto,filij 
í h f u e r m t feptemihomm fedes* T a m o , & dimano m m -
* , , tihus inc'mentesypsrúnent in uifin ád ámnem y/que T A 
nMmyin Buropdyfque Cades . 
E L fegundo logar en cfta Fundado dan alEgyp cío Hercules, cuya imagen, y infígnias t o m ó 
cíla isla por fu bIazon,y armas, preciandofe fiem-
pre de Fundador tan valerofo.Quelo fuefle defta 
exudadlo lo dizen claramente los eferiptores-, i b -
M i h ^ i ^ ' lo que en ella fue í epu l t ado , como eferibe Arno-
hio.Thehunu^attt Tyrlns Hercules} hic mfinibusfepul 
tusHtfj>dma,fldmmis alter concrematus Oeteis.y como 
Mela. Que fus hueífos fe go ardauan aquí có gran 
veneración. Efio baftó,y tener vn tan famofo, y, 
celebre templo en ella isla, para que fus naturales 
. le dicíTen titulo de Fundador: el qual creían, que 
ff , .., como Dios íii premo tenia a fu cargo la defcnfa,y 
r m j m . M . amp3ro deíla isla.Lo que mouio a Apolonio T ía 
- neo dezirque las letras que c ftaiian en los capite-
les de aquellas columnas de eleftro , que fe guar-
dauanen el templo de Hercules, eran conjuro,pa 
ra que las aguas del Océano tuuieíTcntal amiftad 
' con todo elle terrenojque fiempre le fueffen ami-' 
gas,y fauorablcs. E w u m c á f t t d l n í s r i s mfcr iptafrní 
GádíiandsMki.c.j. v/ -
í m ^ W y f i i j s , ñeque í n d k i s ; ñeque ah é l i q m penitus 
c&gmt¡s . .^f9ÍlQém mtem €um de hac re fxcmdúíes . ni 
htí itcerent^no ptrmitit me yate, ^Mgyptms Hircuies tA 
ene qH& fetam i B ^ E C O L V M N > A B -T E R 
J I V M > O C E ^ É N í Q v n V I N C T ' - Z V M S V N T . 
Y q u e e í l e cuydado tuuo Hercules como Patro-
no,y abogado defta isla. Jffeyero Herculesin domo 
Parcamm mfcripfit füequa e lémentis contentio accide-
tet^neque amictítam difwnrdntqna inuicem tenentur. 
De aqui,CQmo cada Dios tenia fu ciudad particu- ^ m ^ 
lar,de quien era tutela,yamparojafsi cíla isla efta- o? 
ua confagrada a Hercules, í e ñ o r , y dueño fuyo. 
Por lo que le lia «a ron í iempreel Gaditano. Go-
mo lo hizo Vlpiano. Herculem Gddmnum j y fe vé Tilul' M'grt, 
afsien muchas piedras antiguas.Solo pondré aqui ®^e<?í» 
vna muy particular, que dizen aueríe hallado 
en Caparra. Mora lM.%* 
N E C . H E R C V L E S . Q V E M 
G A D E S . C O L V N T . N E C 
B E L O N A . Q V A M . C A M E R T E S 
A D O R A N T . N E C . D i . O M N E S 
R O M A N ! . ERÍPERE. M E A 
M O R T E . P O T V E R E . O V í N 
C A D E R E M . 
p O r eftamcrma razón los Poetas/como a Her^ 
A cules lamauanGaditano; también a la sla de 
Gadiz l toauan de Hercules. Como L vé en 
B Sillo 
B A Ú . Silio Itálico.' 
iSTit-w repeto Uevcufedf B rythred dd ¡hora Gades^ 
y en otro Poeta antiguo. 
Gades Herculis yTftmfdttmy; Tybur, 
Afsi ios Gaditano's honrrandofe fícmpre con ta! 
Fundador,y Patrono,lo pufieron en el reuerfo de 
fus moned ís.y enclefcudo de arenas de la isla du-
ra ha(Va oy dia con cftc titulo.H H R C V L h S G>A* 
t> l S Í V N C O R , U O M l N ^ T O h Q V B . Las 
monedas fon las q a cada paíTo íc halla en cílaisla^ 
C O B R E , 
T Os vltimos que fe llenan la gloria def>a Fundad 
l - ' j i o n / o n los Phcníces jqoe del mar Bermejo, 
Tyro,Sidon,y toda fu comarca hax^ron en d<-m5 
¿a á t iai columnas dc Hcrculcs a cílos mares Oc-
GaáitiridsJih. /. c. f. i$ 
d i é n t a l e s : los quales como IlegaíTen por dos va* 
zcs cerca del eürecho de Gibralrar, y alli íacrifi-
caílen afos Diofes,por principio de fu fundación j 
fucediendoles los ficrificios infauflos, fe v o l u í e r S 
a Tyroihafta ranto que nauegando tercera ve7,llc 
gnron a eíla isla de Cadizjy en ella a I) parte Occi 
dental hizieroo fu fundación. Como lo eferiue ^ 
Strabon. De Gadmm yero ¿dificattone> Gai i tani taita 
tnemorU mandauete. Tyrijs dmum efle oractílum,<juod ^ 
ad H trculis columnas celoniam míttere tubeventur : qui 
fpeculandtjrraticí mifsifuerant, "vhtddfretum > & ad 
Ga/pt$ anjtufltas peruenere^orbis términos efíe ratt, & 
ib H rcule* expeditionts jlnem , has ab oráculo coi 
lumnas nominan mtra anjruftiás , (juemdam ad locum 
c o n í t i t e r u n t q u o nunc ^Xitanorum ctuttas eft. ib i 
f<x£io facnficto cum (¡era nequáquam hoftitepertende-
rent3vetrofiexere rurfum, Peji tempons intentalum 
tnifst extra ftetum íladijs mi lie,^¡r qumjrrntis provref-
Jtt tn infitlam Hercult confecratar» peruenere , quá ad 
Onobam Ibertx \rbem tacet; extftimantes hic effe co» 
¡ttmnas Herculis , Deo faenficium tnñitutf ie : non por-
tendentihus Uta^rurfas hvfltjs domum repctijJe^Ttrcto 
eum cUfJ: mt/fasGades cofcendtfje^fanum adfptBan. 
tes m Onentem Ínfulas partes adfjiiaffe , ^rbem autem 
adoccd/aw.Diodoro añade ,que vinieron a edifi- ^ 
car en efta isla muy llenos de riquezas. Ph&mces ' ' ^ 
quondamad diuerfa emporia naneantes ftpiusplm-er 
in Lyhta^onnuüas in Europa q u a a ¿ Oradentem fpect 
tzt colanizs Cfindidere. Multts demde opibus cotBts ex 
t ra to íamnai H.rculis Oveanum injrrefsí in Cberonefo 
B z Raropít 
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i u r o f e Utoris columnis propincuo condiiere ^rbemt 
Uh.q. quam Gadiram dixerttnt. Quinto Curí io contando 
ías fundaciones de los T y r i o s , pone a efta entre 
, i l l t S . S t f á m k lihst credereyhdtcgans litterds prima, <tut 
áocmt^dHt dídktt ,Colonia ctrth eme pene orbe toto dif* 
f u f e ¡ u n r . üanhágo m ^áfrica, in BoeotU Theb*> Gades 
ad Occednum- Dize que los Tyrios fueron los pri • 
meros que enfeñaron, o aprendieron las letras, 
cuyas colonias, y fundaciones fe dilataron por 
todo el mundo : en Africa fundaron a Carthago, 
en Boccia a Thebas; y a Cádiz en el Océano . L o 
\ - meffno efcriue VXxn 'io.Tyrus quonddm ínfula praalto 
U . 5« eAr • vtartfeptingentispafsibttí dtuifa, nunc yero ^ i lexandn 
opptigndnns ofenbus cont'mens^ol'm pdrtu clara yrbi -
htisgenitis Lepti, Vtica , & i l la Romani imperij amula, 
terrarum úrbisauida, Carthagme: etiam G >AD 1 B V S 
B X T n ^ í O R B E M C O N D I T I S . A eftosteflí 
monios de Hiftoriadores añado los que en efta 
S>e fitu OÁUS. Fundación dan los Poetas.Diony fio Alexandrino 
dize efcribiendo de C á d i z , que los Phenices la 
habitaron , y en ella honrran con grandes facrifi-
cios la deidad deHercules hijo del grande lupitcr. 
P h o e n k e s c é l u e r e y i r h q m f i n g m h u s á m 
llsrculisyimmenfo nati loue.nuhten honorant. 
Iih,i6 Silio I tá l ico llama a Cádiz T y ria, por la razón de 
F u n d a c i ó n . 
Hos T y n a m'tfere domo patria inclytd Gades, 
Y mas adelante dize,que la f e ñ o r e a r o n . 
Sldmmmpoffe f fúmgumTaHefs tdts l lus , 
U h j . Lúe ano la iiama T y ria como Silio. 
T y n j s 
GádltmasM. i . c.j. n 
Tyr' i j i qul Gddihus hoffes 
La antigiiednd,rjoblcz3,y magnificencia ele T y r ó 
(q por auer fido madre d e í b ciudad c í l a m o s ohl í 
gados a efcriuirla j por lo que refulta de glor ia en 
los hijos la nobleza de fus mayores)refiercnIa con 
larga manoHiftoriadorcs diuínos^y profanos.De ^ ^ ' • 
fu Antigüedad dizc Hercdoto : que quando el fe 
halló en T y r o auia dos mil y trecientos a ñ o s que 
era fundada. Efie autem a Tyro condita dnkorum dúo 
millia ac trecentos:Y fegun la quenta de Eufcbio co 
men^® aconocerfeHcrodoto cerca d é l a O l y m -
piada fetenta y ocho. Por eílo la llamó Qujnto 
Curí ío Infigne en Antigüedad , eferiuiendo el Ta-
co que le dio A l c x z n á r o . T y r u s feptimomenfe^udin 
eppujrndri cotptd eratfcaptd e(l^rhs:Cr'Vetuftate origi* 
nfSfgr crebrafortun* yarietdte admemoridm pofleritd* 
tisinftgnisXonditaab^Sgtnore, Afsi la llama Strabo Vé'iG 
la Antigua. V a h i n v ^ , Y Ifaias burlando de fu an eai'li'7 
tiguedad dize.Por ventnra no es cfta vueftra T y -
ro ja que fe gloriaua mucho en fu antigua funda» 
cíoB^y mignificencia ? Nunqmdmnyef l rahtce&y 
qu*gloridhdtur a dichus p r i í t m i s in antiyuitate fuá? 
Fue infigne por fus nauegaciones^por lo que dixo 
deüa liahs.Mdnttmfitdm extendit/upermare, contur 
bduitregn*. De donde le nació fer madre de tan. ,,l'w,,, 
tas ciudades, como dize Curcio. Credo libero com. Uh.+.&lfidor 
meantes már'ijxpiufqut á i e u n á o cceteris incógnitas ter trig líb.s c.i% 
vas, elegiffefedes iuuentuti, Y de donde infiere Stra 
bon la potencia grande que cnel mar tuuo.Naualis l.b,i<¡, 
B 3 pote** 
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•pQ(entUt& ap^Ardíus.fi^mm e í l n i u l t l m i o . ^ m d g n l í 
tu do t o l m u r u m . V ú t c i t ó l e l lamaron - M a d r e , con 
xOmne an. cu yo t i tu lo Li pufo el Emperador Macr inoenfus 
monedas. T f R V S M E T R O P O L I S , Y porque lo 
fue de toda la prouincia de Phenicia: como pare -
h m c . O J J e ce p o r l e y d é l o s EmperadoresThcodof io , y V a 
mtrop.hl^i 1 - lent ino. Tyro mh'U de ture fuo derogctunfit illa máttr 
Jlcht. l i! / , 4- pYsmntia muiorum m>íiroYtímhtntftcio. E l concurfo 
Farer'¿,cai>.is gran{if, ^ V;irias gentes,que con todo genero de 
m e r c a d e r í a s l l e n a a a n íus p l a c a s , l a h a z i a n i l u í l r e , 
^ ^ . 2 7 ^ 2 8 . y poderofa-.comofe v é p o r E z e c h ! e l X 4 ^ % ^ ^ - ; -
j t s ne'roÚÁtQres tm k mul í i tudlne c u n í U r u m dimtia» 
rum^rvento ¡ferro ftdnnojlumhoque refleuetunt nuil* 
{a¡}.if>.2p. ¿trfiiStfi t r t p o r \ 0 ^ual la l lamalofuc : CimtdtemmW 
n'mfsmdm. Y l l e g ó a calpunto con fus tratos que 
íli-s mercaderes p o d í a n fer Reyes de- otras ciu-da* 
deSjy e l i i Reyna^etodas lasde l mundo1. Afsi \® 
'.: - dizefan H i e r o n í m o , explicando aquel lagar d© 
v í.^i-S QHÍS corttavlt c f^per T j f ^ m quondmi coro-
fiatdtn, cmm negonAtoves principes , in í fhores t m in* 
c l y u H f t * . Coronatum yvedt eam : quod ficttt r tx in te t 
pluvimsm h&mmim •muÍHluimem o-rnamm d i t i e m á * 
w ^ t c a f m \ i t A T y r u $ : f u l g s n s , txcelfa opibus, 
4®roqnef& vemmiu & f ¿ r ¡ c o , acpurpura rnitns regi l 
ndfit m m n k t s gemhus e x l ñ i m á t a , Miramur leg*-
' t^m Pytrhi (¡UQndám dixífffí de^rhs R&m'm.á. V i i t cU 
• - i t i í a t ^ m r ^ u m ^ c . MtAto AnteilU témporanfgot id' 
tov?s}&mfl¡ tores T y ñ p r i n c i p e s } & m c l y t i d i f c n b w 
tur : >f per hite atienda tur opahml^ má^nhudo , cum 
Bi^otiátor T y n a lar ias yrHs ej]e rsxpofsit. Por e í la 
grarííkza, y lu í l r e efcriue Q u i n t o Curc io ?Vqu® íe ^ - 4 
cntendiá, c n l a s c o n q u i í l a s de Alexandro aoerle • 
de recibir mas por atnigo que por fe ñ o r . T y m s ^ 
W á g n n u ¿ m t i & c l a r i t d t e etute úmnes i r.bcs Syr ia , Phoe 
nicefque memordhiUs , fác i lms fo c t tu u m vdiexáftdrí 
Nombres de ¡as Jslm de £adi& "i y de fus 
Tohlactcnet 3 y como el Tarfís adon 
de mbiMa fm flotas Salomón , 
A Variedad de naciones que e n 
las Islas da Gádiz fuTidaronjfoe oaii 
Ta délos varí os nombres, que ellas, 
y fus Poblaciones tuuieron. En los 
.7 quales quedó a la pofteridad.com© 
encomendado el titulo de ínfigne , que por tan^ 
tas mudan^asjy lances de fortuna fe les deue. Los 
nombres fueron , Gades^ Continufa, Tartefo, 
Erythia , y Aphrodifia, con otros que dieron a 
fus Poblaciones. Quaífuef lede eftos el mas an . 
t iguoj y el orden de tiempo con que fe íucedie-
ron^ aunque fe puede aueriguarfe en algunos, no 
en todos , por la confufion de los efcnpiores: 
por lo qual comenta ré del mas vniuerfaí, y co-
mún a todas eOas Islas; que f u e G ^ D c ^ , N o m -
breque le dieron los Pheniccs, quando la po-
¥ a r o n : como dize fan Ifidoro / í f f i Phxmces CTÍ¿ //^i5 f | 
B ^ foftremo 
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- p ñ r e m o m. "vitima ovhls'tenientes I t r l tm in Océano 
c m i t i r r u n t ^ á m q u e lingua fuá, G R A D E S N O M I ¡SI A 
V & R V N T . Llamáronla afsi j porque llegando los 
Phcn íces a c í la Isla cercaron en en ella para fu ha-
bitación vn corto filio de flacas empalifada$,y va-
llados,de los quales dieron nombre a fu nueoa po 
bíaciontque e f f o f i g n i f i c a . G A D A R ^ . G A D E R - , 
^#r.f ^ 1 1 1 en la lengua Phemcia. Afsi l® efcriue Rufo Auie-
no^que los Penos^oPbenices llaman a efb Isla en 
fu lengua barbara,Cades, que íignifica lugar cer-
cado contapias,o vallados. 
BAthAtl qum etiam Gádes hdnc linguafrequentant* 
Pmnus quippe íocum Gadir yocatyadtque fe^tum 
lAggertproduSio. 
Y en otro lugar dize lo mefmo. 
NamPunmmmlmjrmconf ip tumlocum 
Gadiryocabdt, 
Y afsi Hefichiocfcriue fer io mefmo, q x i v i f t ^ y 
fwiT«, vallados, cercas ílacas de piedra íeea, o de 
tierra Jo que declara bien fer cfte el fcntido de So 
"m. j ó j i n o qyando dize,que los P e ñ o s Hamaro a efta ciu 
dád .Gadir , q es lo mefmo q vallado. FceniUngua 
. . . c l2 . f u a G a d i r . í d efl,lepem nommauerunt, Y lo m e r m ó 
* * P i m í o : PceviGadtr tta Fuñica lingvafepsm figmftcan* 
Qtifrllh.i^tfite l íu lorodize . quees lo mefmo que cofa cerca-
dajaunque no por la razón dicha; fino por cftar ro 
deada de mar .Lo qual fi fuera afsi:los Phenices q 
poblaróotras ls las les llamaran defte nombrejpor 
córreles igualmente a todas eíTa razón : y vemos 
<£ue no lo hizieron; ames a tierras mcdiicrf aneas 
CjctditanasMb.r.c.4* 
\c puficron cftenobre^comofue aGadaris en Sy-
IU.EI lugar del Santo es tratando de Cádiz . Quarn 
Tyri já rubro frofeSli mart occupantcs m lingva f u á Gd 
¿ t s , í á eftjfeptam nomínaucruntpro eo quod arcumftp-
tdfitmdriM fe confirma bien nucüra cenfuraco la 
d i c c i ó n G ^ D ^ K . y ^ ^ D E R V * de donde 
trae fu origen nueftro G ^ D & S . q en la lengua H e 
brca(qcscafi vna mefma con la Phenicia , perlas 
tazones adelante diremos) fignifica aprifeos, o 
vallados,como fe lee en los N ú m e r o s ; quando fe 
pufo el Angel entre dos vallados de viñas a dete-
nerel Profeta Balan, H M H \ y í M l M Gsf®E(t( M I . ne4rnm^¡ rrt)e 
ZEM P E G W E H M I Z E H Hip ^Tm HTOlr* D ^ ^ H . b m f i m i íát 
D e í l c nombre G ^ J P O q hallaron en lasfagradas 
letras, y de la ciudad Gadera en el Tr ibu de luda 
infieren algunos,q losludios fueron quien lo dio 
a Cadiz,y no los Phenices s como lo hizo el padre in r -
Martin Antonio del R i o . SaUníHusfcribit ¿ r a m s , f j ( n , ^ part\ 
f*u Tyrtjí dittam Gadir : e*oputemab Uchrats ; (¡uibus f jn tá¿ .n , i } i , 
Geder,/eu Gadcr ^ mAccrUmJtufepem denofé t^t 
eo nomine >rbs in tribu ludafmt et 'tdm Gadera. D e $ 
fe erraíTen en eí lojconfta manifíeílamcrc por mu-
chos fundamentos. Porque los Hebreos en aque-
llos antiguos tiempos no falian de fus tierras, ni fe 
ocupauá en nauegacionesjui poblar regioneseí lra 
msjeomo dellos dize l o í e p h o . Nosigitur ne<¡) recio Uki.cMtr* 
ne marítima, habttamus, ne<j'7 meremoni j s¿audemus%e 
j \pfrhocalt frutrisp¿re¿r'mat' i tmhusfat í iamur:fedno^ 
tr<e ciuitatesprociilamari f t t * f f * » t . A m c s t ü c c k o p T O 
prio de los Phenicef;por íeper todo el trato mari . 
timo* 
2.6 tAntlgueiadc? ) 
lofeph.yhifup, l?mO.ítefmj• h M t a t o r í h u s H o e n i c u ntármm£ ñ u d e n t ? 
bus cirot corjtr¿iclíií}at.r¡j rttgotia amarepecunU requifi 
ta. Porq con tener los Hebreos, como dixo í o f e -
pho tan cerca a Greciajni paíTauan a ella^ni allí los 
conocianjqaanto menos a parte tan remota como 
Erpafu ? Nifnlfait antiqms temporihns quodfaceretno 
hi$ commercium Grcgcorum. lh venida a Efpaña fue 
muy defpiáes de muchos eferiptores, q llamaron a 
C á d i z con efte nombre: porque en calHgodela 
muerte de nueftro Saluador,fue toda fu peregrina 
cion en eílas partes Occidentales por mano de Po 
lib.iMinerarijP^Oiy T i t o . C o m o eferiue Rutilio Claudio. 
•Atque ytinam numquam ludea/ub¿¿}afníj fct 
Pompe¡ heílis yimperioque Tiít-i : . ; 
- Zafias excif-e f f l í s c o n t a o ¡a ferpunt... 
Vi&orefque fuúsnatio "mtiapremitl 
Y fi dc;fi:errados,captiuos, y miferables diYcurrían" 
por el mundOiComo podiá fundar ciudades , ydar 
Ies nombres.? 
X y f H n o s fe infiere de hallarfeeíla palabra Gades 
^A,cm las fagradas íetras^q es Hebrea originaria; 
porq con las corinuas guerras,y deftierrosq pade 
ciero l o s H e b r e o s , p a d e c i ó también la legua fu mu 
dan^ajde tal manera,q cafi en todas las palabras v í 
no a fer vna mefma cola Syra,y C h a l d e a . D e l á Sy 
w.^Mver fai l íze S«Amb.q.el Syrocooiovezino delHebreo 
¿ L a m ' ' couiene con el,y es vna mefma cofa en muchapar 
te del \5ngua)?,Syrus qtitytcirtfts Hebróo eñ ,&*fcrmo 
tu 'Prolog.Uh. »ff confomr i«pUri f i j ;& cogyuttiDda Chaldca.y Sy 
ra dize S.Hicronimo Í9 mefmo.^j -or»^ quaque+et 
Chaídeo* 
Cluldtorstm linottd t e f t a t u r ^ í t u e H d r t a md&ndex pdr 
tt confinís e f t .La Syra era la mefrna qüe'liablauan 
los de T y r o , y toda Phenicia j y la que llenaren 
a Canhago ,y las demás poblaciones, yafs ica í i , 
la mefma con la Hebrea : como lo nota 
ronimo. T y vm <& Si don iñ Ph oenici* Uto re prin cipet "f'2 ^ 
ciuitdtes , <jH* t & ipj* Bahylonio y emente fupentdt 
fuitt.qudrítm Carthágo c o h m ^ n d e , & Pesm firmóne 
corrupto^uáfi Phoznidppslíániur vquorum hn'gm l ie-
hr*<e HngH* mdgnd ex parte confims eft. De donde 
fe colige claramente lo poco que deuio obligar el 
nombre para creer fue fíe Hebreo originario-, fien 
do cfUlengua tanvna con la Phcnicia,y Chaldeaj 
ni el hallarlo en las (agradas letras; pues antes que 
I05 Hebreos entraííen en la tierra de^  PromirsioOi 
vn Rey de ella fe intitubua de Gadcr, Syf o de na-
cion,como fe lee en Jofue. i?^ Gader^/nut Y jun- M$*li-lÍ*: 
to a las riberas deSyria entrcC3Íio ,y Pclucio vuo 
vna ciudad llamada Gadaris,laqualhabitaron ^ y 
tuuieron por fu ya los ludios defpues que comen» 
a^s on a trataren los puertos de S y r i a ^ le confer í 
izaron fu antiguo nonUue : cooio eferme Strabom ^ J ^ j 
Eíla dize Srephano fe dixo de ípees Antiocbia.Lo 
q pienfo deuio darocafion al error en que oy efiá 
el vulgo, que dize auerfe llamado éfU ciudad de 
C- id íüent iemposant iguos .Ant ioch ia -engañados 
conpenfarqcelaGaderisdequehabla Srephano 
í u c O e e í t a d e Efpaññ,fiendo la de Syria. 
' Os Griegos atribuyen rabien a fi'el origen del ^ 
h o m b r e G a d c $ ; y dizenlotomb ^ l i ^ y n ^ c k 
3y:s 
¿2 j intimed^dcs 
que es cuello,o cabera de la tierra: porque pueda 
ai íin delb,y como Cobre los dos ombros de Euro 
p3,y Africa; y por fu forma larga , y angofta pare-
ce muy bien vn leuantado cuello de la tierra. Afsi 
inQtorg. lodixoStephano rá^ af«7roA<f xaivHV^ Ivxtt'caKíavSfíví, 
KOU Ttífí^ uW vnaT«ÍVI«TH?yH;^ífa. Q u e puefta en el 
O c é a n o era comovna b)a,y parecía el cuello déla 
, . t ierra.Al otro fentido de >H? ^ « que es cabera de 
** ,m mmt' la tierra , alude Auieno: porque dize qucleuanta 
cfta Isla la cabera fobre los dos montes d e E u r c * 
pa , y Africa , a que llemaron las Columnas de 
Hercules. 
G a d i r prima fretu m folida fupert m'met arce, 
^tttollitcjue caputgeminis inferid coUmnis, 
Otros le dan íu origen del verbo Griego y*l¿» , 
C| es holgarfe, y alegrarfe ; por el dcleyte que los 
Griegos imaginaron en efta Islatcreyendo cftuicf 
fe en ella fu cielo,y bienauenturan^a. 
DE lan^e en lan§e,y viniendo efta isla a fer fe ñ o reada de varias gctes, vino también fu antiguo 
nombre a padecer alguna m u d a n ^ y deGades,lla 
marfe Cadiz.Efl:o,por lo mucho que eftas dos le-
tras fe parecen,G,y G,afsi en fu forma como en fu 
pronunciaciomporlo que dixo TerencioScauro, 
q auia entre ellas conocido parentefeo. QyCornat'f 
n e m c u m G h a b e t : &* ideotlij dicunt Ctmelum, alij 
G a m e í n m i y afsi por¡cfta vniformidad los antiguos 
Romanos vfauan d é l a G , e n lugar de G . c o m o 
cj iét thoitap, ]Q not6 Mario V i t o r i n o . C,pro G,ponentes, d -
hine, pr9 Gdhino t lece pro lege, ^ fc»4 , pro ¿ í g n d . 
CjádítarMsJih.i.c. 4» 29 
y como sduirtio Goropio .Los nombres dcltlgá:) 
res que Ptolesieo acaba en Br iga .Pí ioic i los termj 
na en Brica : y lo mefmo hizieron los Romanos 
en Gaio,y Gneo,clÍ2Íendo Caio , y Cneo . A o f o r 
nio dizc,que fuccdio la G en lugar de la C . que an fy&M'Wt' 
tes fevfaüa. 
Gdmmayice funBdprtus C. 
Y en efta conformidad emienda Lipfio a Fefloj E>í tt.prona* 
mas en nueftro nombre fucedio al reuez, figuien- J1*' 
do folola vniformidad, y fonido j como también 
en algunas dicciones lo hizo la eloquencia R o -
mana. 
EL fegundo nombre defta Isla de Cádiz es CO-T J N V S S ^ ' 7 el qua^efcriben^ue el primero,y 
mas antiguo que tutiortomado de la gran copia de 
Azebuchcs^ Oliuas fylucftres que eíla Isla lleua 
usrque e í lo fignífica en la lengua Griega efle nom 
bre , ex Ko-nvoWai. Afsila llama Rufo Auieno. ^or/V marit* 
Bise Qotmujja f r í u s f u e r á t f u h nomine fyifeo. 
Eíla Islafellamaua antigaamente Coiinufa. Y lo 
m e í m o dize Diony fio Alexandrino. ¿efitn <,r^ Srf 
htque hanc anttlquo Cotinufjam nomine diSldnt. 
Plinio dize íi guien do a T i m e o , que efle nombre M - i - t - U 
no lo era de todas las Islas de Ga diz, fin o de la ma 
y o r , d o n ü c oy tenemos la á u á a á . M á m e m Tm&us 
Cotinufidm apud eosl/ocatamair. 
P Ltercer nombre fue, i? r £ 5 J o j con que 
A l l a m a r o a eíla lsla,y a toda And3luzia,como pa 
rece por t e ü i m o n i o s de nuidios eferiprores.Rufo 
Auieno di^e, que primero fe l lamó TartcíTo, que de w m r i t i s 
Cides 
jo j én t ígu idacks 
Nam Pmlcorum linvua, conceptum tocum 
Gddí f yocabatupfa Tavteflus prius. 
. E n otro lugar le da efte nombre defpues de C o i 
Híec Cn'tnuffaprtasfueratfuh nomine pnfeo: 
Taycejfumcj'se de hmc Tyrij dtxcrc colont. 
lih. 2.dertlui Arriano eferibiendo del templo de Hercules G a -
^ exan ' dic^no,llama a fus m o n d o r e s T irxcfs' ios.HtrcuUm 
hh.4 
di te^ue los R o m anos ílamiaan con e í l e nóbre a 
folala Ulz mayor .Mi iorem TtmceusContmífíimapmd 
eon'VoCAtam díT^noíln Tartejjon appeílíít De í t e nóbre 
lih^.tylg.Ci- [o to tf ó tod a Amhiuzia» como fe v é en Marcial. 
ín Tartefiacts domus e í l notifuma terrts 
QHX ¿mes pUcidum C&rdwbá Betm amat. 
Ven SÍÜJ Itálico. 
StaQniumpolJeffa'iH^um'VdftifnateUus. 
^ ' ^ ' A u f o n i o por eíl J razón llama al monee Caípe de 
Gibralcar/rartefio. 
Conéiderat iam folis eqttos Tartefsia Calpe, 
Y Stcfichoro al rio Betis. 
lih ? Tdrrefjij dmms adfantes immenjes argentéis radicihus* 
Jtuttqui aiunt ^ 0 c o n f i r m a Strabon r o n el »ras palabras. 
tatafi 'Bdti Xoimn Pónv^oííol KoiXavxov Bím'v TafTHTTCV. A í s i Sene 
TáTiafion ^ caefcnbiedo muerce cíe los Gciiunes, l lámalas 
Ht>c'íuete' nbeTAS del Betis con e ñ e nombre. 
Pdjior trif&rmis litoris Tartejfij 
Peremptus. 
i ^ i o % K Y C l a u d a n i o l a s arenas doradas del T a j o . 
Non 
Gaditanas,lik i j v 
on Tdvtefslack\llum fatlaret drenif 
Tempeflaspretíofd Tajri. 
Algunos dizen que TarteíTo fue lo meTmo q Car-
icia,no.con mas fundamento que por ía conucoié 
cia del fonido : lo qual contradize ía autoridad 
de los mas antiguos efcríptores: y afsi Pomponio ^•1*f«^-
K4cla,aunque refiere aquella opinión , no la nprue 
V a . C a r t r t a / í ' t q u í d a m p k r a n f ^ l K j u m n d o rerteffos .D'íZe 
que fegun opinión de algunos, Carteia en algún 
tiempo fe llamo T a m f l o . Y Silio Itálico deferí-//^ ^/ / 
hiendo los pueblos de Andaluza,que leuantauan fuu* 
gente para \ H gerras Púnicas, pone como lugares 
diftmros a Carteia,v Tarteífo. 
^frgantoniat os armar Ca Vteta nepotes, (teíTos.' 
y poco defpues pone a Cádiz có el nombre Tar-
s í r m a t Ttrref ios flahulanti c o n f a a Phcsbo. 
E ñ e nombre eícriue Goropio Becc^no,y otros q 
JodioaCadiz^ atoda Andalnzia Taríís hijo d e f ? ^ 4 " ^ 
I^uan/obrinodeTubal.y vifnietodeNoejdequié 
fe hazc mención en |as fagradss letras. El qual en Gw/x ío 
compama de fu hermano mayor Elifa bajb a eftas 
partes Occidentales.roMw e m m rejrtonem q u * ma~ 
r t m t f r n o . & O c e a n o . t s r B i ' t i f l H m m 'i a d i a c e t , T E R S E S 
D € N O A l i N ti S V O T ^ R T E S S V M N V N í V P ^ 
KT-Comotambiendefu nombre í o d i o a Taríís 
de C i l i c i i / e ^ u n e r c r i u e í o f e p h o . P ^ . . 
fenfihut T a r f a r . f i c enim olim a p p e ü a h a t u t C i l tua cuius lih ^ ^ U 
re í f t ^ u n t e t t T a t f u t y r h t u m titt$ c e l e b e r r t & a . Y m ú - í a M l 
psen memoria deOe ¡lufl-fe varón los de T y r o I 
ilaaiaro aun fu templo de H e r c u l c s , T ^ r c o m o L i 
Ant}gusd-:ides 
lih.2. efcriue H e r o d o t o . y i d i pr¿etérea T y ñ etikm díiud 
Hercuiis tempíum cognom'mg Taft*. V i en T y r o o t ro 
t emplo de Hercu les , a que llamauan T a f u . S í . 
no es que le líarnaíTen defte nombre por las rique 
zas grandes,y piedras preciofas que de ordinario 
a á o r n a u a n eftos t emp los , como de otro de T y r o 
dize el mefniOjque v i o v n t emplo de Hercules r i -
camente adornadojporque fuera de otros dones,1 
y riquezas tenia dos columnas, vna de oro finifsi-
m o , y otra de fina efmeralda, que entre las tinie-
blas de la noche daua masluz;y claridad.T>w/?/«»f 
MerciéltSfquod yidi opulente exornatHm^cum alijs muí* 
tis'donayijs-jtamygro duobus cippis, altero ex a uro c o c í 
tOyaltero ex fapide fmarajrdoftnaiofem in moium fplem 
dentepermBem. Y del de Cádiz efcriben lo tnef* 
m o , c o m o en fu lugar diremos.Defta palabra T a r 
fis fe haze m e n c i ó n en las fagradas letras i a quien 
c^.i.?. l a IcnguaHebrea l lama}r^r^525yfH «WU^n^co-
4ap.17.tz. m o fe lee en lonas, y Ezechias: y mirada fu rayz? 
íignifica piedra prec íofa que dá luz, y refplandor, 
con que llama el texto fagrado vna de las dozepie 
dras del Racional del Sacerdote. T ^ S l s W M l í ] 
que bue lucn .Gfery í©l ¡ tho ,o C a r b ú n c u l o . De don 
de parece (confiderada la hermandad que tienen 
la lengua Hebrea,y Phenicia ) que los T y r i o s por 
«fia r a z ó n deuicron de dar a fu templo efte n o m -
bre j lamandole piedra preciofajy lo mefmoaef ta 
Isla de C á d i z , p o r fus riquezas^y fu apacible, y de-
le y tofo f i t io . 
p O r cfta abundancia ds riquezas , o ro , plata , y 
i ~ otros 
( /¿s di tanas, lih. /. ¿ 4 . j j 
otros metales que e í la r e g i ó n Tar te fs ía tenia j y 
por la conoenieocia del nom b r c a f i r m s n .slgonOs 
efcriptores q n e e í T a r í í s tan celebrado en Tisfa-
gradas íetras^de donde fe lleuauan t S a l o m ó n ran ' 
• tos theforos.no era o t ro que nuefrro Ta r r e iTo ,y i n B í f ^ n l m 
Isla de C á d i z . Afsi lo eferiue G o r o p i o . Non yideo ^ s> • • 
tuque CUY non deheam m n í U m l f s i m e dffeutmre r .v 
n * m T á y f i u n f á c n s ítiteyísfnQtSéí¡ml eíje , qtiám Turt 
tefs iACAm regionem,fiué Bstkám .O^im0.Wíi$ cle roi3. 
chosjy muy do ¿los; que a no fer io no oie á í r e u i e -
rayofegu i r l a .porqueno parecieíTe ob rauaenmi 
el amor de ía Patria,como p rop r io , m n de lo ¡nf. 
to : mas ya pues ay quien pueda defengamr a los 
que tal penfaren, efer iui ré eíla nauegacion co los 
mejores Fundasientos que pudiere. Bien confia 
auerado laprcu inc ia de Eípaña abundarínTsimá 
de t h e í o r o s oro pbra, y otros morales; yenefpe . . 
ciaF nueftra Andaluzia: de quien dize Sraboníqoe ^ 
en eflo. excede a todas las tierras del mundo T u r . 
d i t t n u , p e r q u é c m h n B ü s , nutUm in h*c Vtrtutis r e 
m r e rmon-em c o m m e n á ^ t f u t a b r f f c p m t . m m a u r u , 
^ g ^ t u m ^ ^ r u m n u l é i U r r a r u m . n e q H r t ^ f u m né 
^ m ^ U t u m ^ e n e r a r i héBenus C a m p e é e í i M e 
a d,ze efto:.y mas que no fofo es abundante/v fer 
t i l de o r o , y p la ta /mo t a m b i é n de fierro,píom@ v 
otros vanos.metales;de varones,y ca.a L . e n ^ 
rolos. V ^ e q ^ r r o , J e ^ m ¿ f * * ] 
r . ^ ^ - ' ^ ^ - / - - / - Strabon r e f i é r e l e 
f e h a í b u a n g r a n o s d e o r o p u f i f í c a d o s d e l a natura 
1623 de cafi medla ^ >« q « e Uam-auan palas por 
^ palabra 
¿4* An 
palabra efpecialjV que cortando cinteras, fe haíl i 
uan en el cora con de la piedra granos de oro^a ma 
ñera de pegones de pechos de mugercs. í n t t t 
rldutem mtccis quánioque dimidít® Uhrggrbmús , quás 
pdUsl'QCánt \ rsptYtGS fíftjle.memeritsprsdttum ejl j qn¡ 
pdvtttí admodum purgatwnii i n ü g s a n t . Tradí ium t-fi 
etUm fctfsis Upulibas g lehuUíquáfdam paptUís mammé 
rum fimiUs in( ien¡rí .V.n\os libros de los Machabcos 
lih I.Í#.8. fe efcriue también cfta riqueza. Bt pitante fttertnt tft 
repone H i f f á n t £ . & íjHod m poteftattm rgdegevmt m§ 
u l l a arvertt}}fy* á a ñ ^ u j s i l í í c f i w i . L o que cambien 
faUtt4'ferm<e. canta Claudiano. 
Qind d ' g n H m memotárt tuis Bifpánia ttrr'ts? 
Dwes e q u i s f f r u g H m f á C t l t s ^ f € T t & l á mitéííitst 
Qne voz humana o Efpans podra contar algo dé 
lo mucho que tos tierras merecen fBres rica deca" 
nallos, fácil en pvoduzirtus rnieíTes , y precíofa de 
ebuiStrahlih, metales.De aqui dixo Poíidonto,quc tenia en E f -
•' ' p3ña el Dios de las riquezas fu imperio,y filia. No 
e n i m dntes t 4 n t u m m 9 d o , fed, & diuniarumfuffeiens, 
furperens e ñ re^to, Penefque tilos { y t y ere dicam) 
f v h t e r r a n f H m locumtnf>nínfernus>fed Pluto^deSl} B i s 
¿ r . . tpfeopttUntt* DeHsinhahttat.Porlo que llamó Auie 
tjítu»r IÍ noac^a region Tartefsia fertil,y rica. 
FaráCisavn ,0* d i u i t t s Turtefft, 
Según cfto,parece que el Taríis ,de que habla Eze 
chus,no e^  otro que nueílro Tarrcffo: porque re-
prehendiendo a los de Tyro,dize. Voeftros mer-
caderes Canhaginefes llenaron vuefiras pb^ss, 
y ferias de todo genero de riquezas,, plata, fierro. 
.17 A l . 
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plomOjyeílaño. Cdríhag inenfes n eg otidt o ves tu' d m u í 
tkudme cunc íérum diutturum : argentoyfevYo^Idnna^ 
pUfmhcque rephuentnt nundinas f»á/,HI original He 
breo donde lee l^YaXgUá.Cévthd^inenfes negatidto > 
vtsydi^e. TtARSÍS S O C H ^ R T E C . ^ r n ^ b W ' m t ] , 
Mercaderes de Ta^fo.Los de Tyro , íabemos ,quc 
toda fu comunicación,)7 trato;y donde fe hizicron 
ricos/uc en eíla Isla de Cád iz , y toda Andaluzia: 
de donde Ileuauan tanto oro,y platique no bafVan 
do los nauios para fu porte^quitauan el plomo alas 
ancoras,y lofuplian con plata.Afsi lo eferine D io 
jdoro Siculo. tAdeoautcm qmcjlus mevcdtores excita' lih.C.€9yé 
mt cupidttéts ,->f cum ont íüispámhus fuperarét argén* 
tum^rneto ab ancaris flumh&yárgentum eius loco fuh* 
derent : hoc lucro Phoenices admodum opulenti fa f t i 
f h r e s eoí&nias i e í l inarunr . Y Carthago fue tan 
efteril de eílos preciofos metales, que a imitación 
delosTyrios fus vezinos,Ios vinieron también 
ellos a bufear a Andaluzia 5 y la hallaron ta abun 
áante ,q los pifebres , tinaia$,y demás vafosera de 
p l ua.como eferiue Strabo.Cartharinenfesenim dutlih'* 
tore Barca áduerfcsHifpanos duBantes excrchum , eos 
(ytt fcrtpt6rtsprodidere)ar*enteis m Turditanta prtfe 
Phus> d o ! r y t e n t e s i n p o t c í i a t e redererunt.De d o 
de femfiere q el texto fagrado no habla delosCar 
tagmeíesAfricanos.fíno délos nueftros Andaluzes 
l lamadosTar tefs ios .comoíesIbmaelor ig inalHe 
breo.Yq llame l iver í ióLat ina Carthaginefesalos""^4 Gorf^ 
inercaderesdeCadiz es muy razonab!e:por auer ñ wti*nM^5-
eíla ciudad habúada.y regida por ellos,fu corte 
Q z y pla^a 
$6 j é n i l g ü i d a d c s 
y pla^a nobí l i fs íma j donde Haxian fus armadas,^. 
fe proueyao de oro ,y plata para conquiftar d iucr-
fas gentes. Afsi Horac io llama Cartaginefes, o Pe 
ROS (que todo es vno)a los AÍTÍcano», y juntamen 
h h A . u m j d , te a los de C á d i z . • 
St» . Lftttus regxes du 'idum i o m á n i o 
Sftritum:quAm fi Lthjám remotis 
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C o n folo fugetar tos defordenados apetitoSjV co* 
dieia(dizea ñji:3migo:GriípoSa!o{}io)reras ¥ R r e y ; 
• y fera mayor tu imper io ,q fi juntares la Libya con 
la r e m o t a C a d Í £ , y c l v * o , y orroCarthagines te fir 
ñ i e r e . N o t a d o por ellos los t é r m i n o s del imperio 
lifr 17 R o m a n o . Afsi entiendo c í l e lugar, con otro muy 
' particular de Silio I t á l i co , donde dize, que cílaua 
'jaran de a l i e n t o , y n a t u r a ü z a d o el nombre Gartha 
gihes en And:slu¿ia,y Gadizjqoe f u e m e n e ü e r p a 
ra echarlo della,cl valor de vn Scipion. 
Scipio reflittiit terrds tile fus iberas 
Tro'mgsms^ifuUt Pcenor.folifijue fecutus 
Extremas d d ^ s h l d n t d y i á ! . E X E G I T *AB O R B E 
U E S F E R I O • N O M S Ñ LTEY>Ae . 
C o n n r m a fe h i é fe r efte el fentido de Horacio ,por 
a ú e r paefto los Ro ' iBt t ios , 110 con poca |áQ:a«cu 
fuya l o s t f rmioosde ío i f t iper ioen e í l a Isla : pre-
c i ando íe mucho de imuar a Hercules .Como dize 
C i c e r ó n . Vtipff Heycales , it¡nerum^ac lahcrumfuo. 
ft4m \ f e mákres noítr i imperij, ac pepuli Romdni 
^ u C . M k . t e m i m s fJjúyolHevmt. Efto mcfoio quifo pintar 
el 
GadltdndsMh.tlc^: y j 
el Poeta díziendo a fu amigo \ que feria mayor fu 
imperio,que el deRoma.Afsi tasr*bien Dauid h a - í A W ' ^ 
blando de nuéf t roRedempror dize,que losReyc$ 
de TarfiSjy las Islas le ofrecerá dones, y ios reyes 1 
de Arabia,y Saba le licuaran p r e f e n t c s ^ r ^ í T a r -
ftSydr infitU muñera offerentyYeges *¿r(íhftm, & Sahd* 
donddducent, Gomo delineando los términos del 
mundo,que auian de reconocer, y adorar eíle Se 
ñor5dcfdc la remota,y Occidental Cádiz, baila la 
-vltimatierra del Oriente : que es lo mcfmo q auia ^^.g3 
dicho antes.Dommahitur k már iy fque ád máre. Que ^ * 
en vez de adagio lo dezian afsi los Griegos, DeC- fhot iusm^ 
de Cádiz haíra Aíig, Gddtbusyfque d d ^ J h m . C o frito} 
mo dezimos nofotrosrde Oriente a Poniente. L o 
que también hizo Glaudianoloando a Honorio^y i n P a n e g j ^ 
deferiuiendo los términos de fu imperio. C o n f ^ 
Suhdidit Ocednum f c e p t r i s ^ mdrgint c a l i 
cUuf i t epes'.qudntum d i ñ a n t a Tígvide Gadesl 
Pufojdíze^dcbsjode fu fceptro al Océano : y con 
los fines,y margenes del cielo midió fus riquezas1 
fu j e t ándo lo qucay defde el Tigris hada Cád iz ! 
A eíle Tarfis> o TarteíTo Occidental embiaua el 
Rey Salomón fus flotas en conferua de bs 'defu ^ r . 
amigo Hi ran , de donde le lleuauan grande fuma 
de oró,y pistaren cuya nanegación fe gaílauá tres 
años .Como fe lee en el libro de los Reyes. C U í s i s ^c,lr<>'2^ 
regispermarecum'cUJp H i r a n femel per tres amos 
íhátin Tdrfis.deferéns tndedurum^drgentumM í l a s 
flotas partia de las riberas de Syríajy tierra de Idu 
meajy baxauan por el Mediterráneo en demanda 
€ 3 de. 
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de Tarí is ,o puerto de Cadiztde aquí rcíiazléJofc 
de marineros praticoshazian fu viaje por el mar 
Athlantico a nueftras Indias Qccidentales, dode 
ponen e l O f i r ^ e que habla la Efcriptura.A cfto fe 
t . í .2o, |^ leuanta vnadudadelParalipomenonjdondefclec 
q lo íaphatP.ey de ludcaen compañía de Ocho-
zi^ as Rey de Ifrael aprcí ló en Afiongaber vna flo-
ta para Tarfís . E t pmiceps fuit ytfdcertt ñ a u e s , y u * 
irent m Tdrfts , fectruntc¡He claffem in ^fiongaber, 
EOe lugar parece por muchos teftimonios de la 
Efcriptura,conforme la veríion Latina , que eftá 
ííh.ft.tntii.fcé cerca de las riberas del mar Bfrmcjo:defde don-
$fnti. in 5. de es cofa muy defproporcionada que fe vinicf^' 
reg, i0'H*e'°' fe a Cádiz , teniendo tan breue.y curiada la ñaue-' 
v i n c t Ifti. g3Clon deí Mediterráneo : y afsi afirman mu-
tPiaíoch H e chos, que el Taríis ,y Ofir eílaua en la India Or i é 
h a U /fdrichú tal. lofepho fue de eíla opinión , a quien íjguie-
m'tus in theat. ron otros muchos. Quin & cUJittn fiex m udEvyp/ 
^fcribfhMTt ti0 fi™ t ^ f i ™ " 1 * <podámloco d i m^re R u h m m ^ u i 
j t¡Orthtlius nommatur ^Afionvrdhsr, Et 'mhdc quocjite cldffe muni* 
in thef. Geog, ficencia homs Reghdmici fuit y fui : Vitos enim gu* 
Mtho Ofirjot. herndtaresi & náut ica rei peritos'el mifsit quoiquot 
B.uroi.&Tho^  ^0/^/f ? ^m namgdntes cum rtgijs frocurntoréus in 
I n l ü/ienf f¡ yeglonem l1**1** Sophirdm , n m c duretm tur-
med. in lob, z. r*m nommaídm , áurum lili ddferrent. Que eflu-
tom.c.zü > 16 uieíTe Afiongaber junto a las riberas del mar Ber-' 
Loria, in atL mejo parece por vn lugar del Paralipomenon, 
sípofr^cap.?, (Jondecl Rey Salomón fe parnoa Afiongaber, 
f araí ta 8 ^ ^Ailath^que eftan en la tierra deEdon.junto alas 
tnfinL íiberas del mar Bermejo, 3 apreñar vna ñora pa-
ra 
ra Ofir .El original Hebreo no íiaze m e n c i ó n ,1?-
guna del mar Bermejo, fino foio d i z é ^ q n e bajó 
2 las riberas del mar ; el quaí fe deue entender mas 
del Medi te r ráneo , que del Bermejo; por eílar 
£ d o n llegado s las riberas de Syria. El otro lu - h 
gar en que fondb lofcpho fu opinión es de los 
Reyes:donde fe lee,que Salomón aprefló vna fio 3'®seí'e-P' ^ 
ta en Afiongaber , que efia junto a Ailath ,a la r i -
bera del mar Bermejo, en tierra de Idumea. cUf» 
fem cfmqaefecit R s x Sálomon in afiongaber, qu* e í l 
inxta ^ ¡ U t h in lit&re maris J tuhñ in térra fdumtceJ 
Aquie í Hebreo porel mar Bermejo, d ize : /^ /^ f 
S V P H , DI que es lo mefmo que mar pro-
fundo , o donde fe crian ceuas:el qnal nombre no 
conuiene mas al mar Bermejo, que a todos ios 
deí mundo.Significa también, mar ferrado j en ¡o 
quaí mas conuiene a el Mediterráneo , que a el 
Bermejo:y lo mefmo , porque cfta dicción S r P H 
tiene conocida conueniencia con la d icc ión,50/H 
^ i D , que dignifica fin,y termino, como fe vee 
en el mar Mediterráneo. U ñ o fe confirma bien 
con poner el texto fagrado a Afiongaber en Idu -
mea j la qual conforme a Srrabon eílá Occiden-
tal a í u d e a , y llegada a las riberas de Syria y ^ - ^ 
mar Medi terráneo. l u d * * extrema Occ identa l^ 
Capo próxima íd t tmt i tenent, & Lacas . La t ier! 
radeEdoneflaafsimefmo en idumea, como lo" 
cfcnuclofepho. De todo lo qual claro fe colige, ^ W ^ x i 
que partiendo cfta flota de las riberas de Syria , y 
avn Tar í i s r ico de plata j nopodia fer otro'queel 
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nue í l ro ' pü ' c sc lde €ilicia?a quien IlamarcB Car-
thago,no tenia minas de oro,ni de plata j ni eftaua 
tan diftante como dize laEfcripturaXlcgaua pucf 
„ . ._ c f t a f í o t a a k i s l a d e Cád izyy región Tartefsta^y 
i x C m p . n t f ' aqUi fs rcha^ia de pilotos para el mar Athlantico, 
t*nM-'7 por donde guiauan fu viaje alas Indias Occiden-
tales.Los primeros que dcfcubhcron eftss Indias 
en los figlos primerof,fueron las naturales deíla 
región Tcrtefia^uc en compañia de Tarfo fu rey-
guiados de folaslas eftrellas atraucíraronelOcea-
j ioOccidenta l^ pufieron el pie en aquella tierraJ 
De aaui dize Goropio.qllamaron a Tarfo Athlan 
te,quc en fu lengua Belga fignifica, el que ahorre 
cela tierra:y los Poetas fingeron que fuñentsuaei 
ciclo , y que eran fus hijas las eftrellas Miadas*, y 
Pleiadas j " por lo mucho que fopo de, aftronomia: 
mediante la qual fe dio a nauegar, y defeubrir lo 
mas remoto del mundo j de quien tomo nombre 
el mar Athlantico,como el primero que con fu i n 
duftria, y arte lo nauegó, y defeubrio fus limites. 
Con eíie cxemplo los de Cádiz fueron tan famo-
fos en ciarte de ñauegar» y tan celebradas fus fio-
- 5 tas,y nauioS',como lo eferiue Strabon.Quc afsi na 
(' uegauan el Océano como el Mediterráneo. Hi ete 
mm f m t y m , qui, & p l m i m á y ^ t tngsntU emi t tmui 
n 4 m ^ 4 m f t r ^ m ^ ^ r i u s m á y e n a m £ á n t . Las cele-
bradas ñaues de Ta í f i s , de que ¡ha?;c tanta men# 
• c ion la Efcriptüía,qualcs pueden fer fino aüas? S» 
>fé.c.hrt> € j n m ^ . H i r a n como rey de T y r o ? ciudad tan fa 
' mofa 
CjaditandsJíhjtc< 4. 4X 
rnofa por fus nauegaciones,reruia también con ma 
lincros praticos a Salomón ; y por cuerna, y coila 
de ambos reyes fe hazia el viaje. Mtf i tyueBiraf» in 
xlaffc iüdfert íosfms yiros náuticos 7 & gnavos maris, $ .R^. 
Cofa fabida es quan infigncs fueflen losTyrios en 
el arte de marearjpues ellos hallaron (como eferi- Aííromthkon 
i ieHigino)enlaseftrel lasguia,y feñal paralas ^ ^ 
aguas:dc donde a la Ofa menor, que el vulgo lia- - * N 
ma laBozina,lc llamaron,Phenice,del nombre de 
los que tanto la vfaron , y ennoblecieron : por lo jnrmmUQÜ 
quedixoM3nilio,quetcnianen ella vn aceitado , • " * 
ínacífro , para defeubrir por las aguas nucuos 
mundos. 
éAnguí lo Cy no fura hreuls íovquetur in orhe, 
Tamfpacioyquam luceyiní-ior: fediudicc yincit 
Mátorem Ty rio , Peems h&c certierdutir 
Non apparentempelajro quarentihus orheml 
Y afsi dizela Efcriptura, que licuaron el nombre 
de T y r o por mi l mares,y mi l reynos. /» aquis muí - ^ ^ e ^ A é , 
tis aduxerunt te remiges tui. Con tales marineros 
Ty i io s ,y Gaditanos,los mejores que4entonfes te 
nia el mundo,no es cofa defproporcionada fe na- i n ^ l - Y e g J ^ 
ueg^ffe lo mas remoto,y defeaminado dehy eftos Htí'T ^ T " ' 
dos Reyes S a i m ó n , y Hiran fiados en la fuerza, yaÍTnChZl 
y buena fabrica de fus n3uios,y en el arte^ y pericia hgÁoftp.sfcof 
de fu gente quifi^ífen traer co naueg^cio» de tres taMa.Hiflor^ 
años el oro de Ofir,parte tan remota. Vatablo po- ln^cA'1^' 1i 
rje el Ofir en la Isla de Santo Domidgo5, a que ila- %,4 ' G $ ¡ ^ 
m a m o s h h f ? a ñ o \ h O p b i r w f u U e í l remoüjs imakf i % f Z i } m t 
m E ü a m t k o , »am tercio demim &ñ»o rsusrtebmtur Uü^HiJlor, 
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i n d e ^ o c é t u f hodie Spagníola 5 fie nommatá a Chrlñ@\ 
infuo jfppárá fhovs Colnmbo ^  in Occidente eft, in térra inuentd nu*. 
tuAnlibXalé. fer^efi emm illíc aurum Uvdattfstmum. Arias Monta-
no dize,que cfte nombre comprehende el Piru,y 
tierra de Mexico/undadoen aquel logar del Pa-
ralipomenon. Porro dutum erat probdttfsimum de 
cums lammis ttxit dsmum: D o n d e e l í l e h r e ® d í t e , 
D^Tíf oro de Paruaim ; cuyo nombre coniide-
rado fu fíngular Paru i o Perú s parece por ía uni-
formidad del íonido fjgnificar el Piru ; y por ha-
blar de plural entenderfe juntamente México, co 
mo re y nos vezinos.A eft o a 5a do,el no aucr halla 
dolos mas doélos déla lengua fanfta ía propried^d 
y fuerza deíla palabra P ^ i R V ^ i l M o m i o s Hebreos 
la tienen en vfo. Las verfíones Latinas, fiépre an 
t r aduz ido ,po re lZ£H^ i3 P * 4 R V ^ * í M > oro acen-
drado^ fino.o porque la palabra Z E U A B , la halla 
ron repetida dos vezes, como encareciendo la bo 
dad del oro 5 o porque de la mefma contextura fe 
coligia. Los Rabinos que mas quifieron a hon-
darenlaraiz de eíla palabra dixeron, fignifica-; 
ua oro» como fangre de nouillos 5 de la dicción, 
P * 4 R 1?, y fu plural , P D n á : todo 
fundado en conjeturas. Lo qual es argumento^ 
que juntó con auerfe perdido cfta nauegacion; y 
la memoria de las Indias Occidentales, fe per-
dió también fu nombre ; y aunque lo hallauan 
en las fagradas letras no lo conocían , y afsi 
le dauan folo el fentido congruente a la con-
textura 
textura^ 
BOluiendo a mí intento , el nombre que dieron j Cádiz defpucs del Tarccfs ioj y príncipalmen 
te a fu menor Isla , queoy llamamos de L e ó n , fue 
h R T T H ! * * , como lo cfcriue Plinio. u4h es Idtere, / -
quo Bi/paniam fpetfatpafsihusfare centum altera infu* 1 '4*f*2*?j 
¡a tslj lmga tria millia pajjtts, m ú l e l d t a í in qua prius 
cppidnm Gddmmfuit i yocattirah Bphoro, & Ph'tlifli-
de E R T T H I ^ . Por aquella parte^i'/e, que Cádiz 
mira a Efpana , a trecho de cien paflos ay otra Isla 
que de largo tiene tres mi l paííbs^y mil de ancho,' 
donde antiguamente uvo vna población de Ca-
dizja efta llamaron Ephoro,y Philiílides Erythia,1 
Eíle nombre fue puefto de losPhenices vezinos 
al mar Bermejojlamado Erythrco,quc fundaro, 
y feauezindaronenefta Isla.Afsi lo cfcriue el mef 
mo P l i n i o . ¿ r y r h i a d iBa c í l ; cjttoniam Tyrijah origine 
eorum orti ah Eryihrto manferebantur. Yque aquí 
vinieron los Geryones,y fucedio aquella celebra 
da hazaña de Hercules, de quitarles la vida, fus 
ganados, y riquezas. ín U c Gerymes habitajfek 
quthufdam extslimatur, cuitts armenia Hércules ab-
d u x n . L o mefmo eferiue Strsbon , íiguiendo a^'1? 
Pherccvdes. Phtrecydu amtm Gades, Brjthiam > / , 
detttrappelUffe , in yua ea , <ju* de Geryone ^utgant 
fabuU mfmuant, Solino llama a eíla Isla con^*3^ 
cfte nomhrejy dÍ7e lo que Strsbon, y Plinio. T y . 
r i j ^ R ^ y o profeCiimdri Erythream, Pceni Uñona 
¡ac iGadir . id efl , fepem nominauerunt, in hac Ge* 
*yonm hahiíajfe p U r i m h monumemis prohatur. 
Eíla 
4 ^ jintlgueiades. 
E í t i d i f e r e n c i a de Solino de llamara Cádiz E f y ^ 
t h r e a j y n G E r y t l i í a í c o m o t ® d o s los autores aniiJ 
guosjes yerro de la imprcfsicn.o del autor, como 
Uh.ii.ádmrf. en o t r o l oga r lo a d u i r t i o Turnebo.Hefiodo eferi-1 
c,7' uiendo las h a z a ñ a s de Hercules, y entre ellas, e l 
. . suer defpoiado a los Geryones de fu ganado, v i -
m T h n g m a . ^ nquezasjlamaaeíta Isla donde todo fuce-
dio Erythia. 
. — — ammdm clduh depenérc mfsit. 
Senferdt ereptum felix Erythia tirtnnm. 
Mh&.deg' io. jLo mcfmo haze Propercio. 
- ^mphitryonUdcs qua tempcjldtetuuentos 
Bgerat Afldbulis o Erythia tais. 
fafLl iki OuidkAlama por eft a razo al ganado de GeryonJ 
Erythreo, 
Mees houes tlluc ErythreUas applicat hsros 
% mtnfus longl cUniger orhis iter. 
t ih.iá] Y Siliio Itálico a las riberas de Cádiz : 
Nam repsto Hercúleas Erythred ad litara Gadetl 
U h . l . l t y á Pomponio Me la haze a la Isla de Cádiz diftinta 
de la Erythia", y la pone adjafente a Portugal, i n 
Zftptama E r y t h i a , q m m G e r y o m hah'mtam accepiS. 
^ ' 4 ' mus, Herodoto la pone frontero de Cádiz. Ge~ 
rymem autem habitaffe extra Fontum 'm t é r r a , quam 
Grtc tyocant infrlam JSrythiam contra G a d e s , qua 
funtextracolMmnasHercHlisSitzhonyzxece cocier 
lih.i. tacftadiueríidad de opiniones j y dize tuüo efte 
nombre Erythia no folo Cádiz fino también fus 
Islas cóuezas: T4J^ i r á ^ a m \ T f y ¿ n k f v r f ^EpUat 
1 ^ ' Bftc 
G a d i t a n a s , I d A . c ^ 4 $ 
E ñ e nombre Ery th i a , como emos dicho, es toma f W M S f . i ^ 
do del mar E r y t h r e o ^ que l lamaron 'vfs?. o nn r rc ^ » « - Serias 
rerfus a^uas , y arenas bermejas, ¿nl-x* \ivAü) o u>*$-c*J,^ -<j* 
por auer reynado en aquella r e g i ó n vn K c y i l a - y ^ y u ^ f ^ ^ 
tnado Erythra.Paufania^a quien íigue S'tephano, viíá 
i i zc llamarfe afsi efta Isla de vna hija de Ivlercu- J ^ n u n J w A * 
riojV Geriona,que tenia por nombre Ery th i a . gcñtsyílex, 
| Lamofe t a m b i é n efta Isla cié C á d i z , ' ^ P H E O • ^ ¡ f ^ ' 
L-DíCi^ljOComo dize Pl in io}f igníendo a T i m e o ' ^ 4 6 G^C/?' 
y Sileno5fola falsía menor, que oy llamamos h í a Iii[p&nJw.$* 
de Leon,a-qiJÍ€n fus antiguos moradores l laniaro 
de í u n o . Vocdturdh E¡>hüro)& Phiüfl ide Ery ih ia , a ^-4-c-22-
T i m £ o , & Sileno AphrodifiAs}ab mi iv tn i s Utnonis. La 
razón de llamarla afsi, fe colige de la niefroa d i c 
cion Griega kb^blcna, que figsiiíica efpomofa j 
por e fb r rodeada de lase ípuí i iofas olas del Océa-
no .El quaí nombre conuienc mas a cíia Isla, q u é 
a otra ninguna í porque qusndo los vientos facu-
den,y alteran eftos mares, lenantan dellos tantas 
erpumas, que r e b o l a n d o l á s por toda ía ciudad , y 
Isla,parece eílar padeciendo naufragio entre las 
«guas. De aqui d ixo StraboR^fcriuiendo fu corro 
Fitio, que fus moradores mas parec ían habitar e l ^ ' 
mar,que la tierra. Cum n^uema^nam h d i n K t m f w 
Um.njcfus multum é continentefruBnm íegant , ñeque 
aliarüyheftdíefrguintuyinpjíárumj S&D M y ñ G i S P B 
L ^ Q V S I N H ^ é B l T E N T . Y es tato e í lo^q el fierro 
como fieíluiiieíTe met ido en la mefma m sr.sísi fe 
dermorona,y cófume jy el ruido della es ta gárde , 
particularmente el iuienio;q parece fe yiue entre 
las 
. o A n t l g t s c d a d é S 
Issmefaiss oías .También pudieron J a r c í l e nom 
bre a Gadiz > por llamarla Isla de recreación , de 
gracia , y delcyte :quc todo eífo íignifica el nom-
bre A phrod i f i s^ lud i^ndo a lo que ios PoetasGrie 
gos fíngeron de fu Diofa Venus,diziendo fe enge 
dró de las efpnmas del Occano;de donde tomó c! 
nombre de A P H R O D I T E Aq?o£m: y a la pinta 
ra dclinfigne Apeles, como dizc Sídonio Amipa-
«¿pu* ff**^ ter, que la pnfoíbbre yoas errizadas olas, y facu-
mvtbQ. i .4. diedo ^e dorados cabellos las blacas crpuaia*. 
Ejrreijam nnpsryenerem de mármovisyndis . 
*4¡p¡Cf.pr£cl4finohiíe sápsííis opas, • 
JExpnmlt ¿(jtioyeam mantbus de tYm'ihusltnidml 
E t longisfptirnas exprimit illa comis. 
O aludiendo alo que diserors,^ nauegsua elOcea 
no fobrevna concha de perla:por lo q dixo Stacio 
Sytua.íiJKiJn vna hermofa dama , q merecía fer hermana de 
jlpibal fidU. Yenus,y nauegarcon ella en fu me fina concha. 
H*c>& enruléis mteum confurgers dig®4 } 
F l u c i t b a r ^ m í i r a ¡>&ímt confítrjrere concha. 
Todo l o q u a í q a a d r a b i e n a e í U isla ,por parecer 
como otraconcfia de Venus en medio del Ocea-
nojy porque con fu recreacionjCelebrados Taraos, 
y hermofas damas rcpfefenta bien vna Venus en-, 
tre olas,y cfpumaj. 
R Efta para cumplir con el titulo defle capituloj eferiair las Poblaciones que Cádiz tuuo , y fui 
nombres'.entre las quales parece auer fido la tria-
, yor ,y rnns principal pnefla en la parte Occiden* 
^ t a l deíla Isla.Como lo efef iue Strabón: Ct i t iw ad 
occii 
¿cc;^«áí tnÑtUpartes Ucet. A q u i e n l l a m a r o n f í e m -
pre con el nombre de la m a y o r Isla , que fue G ^ -
p . l i Como sfirma M e b , e i qusl la pone i:*rabien ¡iL}.(.6\ 
enefta parre Occidental.Frrf m altero tcrnu E 1 V S -
D t M N O M I N I S V B B B M O P V L P N T ^ M ] ¡n d t 
tetó tempium ^egyprij IL'rculií. Donde e? aora la I s . 
la He l con,pone Plinio vna antigua Población: la 
qual pienfo deuio de f e r p e q u e ñ a , ) ' fofo como v é « 
ta,y hofpederias de la mucha gente q de Cadi/ , y 
toda Bfpsña ina a vifitar e l templo de Hercules, q 
eílaua en la isla de Santi Petri. 
V Vo en eí^a Isla mayor otra Pol>íacíOP( fino es C| fucíTe la rncfma que la de Cádiz)a que llama 
ron Itilia Aogufta Gaditana: nombre dado de los 
Romanos>o del meímo lulio C e í s ^ p o r el afición 
grande que fiempretnuo 2 C^d?z;y los beneficios 
y mercedes que Je hizo. Plinto Je daeí le nombre; v^ rnf: 
pero no eferiue en que Isla eAuuieífe. Hahet epp}~ 
dam emium Eománofum^uod dppeHatur ^ V C V S T ^ d 
V R B S I V L I ^ G ^ D I T ^ N S I . Tiene, dize, la Isla 
de Cádiz vna población de cindadanosRomanos 
aquellamauanla ciudad A u g u f t a Julia Gaditana' 
El dezir,queera PoblsCfon de ciudadanos Roma 
f>os,deuefe entenderlo que fueíTen Romanos de 
ración,fino c iudadanos Romanos por priuilegío, 
annque nacidos en Cádiz,y de nación Andaluzes; 
Efte nombre confirma bienvna piedra antigua de 
marmor,que tienda Iglefia mayor de Medina Sí 
doniajla qual parece dedicación de E íh íua , fesun 
lü$ letras* 
M . A N 
• 4 ? jinftgusdadiS. 
M . A N T O N I O . M . F 
G A L v S Y R I A C O ' . í f . V a 
M V N . A V G , G A D 
D» D 
Dize en Caílel lano. Lo? dos varones a cuyoear-
go eftá el gouierno de la cuidid A'uguft.a Gadisa * 
na , dieron en dorj efta e f ta tuaa Marco Antonio 
G i l o f y r i a c o ^ h i í o de M i r c o . A i T i b r o f i o de M„Qrav 
en ellihrú deUs les ley b en e í la piedra Ca r i flaco : ierro del que íe 
jíntigueáaán facó mal las letras della : porque es sombre de la 
deMjpanaj nacioo , que era eílc Marco Antonio , Franges, y 
Syrojcomo dezinioSjMedo PcrfajSyroChaldeo, 
y o t r o s . 
liy Tra ciudad áir.e Strabon que V I T O en cíla Isla 
' * J ^—^íiiayor edificada por CorRelio Balbo natural 
de Cádiz,el qual eneré tfiumphando en Roma de 
los Garamantas, a que l lamó, K E ^ í P O L i S , que es 
lo mcfmo que ciudad nueba. Balhusyero Gúi t t énus 
yiY.trmmfháhs d lmi mfupir iüis&itficámt'.quúd N E ^ 4 ' 
P O L I M yocant. Dé la principal población , y defta 
que hizo Bslbo,fe anadio o t r a diñante dcNeapo-
lis veynte ftadios, que liazen poco mas de media 
lega3,a qoe i l a i n a r o n , 0 / D r M ^ , como laque te-
nia gente de dos poblaciones, y aoia producido 
dos hijos de v n psrto , que efio (ignific^ en la len-
gua Griega e í b palabra , D I D Y M E M i x n . Fue 
d? pocos vezinos, y los mas pefeadores, y gente 
^-5' de mar.EíluqOjfegun parece, donde fon aoralas 
Almadra-
Gadíidríés. lik i . ?.4? 4 p 
Almadrabas de Hércules ^porque dize Straboo; 
que los moradores deí>a Dídyma a fu competen-
cia fe paíTaron a poblar a la Isla que tiene muy cer-] 
caj por fu gran fertilidad.j que es la que oy llama* 
xnos Isla de Leonjcuyo nombre lo dio la antigua, 
y iluftrifsima cafa de los Ponccs de León Duques 
de Arcos,y Tenores fuyosjyen otro tiempo de to-¡ 
das las Islas de Cádiz ,de quien efcriuiré en partí.3 
cularen la fcgunda parte decfta obra , a que lla-
mo la Hifloria Gaditana. E Í^ a m b a h u s ¿ t d u & 4 e í t 
D I D Y M ^ i non yltra fiad, x x . complex¿¡nec ed qmi' 
dsmdnguft* habitata: qmfpe modict funt eius cultores^ 
cum má'me ex pdrte mar ¡timas nduijrásionss omnes ex -
erctdnt'rfitrtim etiam contmentem mco lmt: pnefertint 
VlCIISr^M Q v . A N D ^ M I N S V L ^ i M propter ip . 
f iusferti l imem , quam^elut úmulam Didym<sfecer9 
ciuitdtem, 
J^SE losdos promontorios que tiene Cádiz eftré 
mos de toda clla-.cl q eftá a la parte Oriental,q 
oy llamamos la Isla, o Punta de Santi Petr i , por 
vna hermita que alli ay de cfte Sanare , donde d i . 
zen fe apareció , llamaron los Antiguos, Hera-
eliumrdcl nombre de Hercules, donde eftuuo fu 
celebrado templo. El otro que mira al Occidé te , 
^ ©y llamamos Punta de San ScbafHan , por eftar 
allí vn fu templojllamaron Groniummombrecon 
q los Griegos llamaron a Saturno. Afsi locícriue 
StrzbonJpfecjuoqunnfuUpyoxmHmmextremis efl 
C R o m V M , ¿ i altera pártem ad ortum connerfum eft 
H E R y i C l J V M . En lov l t imo de Cád iz , dize, 
D cíU 
jo jinttgutdddés 
cílíie! promontorio Gronio, ycnla parte contra* 
t'n mirando el O l iente cfta el Heraclio.Deuicron 
dar a aqoel promotorio nombre de Cionium,por 
cílar cnen el afgun templo de Saturno , como cu 
el otro opuefto eftaua el de Hercules. Y quicas pu 
íicron dlíi aefle Dios debajo del nombre Croniíl 
(a quien adoranan por el tiempo; que efío fignifi^ 
c aeña palabra C H R O N O S K t h W , enlalengua 
Gri.ega)porque(fegun firigeroo ios aotig43os)dcf-
canfando aquí el So!,y acabando fu carrera, 1c fér-
ula e í b puma (por creer fucíTe el fin del mundo) 
de medida para el tiempo j pues con llegar aefta 
tayá,y Occidente iua haziendo el dÍ8,y el año- Cd 
mo dixo Seneca,qoe el Sol llenando hecho el día, 
m Hert. OtU, como tarca fuya^añaua en el arrebolado Océano 
fu carro. 
. •: ~ -—^— ferrns Titán diem 
1 ' Léjfám tuhenttmerj^ft Ocsmo r@tám1 
B' i 'Qmg* Que es lo mefmo que dixo V i r g i l i o : que el Sol , f 
Luna pouicndüfecnclOccidcntc^haziai icIúem* 
po,y el año . 
. v9íochr'tfsmamunii 
i.&mmajabenttm cosí* qu<e duems annuml 
D i la fertilidad de ¡a Jsla de Cádiz, >J €$ 
m® crejeton tfiar en illa los cam 
CádlténdsMhs.c.f. y i 
V E La Isla de Cádiz muy celebra 
da de Griegos,y Latinos; por la fe? 
J tilidad de los campos, bondad de 
los partos,y grande copia,y excelé* 
cia de ganados; tales, que como ef 
criue Strsbon , porque la fangre, y 1 
groíTedtd no los a boga fíe , los fangrauan ameno-
dojv era faleche tan gruefia,que para hazer que-
fo delibera for^ofo mezcl irla con mucha agua.Eí 
paílo era de yerba feca . pero de grande fuftento. 
Por lo q creyeron auer fulo aqoelle ganado aquel 
tan celebrado de Geryon. ^é l i jy tvo ádic í iam hms 
*i>rbi mfmíám <ffiam ftádij interuállo euñpus mterlahens 
j*£*eg*t' Lati tUm éutem pabali V idtnt , quodpdfcen* 
tmm tbtpecudum Ucfermm non gfpctt^Céftumque m u í -
ínm immifcfnttf áquitm cenficiunt : tántum exuherní 
pingué* Tricefimú die animalfufocatttr, mfi qmdquám 
eruoris exhaurtdtar.Hcrhayeto , (juampéfcufitur c»e§ 
p e c á (fuidem efl.fed incvedihtUmjrtgnitéruinarr* Qui* 
hftt ex rehusféb&íám de Geryonu armentis tonfiBam 
tfJeconicBttras féCiunt .üíbz Isla como claro fe coli 
ge de Straboo,fue la que oy llamamos de León ; y 
parece por lo que antes auia dicho , que los Gadu 
taños habitaron vna Isla vezina a la Tuya por fu 
gran fertilidad,donde edificaron vna ciudad acó 
petencia de la otra llamada Didyma, cuya íslaera 
cíe tanta amenidad,y deleyfe,que pocas en elmun 
docomoella. Prefertim yicinam qaamdam infu lam m 
€*lunrproptcnpfiusfertihtatem , (jHamyelut trnufam 
Ü t d j m t f c c e r e attttatem. T ^ i N T ^ t B S T L Q C i D S 
D a JL££. 
f i Antlgmdadet 
LECTJiciOiP á^rci w itiivs coMP^n^río-
Arff.La qual fiépre los efcríprores an llamado Ery 
thia,y pueftoenellacl celebrado ganado de Ge-
ryon,corno diximos en el capitulo precedente. Y 
oy coferua efta mefma fertilidad,pues vemos qua 
abundante fea de varias,y regaladas frutas j y qua 
llena toda de fértiles viñas,y preciados vinos: a q 
no hazen poco adorno los íumptuofos edificios, y 
cafas de campo,de qtoda ella efta fembradaicom 
bidando a fu habitación el claro', y faludable cielo 
de que goza,y la mucha,y buena pefqueria, y caca 
«1 tienety aunq la ierba de paftoes,comodize Stra 
Bon, feca ;esde grande groffedad,y fuftento,por 
fer coda ella falada con la mucha agua déla mar , q 
baña aquella Isla.De aquillamaró dichofos a eftos 
tpudStraUik campos,y que en ellos fe viuia mucho. Como d i -
3- zc Anacreon.No pido para mi el abundante cucr-. 
no de AmaIchea,nírcynarenlosdichofos,y bíen-í 
auenturados campos de Cádiz,ciento, yeinquen-
ta años. Noncurnu ^imdthedt mi non pefeo quinqua-
gmtacentumqutrejrnare annos Tartefsijs heatis. En 
ella pufo la Gentilidad fu cielo,^' bienauenturan-
9a> Y ios llamó campos Elyííos. ¡Deftos dize Stra* 
bon,que habla Homero^y que los pufo en efta v l -
h h A & i t5nu tierra ¿e Efpanaj Conociendo el Poeta quan 
abundante era eíia región de fuertes varones, de 
riquezas,y de todo genero de virtudes. Poera i t l t 
tur toe m i l m a r a m ^ adyltima fjifpant*gnarus, eprf. 
que , & alus yirtntesintdlig ens CQ in loco piorum re-
v i o t n m , ® * ttljfmm campum ejjefinxit. El lugar de 
Homero 
Homero es eílc : donde dize a M encía o , qne los hh,^.Qá¡¡Jl 
Diofes no le conceden riiorir en la ciudad de Ar« 
gos,íinc que an determinado llcoarlo a los cacn-
pos Ely fios,y vltimas tierras del mundo y donde 
produce o los campeas,íín fer coltioados, varios 
j!nanrenimientQs;y donde ni íe conoce la nieucni 
el frió iuiernoefino foplando íiempre el vicntoZe 
phyro embia el Océano fu apacible marca, có que 
los hombres fe conferuan en vna perpetua juucn-
tud,y verdor. 
Non Meneíde t i l i concejjum numme d'mum 
•Argos dpudtyit*fupremam cUuden l»cem\ 
Sed te c a l e ñ e s ^ h i confptcnur fíhaddmanthus, 
Mlyfmin capum d u c c n t ^ C V L T I M ^ Í T E R R A S , 
HIÜ homtm fáCiUm V i B u m f n t óptima tellus. 
Non muis.dut hyemts t t m p t í l á s y l U , n e c imhrer. t 
fedZephynfemper fpirantes Uniteraurast 
Oceanus ntittens, flor en t ta corpora reddít . 
La templanza defi:alsla,esla mefma que dize Ho 
merojpucs en ella ni fe conoce el iuierno,ni el ve-
ranojfino fiemprceflá en rna continua primaue-l 
ra : y al declinar del Sol todo el arte la baña , y re-
crea efte viento Zephyro, que es vn foplo', y ma« 
rea apacible que viene del Poniente : de que tam-
bienhizo mencionStrabon,tratando defh Islaido tíh-t* 
de dize,que es particular , y proprio defta región 
el faludable ayre,y la fuaue , y apacible marea del 
Viento Poniente,« ^ue los Griegos llaman Zephy 
ro;eí qual todo el año fopla a! ponerfe el S o l . ^ e n s 
*n ímja l í thrius, ^ fHúuis Ztphy y i/piritas ei región t pe 
D 3 cuharis 




ctiliarls gfl^u&m occafumyergens n u » f u d m tempsre 
cáret. Siguiendo eíla coman opinión, Silio Itálico 
M , ; pinta a Aníbal,q facrificando en el templo de Her 
cules en Cadiz^dize a fu hijo recien nacido, toque 
con fus tierna manos los Elyjos altares.yjure por 
los hue(Tos,y cenizas de fu padre,fuftcntar la guer 
ra contra Roma. 
Tángdt Elyfids pdlmts puerilibuí dtAs, 
E t cineriittretpatrio Lmrent 't* bi l la, 
Mouicronfc a creer'efto los antiguos (a razón de ' 
poner fu cielo,y bienauenturan^a en la tierra) por 
ver que efta isla era los vltimos campos del rrmn-' 
do,cortados,como por diuina prouidencia.de to* 
da la tierra,para en ellos premiar a los juftos; afsi 
la llamaron la vkima tierra del mundo. Gomo la 
llama Horacio, 
. f i Lthydmrémoús 
Gdáihus tuncas* 
Y el mefmo encareciendo el ^mor que fu amigo 
Septimio le renia^dizeique íi fue fíe mcneíler^yria 
configo haftaGadizjComo íi dixicfle,baila elcabo 
del mundo. 
Sepümi Gddes ddituremecum. 
Los marineros Flamencos llaman oy al promonl 
torio defta Isla,que mira al Occidente : Heteyn-
de des vverelts: que es lo mefmo que fio del mun 
do. De aqui aquel loco Cartilágines Heliodoro 
(como eferiue Ápiano)mandb en fu teftamento le 
enterraren en efta Isla: de cuyo fepulcro dize fer 
cíla la inferipcion. 
h e : 
H E L I O D O R V S , I N S A N V S 
C A R T A G I N EN SIS. A D . E X 
T R E M V M . OR1S. S A R C O ? 
H A G O . T E S T A M E N T O , M E 
H O C . Í V S S L C O N D I E R . V T . V i 
D E R E M . M . M E . Q V I S Q V A M . I N . 
S A N I O R . A D . M E . V í S E N O V i V Í 
Y SQV E . A O H / E C L O G A . P E N E 
T i l A R E T 
Dizeen CaflelUno:Yo Heliodoroloco Carragíi 
Desmandé en mi tefVaméto me enterraíTen en eíle 
fcpulcro,aqmeo el fio del mundo; por ver fi vuíef 
fe otro mas loco cj y o, q por verme llega fie a efía 
tierra. Afsi le llama también Siíio Itálico a eíla ís- ^ 
Ja, Pueblo ? donde íe acaba el mundo. 
Bx tempfopofitosFimTl C ^ R D í N E M V N D l 
V i f lor adtt popf4 los , cogndtaq»e l imiva Gades. 
Y DionifioAlexádrino lo meímo IcxaTOtírra r a t y a . ¿efnuorHs 
La vlrima Cádiz. Ayudó jü toco eítu Id pocá ourt 
cia q temieron deílas panes Occidentales los Giie 
gosiq fue la géte q primero eferiaio,y fingió eftos 
cápos Elyfios.de quien deípueslo tomaró los La-
tinos.como ta imitadores fuy os:y afsi como de co 
U qne ellos nunca vieron » fino quando mas por 
ovdas^ faifas relaciones, guiados de algunas ra-
bones aparentes, que adelante diremos, fingie-
ron aquí fu bicnauenturan^a : que aun los mas 
D 4 do dos 
5^ ^Anilguedade? 
Uh T cmAré ¿lodos cfcríptorcs Griegos (como dize lofepho) 
J i m . efcj iuiendo cofas de Efpaña.como parte tan remo 
ta,y ellos tan perdidos por dezir cofas nueuasjnim 
caefcrinieron,fino las ficciones que imaginauan. 
Gomo lo hizo Ephoro j que dixo , que los Iberos 
hab itauan vna fola ciudadjteniendo ocupada tan-
ta parte defta tierra Occidental. DeHifpanhftcig* 
norducre h i ^ u i puimtur diligenti[simi conferiptores, 
quorum efl E^horus, yt^nttm emitatem drhhrarentur 
'Jbtrostfm trntám partem Occidentalis terree nofeuntur 
mhahitare:&' mores eoyum^vi nsquefiunt dpui eos,ne 
que dicuntar referunt: caufa yero i g n o r a n ú * Ireritatis 
V ? , ¿ m d procul dbejfent j >f autem faifa confenheé 
rent^tiod yellent y 'tdeñaliquiiamplius, qúam alij rt* 
tulijfe. 
1 Ó s que puííeron fu bi^nauenturan^a^ ciclo en 
A-^eftoscampos Elyfios, fe fundaron ( fupucfto q 
Cádiz creyan fueíFe la vltima tierra del mundo) 
en vna opinión de ciertos philofophos ,quc dixe -
ron fe íeuantaua ¡a tierra por la parte del Nor te 
en vna gran altura que el ciclo eftaua fundado 
fobre ella,como vna bobeda , o horno 5 queafsi lo 
innuhihbsstf. í!amaron philofophos antiguos , como iore-
i,/«M.I. fie[c Arií lophanes. De t ú manera^que quando 
el Sol nos hazia la noche , fe encubría en aquellos 
montes f y caminando a el rededor de ellos fin 
dar buelta por debajo déla tierra , boluia a íalir en 
¡ i k i . m t h . c . t elOrienre; Áfsi lo refiere Ariíloteles. Hanc e¡a~ 
ttorem effe dommentum inde capere poffumus , yttod 
m a h i j <¡iti apfid yneresfuhUmium n r a m sxpofumtm 
..... . tradi* 
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trttdideYUnt, ptyfudfíum habere Vifsi funi fohm ip-
J i t m n o r k f u b t ^ r r d m f f e d c h c M m t e r m m ^ ^ h u n c f L í ' 
ne locum cemmtarejnee confpícmm exiftereiimo teñe* 
yds áhiucsre^quoniám Sfptmtr'mmlts U h t r a ñ u s celf 
yloy A efta opinión alude Manilio, pintan- ^Vf^ »jw<V#» 
do la tierra Septentrional raasleuantaáá, y eminé tó-i. 
te juela reftantede!mundo, 
— pars eius ád A r B o s 
Eminet, 
De fuerte, qne como creyan no fueífe el cielo 
masdevnhemifpherio, yeíTeeílár defcanfando 
fobre la tierra , que la confíderauan extendida en 
infinito,elSolno hazia otra cofa, que dar bueltas 
fobre la tierra,y al rededor de aqullos altos mon-
tes con que hazia la noche. De aqui dixeron,que 
el cielo por efta parte Occidental feruia de mu-
ralla a los campos Elyíios, quecreyan eílar de la 
otra parte del cielo. Guiados d e í h faifa opinión 
Jos foldados de Alexandro en vn cclypfe de Luna 
fe le amotinaron,dándole quexas, que los lleuaua 
donde ya ios afires nodauan luzj y que a pocos 
paííos darían derívanos en el cielo. Umnev flvmü QXurtm hí 
f ^ f f e . d m ^ c r y d e r ^ n f l i n u m p e ñ a r e fuUorem, í " - ^ 
taUtdioqv* efe ccelum yant* c^itanombus p e t £ e . En 
e.ta opinión íe fundaron los que dixeron que Her 
Cüles,yAtalantefuílentauanfobre fus ombrosel 
Gielp,porque los finxeron.nodebajo defte hemif> 
pheno,fino fuera del en aquciloscampos Elvfios: 
donde puedo el vn ombro en el polo,,lo gouerna-
* ™ > y re^an.Enefta conformidad fe deuen enren 
fif* 'Antigüedades 
der los Poetas.qúc tocaron eílas fábulas:!© que dé 
in fíippttl Co*clarabien Euíipjdes,que pufo a Athlantecn ellos 
íQnat9' campos Elyrios,y morada de Diofes» 
Htc yb't Neptmuf máris 
N ^ f i í i s y n d u s f a c n tmpcrtéias, 
V h i yltimos c a l í ^thlas 
| Suilmet humerts ¡imites', 
Fontefqtie neHdrcisJcattnt 
L i r r i Li(]iforiht(Sy 
JOHÍS hiuéprocíélcuhil íbus: 
Fruchislthi térra 'ibtres, 
JndTAtd dimsftinditi 
L o mefmo parece hizo Virgi l io , poniendo dé 
la otra parte del cielo cftos campos 5 y en ellos a 
' , — tare* extrd fyderdte l ÍHf 
•Bxtrd mni . fgh fqM "mv yhfccehfer .Athíéf l • 
^ é x e m humero to*q»it fleíhs ardannbfts aptum: 
:-A fs i e n te n d i o e ÍI: e • I erg .1 f Do n a, t o: do o d e d i x o, q n é 
Virg i l io auia querido dar a entender en eílos ver 
• fos, que auia otra tierra fuera de fie mundo , don-
de los rayos deAe Sol no fe con.ocian j en la qua! 
cfbaa Arhhnre faílenr indo el cielo. Vultefje > / -
itrixn alia ti id Poeta , tjvad Sal nefetat , & mundus ex» 
Cíndat }yb i e í l sá ihUs b d i n l u í cos'i, Y aunque dixe-
ronque los campos Elyfioseftaudin fuera del mun 
do , y defte Sol ,y Eftrelbs-, creyau que en ellos 
auii otro Sol,y otras luzes mas refpUndecientcs; 
hh 2 de ftapt como loefcrio'o CUudiano,qne pintado a Pro fer 
¿ r X p , pinaliorofarporq^elafacauanfuera del mundo> 
- J ^ donde 
Gaditanas, hk fp 
donde ya no dauan claridad los aflros j la confue-
la Pluton,y dize.que otras Eílrellas, y cielos me-
íoresay en los campos ElyfioSjdonde eltiene fu 
habitación,y filia. 
^mijfi*m ve crede diem:funt aherd nolns 




Efla tierra de la otra parte del cielo j dixeron fér 
eíla Isla de Cadiz.por fu fertilidad,y por eflar tan 
remota, y comocnrtada , y dinididadel mundo. 
Afsi lo entendió Stacio que dize : Iras por donde liKqJjluár* 
andauo el viandante Hercules ^ fuera del Sol j y 
Eílrellas. 
Jbií cjuayagus H s r c t í l e s , ^ Z u m 
Vltra/yderdf lammeíimqueSúiem. 
Y Dionííio Aíexandrino cfcriue que eílá Caá¡z^f i iu6?h 
snuy apartada de ios mortales. 
*símst£penitus GaJss mortaiihus extdnt. ' 
L o meímo dixo Plinio.q eftaua Cádiz fuera de! 
mundo. Cddthus extrd orbem conditts. Y lo que di- l ib^CA?: 
ze Ti to Liuio.efcriuiedo del Cathagines N4aPo,á M ^ 
fe ama retirado, y fortalecido en Cádiz , fuera d?l 
orbe de la tierra, en vna isla cercada del Océano 
E X T R S Í O R B Z M T E R R ^ R V M in ^ a f . U m 
Qcedm tnfuUm ct¡pdHctspSrfugerit ndmlms.'Pov c ñ o 
í ingun ,q el Sol cafado de caminar todo el día def 
canfaua y dormia en eftalsfa de Cadiz^comoWa 
y morada de Diofes.y la vkima del müdo.Stacio. Uh^SylHjfí 
6o • jéntíguiiades 
ÍNec T i h m n á domu$}foUsquecuhllU Cades-..-
Sitio dize,qtic era muy conofcidadel Sol, porque! 
Uh daua .iqui pienfo.s-a fusxauallos. ^ 
^ r m ú t T d r t e ^ u s üab íé lmt í cmftíáFmho, . 
Aquí a la orilla del Océano lauaua fus dorados ca-
bellos , y las marinas Diofas quitando a los caua-
lloslos frenos, los traían bañando por las aguas, y 
dándoles pafio por las amenas fío relias. 
Soluerat Be/perij deuexo.márgmepanti % 
Ubi Oceant jubjon íe comámiCuiturba poofmdt 
N e r e o s ^ raptdts accurruntpé/sibus Hórti, 
Fr^naque,^* étofátát textumfublime ccrsriéS 
J^ir 't^mnt.Laxánt Cáltdis humentiáíoris 
PeBova: parsmér i tos^enunt d d m o ü e m b a l e s 
Gramen,i9* ereiio currum temonejupmant. 
Claudiano dize , que en eftas aguas V como que 
i n U n i - S m n * € á i ¿ n cl reilicil0 ) y defcanfan el Sol, y fiftre-
lias. 
Qmddignum memorare tuis Hifpania terris 
Vox humanayaiettprimo lauat ¿ejitore foUm 
indtd-.tufcfjos exaSia luce túgales 
Proluis^nque tmreff ivant fiderafluSlu* 
De efto fe preció tanto Cád iz , que pufo en algu-
nas de fus monedas vn Sol hermofc de la mane-' 
r a q u e f e u e c n e n e í l c Occidente. Como parece 
por Fila. 
Por 
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COB n E . 
Por eíl:ollamo Sillo a Cadiz^csfá deis luz, y I t v i -
tima de la tierra. U K p 
Utfpendxm^enicns I V C I S T>OMVSy!t \mf . terv¿ . > , 
Poner en eftos capos fu bienaiienturanc.-3,Y gloria 
los Antiguos, mas que en otra parte del mundo, 
fue decirnos,que la muerte no es/ino vn Sol puef 
tOjeon la qual fe apagan, y deshacen los bríos, las 
íoberuÍ3S,cl l u í l r e y refplandor deb vid^iquedcf 
pues de pucíls el alma.y tramontada ene! Decide 
te de borra vida,no esío que queda acá , fino no-
che,poI.io/ cenizas; y quando mas vna memoria c ^ ^ ^ -
lobre ellas.Ello quices quifo dczir Epicuro, eferi. í ™¿*'%°- ' 
médo q el Sol y demás aftros fe apag.ui enel mar ^ t l t ^ 
p fcípana.-de dode los Poetss fingieron, q quado (Dclrtm in sí 
ie pon!5 el Sol,rechinaua', v hazia muy g r i ruydo w - T h k í i , ^ 
como fuego q fe apaga en el agua. Afsi lo pinta Au P * Y t ^ ^ 
( 2 'dntfgmdadis . • 
Ipigram.tfs. !tTJtJDEB.A7QVEfreto Titán tnflgnh ihivil 
L o uJefíno ba'ze ítioefíalcn el mar de Cádiz. 
MS ufa JA 
*A$^mré tpdnfi iuí : fe¿ i&mge € s í f e re í téU 
A u é t e t UercuUú, S f R I D B S f f EMputot te fchm: 
Stacio llama dichoía a e í h tierra, donde tai f«4 
cede. ^  
A. „ . F i f i x h s u m m l s ^ h i d t é t g l i m 
Qu&prmoiHyferwmsmiMus 
S T R i D O R BMqus val* can den tí s m i w . 
fiando a entender, que con la muerte, que es va 
Sol poefto.y muerto a nuefiros ojos , fe alcan^aua 
el defeanfo de !o$ esmpos Elyfíos r y en ellos el 
0 t v t j So!,que es nueftra alma , fe entretenía , y gozaua. 
ftty- ñ'1' De aquí co í rp i ra ron el alma al fuego, y puficron 
71. 44 enfusíep'.)lcros lamparas, pyramides , y ciprefes, 
ffft*m L- como almas fofotuidas, mientras eílauan aufentcí 
^^fíiSa'Jmjl'^l las verdaderas. Y c ñ o es lo que qoifo dezir Oui* 
m¿tuL'clropius dio de fu Prometheo , que fin el fuego del Sol no 
%jlro¿ . íib. 7. pudo f o r p i fino cuerpos iníenfibleSjy brutos; co-
mo que fucile cítela verdadera cftampa de nuefi 
tras almas, 
A Todo efto añadieron el rio del oluido a v iña 
•"•dedos camposjpara que las almas que uvieflen 
<fe pafT^r a ellos,dexaffen en fus aguas la memoria 
de rodas las cofas d-ña vida., A efte rio llamaron 
terlnvAh St. L b T H E , q u e e s lo mefmo que oluido, o muerte, 
tfcJM'tpo^ el qual hafta oy conferua fu antiguo nombrCjdef-
iT^^Wfre- aguafleen efta Baía de Cadiz-ilamamosle Guada 
*My.i,<*pA'i iethe^añadida aquella dicción Gu&da,Arabjgs, c6 
que 
C¡ad¡tmasMj.€,f. ¿i 
qu« ellosllatríin al riOjComo lovemos en ciros de 
Efpaña , Guadalquiuir, Guadiana, Guad^geni^ 
Guadaromanfy GuadalíDedina.Creyendo cíla fa 
pcfílicion los foldados de Dccio Bruto , rehufaro 
palfar efte rio Guadalethc,remiendo oluidarfe de 
fu patria Roma,hijos,y mugeres.Y aune! mcfmo 
G^p-iía® Romano,como cfcrineFíorOjCOn paoor, 
y tniedo/juzgandolo a graa facrilegio, pufo el pie Uh.i.i .tf 
en efte fio del mundo.creyendo fueíTe morada de 
Diofes.y bienaüeoturados.Djrc/wí Brutusáli<}H*n¿9 
Utius Gáütces iLmcttmofqui emrtis G á U t 'táífofuks^sv 
middtumque m i l i ú h m F L V M E N O B L I V I O N I S , pe-
mBoque y i B o r Oceám Hiere^non prims f g n á conu«ytit'9 
qttkm cádititem m marU fohm^hvmumq] dquis ignem, 
non fmc quedtfacriUgij m e t t t ^ horrare deprehendít . 
Z)t 1¿ÍS cofa particulares que dlxeron de 
UJsla de [adt&túcamesafk Ndz 
Í ^ H ^ N I R E Las Grandezas de Cadí« 
fe O l # ! ? 0 hazcn Poco 3dorno lasque per 
| p Ü ^ gcnio» y naturaleza tuvo • qoaleí 
m ^ m m t ü e t 0 . n á O S C c l e h ^ d o s P ^ ^ i d e el 
m ^ < ¿ t m * vno dize Strabon por autoridad de Ui 
PoIybio,quc eftaua en el templo de Hercules , y q * 
rom pía,y broiaua el agua por medio del, a m i n e -
ra de fucntcjdcfccndisíe a el por pocas gradas jera 
54 jinilgmdddcs 
de agus muy dulce;y crefcia, y nTenguaua contra 
la5 crefcieotes^y menguantes del rnartde fuerte, q 
jala pie a mar eflauacl p o í b fin agua, y a la menguá 
, tecrcíciahada llenarfe-Pü/ji/rrírf^r^wifcrtptttm YS~ 
^ h q m t ^ p v m d d m G á i i h n s ¡ n Bsrculis templo fontem ejj9 
1 g r á i i b m moiivis etÍ4qudm dsfcsnfum hdhtntem, (¡u* 
f o ú o n i b m tdoñeaef l^icontrari* manifluxibusobueni* 
rr.cum m'm í lUddugetur^hic ipfe déficit¡cam yero re* 
r ^ $ ' e £ h $ J ' flmtcompi$tiwJ*¡\m® p ® n t c ñ z p o í b dentro deí 
t emplo de HerculeSjComo Polybiüj fino cerca de 
e l : y a ñ a d e , que efbs crefeientes, y .menguante?, 
v m s yex.es conuienen con las deí Océano,y otras 
fon totalmente contrarias. Gtdibus am e í i delubro 
,' J^tcrculisproxi tius fms m d u [ m d i p u t é mudum , abk? 
prnulctim O a t n o áugctur,mmmturtpi?\áUás >fro>fr». 
'spttiStMh que CQrnrdfijs t -nnporíbus .Volyhio da la razón dcüa 
titf-'*' e íbrañeza^y d í t e , q u e crefeiendo el mar,y cubricn 
do la tierra,detiene el ay re 5 y afsi oprimido bol-
uiendofe, t d e i t f 0,e.O:rífna,y fierra las venas, y cor 
rieotes dei agua dulce : y qo,e menguando el mar, 
y ceflando elle i m p e d í miento , eí agua que cí laut 
detenida,y reprefada, corre , y haze rebozar eílq 
poih.üií i tfdm 4 ¥ t i m a!'0£dtt<juoi f p m t » s f ^ m é f m d o m 
p i p g r f i c i e m ^ fmremas i e r r e p á n e s e x c u r m , dnm ter 
rá ipfaoperitHrab ynd'n' fecundum máns mecefiam, cohi 
he tu r a proprijs hmféfmoii .ejrrefsibus, *¿d intemra ye^ 
, vo tvMffmfonth meatus obturát^ f ^ á q u ^ defeBum efi 
ttt'. yero kerum nudátil diretlos me&tus á g m s fpiri» 
tjíSjfonrk yenas üheráf¿yCcjusddeo^ytfucile , ^ * tbert 
Uh^. úmfcá t sd t . Straboa dize, que h caufa defto puede 
(es 
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fercíhumedeícerre la tierra con la crefcicnie de! 
aguafalada , y atraer afsi elcurfo de la dulce . p o r 
eltiempoquedurala crefciente. Pofidonio tiene apndSttáhyU 
todo eílo por "abulofo 3 y dize ,q«c tomando eñe [ ' M 
pofo mas agua de noche , por cefíar entóces el vfo 
dch y íuceder en aquel tiempo la menguante del 
mar,creycron los naturales defta isla, era tota lmé 
te contrario al fluxo, y refíuxo del Océano; ^4lio* 
rum titmett more puteorum dminutum n o B » impleri, 
cuntdqttátotes deflttmnt: cum auíem intpfoveplctia-
mstemporecrthro recurftts dquamm obuentat, ei ejje 
contrarium m a m refluxum , inaniter arbitrdti funt in~ 
digena. Es nunca acauar, querer aparar cftas co/ 
fas,porque de la vna parte eí láelfer tan antiguas; 
de que no a quedado mas memoria a que la fee de 
los Efcriptoresjde la otra el dcuerfe creer de la na 
turalezamayoreseftrañezas. 
E L otro pofo era algo mas pequeño,el qual po-ne Poíidonio en el templo de Hercules j de 
qaien dize,queconelc6tinuo vfo de Tacarle agua 
fe fecauajpero que defcanfando vn poco fe voluia 
a Henar. *dlterumpdruum afsidue aquis exhaunri , & 
eadem hora deftitutumdípicr.cumque aquari defterint, ^ ~~ ~ •-
impleri ¿r»«b,Dc(le cfcriuc Plinio,efl:aüa cerca de ' r - ' f -
e ñ e templo,y que crefeia^ miguana con el Ocea 
no. ñodem in loco alter Qcedni motibus confentit. De 
fuerte, que de íeys en feys horas crefeia , y med-
guaua vna vez cada dia,y otra cada noche 4fegdn 
en eílas partes lo haze el Oceano.-que en otras, o 
el mar no tiene mudanza alguna , o donde la ay es 
E muy 
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muy diferente t porque las crefcientes en efla Isla 
fon hora,y media sutes qeR otras partes: lacaufa» 
d e í l o / e c r e e ferel Sol , o el mommiento diurno 
Conmh h me \Q% cielos,que traen tras fi las ag * as del mar Me 
teor.Ariftot.ti Jiterraneo , y defembocandolas por el cí'trecho 
tuloXí*?'} Gaditano,haze inundar,y crefcer el Océano hora 
y media antes del medio dia^y de la media noche, 
Efte fluxo,y refluxo tenia efte pofo.cotado por co 
fa prodigiofíi,por la diferencia de las aguas. Oy've 
jnosenefta Isla algunos no mas diftantes del mar, 
q vno,o dos tiros de piedrarde agua muy dulce,fa 
Íudable,y delgada, los quales fuera de la crefciéte 
que de noche tienen,común a todos los pofos,|)or 
cellar entoces el vfo delloSjCrefcen, y menguan al 
gun tanto con las mareas, aunq no conoce con no 
table diftincion el gufto,qfe le aya mezc lado agua 
falobre:por lo qual ay muchos q niegan eíla mez-
cla de.aguasjy dizen para faluar las crefcietes,v me 
guantes,q a los ojos vemos en los pofos dulces, 
están poderofa la crefeiente de la mar , q detiene 
las corrientes,y manantiales dulces,q por fus fecre 
tas venas caminan a ella j y q afsi detenidas enían^ 
chamy reuientan por eOos pofos.Oy ay vno en la 
Isla de fanti Petri , no fe fi el mefm'b de que trata' 
inos^lomenosene] mefmo fitio donde eftuuo el 
templo de HcrculeSjy dode lo pufo Pofidonio.b's 
de agua muy dulce,y có las mefmas feñas délos aa 
í toresjy lo que tiene mas particular,es cftar en vna 
"l Isla .q toda ella no hoja m as de quarroc jemos paf-
íos,lo que con razón hizo reparar a los eferiptores 
y con 
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y contarlo por cofa prodigiofa. y eílo piéfo áciúo 
de fer lacaufa piincipal,q íes mouío efcriuir deíle 
fcgundo pofo ^ pues de fu rnefma natu raleza a y 
otros muchos por toda efla Isla de Cádiz, 
EScriuen fuera defl-o autores antiguos, q en e ñ * . "> * ísla uvo vn notable árbol, el qual, comodi'^e ^ -
Strabon, encaminaua fus ramos hazia la tierra, y 
fus hojas eran a manera de efpada, de quatro de-
dos de ancho, y vn codo de largo: de fus ramos, 
cor tándolos , falia leche ; y de fus rayzes vn licor 
de color rojo. De ár^ye quoq^Gádihus e x i í i e n t e ferip 
tisprodídit,<j»£ ramos humum yfyue mcuruatos habeat, 
frondesfepifsime mucronis fpeciemveftantss; cjuaram 
ad cuhitum lonntudo eft 5 ¡atitudoyeyo digitorum quát 
tuor,Et illud mnatum effe traditur,(juod ynofraBo fá~ 
mo lde flmt, qmd ft radicemabfcideris miny humor ex 4 _,, 
fudat. San Ifidoro dize defleárbol,que es a mane i l * j e f 
ra de Palma , el qual cria vnagoma, que enduref-
ciendofe, viene a parecer cierta piedra preciofa 
que llaman Ceraunia. Mafcitur tn ea arbor¡tmilis 
f alm*yCuiusgummi infeBum y'nrum Ctraunium vtm~ 
mam reddit. Efla dize Píinio,que es blanca, y que I7< cá¡,'.fs 
da muy gran refplandor. £ f l í n t e r c u n d i d a ^ 
Cerannlayocaturfo ígorem fiderum rapiens. Philof-
trato eferiue, que eran dos arboles eftos, parefei- ttKf.cdp.íp] 
dos a.J Pino,cuyos ramos deílilauan fangre,y que 
eflauan j ' jnto al fepulcro q los Gaditanos hizieron 
a Geryon,por lo qual les llamaron Geryonias ^ 
bores ¡Ufe etiam ejje tradunt, (¡HA nufcjudm alibi térra* 
^uminHenihtíthy.^^pclUtds(iUtemGeryonUs, & duás 
£ 1 tantum 
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tdntttm eJfe,0rt*funtautemmxtafef,u[cruMliU9dim 
Gcryoniadtueruntjpeciemexpmutftceaqaecommif-
u m habtntes, fanguinem ^erofldldre, ficut Hehadem 
fopuhm d'éro manare dicunu Edcfepulcro de Ge-
W.3 . M . f y0n parece, por lo que dize Mcla , que cftuuo en 
la mefma Isleta donde el templo de Hercules,por 
en iríedio de las aguas,comovnleuafitado pe 
ñafcojy tanavifta de Cádiz. Bt in ipfo marimommen 
tum Geryonis[copulo md¿hy<juam mfuU impofrtum. 
ENtrc las cofas notables defta Isla quenran,que el Sol quando fe pone en ella parece de excefsi 
U L } 113 grandeza-A^i lo efcríuioPofidonio.ío/fw/'»/:-
nltimis Ocedni litonhus multo maiorem occidcrc. Y Ar 
temidoro referido por Strabon , afirma auerloel 
vifto al ponerle cien vezes m i y o r ^ r t e m i d o r u s até 
tem Soíem centies ampliorem occidere d¡ferit ,yt tpfe qui 
dempcrfpexertt. Defto todos fomos teftigos j pues 
le venios muchas vezes poniendofrsdefta grande 
25)y no con poca admiración, y gü i lo ; por las va« 
rias formas que muda?por los hermofos , y eftra-
ños arreboles que le cercanj y por las fentellas , q 
parece faltar de las aguas,haziendo ci Sol en ellas, 
ayudado con fus enrizadas olas, mil tornafoles, y 
cambiantes.. La caufa de parecer el Sol mayor poi 
niendofe en el O c é a n o , fon los grandes vapores 
• qu^ del agua fe leuanran , con que las efperjes de 
el Sol fe dilatan^ hazen mayores : y e í h d i o Po> 
fidQniQ.^JppanriHmyero magnitudinis imaginem au» 
ápudStréM^ arerim ortu fitmlicer ^ r m occafu m manhus.Caujd e í l , 
la fiares ex hamii is Jurjum yapara s U n a n w , 
p n 
c i imtem, "Vcf orienttm Solcmjtue I m a m ct ípiat .V an 
fe lcuantando de las aguas ellos vapores, como ca 
da dia vemos,no de otra manera , que toaogas de 
humoicomolesllamb V i r g i l i o . í . G w ^ 
fámefí exhalat nehmlas.fumofqueyotucrfis. 
y el Sol qtiandoefta rayandoclliorizonte , y co-
mo fentado Cobre hs aguasparece porta parte 
que le fniran,que echa , y dcípidc de cotre fus do-
rados rayos aquella humareda. Por eílo dixo Se- rbiefl» 
ficca, que a los cauallos de el Sol Ies humeauan 
con el fudor las crines?quado baxauan al Océano , 
— » nefcttfrfios 
TivtgevecuYrus^rtec fumantes 
Sudare tubas mergere ponto. 
L o meftno dizeSilio Itálico de la carrosa decl 
Sol. U K i f 
— n e c r e t t t l i t á u y í 
Signa pnus ¿y u am fumantes circa ¿tquorayidit 
Roen ano Phcehum foluentem btore currus, 
Efta puede fer Is razón de qne en efta Isla , como 
eferiue Strabon,fe vea la eÜrella Canopo , pueRa 
de los Agrónomos en el maftel de la naueArgos: 
la qual fegun Higino eílá entre el circulo Hiemal, ^ r o m ^ ' >• 
y el Aníír t icojporque aunque fe mueua cerca del 
horizonte , poreftar Cádiz tro ^é. grados, poco 
mas de eleuafion de Polo -. con todo eíTo . gbu^ ^ . s 
nasvezes, leuancandofc de la mar vapores p r o - S 4 ( r ( ) ^ 
porcionados,la harán parecer.y defeubrirre chra-
H 3 mente 
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sft ahM i , et méntetcfefi-ó trae porteftigaa Eudoxb, el qual t n 
M a m ¡ f m ru ciiuiad Cniclo^ dcfde vna torre obferuaua efta 
y e r f i o ^ 7* e^rel!3:cuyacin(iad,y Cadi? cAan en una fncfaia • 
altura. Spec^lam e.mm iudoxifjon multo dlijt hdb 'núcu 
lis ahtoretn efje'.cjuo ex locoeum ü e l U m Cunopum tatug 
n joittum dtcttur. In Jiodtacoyeracltmate Cntdttm ex* 
ifltYe y m (jm Gádes . 
A E S T O Añadieron que el Sol luego que fe 
^-eocubria en eíle horizonte , fe cerraba Ja no-
l ú l^ che.Como efetiuc Strabon. s*rtemtdorus autemJo, 
Um centies Anffhorrm occtdete (i¡jtrtttconttnuoatte »ac 
ltb. >$.(Ap.i.<? ttmocciiptre. Phi loí l rs to dize ,que defaparece fu 
f f 0 ? - oriém- luz con tata prefteza,cómo lo haze ía de vn rayo. 
^pttd Celtas (¡itidsm ¡>ái*Utim difcedentibus , tur lumi-
ne^ut ttnchrts,fic*f**,p».dmesMhm.4€-$i¿M$4l*»;4Gádet 
autem } &:cúlumn4s Qpvfarnm tám^u.ám fulgura ante 
abttiSlral* Uh 0jCu^í *:(*ders dt€itntHr.Toc]Q eílo nii/gaPofidonio, 
/ ' > ' y ^'7e ' <lDe con ^ niefma demora fe pone e! Sol 
en Cad iz^que en otros grandes tn ares. Hoc quoyue 
men-ddc-fum éjfe, & t í U d » n e ñ t r h pofl ocráfum ¿yejfim 
giofHhftym: hauá enim elieflipo yytrum fttfim fofn 
tc4 ,ficut , 0 * apud ália maná mugná. En efto fe en * 
gaña Pofidonio,)? en entender fe atribuía la csisfa, 
defto al Océano rí iendolo fola la iiícliRacion del 
Polorpues fuera de que vemos l o contraria a los? 
ojos^esmuy llegado a buena Aí l ronomiatporqpor 
Ja poca eleuaciorj de Polo en que efla isla cfta(cau 
ía fin guiar defte eíeTn^camina el Sol algo recto j.y 
afsi llegando a pone fe en el horizonte, en poco ua 
| p fe aparti mucho dcl,por lo (jual fucede luego la 
nocii^ 
)cíif¡ínasM.r.ci6. ? i 
nochetm^uy alcotrario enlas tierras rrmSepterno 
Dslcsj dode por caminar clSol oMiqxiamente gaíla 
en apartarfe deíu horiioce m u ch c t cpo;y afsi.vna 
y dos horas deíjHies de puerto e í tá el íiemfspberio 
íuper iorcó los crcpufculosclaro, y refplsdcciéte. 
FV E R A Dcfto efcriue Philoftrato por cofa ^-5 f ' i muy particular, que en Cádiz nuncs fe mue-
re los enfermos,fino en las menguantes déla rasr; 
ydize,que la razón deftoes el recogerfc por aquel 
tiempo e! ayre en lasentrañas de la tierra; y afsi 
diminuirre el anhélito vital a los enfermosrlo c i m l 
fucede a! contrario en las crefeientes; porqwe en-
tonces el ayre fale , y fe derrama por todo lo ex-
terior del Océano . C&ufdmle.er.® fgfmumero Cúnitc-
tans^oh quam tdm yaOttm peldjrus accedat, receddt^ue 
iníientfíe ^4pollonii*m cenfeo^quiin earum y na qwds :'á'd 
Indos fcrtpft ¡epiflffla a n } Oceanum a "Ventis fuh aatm 
isciílentibHs imputj'um , ex multts hsatihus quos lentes 
fárttm fuh ipf-o , parttm in térra, ctred ipfum ttd exterior 
ra diffttndi t ac rurfus retrocederé y -poptjmm tanottam 
ánhelitus yentus refedit- Umc epmimi j i i e m facit, 
í jyodapudGades ajrros¿ntthns kcctdit^nám <ju9 tempo* 
te crefeens d j m regienem m u n d ú t , é n t m * morihnn* 
dos non dejerunt'rfMidpYofetío n m euentret, mftffi* 
ritas ipje m tetram fecederet. Eí lo íe experimen-
ta cada di* en cfta Isla,donde de ordinario los en -
fermos mueren en las menguantes de la mar ; la 
caufa atribuicn a la Lvi»a,coaio el mcfmo íluxo, y 
reflaxo délas aguas. 
^ L i i m i m f i ; ? entre lascofas notables dcCadiz,^ 
Y B 4 ^ peíEt 
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letL Antlp pertenece a fu náturalcza}mcrece fe eferiua la que 
i i b . t j j i i o por caí refiere Gelio Rodigino *. y es, que muchos 
de los fueños,que naturales»o eí l rangeros fueñan 
en ella IsU,Calen verdadaros. Q u o J y e r o á f f m í u r 
effe apni Bor i í lhenemas* Gadest£jm yaticinentur non* 
rutilos.ddhtíc rationtt efl incempert*. Puede feruir a 
efto de exemplo aquel celebrado fueño que ruuo 
squi lulio Cefar, de quien eferiue Suctonio , qne 
¡Hy'fta hl i j c, frendo Q n e í l o r del Andaluzia,y auiendo venido 
y . & D i ü Caf. a |3 TifHa déla Ghancilleria defta c iudad^oñó cier 
Uo'37'<? 4». ta noche, que tenía deshonefta conuerfacion con 
fu madrejporloque dixeronfus agorcros/eria fe 
ñor de Roma: y aquella madre común, la tendría 
debajo de fi,a fu dirp0ÍlciQn,y gouicrno. In yrhe 
etiam chnfufum €um fommofroximf& m i l i s {nam yifus 
eratper quktem méírt ¿iugrum mtuhjJtjcomeBores 
émpttifsímam f p e m m c í t d u i r m t y dvhitnum erhb terrá' 
vumporemdt interpretánus : guando máttvrquámfHh* 
icBam fihl y ' t i e f f t t .m» allá eflet,(¡nktn i e r r a , qn* om* 
nmmpáYSnsháhentur , 
D i la ^ Pefca.y J l m a i t a u é di Atmes>j 
• dehs fílfam irnos Qsditmós.. 
O S Primeros hombres que halfa» 
fhfUnMh* 11 l é S ^ ron ^ p*ftjuer ja de Atoiics,.cfcriué,. 
(áf.tb* iSmjt L Í S í que fueron los Gadií^uos j los qua-
Ic&nauegando entre Norte / y Po-
^iente^ 
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nientCjporel viento que los marineros llama Ñ o r 
ueí le ,dieron envnos cenagsles^y baxios llenos de 
cuas,y ierbas marinas, que con las crefeientes, y 
menguantes fe ocijliauan,y defeubrian^donde ha* 
liaron gran cantidad de AtuiaeSjhsfla entonces de 
clIos,ni conofeidos, ni v i í los : pefearon como pu-
dieron buena .-antidad^y hechos en piecas , y fala-
dos los traxcron a C á d i z , donde viendo la bódad 
del pefeado,continuaron efta pefqueriaty la tuuie . 
ron en eíia Isla^y de aqui falado^y acomodado en 
barriles^ botijas, lolleuauan a vender por rodas 
las coilas del Mediterráneo, por muy grande gra 
reria. Afsi lo hazian los Brucio$,y Campanos.co- . . . 
mo efenue Eut ídemo. ,// , , 
lomos yero jiuctHi fttgtens e Gddtbur adancet Mn&útíbtm 
Bruttius qmff iám^el Cám^dnusyyd ex opulento píj* 
Tárento trungaU orcim f redj jk , qu* yero m orcis 
reeeni t ínt* 
Baxaneí losa tunes /egun la común opinión,dclor 
mares Septentrionales a cfie Océano Occidental 
por May o,yIunio,tiempo en que eí Sol fe nos lie-
ga mas,y fentiraosfus rayos - por lo que íes dcuio 
de llamar Aufonio. Vrentes r¿ji»»i. Abrafadoresj ty'W'W'Alh 
por efic calor del tiempo en que fe pelean 't y por 
fer tanto mas copiofa la pcfqucria .quanto mayor 
lucede el ca!or,y caima : o porque entonces e í b n 
masencendidos, y falaces , y vienen traydos de 
aquellaciuo furor a defouar. También Jes pudo 
llamarVrcntes.tomandolametaphoradelfuego'j 
por la li^creza^y aceiewdo curio con que baxan a 
defi>iiar*f 
7 4- yi?hf¿gmJ¿ides 
dcíbaar iníicaílos de ciertos cangrejuelos que por 
'eluemoo de laGanicala fe Ies pegan deb-axo las ale 
tasó les hazcn con el grande dojor correr funofa, 
y sprefuradjmente jdandofalros fotre las aguas. 
¡ík p J 5 G am o lo efe ría© Plimo. ^í» i^d/ e í l parmm feotpto, 
ms tffigit-idrAnéi ma^nitadwe^hoefe ,& t h y n i t o t & * eí9 
. q u i g l M m s S o c á t u r . c r e b r o á e l f h i n i m -mitui inem ex 
c e d e n t i j ü k f i n n a ¿ ¡ - f f ^ i t a c ü l e e : t m t o q ; mfeflat do l a r e ; 
BKj . fép . i p ^ t i n nmesfrftnttmfsyo ttxííiM, De d on.de,íegun di* 
se Athcneo , m v í i b s l - « - ' ^b re T h j n m s íu origen, 
del verbo Griep.o ; que íignifica fer líe-
«acloconf^ror,v aof-* • • < ' ^ n r e , Thynnumpor* 
ro n o m m d m n t aKorv&vm,m] ogtJ.M; i d eéí i k rmndoi 
. i m p e t u m q u e f ú a t n d o , rjS entm'OHws ptfcis m á x t m m im 
• " petusiq'.'ontAmafiia-n 'capm áf.jixvm habe f \ a quoexa' 
*irfttur:Y a h í por cüc tiempo , y por cíla rabones 
Hfliíyabttdiie la pefcaf á b d f t í o ' á g m t m t h j n n u s i 
y eíla dá Theodorid^s de que en Cádiz fe cogiciw 
étfñA 'Mea . rc entanta abundancia. 
ybijKpr*. : ,. Thynn¡ os (¡re eoncltdti Odies petunt. 
Paflón a macadas por delante deíla isla, y a Td vif-
t i s porta vands del Medio día , enderezando fu 
viaje al EfVrecho de Gibraltar) donde llegados, 
y pueílos contra la corriente t atojan por las aga 
Ihs gran cantidad de gueuefillos, no mayoreg, ni 
de otro parefeer^ que granos de adorsmideras: ef-
parcidosafsi por el agua, van recogiendo los que 
pueden en fus agallas, tr^y dos áe la corriente; y 
aííi los ío néntan, y crian, y defouados fe buclocn 
de reiorno^uc afsillamamos acftos Atunes) por 
Jos meímos paraxes q vinieron. En tiempos paffb 
dos(regim tenemos oy la tradición., y memorias) 
efta pcíca fe hazia en la mefma Ba'ia ¿ y püerso: é é i 
Cad'? por la vamla del Norte ; donde eÍH fabrica 
do el KaSuai te de fán Philipo:al pie del qnal íe def 
cubren o y los cimientos, y ruinas de las cafas , y 
pilas, donde fe recogían , y falauan los Atunes. 
Emrauan en la Bala por la parte Occ idents l /y 
llcgauan a defooar en la corriente , y eOTecho, 
I
que diuide efta ísía de jo continente de Eípaña? 
dódc oy eílá la puente de Zua^o.Eíla pefea deuío 
de fer mas copiofa.que la que oy tenemos; por Jo cap, u, intífc 
que efcriue Sol i no , y otros déla naturaleza de fie jtrtiht. ni, ¿ 
.. parre derecha, y fe ^ 
í - • J ¿W4ff fifi '7 
por lacotram :yam^liWo era mss proprio, y anim ( 7 7 
acomodado po^caer a la parte derechi. / / ^ ¿ « « ^ ^ 
Vf/V temporeyintrant dextra htore.Uuo fxetmr. hoc m 
á e a c i i d f i e (redunt} cjuoi dtxtns o c u í i s ac»t:ifts cer* 
nunr>(ju*m f i m f í n t . y t z h k ü porertrar en efla Bata 
el no Guadalethe endulzando algún tanto con 
fus aguas las dtftc braeorpor lo Que di'/e Aní lore 
Jes,que apetecen mucho los Atunes el sfua d r l c ^ ^ ^ 
de donde en el m.r Ponto afirman auer "gran abü-
dancia d e í l o s ^ a s grueíTos.y í a b í o f o s ^ o r l o s m u 
chos rios que en aquel mar fe defaguan. Pctnnt 
^ ^ n t u m p ' ^ i t s ^ t t a y fim^berior, <Qp \ommodior ih* 
fmpter tcjuúrnm dulvium á é m t x t w n e m fufpediratur*-
i í concurío de unios baxeks, y el cótinuo ^Ican-
y-correa 
7^ , lAnngucdóáes 
y correr efla B á i s , que no dexan palmo de agua 
en ella , que no ía atrauieífen » y perturben , deuio 
de íer caufa que dexsíFen eftc camino j y ame-
drétados loraaíTeis el del Océano meridional,mas 
8nchoty feguro. A efte paífaje, y ala parre izquier 
da(por lo que quilas vienen tan enmarados) eflá 
o y puerta la pefqueria en la parte Oriental de efla 
fslarmirah ló al Medio dia,a que llamamos Alma 
draua de Hercules. Eílá diftante de la ciudad de 
G'Sdiz vna larga legua.'hazefe vna ancha,y efpacio 
fa playa,como pueíla por naturaleza para efte mi 
nií íer io. A la lengua del agua fe leuanta vna torre 
quadrada en buena altura,dicha Torre del Atala-
ya: defrente defb efla otra fobre vnos grandes c u 
jnientos.enuejecida.y cafi para cserfe de poca al-
tura,fin puerta,ni entrada alguna;fabricada, fegun 
dizcn,por Hercules,de quien ha fía oy conferua fu 
nombre, y de quien lo t o m ó efta Almadraua.Los 
que gouiernan efta pefqueria , fe recogen en vna 
cafa llegada a efla torre,que por feruir de amparo 
contra el Sol,llaman el Toldo.Apocos paíTos cílá 
otra bien capas, donde fe recoge todo el pefcado, 
fe derquartiza,y fala.A efias acompañan por todo 
aquel campó buen numero de chofa$,y cafillas for-
madas de paja , y piedra feca , acogida de aquella 
chufinajy ^ente perdida.que de todaAndaluzia fe 
recoge a eíle exercicio.Dada la feña defdcla Ata-
le ya cu n vn liento blanco, áe que cilan cerca los 
Atunes, que afsi amontonados parecen manchas 
aegras en brazales aguas,coniien§a á aperecbir* 
fe 
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Te la gente de mar, y tierra. Ciñen luego buena 
parte del Océano con vna red de efparto muy ra- i 
ra,que folo íirue , hundida en las aguas con fu tre- 4, 
tnolar^ vifos, atemorizarlos Atunes, y detener-
los en fuveloz curfo(ron los animales mas tímidos 
que el mar tiene, y de muy poca vifta , que no les \ 
aumenta poco el miedo) A efta red llegan otra de 
cáñamo mas fuerte,y efpeíTa^ara con mas feguri. 
dad traerlos a tierra. Vicndofe redt)zir a tanta cf-
trechura,que ya el agua les falta; y defde los bar-
cos los harpones,y piedras los acofanjdan fu rio fas 
carreras, y faltos, facudiendo a vna parte, y a o t ú 
las colas,con que leuantan toruellinos de agua j y 
afsi heridos, y acofades facan las caberas fobre las . 
fangrientas aguas,-que parece (como dixo Efchy- ápui Mhen* 
lo)que fin voz , n i furpiros eílan pidiendo miferi ' lib~7¿c„zo* 
Coráh.QutJJne fufpirijs yelut thynnus>ftneyocc precd 
hatur .Llegados ya cerca de tierra,gente de acana-
llo con acotes en las manos recogen toda la chuf-
ma ala ribera j donde vnos tirando de las redes, 
otros ocupados con fus cocles en traer atierra la 
prefa ( que fon vnos garfios de fierro pendientes 
de vna roga)ofrecen a los ojos vna agradable vif-
ta.Oc allí en carretas los licúan a la Chancha , lo-
g í f donde los defquartizan,falan,y embarrilan-Es 
cite peícado tan fülido,y macifo, qne no sy ento-
do el mas vazio del que ocupan fus dos gu'ebas,ca 
da vna de pie., y medio de largo , y algunas mas; 
porque el higado7hiel, y coracon lo tienen en las 
agallas junto a la boca, por lo que quicas fon tan te 
meroíbs» 
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mcrofbs, y de donde tomó la Fraze Caílellana fa 
metaphora,q a vn hóbre muy tímido díze q tiene 
el coraron ala boca.Son defabor muy regalado,y 
apetitofo muyaparefeido ala carne depuercojpor 
^ pafto q tiene en eftas coftas Occidétalcs, q (egü 
1 ^"eferiuc Strabojbn vnas vcllotas marinas muy pa-
refeidas alas terreílres có cj engorda eflosAtuncs, 
las qaales vemos cada dia en la baja mar. Frequtns 
yero ihynnus e yeta fio. feruore ingenttpinguis ¿ r u i n * 
horfum irn pe ü itur^qu $ rn ¿lyero qm d á g Un de fagina tu 
qve& dd mare mftiturhumilis áúm.odum\4t fertiíem^m* 
jrentemqi impendíaprad«ccns f taBum^ju* (jmde copio 
Ja tn ipft eta teryageneratur Hsfpana : Y tábien porq 
baila que fon de vn año no Talen de entre lodo , y 
cenagales; por lo que llamaron a los Atunes deíla 
edad Pelamides,deUodo en que fe crian ¿TTOxíf TTHAS 
lih.9*cap,i$. Corno lo efenue Plinio. l imafayero k luto t t iarm-
dzs mcipiunt y o c ¿ t r ¡ , ^ cum ánnuum excej!ere tempest 
T¡>ynni. La parre mas eftimada defte pefeado, fon 
ias ÍKadas,que es lo inferior del vientre; y lo fuero 
h h j ' cap.zo, de todos los antiguos,como refiere Athtrneo. t m 
ddtnr ímusyenterpraccipue hnius pifeis. Y Ai iílopha-
in Lemmjs- nes,entre los bocados regalados pone efte. 
NóB£otiíí ¿nguil¡¿¡non ^laucu, non thynni imuyentre, . 
Ella, paite es a quellamaron abdomen thynnomm) 
por íu grafora:dé que habla Plinio. Hi memhrétim 
Uh^sCap czfijtsrmcet&Abdom'ine cotiendaiur'.porkr aqllo lo 
mas regalado,)' fabroío dclatir.como dizeStratíis 
m &fMlmc, s t b i o m i n í i Thjnncrum ftMujd, 
Por ío que fue de mayor precio,y cílima, fegunef 
criug 
criue Eaboío . 
*4jftr»m pofl thynnoyum ahdomina h l o n u 
^Adnatáhdnt ditifsima. 
Definas ixadas de atún bs mas eílimadas fuero las 
que en Cádiz fe h3zia,afsi por el buen puento 6 les 
dauan,como por íu rabor,y groíTura.Como deNi apui jftíerf, 
coftfatofe colige»q dizeihaüenfe aqui los Calones ^ - h t - i ? . 
de atún de Byz3ncio,y las ixadas de Cadi?;. 
Byxdntiut?) fdlfamentftm hic debacchator-, 
Gaditanum abdomen hnc dcced'ito. 
En fegundo lugar lo fuero lis colas deílos atunes! 
a q llaman los Griegos o ^ v : de q dizeAtheno,q W,7'c-20? 
Antiphancs loaua mucho ias parres ex cremas cíe! 
s t i i f í^Mtiphdnef fartem extremam thynn* (audat. Y 
en aquellos folemnes banquetes que en íu día na-
ta! dio Herodes Herodiano, eferiue Per/io fe ílr-
«ieron cftas cobs de atún con ciertas faifas,por vn 
muy gran regalo. r 
' — — ruhrumqut ámpUxa catlnum 
Cania nmát thynni. 
Deflas y de los A tunes pequeños v q llama Píinio 
J clámides,y nueftros pefeadores, Chicharros fe 
hazu en Cádiz cierto adobo,y falfamento: el qLal 
í u e e l m a s f a m o f o , ymas celebrado de todos íos J M ^ l l e ^ m é 
de! mundo.Afsi lo eferiue OribaHocon teílirno- ^ Calen^ 
nio de Galenojy que en fa tiempo fe llamsuan far a^arat(i 4lintt 
^ q es lo mefmo q eftos atunes pequeños .X.W^ 
t'/simumyero omnium , ¿ v * mtht yfu ccor.ofcerc /í-
c ^ ^ ^ ^ G ^ , / ; / ^ ^ , ^ ^ n u t c / L d * ap~ 
ptliamur 3 ü w d e mullí ex F m u ¿ d m h u n w r . 
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áfni j f thn . Antiphanes haze mención defle falfamento Cadí 
W>'i'*¿9 taño entre otros. 
tAntdckum fálfámentrn* fiquis optar. 
V e l ex Oadibí4s}4fit By^ant i* thynnidis 
Odore gdttieti 
inAntyllo- Eftos falfamentos(regnn de Nyco í l r a to íe colige) 
no eran otra conque eftos Atunes medianos, fa-
lados todos enteros, o en piezas; por lo que dize, 
que compro vno en dosreales de plata^quemerc-
¡ f , cia vna drachma(vale fegun Budeofeysrealcs)y 
l * Jjf' fien30 fiempre doze de mefa, aun no lo pudieron 
acabar en tres días. 
\ ^ i fdlfámtntáYi® emi ylro bono imhus oholis 
VirnumGadiricumprofeBo drachmd erut, . 
DieÍHi-s- haui i lb id tribus comedmus 
Cum dnodecim[mus ftmu!,ftipra modum 
N á m g r á n d e eft, 
dcmorh.itttern. Dcfte faifa mentó Gaditano fsaze mención Hippo 
erAfercurMh. orates, y lo da por medicina para la hidropecia 
ó.varidrJsff. caufada del baCo.O¿/9»i«/»4«ff»> habeaífaífamcntH 
Gddttanum. 
EN Que parte deíla Isla fe hizieíTe eíla pefea por aquellos tiempos^no ay cofa cierta.Si pue-
de el queeferiueencofa tan antigua conjeturar 
algo , fofpecho fem en el Cabo Heraclco, 3 que 
o/llaman de fanti Petritporque efte promontorio 
fe corta con las aguas del Océano , haziendo vna 
muy pequeña isla en que eftuoo el templo deHef 
culcs; en cuyo eftrccho, y cala fe entran muchos 
Aruncs;y allien balfados fin nccefsidad de redes, 
ni 
C l 
r in t ra tncbfhia, Hno folo con harpcncslos pcf-
can.y matan. Cuyo modo de peíqueria es el mas 
antiguo,ofrecido afsi por el filio, y nafuralezi de 
mar,y tierra.No ayuda poco a efta fofpccha cier-
la moneda de las que batió efta Isla ; en la qual fe 
ven dos Atunes.y en el r eue r íovn templo : quepa 
rece quifició enfeñir por ella,que cfluuo efta pef 
quería al pie<le aquel famofo templo de Hercu-
les. Sino es que aluda a la coftumbre que uvode 
facrificara Nepuino Dios de las agius vn Atan, 
quando focedla copiofo lan^e: Como lo eferiue 
Arfienco. Ptfcatores Ntptnnofacra perfofventes cum f- ^ 
profpfre captura Crffent, fub ípfum thynnorum tempus CtíAiodig. Ub, 
mptum thynnum D e o m í í í h r e t a c facrtJictíém hmujmo-
di yocart Thynmtum, 
C O B ñ e . R k V E R S Q . 
Por fer eíla pcfqucria tan famofa, fíeiripre acof . 
8J 
tumbroefla í s b poner en Fus monedaí vno^b doi 
Atunes, como parece por efh , y otras que cfl-an 
en eíle libro, y yo tengo en micí ludio j las qualcg, 
fe hallan acida paíTo en efta Isla, y no en otra par-
te alguna de Efp^ñatlo que es argumento,que eífa 
República de Cádiz batía en aquellos tiempos fa 
moneda particularrla qual fue en cobre, y plata, y 
no en otro metal,fegun las que oy vemos, ftcadáV 
de entre fus ruy nas^ y antiguos fepulcros. 
D i h s T r c f J m . y Quarnicton-es que ifr 
ordinario r£f¡Man enCadiZj* 
C a p , 
c o s x 
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O S A Sabida es de qüsnta ímpor* 
rancia fea para la conferuacion , y 
H autoridad délos rey nos, la fucrcaj 
afsi de prefidios >y fortiíkscionesj 
como de puertos feguros > dode de 
ordinario afilian armadas, que dé 
feguro el trato^y comunicación; y que a la neccfsi 
dad efténpreuenidas para focón os, y todas de-
fenf^sueniendo juntamente en fíílos lugares ma-
rítimos caíais debaftimcntos, moniciones, y per-* 
trechos,c5 fus atarazanas, y srcenalcs de aparrjos 
demar:porqoe eftandotodo tan a punto, y juntas 
Jas fuerzas de mar con las de tierra , fe halle todo 
hecho, y a mano en vna repentina nccefsidad , Hn 
perder mucho tiempo en juntarlasrqoe oy toemos 
por faltar efta prouidencia.perderfe Us ocaflones, 
y abneltas la reputación,y el refpeto. Todoefto 
coníídero bien íulio Cefar, que queriendo íer fe-
ríor de Efpaña^y echar della a Pompeio,efcogio a 
Cadirporfu principal fortaleza ,conofciendo en 
el íirio f y naturaleza della , quan nafcid^ era para CafaYM 2 ^ 
euas dos tuercas de mar,y tierra. ín wfuU fynmtn* h ( h ituil ' " 
tt.nítuibtéfjue cowparatts h'dlum ducinm dtfñctíe exf 
i í l imabdt Cafar. Lo mefmo confideraua el capitán 
Galonio,creyendofe feria fácil íuílentar la guerra 
eo Efpañ r , con foío tener efta Isla abaftecida , y 
amunicion*da;y dentro dos mi l , y quinientos co-
batienres./?4Cío autem hxc eratbelh, >f fe cum duds le 
pones G-idis cmferret,nmes ^fmmentum^ue omne ibi C^far yHfuf, 
e m í m e r s t , Prommum tmm emnem C^farts r e b u s f f , 
F i aere 
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itere evrnoneykti Efta mefoia razón í íguicron los 
Cartha^incfescn tener aquí fu principal prefídio: 
porque fuera de tener juntas las fuerzas j y poder 
echar la cauallería , y infantería en ló continente 
de Bfpaña quando les pareciefíV :cn Is aduerfa for 
tuna quandoera for^ofo retirarfe , la hallauan fe-
gura^ fuerte contra todo el poder Rom ano.Efto 
Darece quifo ponderar Poblio Scipion en vna ora-
ción C\ hizo a fus foldados, iendo cótra los Ilergé? 
Tcs;en í) Ies dize ^ no les dé cuydado aquella bata-
lla ; pues no iuan a afaífar a Cádiz,isla como apar-
tada del mundo,y tan murada con fu Oceanojdon 
de tenia Carthago fu capitán General con todas 
fus fuerais.,y guarniciones j fino contra vna gente 
I)«Í»Í/Í^ ÍS. vil,hecha a robar, y quemar los campos conuezi-
r\os. Mdjroms Htrcule ftlrl, cjta extra arbem terrarum 
ín circítVBfuJam Octano infuíam ztrm paucis perfurerit 
nattihus .maiorem curam ejp iQukm l lhrget umtQmppg 
i l i tc1&ducem Cdnh<ivínenfem>& (¡Mamumtumqj Pu» 
mcnmprtf i i ium t-jje, Aqui fe vinieron a guarefcer, 
y amparar los dos capitanes Afdrubal, y Magon 
_. . ... desbaratados de los Romanos.Pí)/?^mo r/?/tf á»x »4 
Ltuius etdJW' , • > i • J r N - i 
uibus acceptts [nec prscuí inde aberat n¡are ) mocte re* 
¡icio exercittt Gadetpevfuoit jLo meímo dize Liuio 
del otro. Mar® inde remtjsis ah vdfdrubált nmihus 
Gdiespetir. Porque tenían alli toda fu fyer^a, y 
defenc3;y por la commodidad de bajeles con q co 
facilidad recogían enh Isla focorros de los pueb-
los confederados. Afsi lo eícnue Ti to Linio. Pef 
lih.*eos ipfús dief p**f**¿4 á Gttdih&s y en trun t pallicentes 
yrbem, 
GadliénásM.i.cJ* t f 
yrhem] PunicurHqaeprjtfdium , quedin ed effet , & 
jmperatorem prtfidt) Cftm tlaffc froiituros ejfe, Md~ y. 
%$dltquAntum auxd'tQvum , cSr trasfretum sffritét or*, 
fg* exproximis HifpanU loctsper Uanonem prafeBttm 
w e r a t . E l numero de la infantería que por enton 
ees reñían los Carthaginefesen Cádiz , y fu fierra, 
llcgauan a cinquenta mil , y vezes a ferenta :!a ca-
ualferia , a quatro m i l , y quinientos, fío la genre 
de mar , que era en buen numero. Con eí lot 
combatientes falieron Magon, y MafjniíTa a opo-
nerfe a Publio Scipion , y a reprefentarlc batalla 
junto a Betula ,que folo traya en fu exercito de 
cauaIIos,y peones.quarenta^ cinco mil Toldados. 
Jhi tum s í / d r u b a l Gifg«nis filtus maximus, clarifst LmHt*l$°lt* 
ftiuffuc «o heüo¡ecundum Bdrchinos ¿ u x regYejJ'us 'é 
Cadthus, rebellandifpem admbdnte Mdgéne vémilcd* 
rtsfiíio , delcttibus per ylteriarem HifpdnUtf» habttii 
*d (¡HÍn<jU4£Í*fd militapeditum , fjr quátuor miüiá , ^ 
quinientos equites armauit. V e eque í l r ibus copijs fep 
me mter duthores conuenit: peditum feptudjrirjta rniüid 
qmdemddduSid ddSilpidm ^tbem fcrtbunt. De aquí 
falhn quando les parefeia a hazer correrías por 
toda la comarca, como lo hizo MafiniíPa ce n fu ex 
walleria; aunque fu intento principal fue yr a verfe 
con Publio Scipion , que de fecreto le cí>aua muy 
aficionado ; y para efto t o m ó por achaque dezir, 
que los cauallosencenados en efl-a Isla, con el po 
coexercíciofc CRtorpercian,y debilitauan. M*[d~ 
tiJfc tHm Cddibus fJJ'st certior d iuentan eum a Ada» ti* 
F 3 fiBu$ 
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f<iSlu*t€dufundo corrump't equosinchfos in infuld, pena 
riamq) omnium reru>&faceré cneterif, tpjos fenttre, 
dd hoc eqmdem marfcefcere deftdtct'. Magonem fertulit 
ytfe tratjcere in continentem , ad depoptiUndoí proxi-
mosHifpaníx ajrros}pateretur.Ah\ 1 o hiz o,porquc no 
pareciefíe auia falido a otra cofa:q ala buelta vino, 
talando,y deftruyendo con acuerdo de los Roma 
nos,los campos conuezinot.Mtfinijidpermi/uRomA 
n § m m ) n e fine c «tufa trate aJfe mesmínentem^jdere tur 
fo^HÍatut próximos agros Gades fW^'f. Otras vezes fa 
lian algunas compañías a folo hazer lenas de gen-
te por ta comarca para rehazer losprefidios deCa 
dizjcomu lo hizo Hannon^de quien dize Liuio , 
partió de Cádiz por orden de Magonj y difetíriea 
do por el rip Guadalquiuir co vna pequeña efqua 
dra de Africanos,leuantó quatro rnilíoldados A n 
d a 1 o z e s, o f r e c Í e o d o i e s b o e n a p a g a. P e r I i f f ÍTÍ p y 4 <¿ 
B x t m fíuumm Hmnopr^feB'Us aMM^one.mtffuí aG-ü 
¿ihus cum pdrua mmu ^éf^orum meret-de Ha'panas¡oli 
chando ¿d quatuor mil tía tuu en&m drmamt . E ñ o $ pre 
íldios -y gente de guerra que los Cartaginefcs te* 
ni m en;G idizrfueron por la larga experiencia , y 
trabs^d militar , los que fuftentaTon-..cnto-das.par 
tesxlnombre de Carthago-,Íiguiendo por veynte 
ános continuos fus vanderas. Gonef ió los ex^hor-
taua,y anirríaua:. Aníbal (como eferiue Liólo) a.ro» 
1 ,^ per por las maiores dificultades.. ..Dempte hocltne 
fttíjrof e nomims RQmánl^qmd e í t?qmd ilhltoht& compú* 
r m i h f m i ? >t y i fin ti mnorum mditiam y t ñ r a m a u n 
4ÍI& l/i¿ttit§ cum illa f o r t m a tetetam, <tb Hertubs co-. 
Cadíianas* lik i . r .9. 8 7 
¡umnls • 45 Océano , terminifcjHe y l t imh terntrum, per 
hiic ¡tertteniñís* 
Ve la fabrica de muios> de las Armada* 
j namgmknes. Caf*$\ 
f X X ^ ^ W ^ h A DexamosfortalefciíJo snue í l ro 
tí^ Cádiz con vna parre militar j que 
| ¡ g J fon los prefidios, y guarniciones 
|¡SíÍ nicruosforcoros,pari q vi.ua,y per-
feá'Sll.Wlw ODanefcaefte cuerpo déla república; 
y para podercaminar,y paíTar fu nombre a reynos 
cftraños. Démosle aora la otra parte , que es no 
íb 'o la fuerca.ydefen^a fuya,yde todo efte reynoj 
jfino fu loftre,comercio^ riqueza. Todo eílo dan 
las armadas,y nauegaciones: porque aquellas re-
primen los coflarios, ahuyentan los enemigos^-
lleuan con prefleza focorros de gente , municio-
nes, y^baflimentos: y aqueílas enrriquezen a el 
Principe, y los particulares, y lícnan el rey n o de 
lodo lo neceíTario ala vida humana.Para eílos dos 
efstos tuuo fiemprc efta Isla grande fabrica de na 
11 ios, y los mejores marineros que en aquellos ^ 
tiempos íeconocian: de quien dize Strabon , que 
muegauan el mar Medi te r ráneo , y Océano con 
muchos, y muy grandes nauios. Bxtra columnas 
Gades ¡ m t * H i sssmm f m t >/Vi t qui s & blurimd, 
f 4 C^* 
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& ingenti* emitientes náuigíA noürurn , & exterius 
ruare nauigant. Con ellos fe hizieron aquellas dos 
celebradas nauegaciones de Hannon , y H i m i l -
co,con que defeubricron todas las coftas de Eu* 
f ü n U i c €7 roPa > Y Africa , hafta llegar a losfioes de Arabia. 
£ t Hanno Cdrtháginií potentia florente circumueSlut 
a Gadibus4d finem^rabm nduigatidnem eam proi íd i t 
fcripto-.ficutad extera Europ* no fe en dá mtfius eodem 
tempore HimiJco. Gonfirmafe efto con lo qwe eferi 
ne Strabon de Eudoxo ; que llegando derrotado 
con vna tormenta a la Ethiopia , y cofia de GuH 
nea,y Tiendo alli de los naturales amigablemente 
reccbido.vio vn pedazo de proa de nauio en que 
cftaua efculpidovn cauallojy preguntando de que 
gente fueflen aquellas reliquias de naufragio , le 
refpondíeron ? que de marineros Occidentales,' 
M 2 6p cine^oí íUl3ñ allipadefeido ; porque,fegunefcriue 
Plinio , tuuieron los Éfpañolcs en aquella parte 
g r a n d e c o m m e r c i o . A / e n m Ceel ius^n* 
tipatér yidifje fe <jm nau'tgaffet ex' fjifpama in Etior 
piam commercij grana. De allí fe partió para Egyp 
10 , llenando configo por prenda de fu derrota a-
quella proa : la qoal facandola a la pla^a a viíla de 
muchos marineros,conofeieron fer de Cadiz^por 
que era coí lumbre de los Gaditanos llamar a ío$ 
nauios, Cauallos-, y pintarlos por iníignia en las 
l i ^ i . proa?. T ü i h y es é e S i r a h ú n , Summum duí im pr&rA 
lignum v ndufrdgts Comparare , 1» (juo ecfUHS erútm* 
Jcu lp íus , nud-ffv ndufragmm i l í u i fyijie hominum <sh 
O c a d t n t i nauirdntium, Rtuntentcm id /mamad md' 
u i p d ü m e m 
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n'tgáúontm dttuhffe incolumsm rn f » ^ fttifn *eg**f' 
jttm.Summum dUtem tüud pror* lignum tum m formm 
fertultfict¿náucltrls oñendiffe^ Güáitanúfum fifijié t&g 
nitumiex his negotlatorcs ynidem ñaues ingentes m i f 
fereipauperesyero paruas^nas equot apptllant ydbjm" 
poftts proris infignijr.his Vfque *d t txum flumum n*-
uirare circaManmaniam pifcantesinauciir^ 
¿am lignum t l l»d nofñtaffe A mas que todo cfto fe 
extendió la naucgacioo de los Gaditanosjpues en 
elfeno Arábico fe hallauan de fus naufragios las 
reliquias,como lo efcriue Plinio. I n <juo rtsgertn- " * ¿ ' ( ¿ 7 J 
te CfC^ftre^éHgufttfilio f i g n á n a m n m ex Htfpanienfit 
bus naufrao-ijs feruntur ajrnit*. Fue muy honrrofo 
entre ellos cflc cxcrcicio de nauegar , muy cft i -
niado,y prcmiadojtanto.quc a Temiftocles de na 
cion Griego,por auer fido iníigne ais i en guerras 
nauales como en el arte de marcar, le leuantaron 
en cfta Isla vna eftatua de bronze, a que afsiftian 
como a vo oráculo. Afsi lo efcriue Philoílrato. 
Thevniñoclem (¡uoyus tanynam maritimum beUatorem / i . f . f . j * 
tjrregturn¡nauígandiperitia , fortitudineque yeneran-
Usttnen ñ a t u e v u n t ^ i q u e tanejuam oráculo reuerenter 
a f s i í J u n t . V e n g o a lasArmadas,y fabrica de nauios 
V galeras para el vfomilitar , deque Cádizeftaua 
fiempre muy proueyda. De ella fe ayudó Ccfar 
en fas guerras contra Pompeioj y le fue detant? 
importancia, que ella fola con fus galeras le dio Hirtiusde h U 
vencido,y muerto a fu enemigo, Saudus Pompe tus l§ títfpanM.u 
toAues trigmta oceupat tongas, (<r perfugit. Vidttts, e¡ui 
G a d ú cUfupr t fwJpt , ad q u á m f m u l nuntmsdlUtu* 
• $o ^tAntlguedddíS 
ej l confeÜimfeqm cmfit, pdrum freditlhus , f a n i m 
equitihm ¿éperfequendum celiriter íterfactensi. Item 
qaarte die ndui^attone confeBá m f e q u n t ü r ^ m imfdvd 
ti kCárteiaprofefii cu fine aquafuifjent ad terramappU 
cantMum áquántur Didius clafjé &.ccurrtt, ñaues incen 
dit^nountílUs Cdpit. Pompems cttm pducis pr&f^git. T e -
sntani aquí fus arcenales,,y atarazanas, con todos 
pertrechos , y aparejos de tx a^r , COB que en poca 
tiempofábricsoao 5 y apretouars.-fus'baxeles :poB 
. . lo quai Marco Varron x n vna'repentina necefsí-
Vé 2 ¿ i ta lh ^3^>^10 or^en 3 íos Gadftanosfe le hizieílen diez 
m i l ' 9 galeras,como lo efcrine Cefar^A'^ís lon^s decem, 
Gdi i tan i s , yr/dcerem ¿mpevduh, • Los Carthagine-
fes fiempre ruoieron en efta Baís vn3,büena arm.a 
da de GaleraSr V N^uios,con que al mefmo ponto 
de la" ftecefsídad-fc-hallauan -con el facorrQ.-a Jas 
manos i y-mudan do la guerra-.a Italia , la Ikuaroi i 
coefigo por fu.mayor defenca,:De.A.nnibaiéferi-, 
ue Ti to Liuio}qiie facó de Cádiz nouenta, y qua-
, l é . z í jro baxeles. Q m n q t u g m t á q u i n q u é remes, quadri re* 
mes du€3triremes qumque'.fei apta ¡ir; si rucizq » e re mi 
jtio ttivintd Í U ^ quinqué remes e r a n t e tríremes,qmn* 
qatdh Gddthus 6itrthd.jnn.em ad hyhttm exereitui re~ 
ltl,,i% dijt. De Magon efcrine el mefrno Linio,que tuuo 
orden de Carthago, para pafTar en Italia toda la ar 
nuda qus aqunenia..A/T»nmí«íw eih Carth^ine #/?, m 
here Senutum^t cU¡Jem,quam G á i i o u s haberet, in Itáf, 
tiam trdijeeret, 
POr iafeguridad déla entrada ene í lepuer to , f í e pre a tenido cíla ciudad vna torre, de donde co 
luminar 
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luminarias^ hachas fe enfcña de noche a los p i lo-
tóse ! caminojporque aunq el puerto es muy fegu 
rojabier to^eípaciofo con dos leguasde trauecia; 
y vno de los mejores que fe conofcen enel mfidoj 
con todo eIT»fon neceíTarias para fu entrada eftss 
marcas 5 porque a la parte del medio día , y Occi-
dente a y muchos peñafcos.y hsxios^donde de no 
che,fino los marcan por r ü o s fuegos fe anegan ..y 
pierden.Efla torre a eftado , y e í l á o v e n la punta 
Occidental defta ísja , a que llsmsmos Torre del 
Faroljllamsda ais i de la palabra Griega qa®', que 
és luz ^  y rerplandor ; de donde al Sol iuuiaroo, 
Ph aetonte^y no fot ros por la mefma razón íísma* 
mos a fas linternas que en fus popas Heosn las Ga-
leras Capitanas,y Patronas,para que las demás les • 
íigan^Fanales. La torre que aora tiene efía punta y 
^efan Sebaftian fue fabricada para efte minidcrio 
de mercaderes, y marineros Venecíanos3 los qua-
les pufieron en ella por memoria de fu obra vn 
León en vna piedra quadradajnfignia delBuange 
lifta fan Marcos, Patrono deíla nación. Con efto 
pienfo fe deuio de engañar Acurfio glofíador del 
derecho ciuil en creereñaua cílalsla foicra, ya 
diípofiapn de Venecianos/egun el lo eferiuio en G*' 
cierta g I o í I a . G ^ ; ¿ . . ^ . ennn^utur Ú U ^ , ^ ¿ 
Delgommwyj Chanctlleriaque tm/** ; 
p2 jintigmdádes 
L Primer modo de Gouterno , y 
fommoMagiftrado queCadiz tuno 
fae Ariflocratico : vna junta de va 
roñes los masprincip2les,y prudea 
^ tes j los quales (como lo hizo el 
pueblo Romano ) afíflian a la prefidencia , y go-
bierno de fu R,epublica.A eílos llamauan SnfFetes 
como fe lee en T i t o Liuio;eI qualeferiue, q vinic 
lihA%' ¿[0fc Mago a focorrer a Cádiz desbaratado de los 
Romanos,fue dclla excIuydo;yembiádo el afaber 
por ios embaxadoresjí] fucíTe la caufa^de q fiendo 
el c6federado,y amigo,le cerrafsclai puertas,y le 
tratafsé como al mayor tyrano,y enemigo. Diero 
le por efeufa q auia fido mot ín ,yalboroto popular 
por algunos exceíTos q fus foldados auia hecho al 
embarcarfe:el qual madó q a los fuffetes q auia ve 
nido co efla cfcufa.y refpuefb los a^otafse^y cruct 
íicalfeo. Pttrgdntibsis ijs multitudinis concurfufaf í t i , 
i n f e ñ * oh i trutá cjHeddm *h confeendentihus ñaues mi 
üúh'AS, ad coihquiumBHffetes eorum , quifummus esi 
Poenis magiíf ratus, cum quaflere elicuit, Uceratofqut 
\erheribus cruciaffiri f ¡*[ut .Eña palabra SufFetcsde 
uio de fer trayda a Gadiz de los Phemcesjporq en 
la legua Hebrea ta narefeida có la Phenicia [aballa 
Tno$,TSOPHth} H^liC, y fignifíca el q mira, y efpe-
cula de altoJosProfetasJos q prefidr,y gouicrna; 
q por eflo llamamos alos Prelados q tiene a cargo 
mirar^ycorregir lascoftubres defusfubditos.Obif 
lih. 8, de ^/í .pos?q es lo mcfmo en la íéguaGriega,q atalayas,y 
¿íhxMÜtfid*efpeculadorcsi de dódc losIndos^y Perfas,como 
í#>.i- eferiue A n i a » a 
A r r i a R ó J1 a tn a 11 a n a 1 o ^  o o ?? r n 3 o r e <: d e fu s e i« d a 
¿es Ohí(po^:taatfam} c< Catr<Atw; Mu\uoxt. como ojos 
¿c l rey-Sca l igero ledácUe me ímoor igé Hebreo , ^ 
al nombre fuftetes.íWo quiHebraice f c t u n t & n b y g ™fi™tiS ^ 
porant Pvenot Tyrwr^rn r*l~rr>s t fl* \ conecéent miht, 
quodCrdeas t4>o^v^-ahihíi^tihMrsov, 7*50/HgH.^Ói^. 
Y afsicn Caríhagorcoü\o Colonia de T y r o el íú-
nio magidrsdo fe lia man a Sufes,COITO eferioe Fef 
to.Sufes díSinf eftPcenom llngua ftmns majyiflratm.Y . ' i * 
cíize Liuio,q eftos junrauá el íeoado , como confa 
|es,y,preficlerites del. SenatumSuffete{ { y u u i yelut 
(onfulare imperium apui tos erát^ocáucYtmt, 
DEfpnesq la república de Cádiz por el excefo de Mago,fe confedero có el Poebfo Rorrtapor 
fae dexando fus antiguas coflubreSjyrccibiédo en 
la polí t ica,ygouiernolasRomanas ; y vlrimamete 
lu l io Cefár fiendo Pretor en BrpaBa,como ta» sfi 
cíon^do a ella república,la mejoró de leyes, y cof 
tubrcs.comodize QkerrmJttratpfmum ^fmtJJ'ufia Tro C, Bd/¿#« 
titerit^mueíeráram (jitonia barbdriem rGédi tanvru m@ 
nhustdiff iplmaq; delerit.Pet lo C) dixo Strabon^ue Ukf* 
fe gouernaoa los Gaditanos a la víanla de Roma. 
Jtomg morem d u a i n t . Y & í ú tuuq como Roms co^nfu 
Ies que gouernaoan la p3z,y la guerra. A cílos por 
el refpeflo que fe dcuiá a aquella cabera del m á n r 
dojes líarrauan, D k u m y i t o í tCQm® fe véen algu-
nas inferipcíones, y particularmente er» la I] pufe í ^ r ^ *© t^ 
en el ca pirulo 4 .^eí le Jibroraunque Auíoeio no re 
parando mucho en efios re fpe í los , dix-e que fue 
confuí en fu patria Burdigaíajy ea Roma. 
$4- oAntlgHedadef 
Confuím dmhahas. 
Hñe msgiftrado , y dignidad confuhr C ? d í ^ 
fue de tanta autoridad/y graadezajqwe pudo cont 
pctir con la qiie Roma daua a fus coaíules: pues lu 
•ba rey de ambas Maumamas' fe ho f fró mucho de 
fercoñfulde Cadix , podiendo afpirar por fu po-
der,y noblexa a ferio de Roma. Bíla grandeza po 
itfitsi órUs dera bien R ufo Auíeoo con palabras dignas deÍCf 
-leydas. • • • • 
*dt yis U illtf t4nt4,ysl tiintum decus 
t á t u t e f f i f cá f í ih f i i e rérumfti i t , 
R e s yt fm^erhuttomnitimq»e ftit^Qtem^ 
Qj^mgens h ^ h á t f o r t e tun^ Máuri i f tal 
Otlítuiano ^nnz'í¡ñ iícceptlfsimks, 
Bt UtteMTHm [emper m ñ u dio Tu.hdt 
• ' lñte*{l»oíjue ftpdrams ¿yitere' 
J L I V S T R Í O R E M S M M B T V J I B I S I S T I V S 
D ' V V M V I R A T V {rederet. 
Bh^MJftfi Deí le íuba dize Strabon que era rey de Maurita-
nia,y gran parte de Libyajmuy amigo de! Pueblo 
R o c a n o . N m e f a h luhaYegmm c o n ( i f l i t s & M m n ' t á 
L'thy*partes f l a ñ m z propter Uitksm Jiomamm 
"fófulíém bent 'mlentkmt&-ámmfÍ4m-, Yporfüs bue-
flas letras mas celebrado» c^ uc por fus reynos: co-
mo lo dize Plinio. laha Ptalemmjjtttf , qm-primus 
i$*$*s*lMñntytriqueMiurit<tm& imber4i*¡(¡íludíorum cUt'ttáie me*-
m^rabdioY etiám^qukm re^nc. Cafólo Oftaiiiano de 
fu mano con Gleopatrahija déla otrafamofarey-
^ade Egypto: áioie aquel reyno junto co el fu y o 
CadltándsMh .i.r. i©. 6 ? 
de Máuritsnia.Afsi lo eferiue Dioii Cafsio, Cltopd- iH ofaui j i .p 
tvA mtem íuh<£ j u h £ f i l i f t , I n m u t / m m w m írédita eft, 
H*nc JuUmC&far in Í ÍMI IA-eáucdtum^ acfuum mi l i ' 
,tidm fe€t*tum-)h8c r e £ r w i & paterno e í k m dmdmt* To> 
d o e í l o era,y parailurtrarfe tnas,como dize Auic» 
ro ,quj ío fer confuí de Cádiz . 
"CVera defte gouierno de Duumvjros, o Confu* 
f les^queefta República tenia , los Romanos pa-
ra el deípachc) depleytos, puíieron en eíía vna 
Chancilleria: de Issquatro que. en A^dalazia te*' 
nianja de mas autoridad j fegun de l a c ó m e x t u r a 
de Plinio fecoligejque nombra en primer lugar a 
Cadiz . íuego a Cordoua^Ecija, y Scuilla. B * m a & 
flumine eám mcdUm fecante etjrnom'mata, c m B a s f r o ' 
mntiAí d i m t i c u í m , & <¡uodamfn'tiít} acpecuímrí m~ 
terefrtcedit* lundic i conuentui et qH4tmr , G*A D / -
T ^ N y s , C o r d u h ( n f t t ^ i } i £ t t á n u < Hi ípalenfs . B ñ m 
do aquí Cefaren b viOta defta Chanc i l í e í i a^ que 
le auii embiado e lPueb ío R o m a n o j e fucedieron 
aquellos dos cafos notables, qoe lealentaron a fer 
íenor de Roma^omo eferine Suetonm: el vnoeI|M , ^ 
deshonefl o fueño^y el otro la viíla de laeíhmia de 
Alejandro Magno. Q^^jlfn, yltenoy U^fama oh**-
V & N r y s e ¡ T C H m ¡ r t t , G s i l } £ s Q V g VENJSSET&c*. 
&dgrande mmítrode Ciuiadams^va 
ñedsd de Enrangeros.Cétf.ii* 
rjÍnt¡gutdadúS., 
1 ^ V A T R O Pob lac ionese fcnue 
Uh.}. ^ ^""^ Strabon, que tuuieron las Islas de 
Q 'Ú G í d i 2 : b s t r c $ c a c(U Isla mayor , y 
^ !a otra en la í s b de l imo, que o y II*.; 
M tnamos de Leon^ojado todas ella?, 
c o n f ó r m e l a autoridad deP lmio , cafi quitro le. 
gi3 a s. Opp i éumimt io in hab ttahdnt fanc pi* ¡til (4m,Ba ¡h u j 
yero Girlstanas y¡r trmmphatis ahud infuper illis edift 
XZídym* non y k r a ftaáijs >ipn.tf complexa , nec ea cjitl* 
Áem dn'ruíí i h.ibitdtdy cjmppi media (»nt eius ctthareti 
eum mitote ex pirte marítimas nattijrátiones umnes <x* 
erzexnt^srn-n tr ian contmmtem tnrofanty prtfernm 
ytCM*m ¿¡Í*4m i tm infulZ.prífttr ipfias fcrtihtatem+qu4 
y-ein t él mu la m Di dymx f*zert cim tá tcm.. h e R A S qua-
r o Poblaciones por eftar las vnas poco di fiante* 
de !as otras,y íer codJS gooernadaspor vnas me -
mas !eyes;y coRavTíbres,ics í b m a r o n a todas jun-
tas citadad de C<di¿jporqae Neapoii?,y D í d y m i , 
y la otra qae deípues íe hizo a imitación fuya^ran 
•verdaderamente arrabales,y fuburbios deíla ciu» 
dad E l numero de vezinos quetuuo foe copioHísi 
mociles de las ciudades famofas que entonces fe 
cooofeian en el mundo ninguna le íuzia vent ja 
Stráh.iib. | , en e ñ o j l n o Roma. Vrbscnim tovum M V L r i T V D i 
N E C l l ' I V M non yUetur y í i i extra Komam ceder?, 
A quien no too ventaja Roma en e í í a , y todas las 
demás Grandezasfpues en tiempo de lulio Gefaf 
e í l a n d o con!a5 guerras cinilss r 1 n 3s;o0ada, fe ha-
liaron de gentcpobrcruftentadadcl Publicode la 
CaJíidfMS.likí.cj i* p j 
cíudatl /égnn cfcriuc Suctonio, t re cien tas,y vevn 
te mil períonas. La gente fie a^os Senadores, \o-M ¿V^ . r^ f} 
í quites con íus familias q numero haiiynfdos coi (f. Li^u é^^é' 
llones eferiue Lipfio, y no con malos fiindamen ¿ '¿flfrftr 
tos. No fea tanto como eflo lo de CadÍ75pero bsC-n¡t^sm ( a** 
te que fea comparada con tanto , para que fe crea 
vn grande numero % ya que los eferiptores no lo 
íeñalan precifamente. Y fe puede bien inferir délo 
í] eferiue Strabon,q en cierto cenío,y padrón pub^- l* 
líco^qoe en fu pempo fe hizo,fe hallaron enCadiz 
quinientos caualleros de cenfo equeftre, q valia la 
hazienda de cada vno diez mil efeudos : quee í la 
cantidad auia de tener el que uviefle de afeen-
der a aquel orden equeí lrejcuyo numero de ca-
ualleros ninguna ciudad de Efpaña , ni Italia fe 
tuno,faluo Padua : de lo que fe efpanta mucho el 
Geographo, cofiderando el corto fitio defla Isla. 
Ijritttraccept tn Itno ¿tatts noflrtcenfu E Q V B S T R Í S 
O R O I N I S G ^ D l T y í N O S V I R O S O V Í N G E N T O S 
B S S E C E N S O S ] <juod in nullá Italtcarum ^ rbinm^rde 
ter Patatfines obuentt.Tor antem numero Cümfinty infa 
h m habitant non longwrem íiadifs centum.cum U t i t w 
do alibi í l t d i u m y n u m n o n excedtt. Refpe^o deíVo 
cada vno puede coofiderar el grande numero que 
auria de nobles, demercaderes, y de gente pie-
bein.Verguen^arengo Cádiz hazer acra hila,y re 
fe na de tu gente j aunque comparado el corto í í- ! 
l io q ciñen tus murallas bazes ventaja a todas fas 
del ciudades mundo.Tiene folos'fey ícientos vezi 
tiQSjpero con tan copiofas familias, qay dehom-
G bres 
^ 8 'jimgmdadis 
bres refiáentes con cftran^eroSjy natufale? mi!,y 
quinientos, de mugeres íeys mil , y ciclauos ay 
ftiuchos mas que vezinos: de fuerte que viene a te 
ner por todos ocho mil ,y mas perfonas. Dexolas 
que cada dia entran^ falen de todas las partes del 
mondo llenando efta ciudad de todo genero de 
tnercaderias;y las que aquí defembarcan, y fe alo-
jan de flotas, y armadas,qac vezes llegan a ocho, 
y diez mi l perfonas: y lo que ay que confiderar en 
cftojque con fer el filio tan corto,todos fe alo jan, 
y acomodan a gufto , y fon recibidos de los ve-
zinos amigablementCjComo fi todos fuefen deu-
dos,conofeidos,y déla mefmaciuáadry los man te 
nimientoseftanta fobrados, como fi nofe uvie íTe 
ifiadido vn íolo hombre : lo ctue aun en ciudades 
muy grandes raras vezes fucede \ pues vemos que 
en ellas con folas qoatro compañías de foldados 
fe alborotan los vezinos^ y íe encarefeen los bafti-
mento$:que en efto parece que le quedó a Cádiz , 
junto confusruyoas aquel efpiritu de Grandeza, 
que en fus principios tuuo 5 pues como al mar no 
le alteran,ni crefeen los ríos que recibe;afsi ella co 
mo Madre de t®dos,lo8 recibe con amor, los hof-
peda,y mantiene. 
A Efté grande numero de perfo«a?quetuuo,añi 
^ ^ d o l a Variedad de eftrangeros, que no fon de 
poco adorno cn»vna república. Aqu í , por fer eílá 
Isla raya delmar O c é a n o , y Medi terráneo, fe ha-
lla todo lo que cria el mar, y tierra mas remoto. 
Aquí fe ve a los ingenios,las anes,la5 lenguas,y tra 
1 r " Jez 
Ga'ctitdmsJíh,r.ct 2. $<) 
Jez de todas las naciones del mnndo : de fuerte, c| 
quien guftaíTe verlo todo , o auia de dar rail buel-
tas al í tmndo,o yin ir en efla ciudad 5 porque tóelo 
loque en otras partes produze la tierra, o haze 
b i n d u í l r i a , aqui eílá todo junto , y fobrado ; de 
donde como de almazen fe diuide , y reparte por 
toda Efpaña , y Nueno Mundo. Por eíio llamó ... 
Strabon a Cádiz amplifsimo Emporio. *Ad C w * 
dubám ,&GAdesyi* ferduatur, <¡m dm Amfíijstma 
fmt empeñé. 
De Us Rique&ds de CadtZ,, y de fus Par 
ticuUws, Cap.iz, 
E S P V E S Del numero de perf®* 
ñas que Cádiz tuuo , pongo í m Rl t 
Q ^ E Z ^ S y C o m o partes que an de an 
dar juntas para poderfe fuftétar vna 
república en fu grandeza. Efbs diuí 
do en Publicas, y Particulares. Pub-
licas llamo,las que tuuo el Erario , y el templo de 
Hercules,con que fe acudía a las guerras, y necef-
"es publicas. Todos los principes en fus vici 
lorias ofrecian a efletemplo grandes dones , y r i -
quezas, como lo hizo Aníbal en la de Sagunto: de 
quedi^e L in io , que cumplió grandes votos, y /^>?f-' 
promefas en eíle templo , y fe obligó a otras de 
nucuo ; lo que mas en particular cfcríuc Silio. /I&.J 
G z Que 
Que lo cargo de riquezas auidas en el faco de Sa* 
gunto. 
E x m ddmgfYi^eneYdtus nunt'tmsdYds 
Qjbunts ortrYdt donis,(ju<t nuperdí? arce 
VifloYfunianiis raptéit femiuflu Sagunti, 
gmalion rey de T y r o , e ícrioe PhiloííratOj 
q dio a eQc téplo vna oluia de oro piirifsimo^uyo 
fruto eran preciofas efmeraldas, deque todc elar 
bol eílaua WenQ.Pjgmaítonis infuperáureaoUua m íff 
jQHírcuhf ttmpf® dedicata'.digna (jmdem^t ^lolmt^ii 
miratione % oh ramum cui fimtlis eíf ^ admtrabiltor y¿r* 
fru6li*,(¡*o ahundat e fmafagdo, Teucro hijo de Te-, 
^ . lamon baxando a Efpaña , concluida la guerra de 
y tjugrs TroÍ3 ,d io fu tahalí a efte templo , que como dize 
Philoflrato era de oro. Teucrtetum Telamonijbdl$ 
theus aureus eodem in loco monjlratHr. Qmmodo antem 
m t qm de c a n f a a d O c e m u m p e t í i e n e r i t , net ípfe Dat 
mis¡nutntfje t f ñ a t u r ^ e C ^ n q k m á l i q m d ex slpolloni» 
éudiuiJJt.S'iho eferiue qe í l c Teocro fundó a Car-
tagenade ETpaña. 
Dar CurthijreyiYQS T e t e r a f u n d a t a y t t n ñ o . 
Tenia efte tép lo dos grades columnas quadradaf^ 
de oro#y plata todo mefc l ado^ reducido a vn co/ 
lor j muy ef t ímadas por fo valor , y antigüedad 5 y 
por ciertas Ierras q tenia en los capiteles, como lo 
i^4J>t efcriuePhdoftrato Q^jtautem mtempU funt celun*, 
ex auro,dYjrentoej] f imuif»fo)0*m')!nui.otorem rtda£ia 
fufítas efje narrar: ejfe autem yelut mcudes ) qttddrdng» 
lares. Fuera de eftas joy3S,y donescon que enri* 
qucziaa eíle templo, tenia de todos ios fiutos. 
el diez-
-sanas J Í I ; A * C * I U tgi 
el diezmo; porgue creyan vy fabfVn por larga ex-. 3>*ol!¡f>,$,e t , 
p e r i e n c i a ío -mochoqucenr ri q a e hhn, d úmá-o. a el 4 *' * ts ^ 4 
Dios HCPCOICS U dezima de fu íabnmc i v crian- ^"T'';,^'AVÍ. 
i i . * • - •. .. . . . i L J ' ' Web. Saturdii 
^a:todo fo qualhazian a imitacicn de Rofna,don- ^ ^ t i . ^ .^ 
¿ t Í c h r / M lo mefmo. Y algunos no folole dau^n i ih . i . cap, 17, 
el die/vno. de los frutos »fino de todj fu h.izienda, -Jhx.aBsílex. 
como lo hizoa eftc templo Locio Lucillo espitan» ' ' M S í -
Romano , a que atriKnyerond auer llegado de f- X V ^ l ^ r 
pyes a fer de los mas ricos de fu cieaipo.'Afsi lo ef^  JfñtltK í lh.l 
criue Plntarcho. tHCit i&m^tmu^t.Roma^im.úti iy .^ fap x K 
i'érh's 'yuO'i detímam Hercttli i&4Íitam%QmJJei ^ ' i t u m n^ ^i^í-kíiUL 
f^s ferfoiHipjet mdximtf é u B u m o^ hm / f o n 
*{}ímaYu«t Por efto llamó Mela a eíle templo liuf ^ ' h ( ^ z 
tre por fus riquezas^dquiridas por tan largos f ig . 
c t f Í A f u n t i opes t r m f H f a Í H i t . De e í b s r'iqueVaí afsi 
del templo , v erario.como de los p «rticulnes de 
Cádiz faco Magoncapican Cartha^ines rodó lo ñ 
p u d o p í r a fun-ent^  ia guerra en luna contra los 
Romanos , loquaifuecufa,deque voíuiendorc 
orr . vez a Cadi* desbaratados le quiíieíTcn re; 
cibir en I3cuidad, como loefcriue Tiro Linio; lih ?8 
^ C a r r h w n t p e c u n t a M a * * m a d u e £ i * c ñ ^ t¡>fe q m h 
mm fotuit ¿ Gaduams t x e . t r ¡ n0n ¿ r a n o mo io .o ' ' 
r u m , f e d <mm ter^hs fpohatn , ^ priuatlm ^ f h 
h u í c o ^ i s a n r u m , arventamriue in pubdeum ronfet -
J ^e ru,io Cefarefcme Oion Cafsic,melu• 
íbndofe necefsitado de dineros pira pag <r el ex> 
ercito Romano, ío focorrió con lastiqnez.^4 
eiic templo. u P ^ » ^ ¿ Í c é n f i t i e é i ^ m m u m á f r 
lev? ^Antigüedades] 
f e ff^h'4ityyt ne k monumentts H t f C H l i s G á i l h u s confe, 
crat tsdbf l ineret .Coo c \ \ i i quifo Marco Varón aya 
t t í á t .h'helhdsr a Pompeiocontra G e í a r , de quien efcriue al 
( iuUJi l i ' jTieítoo.quefacb del templo todo el dinero, y r u 
q . í fz i s ' , v ias rraxo a la ciudad , donde les pwío de 
g \ m lia fieic cohortes,y por capitán dellasa Caio» 
Ga'onio. P e c u m a m omnem s ommaque ornamenta e x 
f u ñ o H i r c ^ a in offt l u m G a d e s xontuht eo f e f t t m ro» 
horre* praf i i i j favf d ex prnuinttd miftt , Defpucs los 
Gaditanos echaron a Galonio de la ciudad , y v i -
niendo a ella Gefar ,mandó fe voluieíTc todo el di 
CrfjV ^ / « i - n e r o ^  de mis riquezas al templo de Hercules. B i 
dftmnyat Cordubx c&mnoratus G a á e t prfficifcitur%pe* 
Ct**ñds, m m u m e n t a c j u e , qttát ex fano Hercul t s c o l l a t é 
f r m t tn prit*4tarjf d o m í t m > referrt m templum w b e t . 
D e todas efVas fediciones, y alborotos fueron can 
fa las grandes riquezas,y profperidad dé los Gadí 
t a ñ o s , porque con ella ciefciaeo los comarcanos 
h enuidia, y ocaficn de hazerles gaerra ; como lo 
hizieron los pueblos de Andaluzia, obl igándole a 
Cjdiz,poefta en el vltimo punto de neceísidad pe 
dir focorroa los Garthaginefes ,porfcr todos de 
lih 44 nación Phcn cesraísi loefciue l ü Ú ' i n o . I n m d é n t i h u s 
% tncremtnt'ts nouxyrh' i* y f i m t i m n H i f f á m x pofulii , a ú 
proptere iGudi tJnos beU& U f c e [ ¡ e n i i b » s , a u x t l t H m con* 
(anirmneti C a r t h t u n e n í e s mil t r u n t : tbt f e l i a expedi* J ¿* .," f . J . 
troné Ga i t tAnosab i n i * r i a \ í n d t c a u e r * r ) r , 
P XÍÍo a las riquezas de los Particulares» que no fueron mcnores,quc las Publicas j pues auia tan 
gtitide numero de ciudadanos, de gente podero-
fA,y rica.De fotos equices,o csuallf ros Gadíranos 
de cenfo ec|ucftre,auia , fegon dize Strabon t qui- U J ^ I 
piemos,3 cuyo numero no llegaua ciudad de í ta . 
lia,fino Roma, y Padua* J g t t u r t t c c f f i m y n e * t * t ¡ s 
peíiráí cenf» eqtteflns orátnis Gaditanos yiras (juinven 
tor efíe ciri/os. Y cada vno tenia de hazienda msf 
dediezmiíducados : porque en cíle tiempo de 
Auguro , auia de tener vno para afeen de r al ordé ^hx-'lyft*** 
equeftre^uatrocientos feílcrcios de los maiores, ^f'5^ l6-/>8r 
quehazencada vno reducido a nueílra moneda Lf / f j"Ttpi í í 
(cóforme a Couarruuias)diez mi) mar3ücdis,y to i . hritanuliñ 
do el cenfo equeflre quatro quencos demaraue- lmen.f*ty.im 
diseque hazen ducados diez mil íeyeientos , y no- ':K(íinHS '^ 8 c0 
ucnta,y ocho. De fuerte que entre folos aquellos ^ ' P í ' ^m'g* 
qninicnios caualíeros de Cádiz auia cinco millo, ( ¡ ^ i " ' * 
rcs.y trecientos mil,y mas ducados de hazienda. /„ Collét. v . 
Entre la demás gcntc,nobIcs,mercaderes, y popu ter,nkmis,c+ 
lares que auria?Coligafe de lo q eferiue Dion Gaf 
( ¡ o vn cauallero natural de Cádiz llamado 
Lucio CornelioBalbo^vsrondemuy grandeva-
lor.y partes,que fuera de U inftitucion, y mandas 
que en fu tcíhmento hizo a parientes, v amigos, 
dexó a cadj vna perfona del Pueblo Romano, 
vey nte y cinco dcnarios.^fi^ Cornthm B j l h v s G é 
éthns natns tantumfu x tttAtis ho mines dar tí ¿js, & m a r . 
ntficrntiajMperttHS > "Vf moriens pnpulo Rsmano tn fin* 
g * U captt* Munor fuifios denanos l e ^ u e n t . Vale f f * ^ * ^ 
c ida denario quarenta marauedis d í l o s nuearosj mis ^  n ? " ' 
\ lo que mandó a cada cabep mil marauedis. De 
iücftc,qac coftfideradoel grande numero de per 
G 4 fon as 
ñpjf, . jénitguidadts 
fonss que F ^ m a xm\o en aquel tiempo^que feg« ii 
¡ti ^ ^ á y n o s n x u c h o s f u n d a í n e n t o s que para e í lp tracLípfiq 
m ¡ : \ m t c S ' Hegauaacbn los cíclauos , y. eftrangeros. a quatro 
mi l lüocs)va l i« efta mamia cafi doze millones: y ft 
no queremos entender q comprehendielPe fino la 
gente libre, viene a haxer feys millones.-Efta es fo 
1^  vna mandi. A queUegarianotras memorias ,y 
ohr^s magniíieas que en fu vida hízof 
<J)4a confederacióndetta h U con ehT¿teb 
. '' lo Romano^ de los fjcorros, y aja 
das que t? dio, CaPJ 3 • 
í e m ó r e el Pueblo Romano procoro 
* j - ñ b r medio de fus capitanes tener-a i a 
deuocion efta ciudad .por ferimpor 
tatiísima para ÍVflétar en Efp iñafus 
i Ji£<>k$£é>*& guerrasjcortofciendo en ella lá fe-giU5 
rtdad del puerto , la bondad dei fitio vítas grandes 
defensas de marvy tierra ; v el grande numero de 
ciudadanos^» riquezas. Scipion Afi icano hizo fus 
diligencias para entrarla ^  y a que no por fuerza de 
armas,por eftsreii grande (Wen^ajalomcnos cort 
trato s fe cretos>como efcriue Liuio. Perettstpfo* di es 
^ pcrfrg* ÍÍ GddlbHS ^enfrunt pottícrntes ^rbem. Para 
lo qual embio a Marcio^y a L e l i o c ó gente de mar, 
y tierra 5 para que a común acuerdo acomeiieíTen 
la isla)y lá i t A i i t t c n . F t d e a c c t p ' d j a t a j , ?er[H£is>& 
Martius s& cum (Xpediíts c^horubus ,^ U l i u s tmmfej? 
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i i m trirem¡htssy& yuin^tíe remhna efl m'ifius 
pati njut communi c&nfcilte remjreYeftnt. D t í c u b r i o -
íecílt* rratojy afsi notuuo efeto el di finio de Scit 
pión j hafia que la mefína ciudad volunraiiamen^ 
ie por losexcefTwsde Magon fe dio al Pueblo R o 
mano.conu.) confederada, y amiga. Poíí Madonis 
ah Ocednt ora dtfcefftim, Ga(iítdríi Romanis i e iuntur* 
L o qual quenta Ti to Liuio por buen aufpicio , y 
fortuna de Scipion Use m U r a n i a P. Scipionis duc- '¿.1% \ 
tü^aufpiciocjutgeñ*. A flentó cíía confederación, 
que fin tener para ello oí den, del Pueblo R o m a . 
Dó,Lucio Marcio, varón por fus hechos muy ¡luf. lib.x$> 
tre,por lo que dixo Ln^o.^pudomne* wa&n 
men M t u i j dttcis ^ DeAa confederacion haze me hlerí,t- c* 
cion CícetODjy dize,que h hizo e í le capiran dcf« íal1'0' 
pues de la muerte de los dos primeros .Soplones. 
ÜUurts entm quondam tempenbtts rew.n&ítru: íum-pr&p© 
imperio i m m m t r n ^ < dúo fuímiriá *oj}rt imptrm 
jobito inHffpaniaCn.&P.Scpinhhetextin él loccidifsh: 
cius M a n tus pnmipiliCcnturiotmip G Á t > l t * 4 N : S 
F O E D V S I C I S S B D / C / 7 T / ? . Defpuese í año d é l a 
fundación de Roma 675; fiendo confules, IVhrco 
L e pido, y Quinto Catulo}viendo los Gaditanos,q 
aquella confedernciomy amiftad có el Pueblo R o 
mano eflaiiij Tolo fundada enla autoridad deLncio 
iMarcio.y ene! radto confentiauemo de! Senadoj 
P'djrron fe confírn-aíTe pore^con ía foíemnidad 
acoílubrada. Admitiofe de nueuopor el Sensdof 
como lo refiere Cicsrpn. 0 ^ 4 cum magitfid? ifous t -o C ®alh*. 
: l - poptí if . 
toé Antigüedades 
f9p»! i> i* ! ¡ i t l¿ \ f ( l ra ,ye t ( í f lá te ¿enlefue tpfd, ejitam áli* 
qmopublicoyincul» reíijrtonis teneretur^ faplentes homi 
nes , CT* fuhltci turis perttt Gdditani^Marco Lff t io , 
QXatiélo CofJ.Áfenatu de [cederé poJluUutYunt'.tum efl 
tum Gaditattisfeedus, y e l r t n 0 u d t » m t y e l i 0 u m . L a 
que contenía eíla nucua confederación; era ; que 
uvicíTe entre el Pueblo Romano', y el Gaditano 
Vna fanda , y perpetua paz ; y que los Gaditanos 
cooferuaíTen la mageftad Romana amigab/emen 
tU .y l i fyr* te,loqualfue particular en eíla confederación. iVi 
htlefl enimdliudtn federe , nifiytptd , & ¿ternapdX 
fit. A i m n t i u m illud etiam eíf9 quod nen in ómnibus f<x 
dtrihns%málejíátem populi fíomani cemittr conferuent» 
Qr^e fue dezir, que como amigos, y hermanos, 
quedandofe en fu primera libertad,auian de focor 
rcr , y amparar el Pueblo Romano , moftrandore 
en todas ocafiones benignos,y fauorables.Afsi de 
¡^Vt fuptú c|ara Cicerón aque'la palabra. C Q M l T B R , Comts, 
henivn'itfdciles fiques homines ejje dicuntur, (¡ui erran 
ti comtter m&BÍlrdntyiam.Y mas en particular. Pro 
l.noduhiti.'D' culo lurifcófulto. Libertutepopnlus efl i i ^ m n»ll¡ut 
alrenut popttlt poteftati fubttttus , fine is fcederatm 
/im, jflfiat. li' t i i . l t e m j ¡ u e ¿ y m f & i e r e in dm 'mtidm yemt, fiue fasde 
1 ^lih'fc 'i * *€ conprebinf^m ifltytispopnlut d'teriuspopuh maitf* 
^JoLSigtni i tdte^ C O M I T E R eonftrttaret. Efla confederación 
dejnttcj. w e (c hizo,y renouó(comoemos dicho) porloscon-
ftoumt, lil,'i'iú\e% Marco Lepidojy Q.Catulo^ y fe aprobó por 
•'l »5' el feñadormas como al principio fe auia hecho fm 
orden del Pueblo Romano,nunca en efto dio fus 
fufragios,© voto$;ni fe obligó con la folemnidad, 
y re 
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y rel igión deliuramentojannqwe í i empre fe con* 
feruó efta paz inuiolablemenre mediante las bue* 
ñas obra%y beneficios de los Gaditanos, la fce de 
Lucio Marcio J a autoridad d é l o s Confules» y l i 
fentencia,y nueua confederación del Senado. C o 
íno todo fe colige de C icerón . De <juo faciere pop*. T n C,$4lh$ 
ihf ñomanus fententtám non tulit^uiatn iitffu f u * n u U 
lo p a B é p o t e ñ rtlirtone ohltgari, Jra Gaditana ctuitAS% 
quod hentficijsfHts erg* remptthlicám noftram c o n f e t i 
fiit»it,<juod imperétorttm ttflimonijs, yuoi yetufldtet 
qHodQ^atuUfumm¡\ i r iamhor i ta te f<juod iudiciofmd 
tHS,(}ftodfadere confecutd e(l . Q^oipublicZ reltgione 
/*ncirtpútuittidMbeít.PopHÍitsenfm fe nttf^udm obliga* 
uit ,De fuerte,que en e í h confederación folo faltó 
la religión del juramento,por lo qua! no dcuia fer 
de peor condic ión Cadiz^uiendo en conrrapefo 
tsmas firmezas de parte del Senado; pues ct 
cierto, que lo que a p r o b ó , y coní int io el Pueblo 
K o mano medíante ellas,y por conuenir tanto a íu 
autoridadj-ambien loaprobaiia con fus fufragios, 
y i^ramento. Palabras fon de C i c e r ó n . Ñ e q u e ideo 
tft GadtranoYHm cauja determr:gmmfsimis emm , & thifupré 
pUrtbus rtbtts e ü falta Qujtniam j i hocfotdtés, yuodp' . , . 
KománusamarefeHat ié ,€emmendattone ,&IHQÍ* 
tfoyetuftatts , yo'úntate > & fententijsfuis comprobar, 
tdfmfftfaj>ij,comprebjJJ.tMaiormeMeg\3¿rdxx)Ao 
los Gaditanos con tama firmeza, y puntualidad 
h p a l e r a dada a Lucio Marcio, y al Senado ^for 
laqualentendieron fiempreeran vna mcfma co-
la en amor.y fidelidad con lus Romanos. 0*1,& CUm\l í fü£ 
/ o S ¿ é n í i f u e d a d e s 
yeterem ¡líd'ffí fpecíem fosieris MdttUnl fem^er ®mnt 
ptnBtorem Mane duxetunt:& hvcfoedere CatultySena 
ttif^'de auihtjr¡rate,[€ m í n s canifinSltfsimos fjje arbitra 
ñ f u n t . Fundada Cádiz en efb confederación, y 
amiflad.aytidó de manera al Pueblo Romano,que 
toda fu ioduRria,fuerzas,y riquezas las empleó en 
fii defenca.y en perfeguir por mar,y tierraíus ene 
SVe d rnigos Afsi la loa,y engrandece )uí>3mente Cice 
ron^conta memoria deí):os beneficios. N u a t y e r h 
Q V I D ñ G O C O N T R A G s i O ! T ^ í N o t LOQ¿rs4 R? 
€um id q'Aod isfendo,y<>ínntd(e toyHm^autoritatt Jejrd* 
ttone ipfa cémprabetur ? Q^t k pri»(tpio fui ¡reneris , aC 
reipubUcf ah omnt i ludió , Jenjuque Poenorum mentes 
j'nás ad noí lrum imperiam, n&mcnqntf íeXttunt . Q^B 
tum máxima bella nohts i^jevrentur^mmntbHs exclufe-
*¿tit;c Ufát i» Pihfe c u't iflt^t: COR POR ' B l r ' S ^ O P I i S , 
O P í B V S D E P V L k H V N T , Y dec indiendo en par-
ticular a los beneficios q ie Roma recibió defta ré 
pi>b!íca:no Fueron pequeños los que confeíTujaa 
firs capmneSjlos Sdpiones, los Bruto?,los Hora* 
ems,Carsios,y Mételos,y en efpecial Cneo Pom-
péio.el qaalTenieftflo A-V^xercito,apartad,) de Ca 
diz,v puefto en m'tfy grande apriefo , fue focorri-
do della cotí baíHmentos.ly dineros. Afsi lo refie-
re Giceron en prefencia de! mefmo Pompeio. T e f 
t;int''r, & rfíoytnvs nr>í}*os imperAtores , cjuerum yiuit 
immorrafii •m'moria.tp* <tlo*iayScipt(/nes, Brutos, Hará* 
t :o iXéfs io*iMete(hff fjp huncprafentem Q f . Pompem 
anem proc&f éh rorum moenibns^acre, & márnum bel * 
No 
H o fue de menos importancia lo que hizieron en 
fauor de Iwlio Cefar , que teniendo Galonio con 
buenos prefidios ocupada la ciudad , y en fu po-
der todo el dinero del erario,y riquezas del tem-
plo de Hercules,con intepció de hazer defde aquí 
}a guerra a Cefar,lo echaron de ía ciudad ,y la tu-
uieron en buena defenfa por Cefar , como el mef- ^ 2 ¿ehelb 
bus redéuntuv fimut atejuc cognitum f u de edi61 o Ccc-
fañs^cenfenftffe Gtdítdnos principes cum tr ib unís cohor 
tíumycju<e ej]tvt ibt tn prapdto , >f Gallonium ex opptdo 
e x p e l í e r t n t ^ r b e m jnjulamcjue Cafariferuarent, Hoe 
imt9 confito der,untiauffie G a ü o n i o ^ t fuá fponte, dum 
f tnepert íu lo Hcerettexcedertt Gadibus^f t inon f tc i f . 
fet.fiht conftUum captures,UÚC timore ndduBum Gallo 
mum Gtdtbiti e x c e f s i j f e . h ñ c hecho agradefeio mu 
cho Cefar a ios Gaditanos, y jes dio muchas gra« 
cias por ello en vna oraeíon publica que hizo en 
Cordoua ; donde fe hallaron juntos todos los no/ 
bles de Efpaña^y capitanes Romanos. Ct /arhabt . 
t4 contiene Cor duba emnibnsgenerdtimjrráciúságit^ci 
Hibus Bamanis, quod eppidum m f u á peteítate í l t tduif l C*í4rt$ . tJ i ; 
fent haberr.Hfpanis cjuod prafidta expultfient'.Gadna- CÍktL 
m s ^ u o i conatus aduerfdriorum infregtfjent/e fsqae im 
lihsrratemytndicaffent.Con bs galeras,y gyarnicio 
nes Gaditanas acabo Cefar las guerras cruifes en 
Efpañajque Pac toda la quietud del Pueblo R o m a 
no, como lo eferiue Hircio. Dum aquantur Dtdius dehelk M T 
el<*ffe@c€urmtn4uesmcenditynonnuÜ4s capit. P¿mpe~ ^ 
tus cum pweis fofugit. No tiene poca parte c n e í l o s 
públicos. 
//o A n t í g m d a d a ' -
públicos focGrros nueílroilüftrc Lucio G o r n d í o 
B 4lbt)?el qual por o^r ,y tierra fignio las vanderas 
Romannsoelcando en todas ocafiones por aquel 
' „ Poeblo:por lo qué dix© del Cicerón, T t h s m r t m * 
n* fummo tmperattrr. Y nofolofocorrso Gadi7^ 
Roma en la guerra/mo también en h p z n q«e c i -
tando muchas vews afligida con grande hambre, 
y de tngo je lo embio abun iantíísl ñámente 
í n f a s n u i i o í . y g ' l s r ^ . c o m o l o e f c r m c Cicerón: 
•f ¿tíe 4í«»ím« / '«^ Ante fe ceras , Fi? ^ r£? 
P S . n i r . A T Q L B i s - ^ V B R V N T , por todos eíto> be 
»¿ficm« }Umó Cicerón a e í b ciudad FideiiGima, 
•y Ámídfsima á t \ f m . h \ o Romano . C h ñ / M ó r , c^ * 
• ^ rOFg- ^ A m i C i S S l M . A M - n e b l í £ iu imtem. Cuya 
amiftad no le ayudó poco a fu Grandeza, como di 
^ ^ Ko Strabon. Géditand a u m * vrktÚ ^ m ^ m m s 1N-
' s í G N l i y E T C O X C I U A T ^ C V M R O M » * V I S SO 
f l l i h . C l S T s i r s . Y e n o t r o U i g a r í o m e f m o . U c o W ^ 
>ír¿, m viulgmdo í f r m m m * , 6^ er¿*pop*l*m Remé* 
sumtmerecofebaunstmcremtnuqHtptrucmt. 
DeUs Ihnrras, j Pfmlegm que dto el 
'Pueblo Romamd Cadiz^ 
Cap.14-
D E S -
Ga difanas. W . i . ca fs 1/1 
1 ^ E S P V E S Dc!ostrsbajos,y Yirtu 
g | des fe figuen lof Ffemiófjlos quales 
^ Ti faltan,los ánimos fe ca!en, las fuer. 
. ^ ^ re <l«^íHta,y Ío mas firme k quie 
_ ^ S v . ' ^ ^ b,ra,y derraoroo^taicoí idcraua Gi • 
cerón en Ws traba)osfy peligros a que fe ponía los 
Gaditanas por Roma v qur fí ios preonios no cor-
rían igualmente con las virtudes, fe dieííe por acá 
bado el imperio5y mageftad Romana.F^^? netv'i 
tumeflr* mme jlas Gaditmis benigm chnferuán , fi td in 9Ut Pr* C* 
eam retintndam Gaditanos prtmijs elíceve non fo¡]u*®*lh* 
mm f Foteft effe y l U isn'iqm m a i c í l t s , f i tmfedimu* 
qmmmnsper fepalum Mominum henefics&mm Virt»~ 
thcduft tribuendorum fotsfldtem ímperétúnbus m í * 
tris defevanitsl Gonofciendo bien Gneo Pompe i o 
eforaxon dee í lado .h izoaniue í l ro Gorneí io Bal 
bo ciudadano Romano,3dmitiendolo en el dere-
cho.y p r i m l e f os de aquella ciudad,en premio de Citer* H t f u f 
fus vsrtudes, y hazañas. H t c funt m n u cumpten* 
U u d u , mm propna C&rmiíj .nec mhi j r e h ú s e n m e * 
* ñ uUí*m ^ k i i g i t u r e í i c n m e n f ¿ u o d e u m Pamteks 
cmndti i m m s n t , humfee crimen f mmtme. Confir-
mofe efte priuilegio por h ley Gelia Gor» lia ^ ^ c m . m . 
dada, con parefeer del Senado, de los confule* ^ ^ M h • 
J^cio Gellio Poblicola 5 y Gneo Cornelio Lenta ' ' 
•lo.eiano de la fundado de Roma ég i . por h qoal 
fe admitian^ confirmauan por ciudadanos Roira 
n m todos aquellos a quien GneoPompeio auia he 
cho merced deíle priuilegiojde cuya ley haze me ' 
cion Cicerón defendiendo a Gorneí io Balbo. 
tfafciíur 
i/2* 'JláttguedadiS. 
Ndfcttnv Indices (dufaCernefij ex ra leg€,e¡Hiim Laciits 
Qell ius Cn* Cornelws ex fenatus í e n t e n t í í i tulltrunt, 
Q m lege y l i e ¿mus fdtis efíc fanch \ t í c iurs Romani 
Jint ij cj*tos Cn^Pomfeius de conflij f en ícnt ia f i p í U " 
tim ctftitdte donduerlt. D&nAtttm efie L u á u m Come* 
hum prétcens Pompems dicit , iudicánt puhUí * tabú;* , 
Efte meÍpnopri i i . legiode ciudadanoRomano dio 
Sula anticue Gaditanos premiando fus valcrofos 
hechos,fegun lo efcriue Cicerón . Foederdto expopu 
¡o,non ne ctuttate donduit^MAfstlienfem^énftonem Sul 
id:<f»id?i]UQniam cum Gáditdnisa*tmHf:tdern Htros no 
« e m Q d i m m s . Defpues lulio C c f a r c l año de la 
fundación de Roma 705. Tiendo confules Lucio 
Corncl io LentuIo,y Gaio Claudio Marcelo,que-
riendo premiar los grandes beneficios que R o m a 
auia recebido defta ciudad^y los que el en particu 
lar le deaia,auicndo concebido en ella tan altos, y 
tan heroicos penTatnientos, como^ie haberle fe-
ñor de R orna,y todo fu imperioje^dio a toda ella 
aquel tan h o n r r o í b , y eftimado priuilegio de ciu-
t á n l S l m . dadanos Romanos:de fuerte que para ferio,© auia 
hb^'c t.dea'n denafecren Roma de padres libres,o en Cádiz , 
úq. ture. (mí. Cuya merced conf irmó defpues el Pueblo Roma 
${*m*n. Rofi», no.v mandó eí luuicflc fiemprcen fu vigor,y fuer 
JjM,f.i5' ^atcomo lo refiere Dion CiUioMonores íjuocjue pri 
I h hift UAtim ipubhceyue mnltis hahu 'tt, & Gadttanum pepu* 
IÍMO, ' ' t**™ ctttitate Honana donamt. yuem donanonem dttndt 
foptéÍHf m r a m effe lufsit. Itde9t infomnij ergo remune» 
rauir,<f»bd Qujeflor thiperfomn»m >»/«s erat cum ma-
t t e f í t A f e m h á b m J ¡ r M q u t m d t { y t f a p r á i i * í m u i ) f p e m 
Joíuf 
GahtdnasJíL r.c, ijf. n j 
rpilutrirumpmuni$ cmcep-erat.. 
LAs immuniclades, y priuilegtos ^ .tenian cíloS-ciudadanos Romanos,eran cauchos, y de muy 
grá honrra^y autoridadjcomo juftamefitc lo ponw 
derb Cicerón,dizicodo: O dulce nombre de líber oraí 7 infer í 
iad!@ efclarecido derecho de nueftra ciadadloJc y r*». 
Po rc i a l eyes Sempronias! o nomen dulce liberta* 
t'tsU im exim'mm noflr* cimtatislo ¡ex Forriá, Ugefque íl*l*í '^ 'A^J 
SgmbronUIHüZC mención deftas leyes,porque por t ' í f-'' ;!* 
ellas no podía elíenadOjni cotulescodenar a muer f<jy.r>& 7. ^ » 
te a ningu ciudadano Romano, fio expreífyacuer fin il % 'c«f>,z 
do de todo el Pueblo.; ni menos defrerraríe de ía jikx«ci¡iM?x* 
ciudad,como lo refiere el meímo Cicero en otro [^^ (AO- ^ 
lug 3 r. N m fojje quemejud de c imtáte f l l^ftne m dicioi ^ ^ g ' ^ ™ *' 
de c t f i temn modj ferri.fed n e mdicun quidem po/Je^m 
fi MtmiijttmttiríamtEuasleyes fíépre fe obferuaro 
con grande puntualidad er»ire los Romanosjfaluo 
algunos prin^pes q por fu demafiada crueldad Us fiuiar(jnSui 
?vio!aron.Como fue Cornclio Sula^q fin acuerdo ^ A ^ U m 
y fentencia de! Pueblo condeno a muerte f IcjiiWiM jW/er.. 
nos ciudadanos. Lo meímo hizo ciérro Qoeí lo r 
d? Afinio PolionjííamadoBalb© j c l qualen vnas 
fiefl-as,yrcgüzi)os pubíicos de Gladiatores cenCa 
diz bizoj porq no qniío Fadio Toldado de Popeio, 
auiédofclo el pedido ^eetrar a pelear ene! Aoiphi-
teatro c6 losGladiatores.auiendo poco antesbiica 
do dos vezes de fu volutad,lo mádó qmar viuoen 
media de la Cauea;y como el pueblo Gaditano te 
ma el ptiuilegio q emos dicho de ciudadanos Ro 
manof;grkaua el mircrablerciudadano foy Roma 
H no;pidien-
4 
pidienpoqae el pueblo Gaditano le fauorccíeíTe^ 
y auocsíTe a fí aquella caufajComo de fofa fu jurif, 
diGcioR.DcfendiüleelPueblode los que le quería 
prender,como pudo,baila valerfe de piedras: en-
tonces viendo Balbo la gente del teatro alborota-
davembió fu guardia decauallos Franceícs, y pren 
diendole le dixo : r e aora implora la fé, y auxilio 
del Pueblo- Afsi loefcriuio Aíinio Polion a fu ami 
i i l ' jo. epififi go Cicerón por vn gran exceflo. Gladiatoresautem 
mfljpifi.il. Fadium quendam mihtemPompeknumy^mA eum depref 
. fas m l u i n m h i s gratis depugnafjettáutbrefefe nolebat, 
& a i pspulum cmfmgefat 'ifYímumGdlUs eqmtes tm* 
mlfit m fopHÍHmXénteBí fhnt lapides in eum^cufa arrt* 
peretttr Fadttts. Detndi aBflraBum defadit in ludo } Z$*s 
ytuum combufsit'rum yuidem prdnfus nuiispeiihus^to 
n n a fofuta.. manibns ad tetrum reieths inambularet, 
(g? tVi mtf'eYO ej'úritdmí^mis Romanus natttsjum r ref' 
fondera,ahtnttnr. popuí i fdem impíerd^áñ'o fignifica 
aquelb polabra Q v _ i R j r ^ i R E % implorar el auxilio 
áe los (5uiritesenvoza!ra,y amparsrfe co el Pueb 
l i i 5. ie-Uñg* blo.como dÍ7e V a r ó n . Q m r h a r e dteitur is Q«j*t~ 
latin '. • tumfídem clamans iwpUrat. Lo que fe declara bien 
con aquel lugar de Petronio,donde dizeiQueria-
Sdtyricon. fcL mos gritar,)'dar vozes,pero no auia quien nos fo-
55* corrieffe : y a mi que qneria implorar la fé de los 
Qoirites^mepuncaua Pfyche con vna aguja de en 
^rixaríe el tzheWoiVeUBdmusffíifert excUmareJid ne 
que m auxilio írat q u i f q u á m . ^ h i n v Pfycheacmomd* 
toriacupNnti mthummcare Q^iriium fidem maUf pun~ 
¿ e t o . Defta palabra.^yiwre,.entiendo deuio de 
•n tomsr 
tomar l í lengua Careliana fu palabra gritar • pncs 
corno dize Varron : qnando pedian efte auxiliQ a-
los QJnteSjCra a gritos, y vozes. Otros muchos 
priuilegios teniao los que eran ciudadanos Roma Sthtt.í.ex m* 
nos,de queeftan llenos los eferiprores, BriíTonio "Cluíí' *ntíí* 
íanró algunos,que fon los Oeuientes. l't ex ñutí*, n £ílP'1^' 
/iomanorum testamentis Joli cíuet céperentijoU^ae ct~ ¿ ^ ¡ ¿ ¡ ^ u r f '^#« 
mum m l/rbe t á t a t t í l a r t e a t a hábevntur^ mierfolos ci* finMb.$,ia¡f,z 
tírs E&m'd suñtí ríHi)ti£ contrahereMtufym iihems Ui foli &i6. j í ¡ex .ah 
habere&t patrU psteflatis ms: \erberibus c&di, tn eru ^^xj ib . ¿.c, 
Cem aor 'i non poí lent , in eos a»imddu,ertifas non tffet in 20-^.>T¡ra(j<. 
tujSíé populí-.m legiombus non aíij mtlitarent: tM0* ^pafl cap 
d u n t a x a t f á U m n e s p e r n e x u m a b a l u n a t i o n e s iocurn hd- er 28 
herent'.hoBores Roma rererent, ^nffra^riumferrenty to - O" r.i6.V^ J7, 
jrayterenturi i tayt nec in media ~sij¡ii fine crimine fu~ 
mere yéñetn^pdtliumyé po^enr:pr£ nomina vererent. 
C l e m p r e f a e c o n u n u á d o luíioCefar honrrar efla 
. c i u d a d de Gadiz con todo genero de fauores, y 
hcfhrras aponiendo cuy dado de que afsi en el go-
«ierne polít ico,como en el adorno,y luílrc fe aué-
tajaffe acodas las de Efpaña^y pudieífeen todoco 
petir con Roma como lo eferiue Cicerón. Omitto 
qHAtith ornamentts populum i ñ u m CXafar cüm ejjet in 
Htfpania Pretor affecerít , controuerfiat feádrit^ura fp~ 
forumpermi^H íiatuerit^i tnueteratam quondam barbá' 
ríem ex Gaditan&rurn monbuí y difciplinacjue é t i e n f f 
fummdin edm ctuttatem huiufrogátu ftvd.'d, & benep* 
na comulerit.Vor todos eños beneficios d gnanu n 
te los Gaditanos llamaron a fu ciudad , A V G VS-
# A I V L 1 A G A D I T A N A (como arriba d i x i . 
H 2. mos) 
11 ^  jénuiuedédes 
rpos)de1 nombre de quien tantos fauorcs^bicnes 
auian recibido, 
^De UNoíle&a Qadltana^afA^ 
. ^ v ^ ^ OS Eí ladosde perfonasconfidero 
| W en la N O B L k Z ^ í , vno el de !os Ma-
^ ¡ giftrados, Emperadores, y Confu-
? ,7^1 S lesjy otro de G^ualleros: aquel co* 
' ¿ ^ ' ^ ^ mocabera gouierna, y manda a t o . 
dosjy eíle con fu valor,y fuerzas fuftenta la magef 
tad,y poder del primeroj porque fon tan for^ofos 
los iluí}res vaíallos para la autoridad, y cenferua-
cion del Principe^como lo fon envn cuerpo huma 
no los nieruo« para que fe fuftente, y viua. Eflas 
dos partes produxó Cádiz para fu nobleza,, iluftra 
dofe no foloa fi,y a Efpañacon ellas 3 fino todo el 
imperio Romano. Defte primer numero es el cm 
pcrad,or HadriaRO,varón en paz,y guerra de mu* 
cha prudencia,y goiaierno, muy querido de los fe 
. # nadores,y refpetado del pueblo. Fue hijo (fegu cf 
**yit<t •/f^ri4' criue Elio rparcÍ3no)de ÉÜo Fladrisno, por Cobre 
P?rins: nobre Afro,y de Domicia Paulina natural de Cá-
diz fdter^AdmsHAinánus C9£mmeniQ<4f9r 
fmtjC&nfshrmusTraUniimperátinsimefter Bomit iaPá» 
U n a G i A D I ñ V s QRT*4t También le dio 3 P^®ma 
conrules.El primer cflrangero k fue cofulen ella» 
eícriue Plinio,^ fue Cornelio Balboel mayor na-
|.f j $ t u í z ] ds C z á i z . F v i t & Bulhus Cetneliuf mjíor Cünfkl, 
' u T í ' É k i y ^ í i c c u f d t a s ^ t j H e d s Í H t t y ) r ¿ * r m m e a m i h d t v u m M 
k. i . " ' . : cm* 
'íb.i.c.if, u j 
fiUnm mljtus rimas txtivnermm , aitque etUm /itf 
O C á ^ i t í O GENITORyMyfmsi l loh&n®Ye¡quem mait 
res Lañe queque neg^utrunt, Diolecl Pueblo Roma 
Doaquella fumma digniclsá en VROSgrandcs albo 
rotos,y alteraciones-, eílgdo toda Roma cojurada 
cootraGefar, y Marco Antonio,por la guerra q ha 
zian aPoir\peio:y llegó a punto cftc tumulto popu 
lar,^ derrocaron fus cftatuas^ mataron a muchos 
de los q acompañaua a Cefar, y el fe efeapó hecha 
pedamos la toga.Remouicro los Pretores,yGoníu 
Ies de fus oficios, aunq quedaua poco del año; en 
cuyo lugar puíieró otros,enrre los qualcs fue vno 
nueftro Cornclio Balbo. Af$i loeferiue Dion Caf. 
Üo.lnttreA temptris, & f i Um in tx'ttu trdt annus airo 4 ^tr* 
l * t 9 Pr£tortbus,tsr Conjulibus magiftrátus ¿UOÍ ijsfuf. 
feceruHt;mhil curantes, quid tjpaucos i'us rfient cum 
ta , dirnitatefmtttri.Fmt mter eos,q*í fumCenfulesfafli 
¡ u n t L V C l V S C O R N & U V S B ^ i L B V S G ^ t O i B V S 
A^TTXFuecf tc confulado.fegunbs Tablas Ga-
pitolinas de Verrio Flacco.cl año de ja fundación 
Romay^.y de Fray Onofre VÜ año antes. E a 
tro en el lugar de Cn.Domitio Caluino , como pa 
rece por las dichas Tablas. 
C N . D O M í T t t / S . M . F . M . N 
CALVÍNVS.ABDIC.TN.EIVS 
L O C . F A C . E S T 
L . C O R N E L I V S . L . F . B A L B V S 
Prcciofe mucho de fu patria Cadi^como dixo Cí 
flferon en aquella celebre oración q hizo en fu «le-
H 3 fci»£a. 
11 S ¿éntlguedgdc? • 
f.3.Vnum ohijcltuy natum éfj'e Gdd'ihtis.cjHodmgdi ni* 
moiy afsi defendia.y amparsua fus naturales en to-
c^ as occafiones con fnmmo cuy dsdo,y diligencia: 
lo q era caufa de qel Senado Romano , y fus partí 
^ 6 d $dU CL^ares rairaíTen las cofasde Cadizcon mas confi 
der3CÍon,y rcrpe^o^omo lo efcriue Cicerón. E t 
majrnsperehisefle kt4ndum,huiitt Z.Cornelij heneno' 
UntUm ev£df»os remunere Gajíbus,£rat{amt&facul-
tátem commtndeindt in hac ciuitateyerfari. Qmjs enim 
n o í l t u m ( í tyc»} non ida ciuitas fit hmusf tud io^urkj l ' 
Ujrentía commtnddúor?\*ox cfte amor.y Beneficios, 
lanoblezaGaditanale quería,y amaua^preciando 
fe mucho de tan i lu f l rcy poderofo Patrono 5 y lo 
defendió con todas fus fuerzas en aquella acufacio 
q fe le hizo,8fifticndoen Roma a fu amparo,y de-
" fen^a. Afsi lo efcriue Cicero a aquellos padres del 
Senado,Itayuedifunt Principes c t H i í d í i s ^ d e f t n d ú r , 
ámovt \ t fuum ciuem, teüimon'w "Vr noftrum, ojficio >t 
noh'difslmum)& fanttifsimum hofpitewt fludio >f ¿Ui* 
g'nttfsimum defenforem commoiorum fuorum, 
/ ^ t r o LucioCorncIio Balbo fobrino del q emds 
>^dicho , y natural de Cád iz , fue Prcconful del 
A frica jy conqnií ló en ella al Pueblo Remano gra 
des reynosipor cuyas visorias entró t r iumphádo 
en Roms.-y como el l io auia fido el primer fbraílc 
ro q admitió Roma en la dignidad confular j afsi 
cfte lo fue en el triumphorcuya folemnidad.y p ó -
jilf.$já¡>.$. P3 q^enta Plinio muy en particular , y dize, lleuó 
delante de fi las eí latua^y tirulos de las ciudades 
y reynosjq auia fujetado j q fuer© cinco í c y n o t j p 
dies 
GaáiianásJtk r,c.i$. i r9 
é ' t ez i f ocho ciuclacies muy iIuRres,clos rios^y tres 
í u o n t e s . O p p d u m G u n m á capm GjramantMm : o-mnid 
armis Rommts fuf sf A t a ^ k QsmeíiQ Baího trmmphá-
fa.^r,ius omnmm ex termo carvu , 0* Quiritnm tur? do • 
tiáto: cjuiffé Gádihus-náto^lmtds R o m á m cum Bdlh® 
m*iort f á t v m ddt.a efl. Bt koc mirnmfufrditBd opfida 
eo c Apta,autor es noítros frodidiffe, Jpfum i n m u m -
fhe ffeter Cyddmum, Car4mam, omnmm aliárum 
gentmm^rbiumque nomina, ac fimttUcra duxifíe, cju* 
tere hoc erdme. Fue eñe triumpho el ano de la fun-
dacion de Roma fetecientos y treynta y quatro a 
27. días del mes de Mar^o, como parece por los 
Fallos de Fray Onofrc. 
L . C O R N E L I V S ^ F . B A L B V S 
P R O C O S . A , Í O C C X X X I V 
EX,AFRÍCA,VI.KAL,APRÍL: 
N o fue eflc: Balbo menos fauorefecdor de fu pa« 
rna,qiie el otro pues pro iluftrarla mas, le añadió 
vna nucua población , mucho mayor que la p r i -
mera, con muchos, y muy fumptuofos edificios, 
como lo eferiue Strabon. Balbus^ero G s i D i r ^ - lih.$ 
N F S V I R T R l V M P Ü ^ i U S atmd infupenllisadifica* 
mí ,ejuoi Neapolim Irocant.Por eñe amor que los Bal 
bos tuuieron a fu patria Cád i z , y lo mucho que fe 
preclaro della dixoel Emperador Claudio en vna 
oración que hizo en el Senado. Por ventura pefa* 
les a los Balbos fer Efpsñoles f Num penltet Bulbos 
txHtfpania f Efta nobleza Gaditana no hizo poca Taclt.mnMK 
parce en las grandes alabanzas que fiempre fe11, 
H 4 licuó 
llenó Efpaña por los ilodresvarones q dio aRemt 
para q b ^oucrnaíTenJa cníanchaíren,y defendicf 
íen,teniíodo detla en paz,y guerra el ceptro,^ co 
ron v.y fi Roma le dcue a Efpaña cftos bcnefeciosj 
ErpatÍ3,y Roma los deuen a Cadi7',pucs lavna los 
recibió dellajy la otra porella merefeiotuena par 
te de fusalaban9as,de las que dize Pacato afu Efpa 
i» fdntgy. dd ñol Teodofío.H^c nimirum Híftama durifsimn m d n 
Tetdtf, t e s j u u n i t f s i m ú s oratores, h*c cUnfsimes yatisparir, 
h^c'miicum máterj i scpr inc ipum eíl ,h<sc Tratanamil 
h m , H ^ i E C DEHSTCEPS U A D R Í ^ N V H M i S I T 
I M P E R I O , huic t edehet imper íum.Vor e ü o con razo 
f*nt¿y, h 4. dixo Claudiano.qae de las naciones q Roma auia 
t*Í*l'tiomnij, conquiftadojvnas le dauan baftimentos, otras mo 
neda^eftas infantería,aquellas caualleria: cadavna 
conforme fu natural, y genio ,• pero Efpaña Tola le 
pagaua vn niie«o,y peregrino tributo áe Empera 
dore$,y Confules que la gouernaííen, y rigieífcn. 
Y no fe contentaua con dar tales varonesjfino u m 
h'iea qnem darle iluílres madres. 
Qit id i ignum memorare tuis Btfpanid ttrrif 
Vox hftmáttd yalet? 
PrincipthusfxcundApijr.tthifecuL dehent 
Traianumiferies htsfontthus ^éel iáf luxit . 
Hinc fentorpdter:hinc iunénum i iédemdtdfrdtrum* 
Namqtie ali*gentes yaasfcederé Jlemd recepit, 
h u t ármts d&m&itjydries dfitdntur i» y fus 
Jmperij'.Phdria f e * e t e s ^ Púnica me/sis 
Cdñfornm dewta eihoidat Gaütdrehur 
Mil i tu:l l lyricis fuddnt e^mtdtihus aia* 
Solé 
GadlténasM. i.c.if. íMt 
SoU neuum lat i j t y e í l i g d l JherU rehus 
C&ntsilh A uní Has :fr *** rU, m ib 9 
Y n i í q n s cmtitniumi^ fQteque ex Brhe li^nntun 
fí£€generdt qui cnnBd re^antinec Uuds Viftram 
Cevfer icsntentáf f t i t jn i f imdtr ihusaquv 
Vincevet, 
A otra parte de la Nobleza Gaditana eílaua en 
los quinientos caualleros de cenfoEqueftre^dd 
q emosefcrito.Bftos eran la gente mas granada,y 
de lüftrejafsi por linaje,como por virtud,y hazic-
d3:que todas eftas tres cofas fe confiderauan,y re-
querían para afcender a aquel orden , y eftado -dei 
caüallerosjporquefuera de los m3giítrados,coníaí 
les^y fenadores,ten'á el fegundo lugar en la repub 
l¡ca;y afsi en los juegos públicos fe feorauan dérro 
délas catorze gradas primeras del rhearro , lugar 
mas honrado dcfpues del de los fenadores. 
D i las Obras, j Bdifims de la ciudad Je 
QadtZj.Capit. 16. 
Ntre las obras magnificas, y fump-
ruofas qoeCadiz tuuo^pongo en pri 
merlugar fu Templo de Hercules, 
por fer de los mas celebrados del 
mundo.De fu fitio,ceremonias,y fa 
cerdotes diré en particular en el libro ¿ .dexando 
para efte lugar fola fu F A B R I C A : de la qual dize 
Di®doro,q fue fumptuofa^y magnifica,hecha por 
los Phctticcs,gente induftriofa, y de mucha polit i 
LipfJeJtmphl 
teatro. 1 4 , (T 
ad Tacit, ann* 
/ i Í M 5 , M « . 4 7 ^ 
IPetr.Pab. jí'gv 
ca. 
i2h s ; jinügmdédes 
ca. Phosmces ^ m n d á m con di d e n yrh em^nam GaUrZ 
d i x e r m t , 'm e¿ i n u r c&tera ¡zdiptiA tsmfltm Hencuit 
<¡md:4é. n'üilrdm >yfque atatem fummá m y ^ n e r é t i o n e j ^ 
• nmiqn.e eflhéhitpm:, flatutis de more Phmm-cmufxsYts 
S f M P T V O S O O P £ R B tpftruxerut.Su architeÓnra, 
y fymmeiria fus a la tra^a Phenicia,co'no lo efcri. 
íth. i . derehus x n o h r r h n o . T e p i ó j ^ n ea^rbe m O E N l l V M S T R y c 
Mex, T V a d i f c á t O y H e r c u i i p t c r u m f a c t u n t . E U e c h o de 
el tero pío era em maderamiento rica.fnent e la.braw 
do,y de vea niadcraineorruptibíeiel qü^l dize Sí 
uo Ira lie o, que quaudoAmbal le vifitó,defpnes de 
la victoria de Sagunto, eftaua tan nueuo, y iuílro^ 
ye orno ñ -e.-fí t on ees fe' acá u a ra d e. fa-b t i c a r... 
- Vutgat í tm,nec cafid fides^b nrigmefani 1 ' 
Jmpofitds durare trabei/oUfy***per tunm.. 
: ' % Conditnttim'.mmffe mmus. • 
: Y que .muebo .? pues en tiempo del Emperadop 
• Theodofio qyaodo ya Cádiz no era íioo vn thca* 
iejítttjtfas* íro:de royoaSílo. vio Rufo A*uieno,y dixo.,qucno 
• í : v auia en Cádiz cofa.de admiracion^fino aquella. 
Nvs hac locovum prgtsv' Berculáñeam 
SolemnitáteMyidrmus mirini lnl , 
Ocupuia el templo todo el largo de la Isla de Sm 
tj Petri, Üamiada en aquellos tiempos, Htracleum: 
de fuenteí-q rio.cra-mayór la Isla q e! templo : co-
lih'i^ WQ?d-Í2C Strabon.. 7*4mplumantem maim eflfirme'tam. 
• mt i¡mn B-mfálk lmgkitdo:.T:G n i a • d e I ar go (fe g u n 
1OS^.OQ.palios qoe„.bo-|3,oy toda la Isía-feteciemos, 
pies. La portada era de piedra artificioíameine 
labrada, donde fe víanlas doze hazañas, y v i s o -
rias 
GactítmasM: ¿ W i 6 , ' h 
ifas áe-Hercu1es,coimoío cfcriüePbiloílfstD. H j ; 
¿ t £ infuf£¥} & Blóni td í s equi-, & duidectm Hercü i i s i 
l'fihvfts in Idpidem incifi c m f f h t u n í u h y tóa:s en partí ' 
cular Silio Itálico. ^ ^ 
jnfoíihusláhjír u^lciisftem^dYecifis 
^tt^fí i lms^Bjdra idcerinhufue eljfd Lé'snift ' 
i'"Vra Cli-&net}fAtuU ceUntñ'r htxtui • 
• vdíi-StygiMt[otms ú r r e n s latrdffhús%mh'?¿f' 
• U ñ i t o r ^ t t r m tun* f r i m ú m t r d B u s ah antro-" • 
Vincla iniignatur r metmtqu§ M e g é t a catevasi 
Juxta Traces equk^sftifque Byymmthiá i & últo? 
^erifjiidh ramos fu psrantía cornMácerUiei 
Nsc Uf í i crymct tthycg ttllunsalumntn: 
• MatréJti feññtmquegeWs deforme blmtmhris-
• -Centáurtifromémqite timet mndrhmnis "*ácAminl ' 
Inter qu^ fulgetfacYatU ignihüs Oitá7 
; Jngéntemqite m i m á m rapiunt ad íy i erd f ldmm£; 
Lo 6, fe gaíló en toda eíla fabrica,dize Strabon , ^ 
eflaua cfcrito en dos columnas de metal,que cada 
vna era de ocho codos de alto,Ias qualcs eflaua dé 
tro del mefmo templo.^íf quídam alij columnds dici 
tilas aimt,qa¿s intra í l i r c u l s s tedem Gadiht s extfldnt, 
Sunt dutem ex ave cuhitorum QHQ} in qtuhus c ú n f l m m 
di tsmpU fumpms infcñptús eft. 
Tres obras quema los bifl:crradoresC:iílcHanos,q 
uvoen Cádiz muy fa mofas'.vna calpda^o ArrcTci' 
fe: vna larga cañcria de agua, y vna cerca de mura 
lla;y q eflas fehiziero a copetcncia entre tresPrin 
cipes, cada vno fu obra 5 pucfío por premio que el 
que primero acabaíFe la fuya, cafarla con I r P í i n - ' 
c e ^ 
i i f 'jínUgueád-diS, 
ceía í b e r i s h í p del rey Hifpalo , qa la fazon tenía 
ílt corre en Cádiz.Deítos tres Principes,c! de Gre 
cu llamado Pyrro , a cuyo cargo cílaaa traer el 
sgu3,dízcn acabó primero fu obra,y cafó con eíl* 
princefs.No hallo talen hidonadores antigno^fo 
lo oy vemos ccrtifsianiaireliquias deílas tres obras. 
La primera,qes c! Arrefcifeja atribuyen a Hercu 
Ifs:de las otras dos ningún antiguo circriue. Efl-e 
Arrefcifejy camino viene defde Italia^com© eícri 
ue Strabon r y paffa por Tarrsgon s a Ebro, llega* 
^ do a Tortofajy encaminado por Ssgunto, Xatiua, 
y los Erpartalcs,vnas yezes junto a la mar, y otras 
ípartado,llcga a Clafton,yObtílco,y de alli a Cor 
doua,y CadÍz.E \: Italié a i interl&rem Uiffániamper* 
£ i n t i h » s her eíl máx ime úd Bteúcam: htec l/iantonc yul 
¿em manproxima^nunc autem len^iyits redditur,prée-
fertim yht/prBát eccafnm , ducitur autem Tarraceat % 
Púmpeianis monumemtis per l&ncarmm C á m p u í ^ Bet* 
tetonesMaráthetniam. De hmc ex Tarracone a i tra 
ieSlum iberijamnís *>er cimtatemDertpJJém'.hincp§rS4 
guntnmperduBé^yrhem Setahinfenfim a man difce 
dit,(*r Spartario eamfr.nunc autem ad mariúmam feSU 
eñ luncarium tmtummodoattingens c.ámfu á^d iden¡q't 
pf.rtendtns pri&r 'ídaad CUñ&nemfctUcet.^ ohtd 
tsnsm per íjueSfgr ai C ú r d a b a . ^ G ^ é D E S V1^4 P F R 
JOWXJTy/t , | Í Í Í « dne amphfsima funt empúrU. O y fe 
vé en mucb is partes de Efpaña cfte camino, y en 
Cádiz principalmente, a que llamamos el ca-
mine de el Arrefcife , eí qual entraña en efta 
Isla } por donde oy cftá la Puente de Snaco, 
porque 
GadmnasM. / . f.rtf. í 
porque a1l: antiguamente feconofeicron vhospe-
qoeño? arcos de buena rilíeiia,q le hazian puente: 
y dexafle bien entender sfsi por venir guiado a 
c íb parte:de aquí encaminando p©r elCab© Hcra 
elco,lugar dódccflaea el templo de Hercules,cor 
riatodo el largo de la Isla por la vanda del Medio 
dia;por donde iuan.y venia de la ciudad de Cádiz 
a vifitar efte templo-.cayo caniino ^ comido, j ; def 
hecho la mar, y fe a entrado tanto en la Isla por 
eñs parte, y tan apriífa^que é oydo muchas ve7.es 
acansllerós ancianos defl:a ciiidad,aücr ellos aqui 
jugado cañas a las efpaldas de nueftra Iglcíia, don 
deoy nadan buenos nainos.Llatnaro los antiguos 
aefte Arrefcife el camino de Hercules, como lo 
eferiue Auieno, y que lo hizo para llenar a Italia 
las riquezas, y gafado j que quitó a \o% Gcryones ^ m -
eneíla Isla de Cádiz , 
•B-ijt -.Mérm*p&tro 'af i i tnm mttmth, • 
. • JnU*flu*mqu9 é i tr ir i funs mmit iecns l 
\/$lijcjuú vurjm H rculisdtcuntylam. 
• Sttámff( quippe murtafertur Htrcftlsf | 
El Moro Rafishaze mención deíle camino, y ¿'u en¡á uñn i* 
ze,qae foc hecho por orden de Hercules,cuyas pa Efpan^ ' ^ 
labras fon. E Cármenri it^e fibre ^ r r e f a f e , que f t C 9 ~ 
mienfa en U huerta de A7arbo*'it, e de Cdrmoná * N á r -
lons k milmigeres , e qmen f & ü e n de Caymsnd ,efne~ 
re É N a r í o n * 3 nunca jkldr* de Arrefcife , fín» (¡mere, 
£ ( i e Arrefcife mandofn^er £rcs>ies quánio f-xo fá" 
Z j r les iQmiüos gn t í KÚU d i Efatn*. ••hj\íkmuh%¿8m1rábih 
/ ^ ' . A n t i g u e i t í h s ' , ' 
dize, quelLiman^n a eíle camino H E R ^ c t E J Í ' 
que en la lengua Griega es lo aieOno queloq^e 
dixo Auieno : camino de Herculesj y que feruia a 
lo^ que csrriínauan por ei^de paíaporte , y^íegoro:,,. 
cftando obligados los .lugares- co-nuezinos a que^ 
nadie por mas eí lrangero que fueíTe recibieíle en 
el daa|> alguno, ItáUafernnt \Mm adufqtteQelufy 
Gáliof , ^ rCe l t iheroí 'protendi.Hsracieémyocanrjn cjut 
G r 4 c i , & * mii(ren^trd'n fe untes ab'tneohs obj.eréantar,: 
ne qmd ijs mdi forte Áccl iat . 
T Afegundaobrafoetraerelagua de Tcmpula 
^ ¿ f t a ciudad de Cádiz (cú ya fu cate-, y nafciftiien-
to difta defVa Isla onze legaasjporque fale de v<\^ 
ladera , y Falda de la (ierra alta , que llaman délas 
CabraSje^termino-de X-erez.dela Fr-O'ntera,.vdon.' 
dé roqipeliaziáfiba con tanta furia, y raydo , que 
pone efpanto a quien le oye : defta fuente fe haze 
vn arroyo de muy ra|udable,y dLilee,aguai que co 
mienta a correr de groffbr de vn buey^defde aquí 
h comen^iron a encañar j y a trecho de tres le-
guas, auieodo hallado vna quebrada , y tierra ba-
la, fundaron en ella vnos áreos faertes de cal < y la 
drilío,(obre que profíguieron la cañeria j los qua> 
les parecen oy arruy.nados^y cayd:Os; y Te l!am:a a--
queíLi tierra los sA.rq.uiüos^ermino deXerez. V i * 
nieron con di encañad© á la Me-fade Bolaños.,tie-r: 
ras de labranza defrente del monaílerio de la Car 
tu'p,doníle fe halla a cada pallo raílros deíla obrai 
De sqoí lo encaminaron por el Arre fe i Fe , que fe 
defeubre entre ks viñas déla villa de Puer íoReaí , 
haíla 
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hafta Hegar a la venta del Arrefcife, fie dpnde vie 
pe derecho a la Puente de Sua^o. PaiTüaa aquel 
eflrecho de agüá por vnos fuertes arcos,y vinien-
do alcaftillo déla isla de Leo/e eocamiriay a Jiuyc 
¿ o de los altos, por las laderas que miran al Pon ie 
te, hafta llegar por las albinas a los moíinos ,• por 
dondcpaíPauaal Arrcfcife, y Almadratiade Her . 
culesj de aquí caminando por el largo de la playa 
del mar del Sur , llegaua a h ciudad de Cádiz 
por la parte que llamamos la Puerta del Mtrro , o 
de Tierra. Áquife recibía toda el agua en mny 
grandes almazenes, y albercas de obra Mofayca 
tofcajen vna délas quales fe lidian o y toros,y den 
tro delta eftá ataxado corral , y matadero para el 
ganado que fe gafla en la ciudad.De aquifc rcpar-
tia el agaa por toda ella en fus almazenes, y algi» 
bes,de que eñá toda llc»a;y tanto , que en muchas; 
partes ,v eípeciaímente en la caleta , que es cafi lo 
v i timo déla Isla.eíhm juntos doze,o catarze, con 
las refacasjv mar de leu a ya rotos^y deslice hosjfo-
bre los quales fe defcubreel encañado del agua: 
eñe no era de todas parres de vna mefma formaj 
en algunas fev é hecho de argamaG muy fuerte de 
la mefma obra q los a]^ibcs-,en otras,comoes enel 
Arrefcife,?playadelMediodia^ra vnos caños de 
piedra m-2chos,y hembras!abrados,scomo gi ¿des 
piedras de atahonaieílos fe an hallado -, labrado a! 
gimas falinas-de bj forma qemos dicho como aquí 
parece.aunque de diferente materia,que fon de va 
barro bermejo muy faei tc. 
La 
A n t í g m i á i e s 
L a otra deftis tres oWas fue cercar de muralla to-
da la cíadad j d c í b no «y oy mas rae mor la. o rc« 
liqu!as}C|ucloqtócdi?xi5lospercadores5qMc cRan-
do el agua ebra veo vna legua a la snar grandes 
ruynas de murallas,y r»efpccbl vna porrada cruy 
grandc,xy fu mp tu oía 3 la parte dííl Medjo dis'.y no 
es cofa defpr oporcionads jpues oy vemos muchos 
aljibes de los que emos dicho muy meticof enla 
maf? los quales es cierto fueron fabricadas bien 
lexos deila. 
V Engoal AmphiteatrOjde que oy tenemos co-níircidasrcliqiiiasjelqu^leftá llegado alaPuef 
ta del Murceo de Tierra i entre los airnazeneS del 
agua de Tempuljy los Q^uarteles del Aiojamien* 
t a : folo i quedado oy del la muralla baja , que lo 
cerca,que tiene en redondo mil pies: fu forma no 
es per íedameine redonda Jmo algo oual a la ma^ 
pera que fe fabricaban en Roma , porque mas fa-
cilaieate íc TÍcíTe Jetadas partes lo que fe haxia 
>n la Cme&.Om fptciem eiuí drena condudens^t con r p ^ ^ * 
Cyrrennb!isapt»m ddYftuf f¡>Mi*m , fpetlantes om • t¿Í Clip^_tde9 
fitdfactliu* yiderent. A cíla priríier muraOa qucov ¿y ¿uid.curuu 
fe ve llamaron Podíum'jóonde por eílar mas llega- ¿iclumALiM 
da a la Arena,y mas a vifla de torio íe fenraua la ge ¿ríe. w?-/'. ^ 
te mas iluftre , y de cargos en la república : por lo &*99'eí"s etJ 
j • f 1 0 1 1 mon.& forma. qued ixo íuuena l . 
£r Capitelintsgenerofiort& MdrceüiSy pitTlnodMar 
EtCat»íi,Páuit(fMe m m o f í h u s i & Fábtj iy& . *cil in M&ftJn 
Omnibus ad Podium fpeciavtibus. trin- ¿eC*fa-
El lugar que ciñe eíla muraliajlamaron Arena ,o r/í -¿nftitheé 
Gauea-.lo prirnero,porque el íuelo era arenofo^a ^ * ?b 
ra q mas preí lo fe embeuieíTe la Dn^re de los Gla 
diatores,y fieras,y porque no uvieíTe en q rropef-
far,ni refuabr : por lo que,como dize Marcial, la ^  1 et>'ir** 
folian arar,y reuoluer-.lo fecundo,oor la forma de 7 V ^ . M a u ^ 
el íuelo , que era concauo^ y con la comente a m 
medio,donde auia algunas ciflernas,que recibian 
el agua de toda la Gajea^porque í iempre efluuief-
u i c í e enjura fin lagunas,ni cenagales: porefta for 
ina,a efte nueftro Amphireatro, auiendo feruido 
en nucOrros tiépos de guerta,le llamamos la guer-
ta del Hoy o jen inedio de la qual eílá vna grande 
cifterna de agua dulce,qferuia délo qemos dicho. 
Aqui fucedio aquel cafo ta particular de Fadio fol 
dado de Pópe io / ] auiende bsxado a la Arena por 
fu gufto dos vezes a pelear con los Gladiatores, y 
auiendole pedido ctert© Qtíeílor llamado Balbo 
pcleafie otra vez , porq agradaua mucho a todos 
fu buena gracia,y valentía ¿ porq oo quifo hazerlo 
I lo 
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lo mandó eRtérrsr en medio de la Canea , el me2 
dio cuerpo de fuera,y allí quemarlo viuo. Afsi lo 
eferiuio Afinio Polion a Cicerón por vna gran 
tpin.fam J i h , m ^ A z á . O e i n d e a h f l r á ñ í t m defodit ir* l i i d c , & y t y * i * 
Bueluo alos afientosácl Amphití ieatro. Defpucs 
del Podio las quatro, o cinco gradan primeras, a 
que llamauan O f c h c í l r a ^ r s aíicnto de Senadores, 
y de ía gente mas grauejluego focceíiuamente haf 
ta las catorze gradas era del orden Equeílre , ñ o n 
¿ p fe fentauan los caualleros.cuy a hacienda llega-
ua alos qaatrocicntos feílercios mayores, que ar-
riba diximos,o aquellos que tenían el mcfmo p r i -
cüegio , por particular merced de los principes: 
defpues deftos caualleros en la parte fuperior del 
. theatro,y en los corredores altos que lo ceñi^n, fe 
femauanlas mugeres, y gente p l e b e i a e í l o s tres 
ordenes juntó Petronio,pintando vna muger,qac 
SdfjKfolM* aünqUC principal dexaua los Senadores, y Caua-
lleros,)' fe aíkionaua de gente plebeia,y baxa. V f i 
q»e ab Orchtftra <juatu»rdecim tranfilir , 0 * m extre* 
mdphhe ejuisrh cjuoi diligáí. Del lugar^y afsiento de 
. , las mugeresdize Properciojqle deziafu Cynthis 
W ' W u í - 9 ' en0j3¿a)q fe lo aula de pagar fi boluia el roí í ro ala 
parte fuperior del theatro, como lugar donde fe. 
centauanlas mngeres a verlos juegos. 
Colit cerne infleBas ddfummtim oblicua thedtrum '. 
EOadiflinció deaíictosfe hizo al principio entre 
folos los Senadores, y demás pueblo el ano de la 
fundación de Roma s s o x ó f o r m e ío ^ eferiue Va 
Icrio 
Gadiianas, ¡th./<c,i6, T$f 
l e ñ o Maxinio^o c o m o Linio,ocho años c!erpüess f ^ ' 2 ' C ^ ] -
p o r o r d é de Sexto Elio PerOjy Gáio CornelioCe ^'S'*1"* 
thegoCéforcs en vnas ficílas q los Ediles Coróles 
Atilí® Serrano,y Scribonio Libo hizieron a Is gra 
Madrcjcuya coftumbrc duró hafta que Luc ioRof 
ció O í h o Tribuno déla plebe el año éSj .Mzovna ^ 
l e y de fu nombre , a q llamó ley Rofcia Thearraíj nh . iáM/ l* 
por la quai confirmando la antigua coí lumbre en ${m. 
los Senadores ,ordenó que no íolp ellos tuuiefien 
lugar a parce en los theatrosjfmo también diuidio 
de la plebe a los caualleros que tenian de caudal 
quatrocientos feílercios mayores,y les fcñalb p o r 
aliento las catorze gradas primeras del theatro. 
De que fe qacxaluuenal en nombre délos pobres, 
y l l a m a vano por ello a Oehon. , S*tjr.$J 
SÍÜ Uhitumydm qui nos difl'mxit Othenl. j . , , . . 
Aunq DionCafsioefcriuejfue m u y loado por e l fo ^ m / ^ ' 
T í t i i t , & Rofcius Ujrt; quod degrádibtís eejuitu in the<i~ 
tris éccuratcah alijsftfpdrddis U x eiuicfftt)laudatus efi, 
Grcfcio defpues tanto el numero de Senadores^y S u e t e n J n M 
Equitcs,q no fe podía guardar orde en los aceros, ^«^ f.j 7. f>w 
y cadavno fe acommodapa como podíajliáfla que * j f H*licarJi, 
Auguí lo reformó e í l a deforde, y a cadaeílado de 'Kon*'. 
perfonssfeñaló lugar particular^y alai mugeres q 
í íaíh entonces fe auiáfentado a bueltas áeSenado 
res,Equitcsvy ¿emaspueblo , madó q no ocupafgé 
.otro lugar,fino l o vl t imo del theatro. A h í lo e f e r iOffanum 
ue Si-ictQnio.FcsminisitiejríádítiíGyes qiíidt' t quo? bro- "i7,44 
mfene fpe£ÍArifolem*e olim erdt^iftex fupsnore loco 
fl>tfiarecoeefsit.Toda c R z diílinci6,y gouiernoen 
e l Q r d e ^ y á f i é t o d e h h c a t r o g u a r d o r o í a R o m s ^ o r 
I z q u e ' ; 
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qué era tanto el numero de gente?qÍ!n efle orden 
era impofsibíe acommodaríe todos. En otras ciu-
dailes,aonC! colonias de Roma, y gouernadas por 
fus leyes^ uca fe guardó eíla ley Rofcia Theatraí j 
porq no ero ta copioío el numero de los Magiftra 
dos,y Regidores,ni tato e! délos caualleros de Ce 
fo,q ptidieffen acopar las catorze gradas primeras 
délos thcatros.Solo en Cádiz hallo/uera de Piorna 
auerfe guardado ella IcyTheatral, lo qual fué cofa 
muy paf.ticülar}aafs-q íenia tan grande numero' de 
caiidlerosjy por tal lo eferiue A finio Polio a Mar 
co Taiio,3mfandole de las cofas q Balbo fu Quef-
tor auia hecho en Cádiz 5 entre las quales fue efla 
de íeñaíar iascatorzc gradas del theatro para foíos 
CiceJpifi fam* losequites d in nos. i» q u á t u o r i e c i m u m j e f f u m i e 
h h ^ o ^ ^ d í ix l t ' .TOTenimfecerát O R D í N E S É Q ^ B S T í d S L O 
C L Y mas hizo,q efiando prefente a vnos juegos 
(j por fu orden fe hazian en eílc Amphiteatroa vn 
chocarrero comediante,llamado Herennio^de na 
cion Fran^e^le dio anillo de oro,y afiento dentro 
de las catorze gradas del theatro , haziendolo de! 
orden Equeílre . Afsilo eferiue Aíinio Polion.H^c 
Y 4 o q m f u i t , y t i ^ e g í e n á r i f o U í ^ á i s m tju^ C.'Cxfdr, 
f tmybtfup. ^ Vád'áus f ta t . Hermnium GalÍHmHiÚnoni 
fumww'luiomm d¡s-átm^l@ duree á&ndtum Í N ' Q V ^ 
T V O R D B C I M r A d S E S S V M d e d u x í t . h ñ o rc~ 
fiere A Guio de Caio Gefár , fue que a vn truhán 
llamado Laberio,lo hizo cauallero,y le dio lugar 
en la Equefrria , como lo eferiuen Séneca , y Ma-
€sutf9uM..y¿ crobio-y efto mefmo qaífo hazer Ealbo, glorísn-
CHfg^Jmr* dofe de parefeer a Q e í a r e n fus obras, aunque 
te.i e.} K r fue 
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fue eíle cafo eivel bien jnprfnócado de Séiiíxlores 
y Equites?y efpecialmente de Giceron^el qúal Vié 
do que no hallaua el trehanlogar en bsicatorz^ 
gradas ; porque de induMa. , pira no recibid^: fe 
auían apretado en los afientos los caualleros j e d i . 
xoren verdad Laberio,que os recibiera aqui en la 
Orcheilrs, fino eflüuiera tan apretado : notando 
cneftoaCcfar de facil,y impradcnte,porque.atüa 
recibido en el orden Senatorio algunos de caí! tan 
buenas prendas^y calidad como Laberiocpero bol 
«isadoíela mejor el trnhanje dixoícfpaníome yo 
Ciceron,que eftés apre tado,eñando fiempre Ten-
tado en dos ííHas^notandoíe^que ni era amigo cier 
to de Cerar,ni de Pompeio,y con ambos cumplía; 
£ \ Tras muchas ruinas de edificios antiguos fe 
ven por toda cfta Isla ; pero dellos no hallo 
memoria en los eferíptores. Entre eftaslas que 
mueftran mas grandeza , y magnificencia , fon las 
que o y vemos ea la parte Occidental entre da her 
mita de fasta Caterina}y la cafa» que llaman de Fo 
lugojcuyos dos edificios fon términos de aquefta 
gran obra.Su forma es oual muy prolongada: tie-
ne de largo 1200 . pics,y de ancho 4 0 0 . eftá hecha 
de qoatro murallas>que las vnas ciñen a las otras,y 
• hazen la forma qee emos dicho. La primera es de 
qünt ropiesde gruefTo , fabricada toda, de filiares 
quadrados;la fegnnda de dos pies,y otro tanto ter 
rapleno: la tercera de tres pies de gruefTo^y e! ter 
rapleno de otros tres: tras efta eíla vn ancho ter-
rspleno de diez pies, | vna pared que lo ciñe de 
. I | quatro 
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qnarropie? grueíío , qnees la v í r i c a por la par 
te de dentro:de fuerteique el grucfTo de las mura^ 
Has Con los terraplenos hazen veyme y ocho pies. 
Por el lado que mira al Norte fe íeñala vna entra-
cJa^ puerta,que cae íbbre vna caleta , que haze en 
efta Isla el Océano . No fe puede aueriguar cocer 
teza^ue edificio fucile cftejfi fortaleza^teroplo, o 
Circojporque no fe defeubre mas que los cimicn-
tos,y atrechos algunas paredesjtodo cay do^y deí-
í ^ u r a d o . • 
STvErlasobras de nr.eflros tiempos foío pondré 
^.^iaquldos pcr fer algo particulares. La vna es 
la Puente,qüe llamamos de Süa^o? nombre que lé 
dio cierto caoaliero defteapellido, a quien enrié* 
pos paíTados dieron los Reyes de Caílilla la Isla, 
:que o y llamamos de León , :dondeeíla eíira' pueá» 
t e p o r la qual fe d i paffo aefta Isla de ío cominen. 
te de Efpaña. Tiene de largo caíKetecientos pies, 
de ancho-poco mas de-qemzcteftá toda fabrica-
da de muy grandes filiares de piedra delgada.tray 
da de la Isla de fanti Petri , que toda ella no es fino 
vnfolo peñafeo en medio del Océano j y tiene tal 
ipropriedad aquella piedra , que crefee muy feníí* 
blemente,y cada dia fe hallao cuchillos, y berra, 
mientas encorperadas en ella : defta fe labro toda 
la puente,y con tanto primor,y artejque no auien 
do en t o d a e í h obra puño de calsni otra njetcla al-
guna jcftan tan iuntJs^afídafj y encorpora das/que 
noparecetoda la puente í inode vna pic^a. Sus 
fundamentos fon muy profundos, y tanto, que 
nadaa 
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psdan .allí a son en las niengu5rit.es graof^*5 .gsfeo*' 
^es. Oy tiene algnnos ojos rotos con los gran-
des incendios de nonios que allí an rucedido » los 
«Ies fe pallan con pnentcs de madera j cofa muy 
peíigrofa en los incurfos dé eneaugOs , qfue ct-
cb dia padefce eíla Isla j¡ poes con quatro lanchaf 
pueden quemarla., y impedir el focorro del Anda 
' luzia. :y : ••'•^  • . t ;| 
LA vftima obra es vn largo liento de mursíí^, guarncfctdo de fuertes baluartes , 000 que eHá 
cercada la parte de U ciudad , qae mira la Bala , y 
puerto: tiene de lar^o tres mi l , y quiníenros pies, 
flecha por tra^a de Tiburcio,a cuya fabrica aíiftio 
V.S.illuílrifsimajfiendoObifpo defta cindad^con 
tanto amor, y cuydado ^qua.líe echó.de ver en Ja; 
refolucíon de yr en perfona a Seuilla , y pedir a 
aquella ciudad ayudaíTcefta fortificación, COOÍO 
tan importante a todo el Rey no • y pudo tanto la 
autoridad de quien lo pedia 5 que ofreció t reynu 
miidúcadoSjConqucíus armas fe puíieíTen en vna 
puerta de la muralla,como fe hizo en la que o y Va 
man deSeuilU. Por eílebeneficio , y otros innu-
merables que Cadiz^y fu Iglefia recibió de bs ge-
íierofas manos de V . S. illuff nfsima; afii en el go-
bierno , y ceremonias , como en dones, y mcue-
des jnftamcnte fe hallan obligadas; y yo con o el 
j jpenordel las , a ofiecer eíle pequeño tr^bjjo , a 
Kuiealcsfuetan verdadero Padre.y Efpofo. 
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Dc ks Varones ¡üu Hres en ¿irmas]y Le* 
ítMS.Capjj, 
^ ^ ^ ^ ^ N T R E Los Varones íltiílres qoc 
^ ^ 5 * C a d i z produxo , pongo en piirpcr 
S ' l 2 / Í I Í ^ g a r 3 Lucio Comet ió Baibo el 
M ^ ^ ^ ^ i •iTiayorJcu.yas alabarí^as celebracoii 
fe^fe^ife^á i ^pa manó M'ar-eo T u l i o vrcfirieni: 
é o en p¡ártiéülir »US SITOS como oefde iu-ni-' 
ñ'ez ligüio la goe'rra en copañia de MemmioQuef 
lor de Pompeioihalfandore prefente en las mas re 
ñidas,y fangrienras batallas.tí»»c m Hifpania dunj^ 
C i m ^ n C M pmo Cí;mQji4ete(!o)cum C Memmo,gr'm clajfe¿ 
-9* • m'íXf ^««/«i/ff ^ ^ > ^ ^ * ^ « ' » • f B t f f u m á m %e~. 
neri t , Msmnimmquz hdereQifjsíl&rem cospern nun~ 
tjudm k Mcmmio difcefsijje: Ctrthagmem ejjeprefeB* 
átkrnmls iílitpt£.lijs:{&* maximk cronenferi&.jDert*: 
fitme?f»tffti i'cum P&mpei» a i ^xtremUm-hellitempus -
fuijfe. H eé frnt prtlia Cerne tij'. Su linaje fue de los 
mas nobles de Gadiz,a quien el no dio poco luftre 
mctr.yufatcon ru virtuc!!riis continu0í; rrab3).os' yvaIeroros 
NEST'ÍSS¡MO• L O C O 'ritmm e j f e M c ü d í S dbm 
'ehn té •dtWi rziiShs-reh^s fhip&niníbtifS^m néflns'heUir, , 
m ñ ' r i j 'cmtÉ imferdt'ffrilíus effe lferfatum''. ttkíiws- Uhd* 
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T V M P R O P R I A C O R N E L 1 1 . Fue de fu natural 
ue^grande fauoreícedor de pobres, y r i -
cos 
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rosjv lo qae mas encarece C i c e r ó n en fu pruden. ybifuf 
ci3,y ahidalgado animo, q«e í icdoran intimo ami 
go de Pompeio , y efiando R o m a tap rcbuelta, y 
ciiuidida con aquellos vandos , y guerras ciuiles, 
nunca m oftro mal i 'oílro a los amigos deCe íar ,n i 
Ies o fendió con obra,ni palabra. N á m h u t c cjutdem 
ipf quis e í l^nejukm muentus i n m k n s ? aut eju¡s iurt 
effe wtmttqtt em bmum n@n colmt? ctitas fertupa, ¿;V» 
nítatique non cefs i í? \ér fá íus m w r i m a f a w i í l m n m e %& 
mtnis fotcmij'simijn maxjmis noñrts malis ,AtQttt díf~ 
CQrdtjs,nem¡n0m ymejuam alterius ratiúnis^c partís ¡non 
re,non yerbaron y u í m d e n t a r efftndit. Antes fe re-
fentia,y lloraua el triftc cftado de aquella R e p ú b -
lica , y con voz , y maso procuraua reduzirla a fu 
cfiado primero, trabajando fiempre por fuflentar 
la falud}y autoridad de C i c e r ó n , como perfona ra 
fubfl-ancial para que aquellos males, y difcordias 
tuoieíTen fu fin,yremedio'.lo qual le agrade fe e mu 
cho Marco T u l i o , y lo encomienda por ello a ro-
do el Senado. Non modo non t x u l í á m t i n ruinis nof* ^ra ¿ 
t r i s t e sinfíjue difeordijs Corneliusifed úmnioff icu, U * 
t h ñ m 'ts.oper^tonfoÍAtione^omnis^ine ahfentty meos fuh 
Itttdtíit.Quorum ego teflfmomotá€praetbus, munus L@c. 
mantum I m í c ^ y t áprmapto d i x t ^ u ñ a m ^ d e b i r a m 
gmtiam ref?ro:f¡>erocf!*e t u á i c e s ^ t eev^ejui principes fue 
runt con fe rúan da f x í u t i s , aut dígnitÁtís msíS3dthgtttsf 
chávoi háheus. 
W N o foío quifo nueHro Cornelio iluflrar a R.«m« | 
con fu virrud}y valerofos hechos^fino también co 
obras magni íkas ,qual lo fue el.íumpruofo theatro 
qhizo a fu coOrajáoodá encierra venida de Auguf 
toa Horoajiixo vnas folemnes ftelbsjauq fe agua, 
ron algo con vna gran inundación del Tibrc , q íu 
cedió aquellos dias,có la qual no fe pudo paíLr al 
thcatro fino en b ircos'.fuccdio el año deja funda-
^ . ^ ^ / ^ c i o n d» Roma741. Afsilo eícriue Dio^Cafsio. N u 
t¡*s aiventrn ^i*£tt í l t forte iji diebus Rom<i adatas e&9 
qmhüitheAtrum berveítas B d h m , (¡ttoanHUt q*tq\ ah 
tpfo w m : * kihet dedicaos,fptBÍMuU exhibtbat: í taa*e 
B x l b m U f ó i g h n * i * x i t , <juod ^-M^uil^m etíamtpfe 
efiet m i i introiiit'Urus{quimcju*m f&mttm ¿ q u e T ib í 
vis ex'-inim? psr yrhem di f f t 'hratyYt non, nijt »*ut m 
thedtr^f»09Íptyen) i ' f , ) .\l\(oi\\o pone aefte thearro 
* r g r 4 m a l h e ( i U s U n m ^ msgnificosdc Roma; y hecho en 
Competencia del de Pompeio^y Auguí lo . 
denedtd cremt h tc ihedtr'í imm mUa- % 
Pomptms h m c ^ B é t r n ^ g T d<dit 
O B m U n n s tomertant** (umptihus, 
. . Suetoniodize .quelof ibr icó Balbo 3 inftancíajy 
^ ^ * ^ 2 s > perruacio?ide Au^ufto, por hermofear a Roma 
con magníficos edsficioSi 
• " x T r o Cornel'.o B-dho fobrino del que emos di 
v ^ c b o , natural también d e í b Isla .muy parecido 
en el valor, y virtudes an.i r i n c ó n íu pode^y tnduf 
tria conquiüó grande narre del Africa j y por ello 
le recibió R o m ^ c o n l í fólemne pompa del trimn 
jphojComo arriba queda eícrito^, A 
4 | T rEn^o a los varones iluftres en L E T R A S , q u e ^ 
V no fueron de menor opinión , y eflima entre 
la eloquenciaRomana,que las que honrraron por 
¿as 
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Jas armss. Deí los fue Lucioiunio Moáe ra to Co 
]omcb , muy cl¿ído a la Agricultura j y junto con 
cito muy dodo en tod.?5 buenas letras. Efcriuio 
aquellos trcze libros de Re Ruftica, tan notables^ 
y c í t imados, y cntre ellos vno en verfo Heroico 
de Cu!tu Hbr torü Jleno de mucha dodrina. Que 
fuefíe n * tu ral deíla Is!a parece por lugares de fu 
obra. Tratando del pefce,quc los Latinos llaman .., . 
J ^ ^ d i z c que en fu ciudad Cidiz esmuyedima- l ¡ l [ g ' 
íIo,y que lelbman,^4rawt Vt ^thUntico Faher/rjm 
gtnerofifs 'tmUpifaba dinumeratur 1N N O S T I i O G ^ i 
D i V M MVNlClHo . tum^uepnfcAconfut tu i ineRd' 
cumappeüámus. Otros leen Í^WW , cu va lecciones ^ . . 
mas concina5por conuenir con lo qi/e dizePlinio. ^ f / i l n f f . 
6^ W natura, alij ahhlpifcesprtndpdtum ohti- lib.^Liil'19 
ffcant:C*racinush ~4ejjfto : Z e u s U s m FaberappdU-
tus Gadihus .En otro lugar, tratando de b dífcren- . 
cia de lechugasjdize que las fuyas que produzeCa 
dizcn fus riberas Tartefias/on blancas^ íe ficm-
branelmesdcMar^o. ColumelMcui 
t U c fuá Cdpddoc* fermt ce^nominajrtntls, SuMsríorJktí 
Mt m e á ^ u a m e e n e r a n t Tarteft litore Odies , 
• Tuque tu 'ts Mauors Tartefida pan re K t l e n á h . 
Pomponio Fortunato efcriueljue efia familia, y h C s l m m l 
Jina)e de los Columelas rcfídia en Cádiz : reí-
pedo de lo qml fe deue entender, que feria ea 
efra isla loque refiere Columcla de vn tio fu-
yo llamado Marco Columcla, donde .prendió 
ia labor del campo j hombre tan celebrado per la 
Agncukuf adorno por fus grabes letras; e! qoa! al 
entrar 
i f o 'jínttgmdddes, > 
entrar de los caniculares c u b r í a ^ hazla fombra i 
•las vinas coneí leras de palmajporque muchas ve-
zes en aquel tiempo eran tan maltratadas del Le , 
uante^que fi n© les ponian ellos reparos, las que-
maua, yabrafaua, como fi uyieOe paflado fuego 
por ellas: el meCmo cfeto hazc oy eíle viento en 
las vides por efte tiempo jpero no vían de tanta cu 
rioíidad como efta ; ni fuera pofsible, por el gran* 
//> 6 (¿M* ^e numero que ay dellas. Marcar quidem ColumclU . 
' * fatrummeus y i r tllutirihus dífciplmis eruditus: de dili 
jr<n tifsítous dg rice la Batkce fYmmtt&fukert® cdnicu* 
U pálmeis tegemihusVmeás adumhrébdt: cum fUrun? 
¿ued ié t i fyderis tcmport q u í d a m fdftes eius vegimis 
fie m f e ñ d n t u r Buroi<]udm incoUVulturnum d^elUnt: 
> f mft tegumimbus ynes apacentar ^elut hdliwfldm* 
ms9 frufius yrMur. 
FVe naturalde Cádiz el Poeta Canio Rufo ce-lebrad ifsimo en Roma por la dulzura , y gracia 
^ de fus verfos; de quien dize Marcial, que c íhua 
lih.i.t¡>ig.6t. muy pagada Cádiz con la gloria de tal hijo. 
Gdftdcntiocofa Camefus Gddes. 
Era tan jouial,y debuen gudo ,qiie nunca le v ie ' 
ron menos que rienclo,como lo efcriueMafcíal fu 
. gran amigo. 
M ' i ' W l - 20' Dtc Mafd quiddgdt Cdntusméus Rufas: 
Vis [ a r e cjtttd d^dt Cdnitts tttus ? ndet. 
Y encareíciédoel mefmo Marcial el dalccy agrá 
M 6 4 - dable cílilo de fu amigo4dize,que fí como Vlyfes 
oyó el dulce canto de las Sirenas , oyera hablar a 
Canio^feadmirar^ dequeledcxaflc cola palabra 
¿tí h boca^y profiguiéíTc fu viaje , como hizo con 
Jas Sirenas. . r • / 
Sirenas hlUtem ndmjrmtlum fmmmt 
$Unda[<¡ue martes^audiumque crudfU, 
Quds nemo quendÁm áefcrihat áuditdS) 
f a l h x V l y p s dícitur veHcjmffe. 
Non miror-jllud CafsUne mirarer, 
; SifabuUntemCuni»m>rette}mjiert 
Fue muy dado a conuerfacion de damasrporloq 
le reprehendía graciofamente T i to Liuio , como 
Jo efcnue Valerio.Entre Jas que tuuo,Ia mas cele- . , 
brada,y querida fue Theophila, muger d e g r a n . ^ ^ 
des partes ,• porque feera de fer muy honefta, ha- ra D. Hieron. 
blaua en la lengua Griega, y Latina con gran pro/ 
pncdad ,ycIoqnencia j y tan dofta enlaphilofo-
phia,y f e í h de los Efloicos.que pudiera en Alhe-
nas tener lugar entre los muy doftosja que no da* 
uan poco adordo los graues, y numcrofos ver-
losquehazia.Todo lo juntó Marcialen vna Epi» 
Hjíc e fi illa tihi pvomiffd Theophifa C a n i 
Cuius Cecropiapeé'torayoce mádent. 
H w c filH'mrepetát magnifenis ^ t t i c t t í hoYtus; 
^Necminusejjefuam Sto'tC4tuybáye¡H. 
Viuctopus quodcumqneper iftks miferisúuYis't 
Tam no» fcemineum^tc populare ¡apir, 
Non tita Parthtnis mtmmm fe pr¿ferae / / / / , 
Qutnuu Pierio f u heneno ta Choro. 
Carmtnafingeníem Sappho Uudauitamatrix-
C a ñ m h t c ^ non doñv¿r 'ñU fu¡t9 < ' 
D e 
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nh,7'í9mu^ De h muerte de Canio, y cfeTa infcripcioR fepuíJ 
^ d e f u s i n l ú . cral efcr ineBri íTonio^ ©tras. 
lÍd%'e%l C N T R E Eftos puede renerlugar cierto Gsdu 
Cj'rMJtfee- ^ t a n o rCiyy? nombre no dizcn los eferiptoresj 
uc.duhg.* que licuad^ de la grandefdma , ejoe corría por 
cí mnndo , de T i to Liuio,por fu grauedad, y hsT-
toriaje determinb ir defde Cádiz a Roma a folo 
ep}fljih..t,epif verle:de quien dize PÜnio el fegundo , que luego 
í&J.j, q le v io /e partió de Roma,como el qnoaufa ydo 
a ver otra cofa .Nunafékm me ftgiftí Gaditánmn qusm 
iitm Tit i Liuij nomine , ghr.ia-fm commotum adHt[f n~ 
dum e u m é b y l t í m o t é r r d m m o r h e y s n i j j e f í a t m q t f e yt 
yideratah^jje?Eftorepitió fanHieronimo n® co po 
tnefiftMTau ca admiracionjcfcriuicndo a Pau l ino .^¿ Tttum Ü 
nmm Idttio.eíeqHentixfonte manátJt.em deyltimts Hif* 
' pdttht jGaíitá rumqu* fin ¡bus ejuofda.myeniffe nohilis le~ 
^ h n u s ^ ejuás dd contemfUttonem fm Horh* non frá-
x n d t , ynitis homlms f&máferdux i t . l U b u i t i ü a a t d s 
múudí ium ommhus faníis s ceUbrmdu.míjn* mira* 
ca lum^tyrhem tántám m g v e f í i á l i u i zxtráyrhcm qu& 
rertnt* 
Por remate ,y buen .mfpicio deíle primer l ibra, si ¡e pare icio dar eñe, lugar alos iiufíresmart) reí 
SernandoA' Germano,que aunque no fueron na^ 
tursles deíía Isla, fe naturslízsron con fu njííni-
rio , y fangre. Fueron eílos dos benditos fantos 
hermanosnafeidos en Merida, hijos de Maree-
celo,no folo iluOreporfu martirio j fino también 
dichofo por doze hijos mártires que le imita-
ron j y de Nona fantifáma muger : con cuya 
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¿odr ina ,y buena enfeñanca crefcian los niños en 
virtud , y loables coílunibres , preciandofe en 
publico, y fccreto del nombre , y prcíefsion de 
Chriftianos. Corría por aqüellos dias contra cí 
íioipbre de C h r i ñ o taí borrafca de períecocioncs^ 
que uve de caber buena parte 3 nucílros fantos, 
por la mucha que tenían del perfeguido. L i e . 
usronlos prefos ante los loezes, donde com gene * 
rofa determinación confeífaron fer Chriftianosj y 
aunque ruego?,promefas dehonrras, y riquezas, 
vida , y lo de mas que puede fer amable a los hom-
bres les ponían a los ojos, para aficionarlos ds 
el mondo,y dcfafkionarlos deChri í lo:!o que ref-
pondian era , que en aquel perfeguido, que tan-
ta ignominia , y afrenta fonaua en el mundo, re* 
nian ellos depofitaclss fus honrras.y riquezas; que 
a e í f o l o , como a Dios verdadero auian dcado*' 
rar,y ofrecer fus facrifícíos,y no a los falfos.y fin-
gidos Diofes, que no eran mas que puras piedras, 
o maderos. Ayrado el íuez de tan entera reí" 
pueíla,manda ponerlos a prueua de exquifitos, y 
nunca oy dos martirios por ver fi el dolor contra-
pefaua* a fu firmeza. No pudo e! Tyrano vencer 
con fus tormentos eí valeroíb animo de los man-
cebos,que eílauabif n fanxado fobre la firme pie., 
dra Chrif to , y con el exemplo de Marcelo 3 y de 
tantos hermanos mártires Fortalecido; y sísi 
liendo vici-oiiofos deaquella pelea/e quedaro co 
el honrrofo titulo de confeíTores. Cefsó por alp ti 
tiempo la pcfíccucion 3 coa lo qual mas l íbremete 
fueron 
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fueron continuando fu fanfta vida, y loables exer 
cicios , conuirtiendo vnos a nueílra Tanda Fe; y 
a otros con fu doftrina,y exemplo confirmandos 
l»s en ella. Los Ídolos de los fdlfos Diofeí que.U 
Gentilidad adorau.i con todas fus vanas fuperíli. 
cíonc> perfeguian con tanca libertad , y tan al def-
ctíhi-rto.que do quiera que los hallauanjos echa-» 
uan por tierra,y deflrnian. Muchos admira Jos de 
la grande fantidadjy firmeza que en la Fe tenían, 
v de los milagros que. con el nombre de Chrifto 
liazian fanando de todas enfermedades feguia fas 
pifadas.y doftrina. Boluio otra vez la perfecucio 
a le í l¿do primero,por vn nueuo edido delempe^ 
rador Diocleciano , y eflos benditos Tantos a otra 
nueua Uícha , como tan conofeidos Athletas de 
Chnfto PareTcieron ante el luez como la vez pri 
mera i donde fueron grauemente atormentados 
con crueles acotes jy peines de fierro; que aunque 
llegaban a defeubrir las entrañas, y raTgar el cora-
ron,no poreíTo llegaua a el la turbación,m el mic 
dolantes en medio del rigor de tantos tormentos, 
alegres cantauan a Dios mil ahban^s,rnaldizien^ 
do la impía adoración de los ídolos-. De te rminó 
úl t imamente eíle jaez remitir el conofeimicnto 
defta caofa deíde MeridaCdonde ala Tazón eílaua) 
ál Vicario del Prefedo Pretorio llamado Viacor 
que por enconcei fe hallaua en la prouincia Tingi 
tam. Traxeron a los glorioTos hermanos porta 
largocainino dsfcal^os .cargados de peTadas ca-
denas/y argollas de éefíO,aáigidos con hambre,/ 
Cié. 'éñítdnásJíL- f. c. íjl- í¿f 5 
fe-djaTraftra'áoSjy'tfaydoSj-qüsriH'orcj mgót ;y- cT* 
piritu íes faítaua para .ttmmketpaíío?, a eéjpéUlo» 
lies,y con otras miiinjarias.,: peroxomo todas las 
padefefán por Chnfto,el guíío delías lesreforca* 
ua el defmaiado aliento, ayudados de la memoria 
de otras tales aflicciones,^ por la mcfma caufa pa -
defeieron fu. padre •Marcelo., y fias.dos. .hermanos 
'He meterio ,y;-Chdidooio e.n, cfteméítiré cam ino^ 
que no les feruian de poco.confuelo,-/ aleg.ria. Lie 
garon finabierste a eíla-ísla de..Cadiz ,:y eac iem 
heredad-de fu Cliancilleria', llamada Vifo-nianaj 
por feotencia del Vicario Viator fueron degolla-
dos en veynte y tres de Otubre. El fantiVsimo 
cuerpo de Germano fue fcpultado(fegun lo eferi-
ue fan ifidoro^eoCadiz-, y ;derpues:trasíádado;3 
íMeridaj y ei de Seraando fue llea-adoa. Semlk / y 
síli guardado con gran veneración en compañía 
de los de fanta Iufl:a,y Rufina. 
X I O puedo dexar de refentirme en el gran olui -
^ do^y defcuydo que efta ciudad tiene de hon-
rrar cfbos gloriofos mártires; a quien en tan largo 
camino nunca faltó el animo, y esfuerco para l le-
gar a c fia Islajy darle de fus proprias renas la prcJ 
cíofa fangre^luftrando , y ennoblefeiendo co ella 
eftas arenas; qoe ni el fer abofeteados, v CÍCUDÍ-
dos,ni el pefo de fus fierros,y cadenas pudieron ef 
toruarleseíle beneficio:q parece,que todas aquew 
Has perfecuciones, y trabajos; h hambre , defmu 
dez,y C2mino(füera del mayor mercícimiento , y 
tfo/fCq tvaian)i05 padefeían por obligar mas con 
K ellos 
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cl!o^ ~ Cailiz , y añadirá la deuda del martirio to : 
dss las demás que pudieron.A todo chonos moG 
tramos tan dcfagríidefcidos.que no íolo, no Ies da 
mo? gracias por ellojpero ni con fe ruamos v na fo* 
la memoria dedos beneficios. Seuilla, Merida/y 
Toledo con otros lugares de Eípafia loshonrran 
con fu iieíla, y refado, preciandofe de tan iluílres, 
y valerofosEípañoles; acufando con fu pia deuu-
cion nueílro defagradeícimientojriendo eflra c iV 
dad la mas obligada ; que no folo deuria hazer lo 
que otras cindades, fino eligirlos por fus Patro^ 
nos.y Defenfores;pues hafta oy no a honrrado fati 
to alguno con e ñ e titulo (quilas prouidencia del 
AIíif>imo )qiie no a permitido fe les quite a eftos 
gloriofos martires ío que íes es tan joftamente de 
nido,teniendo vacante, y fufpenfo por tantos años 
cftc titulo de Patrono. Diera yo por bien emplea 
do el trabajo deíla pequeña obra.quando no 
tuuiera de f ru tomasqne i e íu i rde mo 
tiuo aCadiz^para que dieííe a eílos 
gloriofos Cantos la hom ra qu« 
por tan grandes fauores 
fe íes deuc» 
G R A N 
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G R A N D E Z A S , T 
DADES DE L A ISLA 
Y C I V D A D D E 
C A D I Z . 
P O R l O t A N B ¿ A T T 1 S T A 
SuateZj de Saladar natural de la me fina 
Ciudad, y H^acionero en la Sanóla 
Jgiefia de lia. 
L I B R O S E G V N D D . 
Dé Hércules Gaditano^fu origen Grte• 
R A T A M O S En el libro prime 
r o de las Crandezas.y Magnificécia 
déla Antigua Cád iz ; defcriiiiendo 
poríus pirces^coteftimoniüs dí? va 
nt riosefcriprores, las que pueden ha-
ZCÍ ¿ v a * república iluftre, y generofa. Aora oare 
ce fe ofrecen a los ojos fus Armas,y B!aiones,que 
nohazen poca parteen la grandeza deíla Isla.por 
h nobkza;y anugutdad qtiene.Son vn Hercules 
K z de 
3 4§ oAnflgmdadef 
ñ e roílro^y f^h laf i íe feuero^comp'añado de fes 
Infisnias.v Arnjastveftida vna pielde León , y all 
'do'rn cada%ii.3no clioyo^en ia rorma q aquí ps^ gy, 
_ ce;. De todo lo qual en particakr efcribireajos en 
' eííeTegurído libro^Oíjnen^irado por el origen del 
nombre de Hercules,y continuando con fus Inííg 
niasja honrra que los antiguos les <íieron,y como 
las imitaron-.todoen orden a declarar eíle Blazó, 
y Efeudo áe Armas de queconrazón fe precia tan 
ío Cádiz. 
D 
G a d t i s n a s M L 2 * c . i . 1/9 
Tt !oS'rnochos apellidost^ue dio a Hercules la 
antigüedad por feña de fusvarins auéruras, vic 
tud.vForraiezaiel q hizoía coronacio a todos, fue 
€l G A D I T A N O : declarado có eíTo el fín,y rema 
te defos peregrinacioncstcomo dixoSilio Itál ico, 
Terrarum finís Gades^c laudibus Si lhj th . i f 
Ttrmmus H wculeis. 
Por lo que Hamarort a ella l ú * »lás Golnm-
nas de Hercules: como dize Straboo, fegüri opi* 
r í o de algunos T*? FKAX; ÉTV«/TO^xar^fffot. Y Pim 
dar o cjüamacítascoÍLináS Gaditanas ra^u'^at iruAe^  
Lasquedefpues ííruieron de raya a los mayóles • 
andadores del niondo:como dixo Silio. ^ 
t/ftfut hominu&t fines Gddes* < , 
• Y mas co particular Suidas , que efcrine ^^'^Í 
auer llegado Hercules haíla Cádiz , y viendo * ^ 
por el grande ruydo, y obfcundad del Océano 
que no fe podíaIrauegar mas adelante, leuamó erí 
alto vnas Columnas que los Gadiianos tenían .pa-
ra que firuieflTen de fenal,que foto haíla alls fe po-
día llegar H í¿íeii»J progrejim Hercules^ cnm ob fom-
' t u f á i & j e n ebrtfs ylterms tendere non pújjíet 5 caÍMmnáS 
ab máígents fum^tés erexit, yuibur ftgnificaret eúyjquz 
permam ejjt tertam ^ ^ rndre. Lo.mcfcDo que dizc 
Pindaro, que cíle varón diuino pufo eftas coluiii^ . * 
, n- t \ r < ' i in Ornáis Has por claros ^ I t ^ ^ ^ a *' tin de toda naueg^cio. 
Y a f s i e l m ^ r m o P u i d a r o ü i z e e n otra parte, que ^ 
3 lo hjm.j 
15 o j i n t i g u t d a d í s 
lo de allí adelante era a fabios,y a ignorantes def. 
caminado^ inacfefsible. 
K'aao'ífoi). 
De donde «aício aquella tan celebrada infcripci5, 
N Q N P t v s FZ.r/?^: a mi parecer tomada de Pin 
daro , que díxo lo mermo con y guales palabras. 
De donde los Romanos a imitación de Hercoles,' 
quiíieron que Cádiz fueíle también ios términos 
Ciem pr$ Cr de íu imperio. Qufrum ma¿m*idtiuhvá)agY9s 9 >r ipfe 
$4lh, Hercules itinerum , rfc Uborum fuarum; fie matares 
m ñ r i i m p Y í j ,4C nominis popult Romam terminss effc 
E ! nombre de Hercules los Griegos^a que llamas 
H f « H ^ ; ) lo deduzen de •«^«/KAÍ'OS, gloria de I U * 
no. Aludiendo a lo q cuerna Homero de los amo-
res de íupiter, y Alc^cna , de que íe fintio mucho 
l a ñ o , y procuró como Diofa de los partos, abor-
t a r ^ malograr cfte : lo que íiruio de hazcrlo mal 
famofo; 
Fórmcpt Jilcmtnes. 
Fu ele dilatándolos días del parto,con qoecrefeid 
el infame,y nafcio mas robuík^y valerofo. y aun-
que por mil camino? defpues procuro quitarle la 
vida,df todoGlio glonoíbyprouando bíesi co3ií« 
valor quien erafü1 pidre^ 
—=. l i c e t o m n i á m m d i Cláuiuml m 
Que varón (como dhe Epir^do) auia defalir Her 
culcsffinouviera auido vna luno^uecon fu tnor 
tal odio Icuvicfíepvteftoen las vñás de tantas fie-
rasipara que moílraííc en tan grandes peligros fu 
fobrada vir tud. 
JmftrU duré tolie:a*id y ir tus erit? . 
D i i e Séneca. Quita bsaduerfidades, y fe ra n de ínHe?e'tk*lh 
por demas ía virtud, y fortaleza. De dosde bien 
le llama Hercules gloria de lanojcomo que fu glo 
ria,y cfclarefcido nombre fedeua al odio7y perfe* 
cucion de fu madraza. 
Pudo también tomarcfV nombre.como nota Ga 
merarió de. HMQ*^ el que goxa,y poíTce *! 
la gloriarfrutopropno ucla virtod^y trabi josjy ta 
deuida a los de Hercules, que por oráculo de 
Apolo fe le adjudica. 
TeyocatHtwUm cUrut cognemme Phethus 
Qwdtudperpetuum mexgletu \tuttm *u*m. 
fciqweefcriuio los origines Antuerpianoslo de- Gm. ^ 
duce de íu palabra Cymbrica Hercuí, E] que pre - r ^ t ¿ z ' -
para ,y (liípone la felicidad. Porquefus hazañas 
no fe caderecaron a otro fio » que a el de h p a t , y 
jufticia.y a poner el mundo en vna vniucríaltrau-
^Uíhdad^yfofsíego.comodixo Séneca. . r. f -2 
p^i fHam paiaívmmútm unL ^ ' 
Q¿odcu*t(jue T i t á n ortf i t fgr Uhem Vtdet. 
} fué tan proprio apellido fuyo,q muchos Poetas 
ÜT 4 le 
le Ibmaron P A C I F E R O , y algunos Je los Empe 
r a d ores K o m a n o s lo p u fier o n c o n e fta i n fcri pe i 5, 
.y m o t e e n el r e u c r f o de fus nnonedas^omo adelaii 
te diremos. De la paz fon hijos legitimes U aban-; 
I j L u U i * 10. dancÍ3,y f e l i c i d ad'.como canta Tibíalo. 
*4t nobispix <tlmáy§nh [ficmique tcneto : 
Perfliidt,gr tomh candidas ante finur. 
De d o n d e b i e n le qnadra eí nombre de Herculesj 
fi deuemos dar oydos a eflos origines. L o que yo 
í iento en eílDséS'.que efte nombre ^ como eferiae 
i/t'-í, Herodoto es Egypciojde aquel antiguo Hercules 
f encrencisdo por vno de los primero dozeDiofes 
de Egyptojcon cuyo apellido Amphitruo , y Ale-
mena,como originarios de Bgypto , aunque criaJ 
dos en Grecia^uifieron honrrar íu decendencia: 
á l z c N á m d s U ^ ú l s ^ u m G r é d norunt nulU inpan 
te *¿egjpt i ftfidpidm potui dttdtre i cuius neme» n@n 
*4e£yptij k Gréc i s a c c é p n u t . f é d G r z c í p ú t h U b ^ f j r y p 
tijs EthoG mminfi l ie impofuere^mphitrjonh. Qgoi 
ita fe hdhere cum multa mihimiit iafant : tum "Vw 
iHud-j (juhí hmus llerculisyterqueparens *4mphitryen¡ 
tSf stlcmenafutrttnt ab ^egyptooriundi. Yafsieftos 
origines Griegos no fon legicimos, pues la pala-
bra es peregrina, y barbara^ aunque dizen bien có 
la virtud;y hechos iní igncs defte Principe, 
, Pintaron a Hercules denudo y j con roBu 
feu{sro.Caj),2. . 
TRES 
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RES Hercules folos cuenta Diodo 
r o, q o e fu er o n I o s fs m o íb s. dé) ^ u 11 
' do : el primero j y mas antiguo t \ \ 
nueflro Gadirano, q es el pieímo q, 
, el Egypcio: el fegundo, e l Cretéfe; 
vno de aquellos Ideos Da£H!osra quien cílaua en-
comendado e l fecreto de fu v^na tbeologiarcl tf r-
€cro,elbijo de Alcmcna,que ílorefcio poco antes 
.de la guerra Troiana. Deí los t res Hercules fue/ 
ron Gomuneslas'armasvyínOgniasjperQe-lprií^.e-. „ ,- . 
ro que las vio , y de qiúeñ tomaron fu calidad , y 
nobleza,fue deí Egypcio; y a imitación fu y a los 
demás .P in t á ron l e con rodro feucro : no COK mas 
v e l l i d o que vndefpop de vn León ? y en la mano 
derecha vna map ,E l r o f l t o , y ojos feuerosi.para 
declarar fu fortaleza : por lo -que le llamaron Jos 
Griegos CHAROPS- , que es lo rnefmo que de 0)0? So ^ 
verdes obfeuros. Quilas por io.que dize Aiiflo., . mj^hj f io in , 
teles, que los deílos ojosfon fuertes, y animofos, 
Yafsi Luciano queriendo deferiuir dos varones áUtog.Dkgs» 
fuertes,y de buen g a r b o , los pinta con cños ojos, ^ ü t J l 
ñamándolos con eñe nombre reí ?c«f07ri. Y antes 
dcllos Homero en muchos logar es,aecf arando la 
fortaleza , y brio de vn León, le llam? Hmnlv , de 
ojos verdes,y feucros. Yíi mirárnosla inerca de ' 
efl-a palabra 3 no folo íígniíica eí>e color de ojoss 
ílno también cierta alegría manifeílada por ellos; 
como de ojos alegres,y. spacibU-s., que hermofeáj 
y agracian elroíl ro. Y afii V i ; gilio pintó a Hcrcu- Ar 
hermofo.y d€ U n ú o garbo. , • A má'7 
Í/4 S b é n t l g u c d a d e ? 
- V¡cíoref(jHe oftentát eqms fdius Etrcul&jtukhm 
O llámale hermofo por fu fortaleza , y grandeza 
de animo^porqueeíTa es !a verdadera hermofnn: 
• y afsi íos Griegos con fa palabra K A L O N K«A^  
íi^dificao lo vno,y lo otro, Y andan can pareabas 
^ ^ f / « n a ! c z 3 j y he rmofu ra^üepoens v-zesfe hallan 
* folas.Demofthenes llama na^f-xá^aSs^ a los q en 
la guerra ha'/xn hechos iníigncs , como también 
fd id ih . i» nueftro Careliano,hermofos Toldados. Y Xeno-
p:honfe'a los hechas de-gran vaforjy Forr^ler^ Jla*-
ma hermofos, y buenos hechos,- m X l n i M ^ Á l ^ . 
como que no pueda auer hermofura Un tortaléza. 
- Los Belgas l í a m a n , ^ r a l o hermofo, y juntamen-
Mnmlh li'e^re a ^ 0 fuerrejla qna! (iiccionparece fimbolizar bié 
co^i la Grisma qi^ipof, fuerte,y briofo.Ninguna 
naciog» tarto cu a JO la Efpañola vfa mas defta fra-
fe j pues jurfiamos la hermpfu'ra c o n t o d o genero" 
f c J á ' t g J í t . } decofss, Debimos: queherraofo enrendimicnto 
(como también lo dixo Clemente Alexíndrinq) 
que hermofo foldado 7 quehermofas fuerzas. En 
lasfagradas letras hallamos también juntas eftas 
f r m r h ' p . t s cofas.Fmí/W«, decor mdutnentHm etus. Es 
la librea de Dios fortaleza,y herarsofura.Yen líalas 
eat' pMlcherrimi ^ m t m gíddis cddtnt, ^-fortes tm mffi%~ 
Los hermofos , y de lindo Temblante, los fuer, 
tes,y robuftos,todos los igualara el cuchillo. Efro 
mefmo hizíeroo los Lacedemonios, y Rornar os 
en fo Diofa Vefíus,pmtamloIa a r í n a d a i V con t i tu-
l «de Vencedora, fiendo ella Diofa de la hermo* 
fura 
Cj¿i¡tanasM<2,c\u T;5/ 
poder,y fuerzas con que fiempre iieua ía y i doria . 
f d é g n u m q m i ú m f Q h u r , 
Yen&s^efersytB&riasftmfer, 
Laccdetnoniae í laua fu eftstua hermofasncnf 
te acabada , y armada de pies a cabera í l«qual 
viendo aísi Palas (como finge Aufonio) le di-
ze: qnc pues ambas fe hallan con !|uates fuerps * f V m * * 
fe remita e l derecho de la mangana a las armas» a 
quien rifuf ña refponde Venusrque quien podo v é 
cerla defnuda,mejor lo hará vellida,y armada, _ 
^érmatam f á l U s V s n e n m Ldcedxmons y i f sm 
Vis n e y t 'tuikmm fie inetrntis?ait, 
Cui Venttst írr idinsi^uid me^dleatá lacefsisf 
Vtnctre fi pof¡iém n u d & ^ m d é r m a g e r e n s ? 
Muchos Emperadores la pufieron afsi armada en 
el reuerfo de fus monedas^con cí la ifcripcíon, v& 
N ^ S F / c r / ? / j r , Venus vencedora,como í e v e e en 
las de Carcala, Antonino P i ó , C o r n e l i a Saíoninií, 
Plautib.y otras. Detodoloqual fe colige, que el 
hazer Virgilio hermofo a Hercules,no es tato por 
que l o fueífe de rofi:ro(que antes l u i l i n o » y otros 
tienen l o contrario)qu3nto por denotar fu fortale 
xt .y b r i o ' C o m o en el Deuteronomio eftá comea 
rado lofephala her m o f a r a de vn toro. Qstffs pul* 
chñtudo téuri fulchritudo t lus .Scta fuerte ,yrobuí lo 
como vn toco^qoeeíTa es fu mayor hermofura. 
p i n t a r o n deííias defto aHercules defnudo.como 
* fe veeé'i» moneda s de los Emperadores Tra ía -
*K>,PoftUtJmo,y Hadriauo jpor declarar coneOp 
i$6 Anilgue-híks 
fu y i r r u d . q n e ' í i é m p r e fe pinto ííefriuda^derpoiacj^ 
. i debu-ydados , y n q « e x a s ' mondarias, como di^en 
vnas letrasde v n marmol anriguo. N V Ú O H O M I 
• N S C O N T E N T A E S T - B i c n íc hue lga entre los p-^  
bres^y quien la tiene no tiene que temer el fcgo| 
in tr'mmfh ni efpui j ,qae afsi dcfnudabaíla para todos: como 
m*r$h dize el Petrarcha. 
Chens foco^neferro n'virtu note, • ^  
J , Y aunqnetan defnuda,no pore íTo ele xa de fer her 
mofa, n i le dexsn de a c ó p a ñ a r los hechos iiuftresK 
líl.15. las'/icl:orias,v t r iumphos .comodí?e Stlio-
M í c - u m h o n o r ^ I m d e s ^ l i s tór lona 
B t d u u s r & n i u e i s I n f i m a c m c o h r a l í s , 
IndhUgo Chá p o r efto e l b u q u e r o Char-or^qoe pinta Lnciano¡ 
^ ^ ^ ^ ' ^ n o qit^ria p^íT^r las al TI39 a los campos Elyf ios , y 
^9ríw, bkókaeoro fac i ca , fino fofo las que venian de ínu t 
d 'as+Wüdvs "kasinrredi oportet^atyue h a cmnia qüt.fk* 
p e r f l m f m t m htoyg re l inquercO p in t á ron le ' defnu-. 
d o como a fomofo l u c h a d o r , y A g o o i f t a j C o f o r m e 
fdnían ZUac ^ ^eY»;y 5í3^^üro de los juegos Olympf'cos, en los 
í é 1 ' " "quales nadie podía entrar finó d d n o d o , cubiertas 
; • fo!a.sc5;/^atoaÍIal3spsrtes vergon^ofas del ctief 
f m u i VÚMU po. D e í p u s s eo k o ly mpiada carorze , luchando -
JgmlíiXtlKt. b r f y p o o Mcgarcnfe »fe le cayo a los pies aquella 
¡ i t í ^ c * ™ v:)'l^2>con ^ Día3^  i ^ P ^ d d o ^ a y o a los de fu con* 
¿^«^ j j "^ . ^ erario »y p e r d i ó l a v id a.-o como o í r o s dizen , M o 
mnJíiad. z j . c l premio de h lucha.De donde defpues fe mando 
corne(?en,y UichaíT^n todo defnudos, porque no 
rt Uh iH les f u e í r e d e e í l o r u o e l v e í l i d o . San ífidoro Hiípa 
my'.i7> ' i e n r e . d i z e j q u e f a e í o U p e r a i í c i Q n d e ArehonH1? 
p amenes 
poít vcUxáto cmjr-ulo repentepr(>í!rdtHs:&txdn¡méiu$ 
€fl ^mdam.CHrf&riíjiíare t x Concílij decreto tune *sJrcho 
fíijfpemmej Vf nudi deincept omites exercittrentar, 
fermifit. Luchaoan , y corrían afsi ílefni!dos,por-
qaeeiperodelveüidonoles iGDpidief le^ymoIeG . , . 
talTe, A efto - A n i t S.Pablo quando aconfej^q d e . Tní f j f&M 
xado todo el pefo de los c u y dados defta vida, cor Zran.ijber* 
rames nuefrra c&trst3.Deponentes omne pondas ¿per 
pAÚsnttm z t m M m s ddpv&p9fitum ncbts certamen. Y 
fan Chníüf tomo f i g u i e n d o la m c f a i a meraphora, á ihpnfu^fni 
á ' r z e ^ v z . c o m o . G e m ú e s luchadores nos d^f^m]Q' t h c ^ m i l ' ^ 
xnos para la pelea; q afti deHiudo á de venir á ella 
el que fe t i ene por buen Athleta. T a m u á m p u g l U s 
ád certámina fpd iemurfac .S i athlet* es mdu-m ¡n í e r 
timen te defcendere oportet.&cc. Te ipfumyit$ caris ds 6 
nadé luc iú emm tempus c ^ .Po re í l o pintaron a Her 
Gules dcínudo.y como tan excelente eo eíle hon-
rrofo excrcicio los grandes luchadores fe h o n r r a f faueu 
^an eos Uamarfe hijos fuyos .y fus a fí c i o R a d o s: r e - ^ l ^ f t M . x, 
hiendo ellos a pane por decreto de íosEmperado caFlé° ¿ 
res Hadriano , y Antoninojugar donde juntarfe a 
tratar los negocios focares afu coíegioHercuIsno 
y arsi miímo lugar donde fofos los de aquella p r o 
feísio fe e n t e r r a r é . Y en los Gynnnaciosyy Amphi ?etr. taue^ fe 
Teatros suia eíl atuas,ytemplos deHcrcidcs,como ^ ^ - ^ i 
inuentor, .y patrono deílos exercícios dóde colga liPJm's'liHH-
ios gladiatores y 3 jubilados fus vencedoras ar- hhA'£-i$* 
niasjofrefcidas al Dios de fus luchas.Como lo de. 
claran bien vnos verfos de Horacio a fu Mecenas: cpl/i i¡k ^ h 
' . • Sfefta- ¡m¡i 
tjS ' Antígmdadts 
SftÜátumfiitts)<sr danatum Umrude^uétrh 
l¿£C€»ds nerum anticuo me incluisrs ludo. 
Nm e&dem ej¡ 4tas,nryn mens. Veianus étrmts 
lUrcuhs a i f üñswfixísjatitabdítas ógre. 
De las wfigmas de Hercules. De/pojo de 
Lton>y Maga, Ca^i. 
E Solo el Egypcto Hercules fuero 
proprias, como emos dicho ^ las In-
'1 fignias del cíerpojo de León , y Ma-
mhlUthMA, S p,yarsi del Gaditano. Diodorodi -
^ 2, ze^ue le viílcn dcíle talle, porque 
en aquellos primeros dias, 
Uutn.féty .S . c u m f r í g i d a ^ r n d r 
Práeheret fpilunca demos. 
Quando no fe fabia de mas ornato,que el que ofre 
cía la naturaleza , todos los mortales fe veltian de 
,^ pieles de animales: y para dar a entender la anti-
tej us i • 14- goedád defte Dios Jo veílian afsi tan a lo antiguo. 
De que afsi fuefíe, vemos lo por el lugar del Ge-
( á p ^ , nefis,donde eferiue Moyfes que virtió Dios deftc 
ralle.a Adam,y Eua.Y Propercio loando la felici-
dad de aquellos primeros figlos, dizc , que la ma^ 
yor gala era vnapielde vn animal. 
Uh. ¡.dt átiár, tAtqnehynulijfellis lotos vpertbat amantes, 
' á l t a m e - m m o trenerat hsrha toro. 
Má UtHh Deíl<i antigua coflumbre de,veftirfe haze men: 
í.j^Mexaúi'f cion Homero , y ot íos creriptores. Y como por 
J ú x d L ^ c A t " aquellos 
jiquellos tiempos aun no.fe auian inuenraJo t in ta 
varied¿d fíe armas; finoqnevn tronco de vo sr-
1,Q\ feruia de eípada,^'lanc3-,y afsi para fo defensa 
iaíla'ia vna curada piel de animal, de quehazian 
fuscorapSíyefcudos,como dize Sracio. T U U i J i k ^ 
Tela rudes truncigAle* Iscud orá Leonií , 
Y Virg i l io dcl cauallo de Euandro, que iva encu-
bertado de vna roja piel de León con las vñas de 
oro. i : : • ' ' ' \A . '' - . -
— autm fu lnáLeonts 
Pellis obijt totum práfttljteMsynrmhus áurt i í , 
De los Sobios.cieftos pueblos de lá India eferiue 
Curcio, vfpusn ceftas armss. Sohijspedesferwm 
froyef le ic íauapre t tU r M K f . E f t a piel deLeon,y ma 
pfueron las mas celebradas armas de Hercules* 
Del defpojo de León dize Eurípides.Tu teas cu-
bierto la cabera de la piel del fiero Leonjpor aucr 
fido la armadura,y trage de Hércules, 
F i n q u e frite tt* Leon'is indhts. ¡ n H m » f m í h 
C a f ü t j m t g e ü á m e n t l U á Bercultfl 
La Ma^a, todos conuicnen en que fue de vn t ron 
co de vn sTbol, excepto Pifandro , que la haze de 
fierrorpor lo que di?e Séneca en nombre de Her- Qtu*» 
CRles.Enenudofo tronco,a quien ao a podido fuf 
tentar mano humano ? bueluaffe junto; con migo 
cnceniza?. 
H/c ned*s,}n(}u}t,nu!!4 nuem Cdftt mdnus 
Me<;umferÍ9nemfl,.igr(t* . 
Con el pinta SÍlio a nuefiro Hercules Cadirano. l i k p 
£ x i e C L t A f i G E R l y t m u t u s numinis a w . 
* ' Y a í V r ^ ' 
rJlntígmdades] 
Yafsilo púfieronlos Gaditanos en fus moneda?; 
Como por cíla parece. 
Vifliofe Hercules ma? de la piel de LeótT, '^ue'cle 
ÚlnxJ'f ' otra a^guna»PQr auer fi^0 ^ primera hazaña e! a* 
¿/ . J*rott'a€r mueito entre fus bromos en U S^lua Neaicavn 
Leon^buen piognoíHco ( por fereí rey de los Zñú 
males)de los beclios"g!orioíbs que defpues empré 
dio : y cemo-pórpretida ds fo foTrnña-qtiif© qoe 
í iempre íe acompaña fie aqüeldeípojo; .Cortó de 
h.Corhdhld^H^ iü^*** móte>cóm'ó..dÍ2e Pauíárs-ias-, vn fuer 
" te tronco de azcbucíie, a q\ae llamaron ios Grie-
gos P<3-rrc¿^ . { con que difeurrio por todo eltoun 
Fúrnut. de »^ do, haziendo iníígnes hazañas. Muchos tienen (y 
Hernl^ CtuL P3rece müy s o n a b l e ) ^ íiendo Hercules vn 
de f^m*. principe cari podero ío no aB' too forma que 
mmu, le 
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fe pintan defnttdo con.fofas- eílas timz% ? Mafa , > 
píel de L e ó n ; .fíim que fe le dieron coori o infig-
niasdevnbaenr Capitán , daado a entender por 
eíía-s í i iv i rmd,y fortaleza.. En eíTc fetítido h i l o , 
poner Gordiano Pío en fus monedas eí dtfpoío 
de Leon,dado vn nudo con el a la M rca , con eíta 
infcfiiícton » K i i ? r ^ 5 ^ r G F ^ r / . -Vir t t idi ie ' Au 
gafto. Y Nerua Trajano con parecer del Sena-
do pufo en las Tuyas la cabeca del León Ñ e m e o 
fobre la Ma^a con e(le mote , O F T V M O P R I N -
C I B ! . COÍ«O fi dixeíle í ín^ge iasqne dhen moy 
bien a vn buen pr ínc ipe ; Alexandro Magno fe 
precio mocho de eñe tan honrrofo habito, por 
auerle íído prognoftico de fu grandeza: Que co-
mo efcriue Quinto Curcio, pocos días defpues U h j -
de defpofado Phílippo Rey de Macedonia con 
Olimpia 5 fono, que vía en eí vientre de fu efpofa 
vna m edalla, y en ella vn fuerte León : lo que in-
terpretaron fas a g o r e r o s ^ í h r preñadaj y que pa/ 
r i r iavn varón valerofo, todo mov parecido en 
c l a n i m o ^ b r í o a l L c o n . Diogenes Cynico lia- ¿:<íf^,*«>^ 
mbaeftedefpojo,veftido déla virtud , reprehen- QjnHÍ' 
diendoavnoqueno mereciéndolo fjs obras.iva 
delveftido. É t q u i d V ' n u t t s i n d u m c n í u ^ t ^ p e r a s , 
Honrrofe también Hercules con efie habito, 
por dar a entender en el fu conOancia/y brio 5 f 
que no temia a nadia,por mas fuerte quefuef.' 
fe; como condición tan propria defte animal: 
de donde los Poetas Griegos a In* foldados del 
nodados, y atreüidos, l laman fcoA^vm. Como 
i - fi 
i 6 t 
ñ dixeíTen , Leones arrifcados , que porfíala ¿ 
mente fe oponen a el peligro 5 y donde mayor, 
masconilancia^brio. Loque pinta bien C1au« 
i ikt .dkmíu ^^no en vn León , que la prefa entre 'as vñas no 
' * haze cafo de las- ame&Kizas d? los1 pañores que le 
cercan. 
r • J i k y e h t Cáhuil iscus^vmtntííiutmufm'ám 
&uibfá5, rah'em- tetes «xeptt fn Atmos^  
St'ét Wájlútm'pts fam f ^ m d ® j i u h a m m -
Excntif-XT ^ilei piQornm de;picit tras, 
fih.t. Por lo qu*e dixo Marctal. Para «ue quieres cancar 
env-ano aí.Señor, y Rey de los bofqMes, 
, Qnidfrtiñr'i Wfmtrifito-á&mwu'w*reprm'que fát¡vd<? 
. 'La fa'bfkaíiclef-- tem-plo; Híenable^V eferinc 
hJparm.et A r i M ó n r a n o , que era en Forma dr L^on. Da 
éUcim VvgM donde.los -R-abbrrros a-firman auerfe llamado tb-
i» /fpottH^t, ¿ 0 e| templo ^ H í S L ^ ^ . y ^ que íignifica Leun 
i'K$.fe&-$ ííelfuerte , o Leon-de Dios» Porque en íque l LJ» 
gsr , Dio.s fe mofír^ua conio vn León ;• fuerte , y 
.poder ofo 5: para que aísientendieíTe ío pueblo coa 
la feguridad , y confianza qise deub c-Oar en fa 
fempte víeriiendo- enTa defenía ta! Capitán ? qtre 
cfií^o-Lreeo f a l d m , denodado, a ••fus enemigo^ 
Aísi lo é m t por líaiss.l^otiíoi© ftr'ugiai l e e ^ t é n * 
1.4- /#y ¿eonts f u p e t p r & i a m c s ¿ > « «(r^^rr-eni *í «s-w/-
títui® fáüm-um 4 yoce e&rum- nm formidahit, '0* * 
fh»ititti'dme mn'p*mhit:\ fie defcg^dsi d&wmms *%* 
erátumn f ytf-fdlístMr fuger montem Ssm > & fuf^ 
Gaditanas Jíi.z^c.f, i f j 
ftlU-m elus. De la manera que el León braman-
do-h prefa entre Ins vñas a los psfíores .que k cer-
(Jit), fe los eña mirando, íín quefusvczcs le tur-
ben,ni fu tropa le alborote ¡.deíTa manera moue-
¡a-Dios fus exeTcitos.y peleara a vifia de fu puc b . 
jo. N o fofo t fb p a í a b r a ^ i ? y f i íígmfica en las íA'^f. t ^ i l 
fagrndas letras el templo , fino también t o d a . H i e » ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ J 
ftiíalem varones poderofos , y.fuettes, que1 
como Leones-fe.-oponian s fus enemigos/ .En 
t ñ c habito, hecho vn León , quifo Hercules, 
son defpues de miierio (regun creyó la .vana fu-
perR.icioti:)'Tálir a la deFenfa de fu templo , qiTan-
do TheronR ey de la Efpíña Citerior con gran-
de zsña v»no a cíla Isla de Cádiz a d e í W v r ' 
j o . y quemarlo . . Parecíeroe . feemo efcríue ^*,I*Í'2^ 
Waerobio ) en las proas-del ^fmada ,Cadira « " 
na feroces Leones ,>ique'e.cliarjdo' 1 hmat-,rée-fbe-
go a rodas partes, .quemaron^ ;¥:d.e,shiz-ieron'las 
n m c s "4 e I • R c y ene m rg o . • • Nam , t h e r m Re x Rif* 
pénm Ctttfwns , turnad iX¡mVndnium H i r t u i U temp* 
h m ageremr f u tone m ñ m í l ' o e x e r c i t » nauiumj 
Cadttdm :t.X:4a».effo -^enem-nt prmíSí i : ^áfnhu^ I m » > 
gn \ com.m i fj i (i H i" p r<£ I i«, a i h u e .dtquo Ma rt & i €¡0 mfifl m « 
te pwria , Jvhrv tn fugam y e r í * funt r tg i£- vaues, 
Jmulq'H-e mpyu&tfo iv'áe c@rr€pt£ kenflagrauérúét, ' 
•"Mastmfsíwt i(jm fap^rfueymt:hoÍTguM-€dpti • ' .miic¿ue\ 
tm.t appér'Mtflefihh -levHes «fmm^Gádi tan* el a fu'f fu* 
' pershnrts, t & fuhito fuas< nástses immifsis raiijs } ^ íéd* • 
1 iwíúUs capaspingumuf) t x u ñ a s » 
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P o r e í l a f izón dixeron que Hercules é ra lo m c f . 
mo que el So^como ííiDbolo de firmeza , y conf* 
t a n c i a ; p o r q o e a R i c o m b e 1 S o I e n f u Z o d i a c o n o 
le atemorizan, ni hazcnboluer atrás losí ieros ani 
males q fe le oponen. Gomo dixo fan Aaibrofio 
(entendiendo por el ai jní ló , conforme aquello 
del EccleíiJÍlico.Hííwo í u Q u s m a n e t l / r f o L ) Saines 
yue-yrja'n ttmet , ñ e q u e yaur'4m formidat ^ neqHe leo*-
mem perttmefctts Tánfefgo íe p^íTa el Sol por el 
Zodiaco ,como íi allí no üvieíTe vnos furiofo«; 
cuernos de vn t o r o , y vnas r-ampantes vñas de, 
vn león que leenuiflati, y deípedacen; afsi Her-
cules J como vn fol e n fu efphera nádale atemo* 
liza»ni detiene. 
T é neyu e DÍB&MS j t i a t l e m w u g l ú h u s y f i e s 
• - T-<*ufus;#on'íly%ij P e r r m t t M e t m s 
• ^ Ñ e n í e o ; f U e * e o s € & l i : ? é 4 k » m s ad axes¿ * 
Mon'Erjmunthel g l o v í á m m t i s apev, 
Dcíla feueridad , y. ConfVancia nació a Hercu-
les fer amador de la lufticia j por lo qual t a m -
bien le vi í lendel defpojo de León, hieroglipht-
cofuyo. Y afsi afirma Pierio auerfeballado mo-
nedad, en l.^ s quales fe via vna dama fobre vn 
Leoo, con -.eOa k t ra , / V S T J C t • ,qüe parece, 
alude a lo que dize ían A u g u í l i O j del que figuc 
la íuílicia , .que -eftá m u y lejos de r e m e r , ni a* 
rnedrentarfe. Porque, l u ñ u s ^mfi h a tonfi-
. de*s , ab í i jue terrore t r i t . EíTo tiene el^uíío , QüC 
coiíio vn León Jiazc cara a los mas fuer tes . Por 
cfto picnío que ios antiguos í íemprc pintaron 
a Her-
á T-Terci'lrs enrero,no quebrado,ni de media eíla- Cte.^ ¡n f'en, 
tur^-.covno a otros DiofeSj-por denocar fn entere- l^frt ^ ¡ f ^ u -
z i ,y joO'icía qoe afsi llama nneftro Ca í le lbno a tKl 'P" 
vnvaron ju í lo tENTTERO:q no fe dexa quebrar, 
ni torcer. Y laselbtuas de Hercules por efta mef-
ipa razan las habían de bronze, Ydel dizc Séneca, i» Ha-e, Qcti, 
que era mas duro q«e vn l igido peñafeo. '^ü- d^rim, j . 
Dunorfaxo hórrido, P ^ J j ^ a g ^ 
y Tl ieocryto^ue tenia de fierro el pecho. EIÜÍÍC i | 
Quin1t>%r tAmphitryonisfiítuStCmferreupeffuf erdt, 
Quifeaum Leones fadmuit . 
Como fi dixeíTe: pecho inexorable , y inflexible, 1 
feguro de qnebrarfe. Los Latinos con fu palabra 
jf^w^íre^izen rodo cílo,rcndir,ablandar, y enter 
nefcer.DÍ7e Tiboío . lib.$.ele£,2 
JSton ego jlrmus in hoc^non h^c pacient d noí íro 
JnjtntOjfrañ^tt forna corda dolor, 
Efte dolor rne quiebra el coraron , me enternece^ 
y ablanda. Y afsi es bienqHf fea de fierro la )ufti-
ciaj porque no ayafcnnmiento que la ablande s ni 
tuerca. 
/ ^ O n eftas armas, y diuifas de fortaleza , y juíli-
^^cia^líigntficadas po re í deípojo de León,y Ma~ 
€a difeorio Hercuíes porel mündo , librando de la-e . . . , 
nprefsion.y rat*r^a varias gentes > de donde gat o w .tu c 
los vanos apellidos que tuuo. Líamaronle y $ L 6 . c^far 
X Í C S Í C O S , que es lo meímo que defenfor contra 
maleSjy caíbs aduerfos. Llamáronle (como fi dj/ 
xeffemos) fu Angel cuílodio,qucefla fiierca tiene 
«fta pal-bra en el Griego. A eílo aludió aquel ef. 
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Plíut. m noy c|dU0 plautino , quando dixo afu amo defpues de 
tCTumcb AA- auer*0 amedrentado. l l t v c u U m i n m c a h U . l A z m ^ ^ 
uvrfJ'hiú.iAo Hercules p-iraquelasfantafmas, y cofas de la orra 
vida no te afombrcn. 
T Lamaronlc también apaciguador del mundo, 
in UmtiLOct. ^ S é n e c a . 
injin. Sed (tí ¿omííor mdgne f e r á r u m , 
Orbi/cjfiefimul P u é C ^ T O R a d e s . 
Bftttñ 1 C ^  philofopho lo honrra con mas títulos , llaman? 
doíp enemigo de ios malos:vengador de los bue^ 
nos,y3paciguadordc mar,y tierra.i^rf/orw/^íl/i,/© 
. » o t u m y m á e x j i r r á r u m t m m f q » t p . á c d t Q r . , Eí,Empe¿ 
rador Maximiano lo pufo en fus monedas con ef-
ta infcripcion . H E R C V L l - V I C T O R l . A Hercu-
les Vencedor. Y Diodeciano enUs fuyas. 11ER* 
' C V L l C O N S E R V s í T O R J . A Hercules conferua-
dor. Defpues de la guerra fucede la paz, como fin 
Phibp.Uhy principalfayo : afsi lo dize Tu l i c , Stpace f r m y o U -
m m y b s í k m g e r s m d i s m sñ] f t btUnm úmktem.ps^úC€.nu 
qHámfruemur. Para gozar de la paz, á de preceder 
la guerra,porque dexadacdajiiunca veremosbuc 
l 'éíi . logro de aquello.Y afsi dezía Thucydides, que la 
paz fe afegursua con la guerra.Por cftp llamaro a 
Hercules PACIFE ROtque defpues de tantas co-^ 
tiendas^ batallas auis dexado al mondóla paz, y 
in pr*f, Ul>. fofsiego Afsi lo flama Claudiaao. 
iiraptsfrúfií* , $ t d poílcjmm Inéchij? ^ í c i d i s mtffus áh ^ r g i s 
ihractA P A C I F E R O conttgitarttapide, 
m ñ m f o m * ^ Séneca. 
GaiítanasJtL. 2c.f. i $7 
'tyiufordm í n t e r ^ efptrmf. 
Todo es-paz defpues que el bra^o de Hercules go 
uicrna el mundo.Dcianira afsi fe lo efcríue. 
Setibi paxterytitibi fetotmtqtiorá dehent: ,l<et'&l0. 
Imrjf.-ifi mgrnis fh! i$ytramas dom&m. 
El Emperador PoPihumo lo pnfo en fus mohedas 
c o n e í h i n fc r Í p c i o o, H i ? m / P A C I F E R O : y Pro 
bo en las fu y as. Deftá paznscio el abundancia: co-
mo canta Tibu lo . 
r Interedpdx ¿rúa cofjtipax t ( w d i i ¿ p r l m u m ut- jp/ f ' 
; B B X U dratMras f ü b i u r d curuahoues, 
Efto quifieron íignificar en aquel cuerno del rio 
Acheloo#o de Ámahhea,que cortó Herculesrquc 
defpues llenó defloreijfuehierogliphico deía zh' 
" wndaincia.Ooiclío. 
Dmm tenet infreglt'jruncdque i frente reuellit: • ' Methm. 
• Natadeí htts pémiSfgep&dor@flore repletum 
Smrdrunt:dmt/que meo bena coptd e ú r m e&. 
Y afsi Horacio haziendo relación a fu amigo ledo 
déla s noeuas visorias con que eftaua regocijada 
Roma, añade efta abundancia. 
ltdlt* pleno diffudn copia cornu, 
Bfta tan llena Italia de todos baftímentos,quc por 
Lis placas fe dan(como áezimos)con el'os. 
TSE aquí los Athcnícnfes dezian, q la paz crió a 
^ í u s pechos "a Pluton Dios de las riquezas yabu fdufA'M"'> 
dancia, Y los Emperadores O t h o ^ Vcfpaííano h ^ ' * 
ni/ícron pintaren fus monedas con vn manojo da 
efpigasenlavna aiano, y en la otra vn cuerno' 
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de abundancia íignifícando cfto mermo: a lo que 
Uh.t.c!e¿, 10. alude T ibu lo , quandopinta la paz coronada de 
cfpigss. 
nohls P d x a í m á y t n t y f y i c é m q u t t t n t t o , 
T e n í a m l d l Y 2rsi Pinto a Hercules en fus monedas el Empe-
rador Commodo,defnudo,con fu Maga, y vn rna 
nojo deeípigas .Poref ta abundancia caufada de la 
pax que Hercules dexó en el mundo , le ofrecian 
de todos lo^ frutos el diezmo ; como que a el íolo 
fe le deuieflen h s gracias del fuftento , y cofecha. 
De aqniclotrocome'on Plautino, q fe andaua de 
boda en boda fin fer Ilamado,ni combidado.Hfbn 
hCurcul.fcen.do en otra tal a la mefa,y de buena gorja'.dizc. 
*« U(*oco*]m4m mectm N V T B I C P M B S R C V L E M , 
Inuocó aquel bendito hartador Hercules. Llama* 
le afsi por la razón queemos dicbo,o porque qui" 
Itíi l ! L i T i i ^ S € n aclue^os oPu^nt0s banquetes que publica* 
mente fe bazian quando fe recogía efle diezmo de 
Hercules,fe auia hallado por combidado eíle,que 
nunca lo era,fino eneftos. 
ex Cyrdl ryn*Y>)^Vú*,s fíe t3nrosTra^a)os, y conquisas, efcriJ 
UgMHetsult u en los Griegos,que la Diofa Palas bañó .iHer 
: cules limpiándole el fudor, y pobo c o n q u e í a i u 
de aquellas luchas. N o es efto otra cola que que-
rer enfeñar el premio,y defeanfo conque fe paga 
mHerCrOet, *a v'riud:Afs¡ Sénecadize,que mereció Herculcf 
t elcielopor auer muerto laferpienie. 
— . & £tf)eri4m domHm 
Sevpentt Cdefo mentit* 
? ^ Ü Í ^ Ü . ta^kien dize.quc mereció Hercules el 
.cielo 
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ci^lo por aaerlofuflentadorolire fus omeros. \ ,., . • 
Q^i mermt cmíu m qmd prmr tpfe tuur. 
Y con razón fe rezelaua la-Diofa IÜOO no fe apode 
raííe de! cielo quien venció en la tierra tantas difi-
cultades. 
timen i um t ñ ftgnA nefumm* ocnpet sJnet-** 
Ponen los Aí l ronomos fu imagen entre el circulo Higín, ¿fn*» 
árt ico, y e le í l iuo rebuelto aibraco izquierdo el /¿f..'. Omd/m 
defpojo de León , y en la mano derecha la Ma^s: ^ i ñ . D m n u 
para enfenar que de todos los bienes de/la vida la 
virtud Tola es la que acompaña fiempre ¿fu due-
ñoiy con quele viílen , y honrran en el cielo: que 
alia no fe recibe a nadie con otro habito : en el fue 
for^ofo que viniefle Menipo , para que Charon le 
recibieíTc enfu barca.y le psfsfíe a los campos í í í f t u t U n . m JUi 
íios. Optimus Charon cum LeWisVidertt exumas,ej]e ^ i ' 
me rat»i Herculem.receptt.sranfuextt^íie libens. Veíli ^htl6ni<iti' 
iinc(dz:iMcntpo)ene} habito deHerculesrodeado 
el defpojo de León; y como tai tuve el paíío fran-
co para el cielo. Efto mefmo me parece quifieron . . . , 
dezir Jos M yihologos quando fingen que Hercu- f u / t l Z t fm» 
les corrió tras aquella cierua Menalia; y alcanfan* t á ¿ . n . i i u 
do la le quito fus dorados cuernos. 
D^e la honrra que hs antiguos dieron d las 
snfigmas de Hercules, j como LÍS 
1 ' imtarún.Cap ^ . _ | 
Fueron 
17 0 ^ A ñ t l g U f . d a d i S 
V E R . O N:LasbOgnias deHerc» 
' ^ S ^ ^s íurnacncntc veneradas de Grie-
^ gos, y Latinos , por. confiderar en 
ellas la grandeza , y. virtud que re-
prefeníausn : que el o ro , y plata ^ -y 
I m precsofos vc í l idos , fon .no mas que colores 
con que el vicio fe arrea /como biei? pintó FJhilof-
jtif.ui fhtth t z z t o / ' f i t m m amo ormfum , & : t m q n i k é s $ yeítfq&e 
ÉiUi9.f9Í,§44 pwpürcx^enAYftm rfiborfyCrifitHpíyue ctncinmis, ovu* 
, lemmy&e ce ieñbns > & Aurtn r t k & s pemfan.ttr dt'¿ 
, p m ñ v m e ñ ¡ y i r t m >#ra k b e r w f a ' t i i m B a eÜ h e r n i a 
dfptBm^udetfyíédí&re ern^rt y nec lanam. mutab mi» 
máto Ciirpiturjrcñát. El vicio con los. srreos,gala$,y. 
compoftorafg honrra,y cornpone-^ qae la virtud 
defnuáa.o con vn pobre vellido cfrá «luiv bonrra 
R ^3,y víftofa. Efio m^fmo.parece quifo dezir V i r -
giüo;quafi.dopin?a a fu Gamita en vez deln£0.st,üca' 
''¿femiMhíí^ á6,,epn vin defpojo de vaiigre.. 
P/o crmah auro}p¥0 lúng<% tégmimepélíaS ' 
T t g ñ d i s exuu 'ht per dorfhm i ytrttce pendent' 
La milicia Griega % y Romana queriendo imitar 
el valor , y virtudde Hercules, fe viftio con fus 
infignias, honrrandofe , y animandofe con ellas:: 
por lo que dixo Stacio, que bermejcaua las pieles 
¿htidiMb.^ de los Leones en la cabera , y eípaldas de los fol-
dados,honrrandofe mucho con ral habito* 
favent cápiújtrgoqHe leonum 
E x u u U . v e n u h s hmos. 
Prometianfc con ellas de fus trabajos feliz fuceíToJ 
y fruto: que de aquí nació inuocar los labradores 
a í l c r 
G a M i a ñ a s , l i k z»c* / r ] 1 7 / 
•3 Hercules > para que en pago del fudor", y traba- 1 
íocon que ronnpianla tierra , lesofrecicfTe nl^nn 
baenprenno^ tal como vn íbeíora ,' y e ñ t i l ca-' 
fo le ílamauan Dieí iro : GGÉIOÍI ;díxefIVo fsüz, y-
¿icbofo, buen pagador de trabajos. Afsile i iaáis 
Perfio. 
o ft Suiy. %, \V. 
Stth rdjlra crepet argeati m'lhiferia dextre Ctj iuh, 
,Y Horacio le flama awigo. _? ¡ i l . i . 
• O'ft ymttm ¿rgenttfors qu* mihl monflfet^t ¡ül 
Thefiwrp inu9ntQ\ yui éfercé'mrms -ájrMim 
3llum iffum mtrcátus arguit d i»esamico 
B f r c u í e , 
O fí la forra na me ofrecí eñe a mi lo que a el otro 
jornalero,que arando vn campo , í iendóleami-
go Hercules, fe hallo vr. rheforo. De. aqy,i los 
Griegos le Ilamauan, rAsToKxto, el que prepara 
a ios foliciros, y coydadoíos la felicidad, y rique. 
zas* Por eílo introduxo Amano a Hercules, re - fád* i I 
prehendiendo a vn labrador, que le pedia faca fíe 
de vn pantano fu carreta.y bueyes.No queriendo 
el poner la mano en ella, " • ' 
• -' m a n é u s figras'dtfce t m á r e rotdi. 
• Vifce tamtn ptgYts non fleclt tt»mt»a yoth, 
A-eílo alude Planto,quando introduze a Danifco 
i^níando las fakss de vn efclauo. 
i y2 ¿éntiguecUdes 
in MsjleL ¿B* Is y el f jercuí i Conttrcre yutflum pofslet, 
4./ff».2,. ^ Dize ; E ñ e baila para deshacer a Hercules fus r L 
quc7.as,y quanco puede ganar con fus rrabajos, y 
auenturasjy lo que puede deparar a los que le i mi» 
tan. Afsi los foldados por buen agüero fe veftian 
de los defpojos de vn Leo,como míignias de Her 
cules; prometiendofe con elTo feíis íuceíTo en fu 
mil'cia. Yacomod^uanle de manera a lcüerpo,que 
coo la cabera del León cubrían la fuya; con lo de» 
mas las cfpalcías, v ombros, Afsipuua Homero a 
Agamemnon,cubierto de vna piel de L e ó n , def-
de los ombros haíla las piernas.0 
* I0* *Atque harneros ctycumifctf ptllcm ¿nde Leonis, 
Y Virgi l io a fu Italiano Aueatino. _.• 
Jpíe psdts tegmm tormtns immme Ltonis 
„ Tf frnb íhmoe .xum fetZ cum ientthus dbis 
/ i n i u t u s c á p í ú f i c f e g m t e B A f m b t b á t 
Hí>m i« r ,H c rwUocfíit. h u m e m tnnexm .4mi&ii.' 
txCoHlfdM Deftemefmo calle mandó T r q m o pintar a Her-
161. cuiesen ius moneaasjy en aquella inogne columí 
lipftusdemiíi. n 3 f ü y a , t o d o s l o f Aíferezesfe venen efte habito, 
fymM.j. m- cubiertos con pieles de Leones,cabe^ombros,y 
frin. eípaldas.Eíla coí lumhre fe fue extendiendo a def 
A U x ^ h J h x pojos de otros animales i eme cada foldado rraya 
TirtqueL ^ mejor le eítaua.v mas galán, y brauo le ha-
zla. Algunos R órnanos j idandofe de fu fundador 
Romulo^de quien dezian le crió vna Loba,trayaa 
/Í&.4. tleg.t. u^ defpojo,como dize Properfio. 
Eío^díed hirfuta compt* lupina t u b L 
También 
Gadtténas.hkz.c.^ i / J : 
- f amtien feruia cfta diferencia de animales en 
|0S Al fc rezcS jpa ra que fueíTen cowofcidas, y dife-
renciadas las coíTipañias: comodize Polybio. r » -
t eh fimuUtsrfigm c a u / L Y para queco o aquellas efi 
Ptes de animales parecieífenferozes a los enemi* 
gos.Arsi loenfeña Vegecio. Galeas i p f a s Ad t é r r o - M - u 5 
rcm Inrftmsfelhbus tedas» De donde dixo Stacio 
pppinio de cierro capitán, que fe moftraua feroz, ^ 
yhrauo, trayendo por celada y na cabera de v n a ^ 4 . 
(Dífa. 
l i le t j fdonm ñ B u cá¡>utdfperdf)/rft. 
Muchos principes fe preciaron imitar en quaftto 
podían a Hercules,comotan celebrado en el mun 
do por fu virtud,y hazañas. Poro Rey de la India 
Oriental (como eferiue Cmfio) trayacn fu exer ^ g 
cito la efigie de Hercules por vandera , y eftandar 
« t e principal, a quien acompañaaan , y venerauan 
íes foldados.Alcxandro Magno figuiendo las p i -
fadas de HercuÍes,Íiizo t an grandes conquift as, y fuhnf, lih ixl 
peregrinacionesjy fe p a g o mucho de que los Me>cap„% 
garenfes ie uvieíTen igualado a tal principe /ha- ^ « í ^ ^ ^ » 
r iéndolefu compañero en lahonrra. Y dcfpues ^ l ^ b T d t 
de aoer conquín-ado varías gentes delTeofo á^co^iHnejr\¡;¿^um 
tonar b i e n fus trabajos. St.atu€rát€urfmm<3aie$ di* rHu^ 
f i l t re ^hinam^ue co iumnásBer culis fama yuloatteidt* QXmfMh* I® 
Eílaoa determinado el valcrofo mancebo bsxar 
a Cadizjporver^n el las columnas, y templo de 
-aquel a quien imitaba.El gran Pompeiofcomo ef-
eriue Appiano ) quifo que el nombre de fu exerd • ^ ^ dehJle 
xofuele Hercules í n i a i d o . Hadí iano pufo en fustiítl1* 
«none* 
17 '-h' ¿4 nügmdúdeí1 
monedas vn Hercules armado con fu M a p ,afir» 
li-endo a la^goarda de-vn-tenip.l-o.-E,íla pintura akr-
de al nombre que le diero de M l s i G B O S M u ^ y ^ 
Dios enemigo de moícasipor lo que eferiue 5oii-
"t.tMxnX&.w no,que en aquel Famofo templo del Foro Boario, 
<^.iSícni9- 3 que llama Virgi l io Ara Máxima , dedicado al 
U ^ t 'c i l Gy ^ í o s HereuIes^no entrañan mofeas, ahuyentadas 
raid* deoríi tyn déla Map,qMetenia colgada a'la puerta. Aborref 
-t4¿;.iV •''- cia Hercules eílos impofCtrnos.animales quilas 
porque fiendo el tan amador del traba'io : y eftan' 
do en la mofea bien reprefeotado vn holga7.an , o 
v n .glotón',,:que'fin pagar eícore íe anda combidan 
„ , do,y comiendo trabajos ágenos , no quifo gozaf" 
w M t r u t , cen ¿ e fu^racrifícTOsisfsi le llamó Plauto a vnoque 
, - f e c om b i d a u a í¡o 1 la m a rl o: m o í c a . 
. 'Múfcd t í l mf us: fúter nihil foteft cUm iUunt'húhsrt. 
Nec fácrum^nec t m pt&fmum (jutiquam efi,qum ihi$!« 
ÜQOádfiU 
Loque dixe noeílra frace CalRellanajes vn'Mof-
Ctan,También efer íuemqueno pudian cntrarper-
I» f j tnuéML ros en cíle templo,y que deíTo feruta aquella Ma-
q:'ftm.j.-W p a la puerta' por la mefma razón dicha / pues -ve-
taímenJnf^i aios qoevíjn rerlIa-nKí dos fe entran dorule huele-n-
•éikgtp* Inds^  qyecomer^rSj {{ama Tcrencio-a v-n gorrón por-
TumTJdíat^ fi'^0 C ^ i N E M y y suieílro.,Caílcllano.,Peífo .deíO 
U t i l catubru düsbodas. 
imn mnes do / " ' \ T R A. Moneda d é ! mefmo Hadrbno tengo,' 
mas íhcamh?, \ . y que ¿\7C en todoxon las armas dc-fta isla : eftá 
-fuih' cu e^a Vn '^e? Ct)'es cubierto deldeípojo dcLco^, 
#«¿ijíífi^' ic-mendq.p-orlas (J2dxad*s. e.n...ca,d4 ipanp el fu? y o.:' 
co-a 
r75 
concfta1etra..Gríegir T a HPAICAEI EaTEPI AYr;< 
A Hercules Sáluador A u gy i ta» 
Parece fe quifo honrrar el Emperacíor HacJriano 
con las armas de fu patriajq aunque nafcio en Ro-
im,Gadizl,e diola nobleza en fe iluílre madre Do 
inicia p3ulina:quecomo cfcriue Sparciancfue na 
tura! defta Isla.Bfta pintura aun que ta amigaa, no 
dizecotilo qaeefcnnen Hrfloríadores, y Poetas 
de la manera que fe uvo Hercules en la lucha con 
el León Ñ e m e o . C o m o loaduirtio Pedro V i ^ o r ^ 
porquetodosconuienen qae fnr (como dezitnos) 
a bra^o partido.Como lo intmduze vSeneca. 
U>s ego lace t i i s ¡po lu ftíem<et malt 
SUfaprefsi. 
mperador Comoddtod^ fu gloria pufo en q 
llamafié Kercules-jy para parefcerioH quiera en 
el 
i n Herc Oetto 
^hiMansnJd 
rI[io$ paf£*jj;n 
i j ' 6 - :jitfgmniaies. 
e! veí l iáo fe paíTeaua por Roma no con mas ggltj 
que la de vna píe! de León foBre la porpora , y te, 
las,y en la mano vna nudofa ínaca^ Hizo batir om 
chas monedas áorade le vieíTen como a otro rfer* 
culescon efta ínfcripcion. H E R C V L l l i o -
M s i N O * A V G . Con cuyo titulo tam 




DADES DE L A ISLA 
Y C l V D A D D E 
P O R l O ^ i N B ^ P T I S T A 
Sua^eti de SMaz^ ür natural de la mefm¿t 
Ciudad,y T^jicionero en la Sántta 
Tglefia della. 
L I B R O T É R C ER09 
D d c el tirado ifemplo de Henulh GdS 
taño, y fu fitio. Qdp. i . 
V E El Templo de Hercules e n C i 
d i 2 vno de/los fa m oíbs dél m uitd di 
por ib anttgüedadjgrandezíjVmagti. 
nificencia. £fl:üao ( Tegua fe colige 
de antiguos efcriptorcs) en Vña de 
fws tres Islas , llamada H i t á d e u m , del nombre de 
H er c al e s j« qu e o y 1 la m a m o $ (m u d a i a-a-qnell a. Ge 
M tíüdad) 
17 8 jíntígutiádts í 
tiüclacfyísla de faPti Petrirpuefía étiíá par teoni^ . 
ta!¿y e-fj eifi-» ^eftailslas,-fl/*ft-a.fi|e ^Jelackida'd^res 
leguasíde fuerte que ciudad,y templo eílauars por 
: termino, y re m a te d ella r g o'á.e 1 terfeno. Afsi nos 
I e n fe Sf r a'bpn. T/rm^cíjt^iafíe jn^jpsQ4dtf:toj^f 
' - l'pot* ¿jffp^&fanmmMi ffjiBant'ts'inAorfentem mfHl4ifnnt$ 
k ' nio Melaefcriue lo m e í m o , y declara mas en par-
ticular el Íuio deíte té-mplojqde la pone en el mcf 
fnooromontoriooriental qemos ú k h o . Q u d o c a 
teMmWt&kt 'irnobus pr&montorijs Me&a.'m.altéf» bellS 
itittfS <b.dt*Cit j 0" f e r í m &i t evo corntt civídtrn nominis 
yrfef t túpulení jm ; ÍB ditero tempfufn ^ é ^ j p t ^ hífrcut 
lis E # é p fómontono .y íslaes muy pequeño^ coa 
]o qual fe prueua auer fídoen ella cíleternplorpor 
7i&.| lo que dize Strabon,que ocopAua todo el largo de 
la Isla. Tfn%p-lnm a-u-tem fqams efí ferme* rmfo , <jnantd 
h víN Ap9h tft infal* íongími®. L o mefmo dfze Pniloftrato; q 
í^fS:?!1! no era mayor ella que el temploj y^añadctq efbua 
toda por naturájézá hbrnda,v 'rnefcida de vna 
peña taxadajlimpia^y ^fembaraíTada depedrega 
lesJnftoU Veromfuk templumptumle^italit e í í mag* 
nirudiMC tpft templo\nuUa Aktem tiuspavi eftpetroíd^fei 
i f f t n k x v m ' f n é u s f m i h i í T ó ' d o cfto tiene c'flals!avf?e 
fabtirRetHlíií ÍTt o es'muy pequeño, que fofo ticn(S 
«de circptrrferen«ciáquatrociétoís paíFos. \ t bdae l í l 
Wf.o es ííffo vn íbl© petí aleo de vna parda, y (errada 
pÍiedrap:uello;en n ediOídclQce?no. De.fuerte,^ 
el hrgo del templo reni r Vn eíladio poco snas>ro 
í i i tnos, como cía el de DianacB Bubaüi í y OXTQÍ 
bi .;" M ¿ t 
l7 
é e Igypto:coff!0 fa lec en Herodoto* Eña l i en k / ^ , ^ 
pintada fobre las Rgaas: aunque en c k n ¿ innnda. 
c \oñ eferiue Strabon por cofa muy particular que 
|a cubrió el agua.i^ó/fiffíff/^Ast^r/^^ 
ruM trigwta dtitHdmem ex inMmiétwnt demerfes , ¡t4 
infuU de^rehemdtreni»r i0f / i indamentorum 
tuíeitemplt fuhltmttas. La fundación,antigoedadíre 
J;gion,y riquezas deíle templo eferiue con breues 
y grabes palabras Pomponio Meja* Dbe q fus fun l ib.¡,t ,6, 
dadortg fueren Tyrios:que fue fanto.y veaerado 
porcí lar allí fepultados los huellos dé Hercules: 
antiguo, por^ trae fu principio defde el imperio 
ile Troia:y rico,por lo mucho que tuno de dura-
ción. Gédes ftetum a t é n g i t . F t r t m ñlTero ctrnu einíde 
mmmtsltrhem efu íentám^m áítero rempfüm 
Ber€ulis\condirorthus,religione^etuñeítey o p é a s t lhf* 
t te iryf i j cewdidirt'.cur fanBitnt fít &¡Jd emsibi fita effi 
imnt ianaof í im quth mmet mmmirnSf tí? lliána tempef» 
t4tepvmttfiúfunr,tiji>estemfufa¡mt, 
V J O folo la fabrica defíe templo fue ala tra^a Fe 
nicia,íino todo lo demás tocante a ímo,ycere 
tnonias. Afsi lo eferiue Diodoro Siculo. Templam U Í ' S . U U ^ 
Hercalt Üatutis de more Phoemcurum facrh f»mptuof& tap y* 
eperecontyHXcrunt. Porq el Dios Hercules que en 
Cadizadorauanera el mefmo 0 los Phenicesado^ 
rauanen T y r o : y afsi figuieron en rodo aquellos 
ritos,y ceremonias: como lo eferiue Arriano. Qv* ^ t ' ^ r d w 
p'opterHerculem illam ymapui Tártefiios in tiífpani* yí^x'~ 
v&ÍHuYyk qíiQ columna nomenfumfftvunt Tyrwtn ¿ r h i -
*Y9r,_w.<¡H.9Í TñYtefím k T j r í p codita e(l ttmplajy i * e ¿ 
M z >r£* 
i B $ A n t i g H t á é i n 
%\ '.yrbf Ph&nicum ñrt íBi irA tf é f icdte HercuU fkcrymfk 
aunt}eoism(fve n t » f i c r i f c d n t . V ú r lo que dízc í af« 
Uh 44 ^«P^q^c los Gaditanos traxeron a fefpifu de T y -
folasccremonias jy ritos del Dios Hércules. G4-
ditani cum a Tyr* % y ^ i f y & Cávthájñntntmm Ptig* 
* ñ fácrú H erculis jfertjHietem iufshn'Hifpamam trmf* 
t r a ^ i , y rno Phcnic'o, edificaron l o i Tyrios e ñ é 
míeftro Templo fuera de b ciudad Q a e f u e ü e 
coftirmbtc (aya tener el templo de Hercules en 
de ípo t íado , parece por vn lugar de Q^inío Cur-
d o ^1 qual eferiue,que pidiendo AJexandro Mag 
no le dexafíen entrar en la ciudad de T y r o a 
cumplir ciertos votos, ydeuocioncs en el tem-
plo de Hercules: le refpondieron , que eflaua fue-
ra de la ciudad , donde ellos llamauan la Antigua 
T y r o ; que alli íi era feruido podia ha^erfusfa-
crifícios . Merculi {tjUfm pr$ctpue Tyri j í o h r m t ) 
fxsviji 'dreyt í lg fe dtxtt. Legan refptindent^ ¿fie ttm* 
f U m Hercnlis extrn^rhem u n ea fede y»am P t U í j * 
r m i f ^ o t m i V i h i tcgtm Dea facrum m e f á B m t í m } 
Eí l í anuguacoftambre Phenicia,y CadiraBaimi-
tsronlos Griegos , y 'Latíaos, , edificándole ts$n-
bien a Herciilei fustpmplos fuera de pobhdoco 
lo qual qoiíierop llgttificar fus grandes peregrina-
ciones ; y coífio surtcif^íluuo -de .aileñto en parte 
alguna T teniendo f&»io por fin librar de U fucr-
^a^ ty rauta los rey nos mas remotos t por loqw^í 
S u U f ' f f e t i l lc lU^aron P E R E G R I N O . Prmapw U i f c u l a 
¡ i ^ c.K, ' " f s r e ¿ r i m s , 'Uv$f*i M ts*»¡?U extra Irthem dua^tur. 
c ó r e l a meíiriara^oá le llama PapinioStacio, Ya 
|0 )y viandante. 
¡bisquk K ^ G ^ S H e r c u l e s . 
pe aquí los Corynthios, o como dize Plutarcho^ 
los Megareofes dixcron por vna muy gran cofa 
a Aíexandro Magno,que a í>jío el,y Hercules auia 
hecho íns ciudadanos j teniendo ellos por ley in -
violable no recebir en e l derecho de íu ciudad ge 
te peregrina , y viandante. Nuí l i chitatemynquam s-encc I^it/.^  ¿* 
dUimus^ukm tiífkgr Hmraíi.Por eftd gracíoíamé- h m f VÍ>. v k, 
•te á i x o Séneca.Quíe para conoicer lupiter al -Em- ret,* .¿o. 
peradorClaudio, fue menefter llamar Í>Hercules. f^' ^mt. 
como Dios que lo auia andado todo ^ y conofcia ^ ^ ^ h 
bien todas las naciones del mundo. T u m luphtr 
fierculem , ¿juidtotHm orbtm ttvrarum peragvífuei'áty 
& nofce yiddutnromnes ndviones^ittbet t r e . , ^ txphrA 
re quorum h o m m u m f J i n . P o t e ñ a razón tenia fu i e m 
pío fuera de pobbdo,como Dios caminante. Y afsi 
los que querían hazer algún viaje , fe encomcnda 
uan ael,y le facrificaua ala primera jornadas cuyo, 
facrífi iodezian los Griegos con palabras folcm» 
nes, T4 IfíTHf'* SVÍ!*. Sacrificar por el buen viaje. Y tx ánmLin T i 
para etle no auia cn eftos templos grandes cofinas ír#»./W-552; 
donde los peregrinos, y caminantes comian de lo 
queo f r ec i aaaHercu l e s .Áque alydecftainfcripw 
cion antigua. 
H E R C V L I . S A X A N O . S A C R V M 
S E R . S V L P . T R O P H I N V S . / E D E M 
M 3 Z O -
i %2 jéúgmndades. 
Z O T H E C A M. C V L I N A M. P E C V 
N l A , S V A , A , S O L O . R E S T í T V i T 
I D E M Q V E , D E D I C A V í T . K , D E 
C E M B . L . T V R P Í L I O . D E X T R O , 
M. M A E C Í O . R V F O , C O S S . E V 
T V C H Í V S . SER. P E R E G R I N A N 
T I B V S . C V R A V Í T . 
D i T e en Careliano.Scruio Sulpicle Tropfnoó r e 
dificb a fu coila defde los ílmienros eltemplo , y 
cofinas de Hercules Saxano : y el mefmo hizo U 
dedicación a primero de Diziecnbre , í ícndo con-
fules Lucio Turpil io Dextro. y Marco Meció Rt i 
fo^eílauda a cargo de Eutuebio feruio al cuy da-
do de hofpedar a los peregrinos, y caminantes. 
Eílaoa eíle templo aparrado doze míílss déla ciu« 
dad de Cádizfacontéplacion de las dozchazañas, , 
y auenturas deHerculesjpara cj los q iuan a viíitar 
ló,fueffen por el camino meditando en las grande 
lih.S-geog* zis de aquel Dios. Afsi lo efcriue Strabon. T t m . 
_ •' p f w 4b: V^íf • 'éwdecim- miHia fsjjuu'tt* ahpJSf f t r u m * 
. , . quantum c tr iaminum¿antum , mtlltAY'.'jrum nume» 
r.» m f¿£ ier, rs* R ñ as. mili as -a n t j g a a s. c r a n m c n o r e 'sf. 
qwe.Ms que o y v a í--alia,y Efpaña , por^u-c qiMtro 
&,if}'.í.ce);t ?. vienen a hazer vna legua ,corno loadu i f t i c l a í l o 
etlfi-59' Lipfio. Refpeto de lo qual diílaua eíle templo de 
I i ciad id r.-es leguas Caíielb'naSjque es lo mefmo 
qnf oy d i í b ' d e noeflra población la isla de fanti 
Pcíri^Lig»r dondv* eítaua eíle templo. 
PVfíeronlo en h p m e Orienta! defla Tsl^^como ju^sr Cagrado donde'aitian de tener boeUos los 
•ojos para fus adoíacio-nes, y íacrificios.-coftom(.Vfe 
nniy recibida de los antiguos el.adorar bueltos los 
los redros a lOí i e ñ t c y en cíía confai midad edifi 
carfus templos-como íp eferiue fan l i i á o x o LotusmgXé.e . 4 tt 
¿eprnartés ad orlentem a con íemfht ione temphm d cer'nru 4:£ 5 
hínTr. Aísipítuj Virgi l io a Encasenelfacrificio,^ ¡7 
buelto el roftro al Oriente. v^ ponían, ' 
J i i iad fnrjtenüm contieyf iammcifQlem r yeríí71* 
Vantfrttres manthus [alfas, 
Nueftro Kfpañol Hygtno áa la razo defta ceremo^- delim¡tiP0 
niajydize q por fer el oriéte la parte mas principal 
del mundo,de donde le viene todo fu gozo,y ale* 
gria.^»f?^»i archite fltt m occidenn templa re flíe¡pee 
tare fcripferunt.Poftea flacu'it emnem rtttgtenf eo f ew-
wei'tertex qua, parte ceeli térra tiluminahatur luflino f . i f S.^^^f»* 
dizé*. ^ por íereí tiépo del amanecer (íigniíicado íf-s GjráL 
por el oriéte)mss quieto, y acomodado para fací 1 á ' 0 T t i * l y u £ : ' 
ficar,y dar gracias alos DiofeSjpor auerles dexado 
ver el día, ponían a el el roflro en ícnal de agradef/,^, C7 
cimienib : oporqtseelcalor delSolinfondieíreen 
íus corazones,mirándole feruor 3 y efpiritu. Alu* 
de bien a ello aquello de la Sabiduría. Quodah igne c a p A d l 
nonponrdt exterminan ítattm ah extgm radiofolii\ca« 
hfaBitm táhefcehatiyt noínm cmnibus cfjet quontxopor 
tet prAuenireJolem aáhsned iEl ionem.&aéoYtum luiis 
tt adorare. Efta fue la ra7on que mouio a los An t i -
guo^jquado al poner del Sol hazbn algunos íacri* 
ficios nobolurr los ojos al Occidente a mirar al 
Sohcomo lo habían quando eOaua cq el orientej 
M 4 fino 
;8 . f J - n t i g m i á d e s 
" í inol jolubn el rbí l ro alfnedio día , y allí hazla fus 
oracíoncs:port]iie la dejatioa, y amortiguada lu?, 
que e!Soltiene7poniendore no reffnaíFe el feruor 
de fus deuociones. Afsi entiendo aquel lugar de 
. Kermes TrifmegiRo . Ve aditu yero egre/sicum 
™e " "f^' Deum orare coepijfent 'm auítmm refpicientes erant Jo. 
í/fkukium /tf emm occidente cum quis Beum orare yoluerit tÜuc 
dehét refficereiftcut & fole ovtmie in eum quifuhfoU? 
ñus f/í.Eftáforma de adorar el roftro al oriente,' 
ety h tá. ^ue n^uy común entre los Idolatrasrde dode fe que 
xa Dios por E7echíet de los Ifraelitas, q uc feles 
suia pegado algo deíla ceremonia. Vorfa hahentes 
contrdtemfhm dQmlnit&facles ádoviem 
r tUft c cwtraortumjolis. Llamauan a cfla oración matoti.' 
i(f S;l}iV «a/alutacion : porque con ella faludauan si Sol, y 
TihtiL ííL i . I * dauan la bien venida. Comode los Tercíanos 
eleg. v Apw 'i'ize Tác i to . Etorimtem folem ¿Ttvtiam féUttAuevet 
hLUb.%1, Dieronle la bienuenida al Sol.Creyan ferales dio 
llífi lw. i, Wi ccs muy acceptas eílas falutaciones matutinas con 
W'n'll' .qUe |os difpertauan dclfabrofo fueño de la noche, 
combidandolos a la nueua luz, y diatcotno fe coli 
ge de AruohÍQ,QmiJlhiyólMnt sxchath^ 
hh.y. ádusrfm cm¡t'ls m4tmimtülUtis-*td- iihUm yocfhus ? ihdormif* 
• cunt enimY»l}ev¡vemeáreytady E ñ i 
antigua coílumbre de orar el roftro ál Oriente, y 
edificar los templos eo efta meíma conformidad, 
Vd quU Chnf ¿ recebido la íg!efia:como vemosen nucílrps lu; 
tmafftpUm ajresfagradosilo que fue ocafion aaleunos Gen-
Ontns nominé & & i AL -a- i i o t 
tur.Greg.Kyf. creer que los Chnltianos adorauan el Sol, co 
H m i l / i o /» mo dizeTertuliano. Seicm credunt Dsum ns flrum. 
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S u r p i á o i n d e q m ¿ i n n o t u e r i t nos d d m s n t l í yejthntm in JpokgeU, 
. ^ . S i g u i e n d o eftos antiguos ritos, y razones, ^ / J ^ 
fundaron efte templo a Hercules en el oriéte, por ^ jecnitu f ^ 
tenerle a los ojos en fus píegar iss , y oraciones j y f^  ^ 
qyeeftandoen elreprefentadoel Sol (como dize SaturJéh.i,tJ 
lAacrohlo .NccHérenlesJ i f f tbñanüafo í í sd l i tn i i se f i ) Ao. 
Teniéndole enel orienteíera como buen prognof 
tico parala ciudadjpuesatodas hom>de dia, o de 
noche tenían el Sol de fu mano5y en fu oriente, pa 
ra fus facrificios,y oraciones. De aquí los que en 
efta Isla tenían por coftumbre,o religión no que-
mar fus difuntos, los enterrauan en pequeñas bo< 
bedas,puefto elroftro a efle tcplo: como que allí 
tuuieilen depoíitadasvtodasfus efperan§as. Afsi lo 
éobferuadoen muchos fepülcrosantiguosjyaora 
eílos días en vaos que fe hallaron abriendo fanxas 
para vn liento de muralla, que fe Iiaze a la Puerta 
de Tierra, donde fe vían los cuerpos conuenidos 
en vnfubtilpoluo , per® en forma de vn madero 
algo denegridojy con algunos hueíros,de que con 
t facilidad fe colige la poftura del cuerpoí 
\ A grande fue la veneración que todas las na V 
^ * c i o n e s tuuíeron a efte templo : como pare» 
ce por muchos lugares de Efcript ores. Diodoro ' •0jí"? 
dize, que defde los figlos antiguos hafta el fuyo 
fe auiaconferuado con fumo r e í p e f t O j y reue ien* 
cia.Fhosnicesyrbemcondiderfmttquám^O 
runt. ln eamtfr cátttyíi xdificiatemplum Hercuü, ( ¡ m i 
ádnoíframypji t i ^tát tm S V M M ^ I I N V B N E R A T I O 
N S ^ U Q N O R U Q ^ E B S T H A B í T V M . M e o y t m u í t l 
itiam 
i ó 6 ®A nilgüe da de f 
ttsam R o m á m m m nohilitdte^c n?a^nitm!¡ne vertí ge 
tdrum i l i^j l tesyir iDeo tlliyota nuncupártnty ne^ecijp. 
que fé l i c i t^r confeñ'ts úxoluerint, • A n ' i h ú h í z o Gnc l 
grandes votos^ y pro me fas 5 y cumplió otras anti, 
Uh t i . guasicomoefcriuc T i to Liuio . ^SnnihalGadeitprti 
f e B t i s H t r c u í i y o t d exo¡mt:nomfcjué feohligAt^otis. Y 
encarcíciendo Scipion Africano el coydado q de-
uia dar 3 fus Toldados Magon capfrá Carthagines: 
L h h s l i h 28 ^cz'a:clue í^0'3 ^ Hercules Gaditmode fu parre. 
lib.s.c^JnVt ^c Grecia(ercriüc Phíloftrato)^ emb 'ó Nerónvn 
tayfpolL' propio a toda diligencia con canas al fenadoGadi 
ta n o .p id i en dolé hizieíTe grandes facnficios, y pie 
gari is eneí lc templo,y díefle'n gracias a Hercules 
por auer falido elvécedor tres ve?es en lo.s juegos 
Olympicos ds Grecia. Jn Gides nunt íusyen i t Ion» 
gifsmts i t ineñhus ÁNsrone mifiusiptr quem ipfe Gadi -
tanos rogaranprtcesfacnjjciatjue >rntrt ^yat>t>¡(j\ dro 
Mercuh age fe ob ter fmrtam'd'feytchflam'si* ojymptc'is. 
La razón de fer eíle templo tan venerado la cía Po 
ponió Mela.C»)' ( a n B u m f t ¡OSS A BiVS íBI S lT^i . 
efficiunf.Porq eílauan en el guardados los hueíTos 
de Hercules. Gofa muy particular deíle templó. 
Porq en los que tenia la Gentilidad eílaua el faííb 
Dios en eftaiua:y reirato,pero aquí fu meTma per 
fona, A eflo fin duda aludió Silio i tálico,como ha-
^«^//í Tum- blando emphaticamcnte quando d íxoque eftaua 
''t* en eíle templa el Dios Hercules, lo que era caufa 




ConcedtfftDeum^emumque f epellene témplls' 
j^oqwcdeclarabien Arnobiorque de los dos Her phjMMsdU 
culífsjel T y r i o cílaüa fepultadoen el fin de Efpa. •?ftí»' 
fja; y el Thebano íe aula quemado en las llamas 
Jlteas. Thebanusaut Tyrius Hercu les jHJCIN fiA?/-
BVS S E P V L T V S H I S P A N 1^4$, flawmis alrer (en-
tnmatus Oeteu. Algunos efcriuen, que Noe fue lo 
fpefmo que Hercules Egypcio , y que eftos huef» ... , . 
fos que en Cádiz adorauan, eran verdadera- l9™*-^*nIut 
ínente de Noe, que inurio,y tue fcpuícado en cita ^ V ^ / ^ , 
Como tra prchihido a las muotrts 
irarenel Templo de Her-
íules Gaditano, 
ESP V E S De auer efcrlto el fiJ, 
^ 3 l io de fie Templo , y la veneración 
H D grande que todas las naciones le ra. 
' I ^ B "ieron: fe figuenTus G E R E JVi O -
N Í A S . Dé las quales pongo en 
priíneí lagar aquena rigorofa prohibición ; ouef* 
ta por el meímo Hercules t de que muger alguna-
noentrftíTe en fo Tempjpjno vieíTe fusíacnficios» 
ni oycfle fus alabanzas: cometido a fus Sacerdotes 
el cuy dado de hazer guardar eílepfffccpto:cüiijo 
lo efcfiuc Silio ííalico, 
"Tum 
do* 
i 6 f ¿¡rfttgtttdadcf 
t u m (jutis f á s i & honos édytipíKÍ tralid nofie 
FOHMÍMEOS P R O m B S K T G t t E S S V S . 
Era general en c aíi t o á o s I o s fa or i fie i o s a n te s Je 
cbmen^arre no t i f i ca r al pueBíojo a voz de prego-
hero^o de los rnermos Sacerdotes; qoe la- gente fa 
cinorofa,y profana (o la qué por precepto particu-
lar le eílaua p r o h i b i d o aísiffir en ellos, luego fe 
;, ,:. , . .apaTtaffenjy í^lieíTen deíre los demás : cuya notifi 
' . ',' cacion1ia2ÍanlosGViegos:enn palabras f'>lémnes: 
inmywnU ' ^ o u ^ fon las q"e:tcfie're;Calliínacho': ow! 
¡ib éAMnéU. X^ÍT^ OV. Aparcenfe le jos los celerados,y profanos. 
^ t o W p ^ | a a|cs bié Vi rg i l io al rnefmo propofito. 
•Véj-piS». ^ 1 PYOCUIOstiyocníeñepYofáni, 
detnulfa étud C o n c U m a t ^ u s jotoatse dbfíüite luco, 
Brip.hb.t.for Otras vezes házia efl-a amoneflacion el facer dote 
iMiií.'P»»í5.vf/C^n"folas dos paláBras.,-,tkT$H,^Quien ella aoui 
/ " f ^ - ^ - ^ í o que refpondian los prejenres TIOAAOÍ Káyafai. Mu 
^ ^ t T n U í c^os, y buenos. Como auifandole que bien p o d í a 
I f r t s o i ^ U n cqmcn r^ fus facrificios, que no auia hobfe entre 
dian. íib. í . eiíos c o n quien habbíle aquel la prohibición , y en 
rapt. OUUMÍtfedicho.ifera tan temido,yguardadojqucNeron 
Itfw.i7.1««e». con fer hombre p o c o religiofo.halíandofe en Gre 
| ^ * ^ r ^ da en ciertos^ F, leu finos 5 y oyendo el 
L j c r t u i f i j c j 5 í e g o n , p o r el q i u l a los facinorofosfe les prohi-
palio M^rcfr. uia afiftir en ellos. Efcriue Suetonio que no fe 
UturMbryt'í atreuio hallar prefentéj conofeiédo la maldad qae 
Cyrd.fyntag, |iec[1(¡)ery m,itar ik \m¿&te<Per€r fmdt 'wnéfAÍ-
i4.0(£on.mSs ^ Q r j e c i ¿ . g l e 9 j ¡ n p fdcrít ,quorumimtíat ione impij, 
inCUudmc. & f c e h r d ü yoce p r á c m i s fummouerentur 3 mterejje 
14. mndttfusc^.Con eílamefma folénidad en Cádiz 
lo$ 
CáditamsM.j.c.i . , i tp 
l^sfáccrdotes de Hercules «leomcn^ar fus facrifi 
cios declarauan ícrle a qualquier muger prohibí* 
aí í í l i rcnel los . A la manera que en Italia lo ha-
z'iañ Poticio , y Pinarío principales fteerdotes de 
Hcrcules.Como lo eferiue Macrobio. Ktrculgs de S*iurJih i»ú 
tcOátus gilpr<efc»tÍ4mf(jemwárum¡&' Potitieyác P i n a t 11 
r¡9 fécrorum cuñod&Hs tufsit t ne muhertm mterejfe 
j&í-miírermí.La caufa deíla'prohibícion fue la que 
eferiae el mcfmo Macrobio.Que llegando Hcrcu 
lesfedientoa Italia, y topandofecon vnas muge-
res que celcbrauan a la Diofa Bonafu fieí>a,/eí p i -
dió vna poca de agua. Ellas teniendo mas refpe&o 
s la obferuascia de fus ceremonias, que a la fed de 
Herculesjno folo fe la negaronjpcro con palabras 
fecas ,y defabridasle notificaron las penasen que 
por llegar a aquel lugar fagrado incurria. Por lo 
qual indignado Hercules cxcluy 6 de fu templo, y 
facrificios las m u g c r e s . M u l i e n s m Italia (aero Her* 
cuhs non lictt mtsreffr.ífma Herc9Í¿tcam houes Oevyo 
ntsfer I tah* agro* dvceret, fttimti refpondtt multtr, 
áqnxmfe nenfojj* prtflarrrfítodfoemitiarum D e a cele' 
hraretur dtestntc ex eo appáratu y iris gu fiare fas cffe, 
Preptur (jusi Hercules f a ñ u r u s faerttm ieteflaius efl 
f r # ¡ e m i a m f m m i m f M m . ^ 
P \ra faber la razón que tuiueron eílas mugeres en no admitirá Hercules en fu templo, y fieñaj 
es for^ofo difeurrir por los ritos,y cereRionias de 
fu Diofa. Llamaroohi ios Latinos Fauna, o B#na, ^átf9t sárí^ 
y los Griegos ry»a¡K««, por no auer falido iam«$ Lb i . s .u . 
¿cfurctraimieRío, y -Uufura,niauerlc v i í lohom 
' - ' bre 
^re fu roílfo : por lo qtsal no quifo á «fíftieíTcn ett 
fu templojíino <j foks mugeresceydaííco de fus fa 
crifício$:y que fe* hi-zieíTencn lagsr roe y abfcondi 
^ T u r ^ti t 4 ' ^0 'y 3Part3^0-A q Ibmaron los Romanos O p ^ ^ 
epi/f. /¡Vi 15 ^ ^ c o f a éncübierra, y fecreta. Como fe entiende 
yíttüv * ' aquello de Cicerón. ^ « / Í Í« O P £ ^ r o ¿ ^ / « Í J J / K 
Sera tan fecreto como fí fe hiziefle ene! t ip io déla 
Díofa Bons. Porq era gíadlfsimo facrilegio diuül 
g!?r aquellos íácrííicios^o kalíaiTe hobres en ello.?. 
Como lo '•fcrhiePropercio,pintando quan fedien 
fikqdeg* i d . té- llegó H^rculíS en o ta fío n que- íe ceiebriüan, 
D i X g m t ] ^ '$tc® túrrsff t tu vr*paUté f 
Terraifae non yltarfaeta mt-itftrat ¿qwés* 
SedpMcul{nc láfas mdit r i i e r i frueítas ' - ' 
Lttcur do Itmbrofofecrat otbe nemus, 
JFosmmíáí foca címfa éex¡fonteifang Ptan<ief¿ 
Impune3&* ntillis ftera reftéta yir i t , 5 
Tenían- rodeada la puerta deitemplo-dondeTc t é 
kbraua efl^ fisfla con cintas canne í i c^ 
fr tgMlhJu* i : -• Dtuiaptta¿ce<e\e!¿ibar}t linan* t u t á . 
Dando a entender con aquellos tacos quan énamb 
radas eílaiíauj de fu D'ora;vcomo enhechi^idas.de 
. manera que aborrefei^n otros amores. Eftafuer* 
p creyan tener en los íscrificios aqiias cintas. Dé 
'ti on' de los qu e fa c:r ificaü sh c o ronaúá n fus cabe $ as 
con guirnaldas Jos álfires.y pnerras de lústéplos, 
y las meírrm vi ¿limas en feñ >! de amor , y hechi-
70.A efta coftumbretco nO ñor© Genebrardo) pa 
!PftÍ.Ú7' ' rece alude ü m x á X , o n ü i t m e diem foltmmm in ton* 
denfn\ fqni á i s o r n u á l t á r n ^ Q parsfean en los rem 
plos;y 
pío? ,y altares <finó ginrnaltlas^v entretfgulos de 
flores en íeñal de íolcmnidad^y ficíla: lo que dixo 
. ,. - • • 4rá CañtS : 1 í ' " 
VinBdyerbems ¡auet immeldt» 
Spargier ajrn». 
parece eftarfe riendo el altar atado, y rodeado de 
vcibcna?.Porque creysft que con aquellos h^o? 
cnhechizaiian,v ensnvorauan fus Diores,y les obli 
gauana eueles dieíTen quanto les pedían. De aquí 
ufaron eftascinias en los hechizos de amores ere yerpaneta dr 
•yendo eran poderofas a obligar, y atraer bs age* cunde, tU%X 
ñas voluntades. • ^oa f iv^. lü,^ 
E. Ran eílascinta? de la Diofa B o n 3 rarmefíes; Cái?'id ^ color de gran vene ra cío o, v r e í p e ^ o : con que 
ve í lkn ,y pintauan fus dioíes.Y en ia guerra convo t 
quenta Plutarcho de losLacr í lernonios^í í l iendo " ^ W ^ b 
fe del los fondados creyan e ñ a a s n f e g ú r o S f y en 
'buena defenf» ; poniendo con aquel color grane- y • 
dad en &S perfonas^y miedo alos enemigos. La no ssiufá 
ble juuentud Romana andauaveftidadepurpura,- / ^ j , ^ ^ 
porque como n iños^a qne fus fuerzas no baftauá 
para defcndcrfe,traxeísé habito que firuieíTe ( por 
ia veneración que fe le tenÍ3)c:om o de ay o, ampa. 
10,^ defenfa.ArsilellamaPerfio. fafj t M i C * 
tumprhnum p4mdoc*üo*mihi furj )**¿c .e fsk i \ f4uym 
Ya el ayo, y guarda qüe trayaenla purpura t lo 
é cléxado con ia niñez. Porque teniendo eñe co-
lor U deidad,y veneración que dezbn, era lo t ref 
Pío ofender a quicio £r3ya?¿| alos mefíaos Diofeii 
Declaran 
i t f t a m 4 i . ¡ 4 0 . tíeclafand® eí lo FaMd á los Romanos, 3trc:tray 
go os ala memoria ladeiddé de la veftidura Prc, 
tcxta,© carmaílcon quelos Sacerdotes,y Magif, 
iradas fe viflcn*, y con que U tlaqncza de la juacni 
tud la hazemos fagrada» y venerable. Bge^ohisAI~ 
lejr* e t f á m í l l m i f á c r w m f r ¡ e t « x t * r u m que factrdotes 
¡antHriq#9 m d £ i f t r 0 t » í f q é 0 i n j i r m i t á t e m 
f é c i m u s t é e y e n i t é h i l e m i - Pof eftarazón tenian lo-
deadoeltcmplodela üiofa Bona de cintas carme 
fíes; porque ningún hom%re fe atrcuteííe a ofen-
der jni violar aquel logar íagrado, ííruiendo de de 
fenfa el color a quien (como mugeres) Faltaua el 
animo,y la fuerza. Llegó a cfte téplb Hercolet fe 
diento , y fin reparar en los colores, nicintas que 
cftauan pueftas por .fu guarda ala puerta,pide alas 
de dentro le hagan cortefia de vna poca de agua^  
a quienla facerdotiza ceñida la cabera con tocai 
PrepertM^. caroaefies le refponde. 
'^l*10 Ptittíceo canas í l a m m e V m B d cemas; 
Cede agedum,& tutá limtnd l f n q u e f H ¿ 4 p 
Inter d i ñ a yirtt metuenda legt patur , 
Q n i fe fumnsúta ymdtcat ara cafa 
• Majrmám Tyreftés af^exit Paí ladayátes , 
Fortiá dum^ofitaG&ygmejmembrd l m á t , 
tiht dmt a l m fof$t$s J?xe lympháfitel iu 
^ m a fecven iimmis ynafmt, 
Gucfped pafá adelátefy Dios os dé pare otra fue» 
te, como hizo a Tyrefias : que efta Tolo fe guarda 
para deiízclliíSiEnfadofc Hercules de tan feca, y 
j^allcíofa refpnefl-a y danáo con las puertas del 
j^^ploen e l fuelo , fsíisfízo fu íed ! y pormemo^ 
yia defte hecliGjfabrico allí vn rumptaofo templo, 
aquellamó Ara Maxima^dexando en el porinuio 
lable ceremonia, que moger ninguna le entraíTe 
dentro,Ycngando con efíb U fed que le auianhc^ 
chopafíar. 
. i l l t hitmertsfofles emcufsit opAcos 
Nec tu Hit ívdtám U m á cldufd f t ¡ m } 
tAtp&flqmm ex hmflo iam flumme yicerdí £fl&m¡ 
Fomty ix fizcis ír iñidiuYáldhrts . 
M j x l m i fmjrrtg ihus deuotd efiara repartísf 
tAifd fer hds¿mquit¡Máximd f a B * manm 
U t c n u ü i s ynqahnpdtedtyenerundapuellis, 
Hercnlis eximij ne ftr inulta fttís» 
No folo era prohibido alas mugeres entrar t n e l 
templo de Hercules p o r la r a z ó n d i c h a , o p o r 
otras que da Plutarcho ; fino también jurar p o r fu ¡npréL^úm} 
nombre en odio de las mugeres. Agelio. cap.6o 
Uñhus feriftis nsqus mulleres Romduz per Uercnlem, hí'-**'c-<>' & 
dcierdnt, neqtte yiriper Cdfterem; ftd car i l U nen i»~ M!'*'?^^ 
mtermt HercaUm obfeurum non e ñ , nam Herculis T k a ¿ ' 0 * 
¡ far i f i c ioáhf tment . O puede fer la razón defto: 
que auisndo (ido Hercules principe tan iluílre, 
y valerofo , parece que lo afeminauan j y corno B fcfiusperlte 
^ue fe le hazia agrauio trayendolo en boca de mu m'nm Mure. 
geres ¡cuyos juramentos deuian fer mas b l adoSjy í"/*»^1-110 
sfemiflado^tal como j u r a r porvna d é l a s diofas,co Ji¡y\l>f¡¡ef/ 
era h comü co í lúbrcSegun cQ-o e n t i é d o v n l u fa^' / ' fd . í^ 
£ar d e A p u l e i o . S ^ ^ i ^ í tfio me Hercules,nee^dnis líh.^. de¿tfm§¿ 
N fimnwrum 
j ^ f - AntígmdácUi 
jQmnmum fi'rmmns terreare. Dize v m vieja á vnz 
fe-tíena muger^oe le coiitaya vnos en fueñcs. Afsi 
Hercules me ame rengas buen animo, y no hagas 
cafo de vanas ilufiones: para dar fuerza a la per», 
fuafion , y que tuuieíTe animo no de muger, fino 
de honjbrej echó (como debimos en Efpañol) vn 
^ , voto corno \ín hombre.Lo mefmohaze la efclaua 
f» Tracnlent. n ! , , 
«fj .z . fcm. i P h m w * . 
i u cerjto con- Ba.ha.hd fíerde qmzm quid introimt, 
tra fpalmsrin& Nunc quidcm meo arhítratu loquar ItherK 
infpicdc¿iju por Hercules que tengo a A í h p h i o dentro.a puer 
• ta ferrada; q le é de hablar fin pepira^como vn ho, 
bre. Como animandofe la efclaua con el voto a 
Hercul ís .En efte mefmo ferttido^ aunque trocan-
1/^ 4 adArnica dolas manos dizé Tibíalo afo amiga. 
• • Héec p i r f a n B a ' r » * Iumms-n»mi»a mr9, 
• Qíta f e U m t t á l m t i l tihi f&ajmá'depsl 
Yo 'piro por tu fanta lanoVdioía de ti la mas vene-
rada.Gomo lifonjeando ;Í fu amiga , que dexa de 
Jurar como hombre,por jurar como ella jura. 
ErdprohíltiJo entrar fuscos en el templo 
deHercuks Gaditano. Cap.j, 
^ ^ ^ ^ ^ L Dios Hercules que enCadiz ado 
^ rauan^yaemos dicho como eraEgip 
hh i rAh f t cio:y lo aduiertc Mela. /wdtsiotmf 
l^^ ^^ 10^ 15^  fus ceremonias er^n a la yi*^  
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p,y religión Egipcia • como lo foe el no admitir 
en fu templo puercos. Y como fus facerdotes te-
nían cuy dado de quemuger alguna no íes paífafíe 
Jos lumbrales de efTa manera lo tcnian cooeí los 
jmmundos animales.Afsi loeícriueSiíio tratando ... 
defte templo. 
Tum c j u e h f d s ^ han os á d y ü penetra lid nojje 
Fcemmeosprohbent-grsfjhs:de Hminé"c»rd»t 
Setigeras arcerefues. • 
De q fueíTeeíl-n. ceremfciaiaEgipciascoRfta por He^"?* 
rodoto, el qual eferiue, q fon alli tan odioíos eftos 
animales j que fi a cafo paíTando algún Egipcio le 
llega con la ropa j en eífe punto fe arroja afsi vef. 
tido aí agua,y fe lana de pies a cabera. Suem ~éegyf_ 
íij fpttrcam hduam arbitran t u r . Qudm fi ahis 
tfinfeundo contigerit, ahit letüm[efe cum ipfts >f 
mentisad flamen', Y paífa adelante el negocioj que 
no folo no los admiten en fus templos 5 pero I©s 
porquerifos fon t m infames , que mi entran ea 
cllosjní pueden cafarífe con gente de otro oficio. 
Boque fob omnittm fahulci r,% ^legypto-, f i ind ígena , . . ,-
umen nulUm mgredmntuv m templum : nemoque 
mt filkm cmp'um eorum nupum daré "Vult; aut c»~ 
tufpidm eorum filtam't» m a m m ó n l u m dacere : ip¡í ins 
Urfefitbtdci á a m ) acafmmtjMe filias.. Fuera d t í l o 
aningun Dios facrificauan efte aa imal , fino es a 
Iaí-un3,y a Baccho,y á de fer eftando la Lufía lie-
^a: en otro tiempo ni fe puede comer,-ni fácrifu 
car.Efcriueloelmefmo í i e r o d o t o . ^ I t j s átjsimmoUh u 
w e f ñ t s ÍHS ^egyptijs non eiiyprxterquam Ltm& tant» * 1 
N 2 g rü 
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.mh per tetnptts pUnilamj quo ucs mmoknr 
culi imnuUnt dc Jul®a CdYne ^e íc*v í f í r . 
Maero^Sahlh / ^ V a l fue fíe Fa es ufa defta prohibición en Hercu 
j . f . u ' Vtd les,fuera de la general de Egipto no lafensla 
hifloriador algunojquícas porauermuch3Svymuy 
conofcidas.Delas qtiales pogo en primer logare] 
• íer Hercules tan. famofo luchador,y agonifta^prin 
cipe,^ primer•ínuc.ntor.déftios:. juegos:que aunque 
Tos Griegos lo striboyen todo al, fayo^en realidad 
UhA'hihlUth. ;ásveriJ'a4(coí.no'3düiertc.Dio<Íoro)lo.apreñdiero 
fdjin deí Egipcioscomo e! mas aníigtiO1.. D e í b s luchas 
' (u .prin^jpsl ley , y eílstuto era la continencia:, 
por lo qual fuerazonable que defo tero pío- echsfle 
el animal hierogliphico de la luxuria . De que 
B t HUaem f u e ^ Hercules inOitaidor de los juegos Agoniíli 
StrabAih.ü.Fa eos, coníta de Paufanías • y otros, Y rsnfaroofo 
htr.úgmiíl l é . en ellos , que lio a t remendoíenadieentrsrconel 
i .cjjrDhd'ir, en luchapor fu í ob rgda virtud, y esfuerzo fin ib.. 
Uh^.bíbli&w. dor?y fin poluo (3 qfue dezian ios Griegos knoml) 
quedando por ella v ié lor ia je dcuan la corona, y 
premio.De donde defpuesqueriedo celebrar efla 
excelencia delate de fu té pío fe le hazian efb? rnef 
„ < mas luch3s:coino delosTyrios afu Hercules Egip 
. fan'í} U ci0.cluctaTheodoreío. En ellos juegos entre otras 
¿ j . A . & J i f l l e y ó l a masebfcruada fue la déla caáídsd.De quie 
nlft.lih.Kca}, dizeS.Paulino.Civfrmem»:*anima catate i ( ¡»Z.J¡>t f 
ty.in.prln, tolus dQ.ctv.quAm. ¿ti4 i'érnaks-athlíta- i i t t g e m t r t u s » -
§pJL i,., ñú Se* i m ' ^ Q feaíiios de meaos brioq los Arhlecasjc} por 
vna coronaq strei diasfe marchita,ydesluzc guar 
dada caftidad inuiolablcmetc. A loíeph efeapa^ 
de las ffUt 
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itianos^y defembolrura de fu ferrof a ; por rsn gran 
fjnezs decaftidad le Ilnma Chrifóftooio Axhfeta. 
c d ñ i m m m M s í G N V S *47 t i L ñ V y^} p y oh ¿rus eSl9 
¿damantu rohfrr 11» j / 4 í« J . G o a r fj a u .1 n efta cootioeo* 
cu «0 p^ f mas que por conferuar fas fuerps, y ro 
buftos miembros en vna perpetua lozanía, y v e r - . — 
¿of.como le ve en A rete o m e d i c o . ^ ^ « Ü } fr í¿mi'j¡¡/n¡sa£U¿ m r 
$isfrofmdtndi abjimensfutvit rabuñus tft^mdax^ne - y¡$ f * 
quélrelferas exj>auecens>teíltmoni§fttntath!et<S' Por 
que con efla continencia fortalefcfan (us miébros 
para aquellas luchas,y ejercicios. De aquí el otro 
infigne athlcta Eubata Cyrenenfe (como efcriue ^ jo ^ ^ 
Eliano) viendo ta perdida en fu amor aquella Lais ^ ' ^ ¡ p ^ ' 
famofa ramera de Gorintho le promete eftar a fas 
deíreos,y llenarla cófigo aCyrenejpcro todo eflo 
que fe dilata fie hafta fer acabados los juegos l í lh-
miosjdonpeel peníaua hallarfe.Salió el fuerte ma 
cebo vencedor en ellosjy por no priuarfe en otros 
de tan honrrofa corona,ni tampoco faltar a lo pro 
metido , fleuó configo a Gyrene vo retrato de la 
ramera t conferuandofe como buen arhlera en fu 
caftidadjV lozanía,Aísi Hercules con>o autor,y le 
gislador deliras leyes athleticas no admite en fus fa 
criíi:ios,ni templo puercos,fimbolo de laluxuria. 
En ellos la quifo pintar Homero quando ú n i i e que ^•,0 
C i^rce ta mola ramera con los hechizos de fus enga ¿€y]¡;¡sffmi,rj 
ñofas palabras conuirtio los compañeras de V l i -
k s en eftos animales.Que como dize Dion Chri • InoráS.DUgt-
foftomo.Pcr nrcemputa fi^m{ic<tn ')íoluftátemí$fs, y® ?3/5"» 
*<Yem% Que como ramera los traxo a (u fcrauali» 
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dadjVvícioiquedandoVliíTescomo continente eti 
fü primera forrea.Lo que bien declara Horácio . 
I t L i . tfíjl. u Sjyer ínmyoces}&* Ctrcts j>oc»U noí l l i 
Q n ^ f c ñ m focijs ítftltuSjCupidufcjat hih¡Jfét¡ 
Suh damina meretrice fui f í t t t u r k i s ^ excers : 
V'íxljjst cánis immtmdus S ú l d m k á luto fus. 
. Los Pycigoricoscreysn que las simas de los q en 
no'fcip Ub**™ e^  mun^0 at5'3n vÍuidolicenciofa,y defordenada. 
^ * * ' ifiente, es eíinfícroo no les daian otra pena , qen 
trarlas en los cuerpos de aquellos animales,a quié 
e 1! a s c o fu v i d a a ii i a n p 3 r c fe í d o, De donde Rhaáa 
mantho, como juez re£lo a los fénfuales^y desho-
nefl-os los condena a perpetua cárcel en cuerpos 
depúercos :como lo dize Claudiano. 
lii.lAnl^ufin* *sst qui defiiU ftmfer, "^inoquegrmútus 
JndnUens Vsnsr i^olui t íorpefetre laxu " 
BMPÍC fkis immundds p i ^ u a éetrud'tt ín avtuf l 
SttAh l u f * '7{o siguiendo cfta razón f'acrificauá a Venus vn pacr 
UaM.x^.c.iú co.co^o Diola del deleytc. Y en ios caíamicnros, 
como efcrineVarron/e ha^ia lo IB cfm o. Los Cric 
¿ererufli, Uh. g0s áefu dicción Xo^Qf, q es el puerco vfan aígu 
a f.4. ñas ^ ezes por palabra obfena,y dcshoncfl:a:como 
fe vé en Aridophanes.Lo nicfmo hicieron los La 
¡n M a r * * tinos. Va r ron.Afaw^ no]} r * mu iteres maximenmn 
cesnáturdm cj*(í f<xmin* funt m yirgimbus a^ellitit 
fercum.De den de aquella torpeventa cue h ? t é de 
filas rameras,llamaron los Griegos x°'po-at¿h&\i: co 
ZeuíL 11, & nio íi, dixeíTemoSjVCfid^r puerco. Lo el Leuitico 
p m i . i ^ mandó Dios a los íudir>s,que ni facrificGíTcn eítos 
,ar.kri a k solitos comicíTcn^ni tocaren rporloqual 
/es \ h w 9 gracíofaméfcluucnsljvie'-os^porq no co S.-tjr, 6 
iijieñdolos»!l.egausn a viejos,y de vrejos fe mofla» 
Btyetus md&lret femhus cltmentia porca. 
pa b caufa dcfta prohibicion Clemente Alexsdri Strou.l^.S-^* 
noídexadas las ineptas de algunos efenptores anti ^ e d a l ^ h h í j i 
p m s ) y áiZZ. QmáporCHS e ñ á n i m á í ^ o l u p t á t i d t d í t u . _ . , .„ 
^ immundum^t tbüfum cnpuln&tem,0*jaUcem m n^e £!{dari, ¡¡í, ^ 
ntYeá lihidmcm f ign i f i cá t .Povq es animal fommamé fjmpgs, ptohh 
te libidinofosy lafciüOj^ folo,trata de engordar, y ^.Metcu.^ar. 
dormir.Dcfta caílid3d,y continencia que íkropre M''h( %* 
procuró guardsr Hercules, refrenando fus apeti» lííuen-jratJ'1^ 
tos,q fueron todos aquellos monflrnos qnevccio: 
por ío cj le llama Crifpino,e! auent íjado, yexceíé ^ p ^ H h e n ^ 
teen las diuinas v k m d c s . D i u i n i s \ í r t * í t h n s A n t s í l h ^ üo(ib,at}ii{. 
v4(cides>F'irix\crox\ que robo aquéllas t i es manca-
ñas doradas del jardín de las Ucfperidesdc>uP.do ' 
muerto el dragón que las guardaos. SsneeJn Bere, 
*é&rjfsr4 y¡r:i i? fpsifé fcrpfniis tuÜlt, ftmnt. 
Qae(co/noefcriaen Alberico}y G y raido) fignifí- ¿eimágj.cofu 
canaulas tres virtudes q mas en Hercules rcfpían- in ^trc' 
defcier6:la paciécia en los trabajos, fu liberalidad, 
y continencia. Afsi fe veía aquel infigne coloffo 
(obra deLyfippo)eneI capitulioRomano,dado de 
Q^Maximo^ocomo otros dizen,de Fabio Verruf G y r a l . p n t ^ 
coCo.-el qual fuera defu defpojo de Leo,y maca,en H a ¡ f y " i m e -
la mano izquierda guardaua cftas tres manganas, ¿ ' " ' ' ^ 
El Scoliaíle de Apolonio efcriue,que cftc robo fe / i Í4 
hizo por ioduftria de las Ny mphasjq es lo mefmo 
q Ucaílidad. De aquí las magnas enrre todos los 
antiguos fueron fimbolo del amor do ío idcnado , 
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Por lo que pintó Phi loí l ratoi los áos hijos de Veí 
nns,Cüpiclo,y Anterote tirando manganas eí vno 
al otrotque fon las requeflas, palabras amorofas^y 
dones con que el amor fe cnciende»crcce,y fomé-» 
'BgUv^yh.U ?a' Bífoeslo que dixo V irgilio introduciendo a 
tob.Tont, Dameras^que dize,le tiraua manganas la enamora 
da Gal atea . 
Aía!o me Gahted petit lafeim fuella, 
9(o¿igt. IcíU» Eftasfonías manganas doradas , con que fe dexó 
i í tM.7>e . 15 vencer Atalanta de fu enamorado Hippomcnes. 
Objlupttit y i r j r O j n i t i t l f c j u e cupidme fomi 
VeclmAt curfus. 
Los Griegos con fu paí-ü^ra /MH^ O5OA«V ] que es ar-
rojarman^anas,y /XMA»;$¿KKm (igniñcá también 
enamorar^ aficionar con haiagos.dadiuaSíy rega 
los;de donde confagraron efta fruta a Venus, y la 
pnfieron en la corona de Baccho,come fruto cier 
htenrehTheo10 ^e ^ glotonería,y embriagez: a que bien llamó 
fri.tdjli.i* Theocrito:inuentor de manganas,y dueño dellas. 
fx.Hte Aiovua-». Como fi dixcíle, el que con fus comí 
das , y gloícneria , t raxó al mundo la deshonefti' 
dad,y laiciuia.Eflas coito Hercules» como ta ama 
dor déla caílidad,de aquellos jardines de las Heí-, 
per icias,con que ceñían perdida la juuentud , arra-
yersdo a íi con engaooSjy hilsgueñas palabras los 
inaduerti Jos mancebo?5y las t raxó coivfigo,como 
tomado a cargo el remedio de aquellos deshonef 
tos exefci:io$.De aquí en los Oí mnacios,lugar do 
tarfarmihCu^6^ exercítaua la iuuécud, Romana en vsrias ocu 
ft¿int. paciones aponían la eítatua de Cupido en mctl'o 
ác 
¿e Hercules, y Mercurio,dando a entender , que 
aunque los mancebos por fu juuenil edad , y loza-
pia,fac2Ínientc fe licúan de la cenfualidad,y apeti^ 
XOÍ teniendo a fu lado de vna pár te los virtuofos 
ejercicios de Mcrcuriojv de la otra la virtud gra-
iicdad,y continencia de Hercules,podían eftar fe-
^nros de los la^os que el Amor les ponía. 
NO foloefta razón de caflidad ^ou io a Hercq íes echar deíle fu templo de Cádiz los puer-
cos^  fino también por fer animales fummamcnte 
lrutos:que como dize VVmio.ésinimalíum hoc ma-xi l'^^c^1 
nte hYUtumrammiimefU€ eíprofale datam non tllepiie ex 
í7?/íw4í«r.Que no les Orue el alma de otra cofa^que 
dereferuarlos de corrupción , lo que podiahazer 
la faljporque eíTa fagacidad ticnenviuos que muer 
tos. Afsi le es comparado vn hombre neício : co-
mo fe vé en los Proucrbios. ^Annuíus áureus i n n á ñ í 4 ^ u • 
hus fms}mMíterpulchra, & fafMá.Mo es m%s vea mu* 
ger hermofa , y nefeia , q vn ^arcillo de oro en las - ¿ 
narifes del paerec. Aíos de Beocia^por fergéte ruf 
tica , de poco ingenio . v política, llamaron í iem-
pre los Griegos tctfBoiwTiflíp ; puercos Beocios.La 
palabra Hebrea U í i ^ z i i i ^ ) ^ \ , parece que decía 
ra la necedad,y bruteza deíle animal, que fe com-
pone de i m ^ l i que es animal, o viniente,y de Cártár, ¿e ¿le» 
Z y í H s í U H l l , perder, afolar,y derperdícisr.Por- rum imág. in 
que en vez de conferuar los arboles de quien r eci - h Magna Ma 
ben fu fuílenrojes defeubren fus rayzes,lelas r o é , t n ' 
y encenagan. Tomando ocaGon los antiguos d e ^ ; ^ ^ ' ^ 
cí lalocura, y tontedad feñaUrcnpor viclima de l i an juntJn i 
locos ma'íib,^ (,f. 
locosa é^e nefcio animal Plauso, graclofsmení 
tc-dize-. , oótt'm • >. . 
ínMemschl- (¡mhus hic fr£tfjs ^Yciytntt tnt 
mis. Sdcres (yncer 'r.ntimr»afn >uum en k mfdcclpe, 
fuhs uptari de meApetum*.: 
N á m ego ejuidúm inptnum effe te eerto fclo. 
Gentil hombre veys aquí dineros comprad vn 
puerco,y facrifícaliio,que íé á t buena parce que lo 
aueis meneííer.Afsi picnfo también fe deue expli 
car Horacio , aunqne de algunos ¿nalencendido, 
pintando a efle mnndo como cafa de locos , y que 
cada vno lo es por fu casiinojdize. 
^ ^ j N m e ü p z v i u m s ^ e ^ e ferdiiusymmelet ¡equis 
p r ^ 1 ' rficporcuft Uriha^'^írnm ¿rtiíntiefus^&r AHdax'. 
Fulano oo es perjuro^ni mir-rablejpcro trese algo 
deambiciofo, y temerario,- pues bien podrá facri-
^ •: • licar vo puerco , como comoícido hermano defta 
cofradía, Porc í la razón Hercules con juflo titu» 
lode í l e r ró de fu templo ellas nefeios animales; 
fíendo el tan fagaz.y prudente. De quien cacaref-
ieluihin ciendo Séneca la eftrañez i de voz^oftro . y habi-
te CltudiT* í0 con que Claudio Cefar entro en el cieiojque au 
el meTmo lupiter na le conofeia , y fuemeneíler 
que Hercules, como quien tanto auia traxinado 
el m«ndo líegaíTe a conofeer de que nación era, 
á h c . l m p a f u e r t x H E R C V L i n O M l N i M J N I M B T A 
FMO. C Á engañará al meímo Hercules, perfena 
nada tonta,ni «efeia. 
feíi ido común de los Sacerdotes de Hcr-
mlzs Q'MÍítano. C^p. 4. 
O $ Sacerdotes que en el Templo 
de Cádiz afiftian a las ceremonias,' 
y facrifícios del Dios Hercules: el 
habito que traían de ordinario , co-
v m o iníignia dc fu faceráoGiojers vn 
manto de lienco muy blancojy cubierta la cabera 
con vna fina toca: blanco todo porque era coífoo 
íacnlegio parefeer delante fus altares con tonsafo 
Ies;y mcrclasrafsi lo dize Silio Itálico. l 
n e c D i S C O L O R y l l i 
* é n t e ávés cuhus'. yeUntur c&rfoyd LíISfO 
£ r P £ L V S I ^ C O P I ¡ ^ E F V L G E T f l * m m s - V e y t e x . 
Lo primero que aduirtio Silio en el veftido de 
eílos Sacerdotes, es la vniformidad del colorí por 
que no podisn parefeer en el templo con mez-
clas, ni veüidos p ia fadospor fer habito que no 
dezia con la g m í c d a d ¿ y modeflia de facerdotesj 
fiendo mas preprio de rameras, y mugeres perdí-
'dasrcomolo vfausn los Áílieoieofes^íegun eferi-" 
fe Suidn) a que líamauá los Griegos ^ i N T l U N ^ 7n ¿iti'mt 
ávOfvd. Lege cmtum fuit ^Athents meretrices perur& £'ítfífs» 
¿v8/v¿, ^ ' ^ ^ ¿ 1 4 5 1 ^ ? ^ . D e aqui los Romanos (co f ^ J ^ J ' / f ' 
moeferiue Linio) el año dekfundación de Roma 1*aHtm*'"c'li 
f+o.hizieron vna ley a que llamaron Oppiadcl i ¡ ^ ^ j n p r i ^ 
nobre de G.Oppio tribuno déla Pi^be.por la qutl 'ty'fmm $oma, 
!epfohibiaabs mstronasRomanasrraerveftidos «uí/^Z/.b'.^ij 
pintado^mefclaSjO tornafoles. Ne quámullt ipfug 
femftncia m t i haherst%ntu yeilimenta yerficoUre >(¿ 
U L i t . ret í**.Lo meímocfcriiic Atbenco de las matronas 
de Zarago^a:por fer habito indefcenre para perfo 
Ti3shonefteis-,qoanto mas para facer dotes que pro 
feiTanan canta griuu dad,y continencia. 
ER.an eílos veftidos de lino finifsimo; íiguiendo e n t o á o las ceremonias con que en Egyptore» 
uerenciauan a efte Dios,y a los demás de fu linaje, 
corno eran IHs, yOfyí is padres de Hercules : de 
lih.tt&TKo<¡}g. qne es t e í l i g o H e r o d o t o ^ u e vio.y vifitóeftos té 
k&.nntiq hb. pios;y d^^/que los facer dotes d e i g y p t o l a vcfti rtVuxM*^ d r aque traen , es de folo lino muy nueua, y l im. 
u p . i ü , ' ' QU.SACerdotesytfiem tántumrrtoio L t N E ^ M g e f l a t , 
r e c t n t e m , £ r a b l i t t a m . D Q los facerdotes de la Diofi 
Uhusp igA? Ifis^dize Marcial. 
\hi'P.%Adtr. ^ imger i fuv iunt CúluhfiÜTdtáque turld, 
l í ^ . w t f ? 1 Y. Aofonio a el mes de Nouiembre por celebrad 
fe en el la fieíla defta Diofa , lo pinta veílido de 
lino. 
Cdfhdfeofurgenspoft huno indutus dmiCl» 
M e n f s » 
J l e x M J k x , . 'j-enjan jos veflidosdelma por profanos,y tmmu 
JíZj'ml , dosjindignosdela reIigion'7con losquaies, ni po-
dian entraren.los templosjni amortajarfusdib-n-
tostfolo el Uno era el puro, y fantificado ern q vef 
tian los facerdotes, y cubrían las cofas fsgradas. 
Apulcioref;íerelov.no)y lo otro.ídw^/f^wi/jíWcsf 
m j í p m g A . excrementum pseeri d e t r d í d j a m inde OrphehtT 
Whih'ff Ub S Pjthtj ivr* f u t í s profanas y e í l i t u s ej}, Stdenim mamiu 
(4pti' * 
Gadiimas, Uk j , .^4. J O / 
f0d Vml ftgt* inter eptlmdsfrutes (erra, ex críd 5 n m 
ptodo indmfíi%xp 4 m i B u i f á n 6 Í ¡ j s i m i s ^ c v y p f i o i & m f d * 
ceri&fihm \ j e é cperrui ^UÚ^U& tnie.rebm fkcns yfur-
^¿fíí^Era veftido de rel igión,y penitencia,sdmiti 
¿0 en los que íe ofrecían a los Dioíes ,0 en fus t em 
«los cumplían algunos v o tos: como de fu Delia d i , ~ ,T 
zrTibuIo. M . i . ^ . f . 
Vtmtáyotmdsfer f i í t tms 'DeU&' i 'ocs? 
*Antefdcrésslmo teBa.f&res fidgat. 
Que razo» tuuieíFen los Egipcios, y Gaditanos en 
veftir de lino fus facerdotes.SolohalIóPlutarcho. 
Quod immQytáhhus dijs omnid purd ^ man da que conue* ds IJíd.&'Ofir* 
niunt. Que no era bien parecieííen delante de los 
Dioíes fino en habito paro,y limpio.Plinio r e ñ e - l&tty.cj 
re eflo no 3 h pureza j fino a la candidez , y blan/ 
dura.. NÍC y l U funt et$ c d m d o r e y t m í l h i a y e p r e f e n n * 
da. Ve fies índe facer da tihus ^ g y ^ t i g r á u f s m * * O fien. Wef$g, 
porque primero que Hege el lino a íu perfección, Ifh.^p* 
afu blanca tez , y luílre paffa por muchos traba-
jos,y martiriosreofa queíir /gaü^s en los facer do-
tes por muy conueniente 3 y honrroíii. Y san de 
aquí lo fue tanto entre los Bgypcios el hilar linojq 
afsi fe preciauan de la ruecaxomo del cípacla. Z/-
numejueneriyiris dscorum <fjl. Porque fe enfensutn 
í fufrir los trabajos con la efperan^a del gloriofo VÍJ^-CX 
fin que promenan Porc í lo quilas pinraro los Poe 
tasa Hercules con vna rueca en la mano, como 
mseftro deíla d^drina. O ya como enamorado 
del virtoofo exercicio de hilar de Gmphale. A , ^ . 
p ^ S ) A k i d s ^ i C l Y i c a n miUc lavQrum m ^ t r * 
#4 ' • 
^ o ^  uétíguenclades, 
JRdfilihus CdUthis impofuijfe mdnum'j 
Crajhijwerohuño dedmcis paldce j i i a . 
'•Aquel cinto con qite fe mandó ceñir Hierémiaj"' 
texido de lino , parece fignificó c ñ o meffno, que 
afsi como el lino para llegar a fu pureza, tiene ne* 
cefsidad del agna que lo ablande , y del Sol que lo 
blanquee; deíTa fuerte el hombre para llegar a la 
perfección dela¥irtud,es fuerza pallar por el agua 
de lagrimas, y penitencia 5 y por el Sol de la cari-
cfadjj amor.En Hercules vemos otro cinto pare-
cido a cíle , el que quito a las Amazonas oiugcres 
de tanto esfuergojque no huyan el roftro al traba-
jo por ver coronadas fus caberas del laurel vi£lo-
riofojerocando los rega!os,y deíeytes,por el can-
fancio, y fudor de las armas, de que fe h®nrró, y 
Smc. h Herc. blazonó tanto Hercules. 
funnt* Jdtc qudtViduisgentihus imperdt 
. burato religans tlU báltheo 
Detrnxit fpoli&m nohile coyp©rí9 
V i fhrem j?§fito fftfpiciensgenu. 
El tocado deílos facerdotes de C á d i z , dlximos 
^'•3«conforme a Silio, qu : era vna delgada toca,hecha 
de lino fínifsimo de Peludo. 
PslucidCQ prafr lget ñ a m m e yertex. 
Era efla ciudad de Pefucio (pueíla en la raya de 
Egipto,por donde parte teronino con Arabiajfrr» 
tiüfsiiTía defina portas muchas lagunas que la ro-
dea», de donde tomó Ib nombre como dize Stra-
iih, ty,ge@g, bon , ¿VO'/XCÍ^ CÍI ^ ¿TTO TS JTHAS , deque haze mención 
i» FbKtiiic. Cíaudiaüo. 
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Zt Pelucidcas produBas ddufijue pdíftdesí 
pra efte lino el mas efilmado de Egipto:por fu del !?//'Í?./Í. ip.f . i 
gadc^jy blancura. Con el cubrían fus cabecaslos ^ ^l"/¡¡y*"* 
facerdotes de Cádiz,y como que feíplandefcia , y ^ '^g ^ ¿ * 
¿aua luz con la candidez, y iluftre : lo que declara ¿ 
aquella palabra , prcefttlget, que aunque fe diga de 
los rayos del Sol, y del refplandor de la ptirpuraj 
timbien la blancura tiene fus refplandores: como 
f e v é e n C a t u l o . ^ «., / ;«„. 
s<«<5 »Jfd/e w©fi cdndtda diua pede 
In t t t ln ,& tntofulventemin Im'mepfantam 
Jmnixa. 
O que alude a la palabra Griega Ufovr^^ qUees Mercur.varlá. 
lo mefmo que llama Plinio, Gefiyvi»™ , lino de leSf .^cap, 17. 
Egypto : eíqual no fofo feruia de veílido a los fa- 2>lin'^.f*l>* 
cerdotesjfino también de alumbrar, de dar luz , y 
clarídad:de dode llamó el Griego AJ^ V ,^ lamef 
ma lu¿,o lugar donde ponian aquel lino para que 
ardieiTe:dc que vfó Virg i l io . /iK it AenúL 
— _ dependent Ijchni idquearihus aureis 
I m e n f i ^ ncBem flámmis fundluVtncunt. 
Qoe cofa mas propria en el facerdote , y en el que 
¿de enfeñar a otros, que juntar con la candidez 
de las columbres el refpíandor, y luz del exem. 
plo^y buena dodrina,- y que lo viftan de lino toáo • 
escomo astorcha,y luz para todo el pueblo.* EíTb 
jqoe eran los que ocupauao eíle of i -
cio.Kos c í l is Iftxmundi.Y no folo del lino les viene 
31°* facerdotes fer luzes.y hachas encendidas j fi-
no cambien de la caadidez;y blancura del vertido, 
que 
fc-o 8 • tAnilgmdatki 
qac como luz refplamlece: a que llaman los Grie-
gos tepngh, como de ios rayos á e l S o i d i x o H o -
l ihAi i i lUd^ niero. 
RayGS'blan.cosyf'ayos mitrólos rcrplandccien-
tesdelSol. La veíliduro del íuínmo Sacerdote 
GhriOro quando f e í r a Q s f i g n r ó en el monte Tabor 
cone í le blanco de refplaodor la pinta Tan Lucas, 
„• _ V e f l í i u s e ¡ u s ¿ i b t é t i & vtfittjrens. Y fan Mathco, blan< 
%ti í l . C3 Como U nieue j donde lee el exemplar Griego 
17 2 ^ k < * ^ t ® £ Í ) « Í » Blanca cómoda, luí:.. Y como dize 
fan íuao en fu A.poC3!ipG,qucvido a ios fantos mar 
tires con veíhduras blanqueadas en la fangre del 
•Cordero.£í íausrunt ñ o k s f u á i \ ^ ieállsdtHmmt eás 
tnfdnruins ^igm. Que tal blancura en lo carmeíí 
de la fu agre no es otra cofa, que el luftre,rcrplan. 
Peifm VAI'T ^or>V ^íuipieza de aquellas vefliduras. 
J i l i h . t t ( A i V ^ emos dicho de h candidez , y refplandor 
. del tocado dí í tos facerdotes, y lo que fignifí-
feftjpom.lijy ca.E-n ío qiialesbieníf obferuc de camino porpar 
MAM oh. Sátn. ticular ceremonia el tener cubiertas las cabecasen 
U.isCio, fin cdos facriíiciosicoÜumbre general en cafi t®dos 
sjexcepro la Horra,Saturno, y Hercules 
M1?/O 5.</«r." en c^  temP^0 ^e ^ Ara Máxima en Italia. A todos 
U b ^ . c é . G y Sps de-mas DiofeSjy a Hercules fuera de de templo 
rsl. dcsríifyn- Ies facrilicauan fus facerdotcs cubiertas las cabe-
td^x-j, Mcx. ^is.Cuya forma refiere Plauto por ncceíTaria en 
f% Á ^ ' l i ^ ' ^ s adoraciones. 
17? ^ ytré'. tñ¡4Güat ^os immoYtáles > f fthiduxtliumjerrent 
Tiuq. ' . Mxnlhm ^ m s j ^ l t t ^ m o y 
in Am^blr, . J Vir-
y Virgi l io de los Tro íanos dize, que fe cu! r íe - ^ 'M- -S'»1'**' 
fon Us caberas con la vcftidura eftando delante y¡>* '^onUif, 
délos altares. 
Et cdpita antt aras Phrygio IteUnwv dmlBu, 
Y hafta en las falotaciones que a los diofes ha-
zian guardauan cfta coftumbrc,como fe colige de 
Planto. in CurcuL y 
Qms efl hic quieperto cdplte ^tfculdpium fnlutdt- * S M,^*****1* '¿ **** 
Para cumplir con eíla ceremonia no vfauan d e / « - ^ y ^ / ' ^"v-r* 
fombreros 5 fino con el canto de la toga , o como C*&*aCíi¿t ^á^¿r/¿> 
en Cádiz con vna toca cubrían la cabera. Afsi lo ^ ¿ y * ~~. 
en fe ña Marco Var ron . ñ o m á m s non pilatos [A ^ - ^ ^ i ^ 
enfilare ¡ f e d ^ e í l e dd caputdbduBd. De donde lo 
tomó Goropio Bcccano. Nuda Romdnomm capi- erhinumM'.q 
t á d o c e n t , qi»<e f i qudndo "Vsldrc y e l í n t toga pdrtt úb~ 
uoluta contegebant s qmd in fdcrificmte fmn perpe* 
tuítm A cite tocado llamauan , T V T V L Q : Como 
loenfeña P:i Igencio. Mamal/sro Pompilius, ipfe de w'ih.tntiaj 
deponnficadbus fersbens, tmutum dicsahpdí iam ? quo 
ftcerdotes caput t eó ídbant , cum ad facnjicittm necef» 
f p n t . 
/^Vbrianfe la cabera,y roflro en los facrificios, 
^ p o r q n i viefTen.ni oyefíen los facerdotes cofa 
que les pudicíTe fer de inquietud , y eftoruo ; pro-
curando con aquel tocado,en quanto podían ,aíé-
ácr mas aduenida, y cuydadofanvenrea fus facriíi 
CiOS, Me quid faenficus dudtat, quod ánimttm eius a Goropim ortr* 
farit auootre pofsit^ e d p u t y d á t to^k fupfnu$ inducía , l ^ S e t n m m 
£fi:o amoneílsuan (como eferius'Pkuarcho) & V i t } ' f . T 
VQZ ce pregonero con aquella palabra folemnl ¡n Camian*. 
O B O C . 
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B r y p n J í L i . H o c ^ Q E . C o m o auifando al Sacerdote eíhiuief. 
m n u i i n Mt eco ^ íent,dO)y animo en lo que hazia j y que no 
¿té ? /?„ \jntA„ 'e pcrturbaflejO diuirtieíle páfsion , ni penfamien. 
yerf.s^i. to alguno .CÍÍW snim Magi í t ra tus , aut Sacerdotes alu 
qaarn rem diumam faciunt prodttpr<gco maona v-^ ce cU 
mansJ lQC ^GB' . ¡ i gn i f i cMmtemyQX TvTovsgdTre ík* 
bens attendere dd(acra , 0* nullutn opus tnttrr/a/cere, 
llh.y Mentid, ^u^r ian íe también la cabe^a(como dizeVirgilio) 
yhi f m a n . Poique novieífen,mientras fa c rifi c au a n alguna co 
fa infaoftajy de mal agüero. 
Purpureo yelaye comas adopertus dmi£íft 
Nequa inter fanfl os ignestn honore deorum 
H o Ü i l i s factes occurratydy omma tuvhet. 
Y porque no folo no la vieífenjpero^ni aun la oyef 
fen ; fe cubrían las orejas con el canto de la toga, 
$ y é h m . i o . Afsi lo efcriue Plutarcho. Metu ntqmd ignominio* 
f u m ^ c triñe interprecandum aunhus accidtrefytdcir* 
co Vejiem ad aures yfjue attollebant.Hoc autem eos^e* 
hementer Vttafje ex eofaci leperfptctpoteí t , quodorac» 
lum ad e u n t e s & r a p u l ¡ a r i > & q m m máximum itrep'mm 
j t e r í y o l u n t j 
15 Veluo aí color blanco del veftido de los Sacen 
^ d o t e s Gaditanos, el qual fue muy recibido en 
cafi todas las naciones del miíndo , por parecerles 
Sdtjrd. z. muy aecepto , y grato a los diofcs. Per fio parece 
que quifoencarefcer lo mucho que puede eíle co/ 
lor en los templos. 
— negáto 
Iwf i t e ^ h ^ c j i l i ^ u ú n ^ l s té alhatd rogarte, 
ü o ic concedas lupuer lo quepide , aunqoe ínaí 
venga 
yengí veíHdo de blanco.EI o t r o Sacerdote Plan 
ti0oreprehende a vnas pobres mugeres efcapa in%uckn.4BA 
¿asde vn naufragio tporqne vienen afu templo en i^í» 
^abitD indecente.fio vefliduras blancas. 
yosgquiHs trat candtdáUS y en tve 7hdfiUtdfqy 
¿td hocfanum^ai tf lünc moium non yentn foltt. 
gn los facerdotes era ley mas obferuada como ge ¿ f / ^ ' 4 ^ ^ 
te dedicada a los Oiofes. Afsi los pinta Vi rg i l io . j ^ ^ ' 7 ' 
puracjue tn^efte facer dos. l ibAi, M m i . 
Muchas razones dauan los antiguos en vertir fus' v¿/ fuman. 
facerdotes de blanco.. Cicerón dize , que por fer ^h,iMhgibus 
a los ojos de Dios hermoío , y agraciado. Color a l -
lusprectpue decorus t í i Dee. C o m o que en lo blanco 
cfté lahertnofura. A eíToalude Epimenides quan-
do llama a la Luna PuUhricomay de hermofos cabe ca. ^ 
líos j y como fe vé en los Cantares.P»/cyí<>r Luna . q-K9.\i?Mh. i6ñ 
Hermofa como la Luna, por la blancura t y candi cap.y. 
de? que tiene*, de dondelos Hebreos la llamaron, i - ^ ' - ?4 2h 
Í E B ^ N ^ H dela ra iz¿^ i5 .^C 1^] que es GJ»e f ' i 0 '* i ' 
el color blanco,por lo q t i llama Ouidio plateada, fn * ] a i u n ^ 
Quantum cum yadijs fulges a r g é n t e a p u n s 
Concedunt jlammisfiderdcmiffia ruis. 
V Mofeo encareíciendo la hermofura de E r o , d i -
5:e,quepracomola bbnca Luna/ 
Kucfti a lengua ¿ípanoia declara bien en fu pah-
Wa.gaia^-iia |unt.a cíe bla,ncosy hermo o : que con 
la nefma tice ion que llama el Griego la lechc(co 
nofcidoCubieQ-o de la blancura) con eífa llam.-el ^ 
Caftellano lo viílofo, y agraciado. Pintando ¡ere rren'*'7-« 8. 
O z mias 
112- jéntígiétdada 
mias la hermofura de los Nazarenos quande efla, 
uan amigos con Dios , dize. Candidtores Na%4rci 
(¡us n i u e ^ n n i d i o r e f l aBe .No auia nieue , ni leche 
que fe les compafaíTe en lo hermofo. Dexaron a 
Dios,y co el la belleza que tenian: bofuieronfe ne 
gros^y abominables,q no auia quien las conocief 
íe .Denirratet eflfacies eoyum fupercévbones. Que co-
mo enlo blanco eftapuefta la hermofura ; afsi en 
lo negro la fealdad,y horror. 
TAmbien fe veílian defte color los facerdotcs. por el oficio que tenian- derogar-perla felici. 
dad,y (alud del pueblo,prognoíHcandofc culo bli 
co del vftido el cumplimiento de fus votos, y ora 
eionesjpor fer lo blanco color de felicidad ^ y ale. 
in$ám£tr, gria. De fu Teodofio eícriue Pacnto, q lo recibió 
Roma en feñal defta felicidad,y común gozo,con 
veíliduras blácas. Q^i i ego v e f eYdmfsñum Itbemno 
h ú i t m s occHrfumhonfpicuos "Veñe niaea fendtores, Y 
queriendo dar a entender cfto mefmo /a mefma 
.Romaen e! imperio deTacitodize Vopifco.5f»4 
*» PUrhm t0reS omf*estxejjt Ut i t i í i ciatos, >f domihut fuisom* 
' ne$ dlha? hojTtas c&derent yimdfmes frsqmntgr dppe* 
v ¡y s n t M hd tlfcderent. Q u^e en fe nal de alegría fevif-
tio toda Roma de blanco ^ y facrificó alos diofes, 
ghpUh ye 4" viftirnas blancas,.Los G re ten fes i y Thraces-conta-
B&rat.' iih. i» fus dias dichofos coo^i j js blancas;, A lo que: 
c;^ ..^ .. alnde Per fio. . 
Sittyr'Á^M B m c macrine iiem-numtfá-msUQve Ufiio*. 
íúi ih • Quenta círe dia con g'ija blancaj fe are feliz-, y ale-
gre , y buen orognoí l ico para todo el año. Afú 
para. 
CadUanas. Id, 3^ .4." i t ] 
psrs ¿ t m o ñ r a r alguna infelicidad, y tr iñeza fe 
vrftian veítiduras níanch-ídas, y Regras : como fiüUY>¡nc¡tf 
¿ t Cicerón queíita Piot^rcho, L o mefrno haziaa 
}o5 acuGdos de algún deliro . en que moftro Sci* 
«ion Africano la poca pena que le daua cierta acu- ^ U i m de 
facion Q«i cum tf]*t r e * s , » g f » e i a r h á m def i f f ev td i .n t ¿ P " * * 9 . 
qutn** tanitda * v ^ f > f i . Qee ni por eíía dex© áe 
qr-itarfe la barba,ni traer fu roga muy bláca>y muy 
jtíftrofa, 
V EÍlianfe tambiecOrosfacerdotesdeslace por la candidez • y pureza q deoian guardar en fus 
coftumbres. Porqcomo dize Glcjr>eote Alexádri . 
vo.^ibt colores honeüat l conuenimt. Es muy parecí ^ 
do a la honeftidad lo blanco. A cílo alude Tibulo . /^ ^ ^ Ji 
Cafl*pUcent furris furá cum Iteftc 
El íabio enfeñandonos lomcrmo,no$dize. Omni Ecehí.ti.crU 
tempon f^t ft*t yeOtment* tua cándtda. Que a^de- ^Larm.inaíL 
mos (jcHipre veñidos de blanco.CJSIO fi disíeíTe 
de ínanera q nouvieí íe en nofotros cofadig»adc 
reprchencion.A eílo llamo Cicerón viuirco vida ¿ i j u i e ^ ^ é 
blinca. Boyeroh*c eficUm eicmdiday¡tap¡4t0,y a digJe^mftp 
liaré e í lo de manera que nadie pueda tacharlo. M V>it* 
I f fo es lo que dixo Períio. óaly.i. 
—-— psf me fmt emniá frmnus síhd. 
Sean muy en ora buena por mi fus cofas muy l in - fUtslihf de 
d^,v muy blancas; tan fsn^ss.que todos ios ben- tep.Jkxa.S 
digan, y loen. De aquí los kijos de los diofesjos Méx. lik^ mc. 
qa^k Gentilidad por fus virtudes, y hazañas ca- ^ ' . ^ ^ l * ^ ' 
«o-iizauá portaíes(s q llama los Griegos «re^Wi») ^ ' j ^ / ' 
lUmauan blanccs:afsi llamó Vi rg i l io a fu Ccíar. f / ^ t 
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Cundidas mfítetam mirdtuy lamín cíympií 
Porque defpucs de afsi canonizádosno fe podía de 
/^ g.zirvicio alguno deilos, A cffo alude Sarcsberie^fe, 
Omni.t mdiortím AWA funt > & dectraimhtl in eis eft, 
quod canino mor fui pafeát.No ay quien hable,n¿prja 
ga lengoa en las cofas de ios mayores, todas fon 
blancas,lodasfonfaaftas,y buenas. 
Ve U VeííidurA particular cm q féfacri 
ficaua en efíe Templo de 
CadíZj^(^p.$. 
V E R A De la veílidura blanca dé 
que ordínanaHierjtc andauan vx$u 
doslosfacerdotes de Hércules.Ga-
dítano(de quc ^ eferito co elcapiru. 
lo precedente ) tenían otra a que lía-
mía Sílio Itálicoj'-J^fy^íci*-; queioloferuia (le cele-
brar con ella fus fscriíicios.y obbci jncs. Kfbadi* 
ferencia de ia blanca ordinaria cftaua bordada fo* 
brefu campo blanco de flores carinefies, confór-
mela antigaa c o í l a m b r e , y ritos dq fus mayores. 
l i ^ A í s i l o e f c r i u c S i l i o . 
— 4te¡tt« € lerg fáventism •. 
Uetificdf* tdt* y s í l t m i t í l m i n t r e t U n í í 
F.fta veíi:ifIora fembrada de c i.iuos,o n>aras carme-
fies (a q ue llama y a n, T m i c é m U t h U u ^ t u nica de da 
no ancho) v^ron los facerdotes de Cadiz^guien* 
do la coAumbrc Ph^ís icb , de donde ellos trayan 
fti origen:que a elfo alude SWxo.^tcjut e legeparen -
^í» .Porque(como ceños dicho con teflu-nonio de 
/ i t t ' í sno ) todas las ceremonias de fié te mpl® eran iiq c t * 
a la víanla Pheniciaicomo también lo era efta. Y 
parece fe puede coligir de Strabon, que efenuien ^A''i'le9Í*] 
¿o las cófiumbres de los Baleares,dize , que fuero 
Jos primeros hombres que vfaron ellas veíliduras 
dé clauo anchojdefpues que los Pheniccs fe apode 
raron de aquellas Islas: como que dellos u víeíTen 
recebid j eíla coí lumbre . Bx 7 » » Phoenices t n f u U r ü 
ffititt funt, fít primi h@mmumf€runt g e ñ a j j e . xnw*f 
vXxTvcntixvt , T»mcds Ut't cfaui. Afsi l lamáronlos 
bi ie^useftasvcí l iduras , WAOÍTWO-HV^ Í Gomo fe vé ^ * ® ^ f ¿ 
en Heíodiano,y Diodoro. De los Baleares,y Ga- l i ^ J ^ s 
dítanos creo las tomaron defpues otras naciones, re'yiflUria. 
como fue b Efpañola,de quien dize Ti toLiuio^q hb.n . 
fe veftia veíliduras de lino fembradas de purpura. 
Hifpant Imteis pretexta purpura tunicis cenfliterant. '^rf-c 
Y no menos Roma, aunque no en lino, fino en la. S¿/L jn ^ ' " 
na,con cuyo habito fe honrrauanlos Senadores.b cap.^ 
gente de mas calidad , y luílre. Por loque dixo i»rtl><r.( 1$. 
Marcial a Gelia. h C U u j a ^ n 
D u m tibínofler eejues fordidj conUtio t ñ ^1**7 ' * 
V*9* "pojf* nifi Uto G t l l u cUur. . J í ^ X j U x . 
Nubers. It'.^.c. 11 \bi 
Ya Geiia menofprcciasloscaualleros , y tefoeñas r¿r'1<?- ^pf^ 
n^ger de Senador,gente de luflre,y clauo ancho, j ^ 0 ' ^ ^ 4 ' 
^lamauanle clauo ancho a el de los fenadores, adi ¡^^'¡¡¡'JJ" 
f«rencia del que trayan los caualleros Romanos, 
^ueera mas pequeño : el qual fe dio a aquel ordea 
O 4 Equeílfc 
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Equeflrc por a i i i f en el génte nobilifsím'a,^ cóntc 
ta con aquel cftado no qusria afcender a el de Cena 
dor : como lo hizo Mecenas,a que alude Propcr^ 
^cioiquando le díze , qtieaunq deliti/jerealcftaua 
i ' rcontenso COR ía mediana fortuna. 
^¿;C?f«4J í<j«fr f/ctrajeo i t fa*jr*ine regam 
Talo Hofi i l iofuecl primero entre los Reyes Ro 
/ j ^ f . f , j? . maños que vCó defte habito.Como diré Plinio. £4 
tinte t U m T u l h n H o ñ d i v m e regihits frtmum yfam, 
B t t m f c i i ¿ s m n B i t > feiíMcanítat, gran eílos claiios 
de purpura a manera de flores, afiebradas íbbre la 
r " r0'« fien* tüH^ca»0 togaicomo fe colige deVlpiano luriscon 
t r qui thferu* b laOuiJÍO. 
iknsi fcíiffit ín immrcjushumsYús cum IdtQfmfUfácUm} 
td Tátrentum parece q f^era de la razón q pudieron tener ellos 
facerdotes en ve íl i ríe en habito de juezes^de fena-
iumí)h de AU dores^ geate noble , Tiendo el facerdocto la cofa 
t i , ( p * r g j e g , mas venerada en todas las naíciones del mundo; 
de trifi' HK 4- fue por dar a entender con tal habito,ój eran tnacfv 
*[(g'9* ^«as . rros,capitanes,y caudillos de todo el pueblo,imí-
fíbliTub*!.t3D^0 á^ r>5 R-eye^queya q no trayan como ellos 
w- " L- * ' t©do el veftido de purpurasiIomenos alguisafefuí 
della, como fon las flores, y clauos carméfíes: afsí 
dizefan Dorotíie®, Mx mim f i X f » r f ® V A m f e w e 
(osftt^mnes cms duces if/gulis fiéis furpureá (tgnú áffei 
f n s r r ^ t ex h¡s appñreét ripios tos regí mthtsre» 
Que puíieron los capitanes clauos de purpura en 
fus togas, viendo a fus. reyes reí l idps della ?por ^ 
.^ g &t que iriiHísuan en fu nombre, 
•* T lPncrGníet imbie della eílos facerdotes -/por^ # , 
V f omotlize Seruio. P u r e r a emm mávisytcemaá ^ í ^ ^ i n 
fUnd*mff*h<t. Que co«io el ages de la mar tenia [ a j ™ ^ * * 
ftier^a eidas expiaciones,creyendo les fe rula de lo J ^ 
que a nofotros nneftra agua bendita afsi la tenía 
Ja purpura, O por fer color d<? felicidad,y buen 
pregnoftico j cofa conueniente en el facer dote 
qoe pid-e^y ruega poría falud ? y felicidad de! pue-
blo. De Maximino el menor dize Capitolino. 
pítfitá ab ta Vuisintra ¿nnum ingentes ít'Vas purpureas ¡fj p.ftJ y ^ 
Mtulit ^ &' lisrküfatis tms^mnlitfofiíjerruginf'^ f<rd 
túfd purpureo colore infetta k plurtmis yifdeíf. Que 
vn farmiento qme plantó con fus manos»dentro 
del a ñ o , dio hermofas uvas de color depurpa-
raj y la loriga de (a padre en vez de cubrifíe de ( 
jorin, fe fonrrofeó de vn color de purpura.: prog-> • 
noíHc® todo déla felicidad , ^ imperio que tuvo* 
Lo tnefmo fe promet ió Diaduroeno : porque en 
el cort i jo, y reuaño de fu padre le nafeieron doze 
ouej ss vcOidas como vnos reyes, de color de pur 
pura las vedijas. paterno ¿£y0*&£re£e 0H€S fur' ^f1'' sffr^4 ^ 
puré* iuodecim nett* fcerinr. Y hafta en los arre - V,írf ®**¿»mei 
boles de la tarde halló Pliuio fu p r o g n o í l k ^ de % , 
ierenidad, y bonanza psrael dia í iguiente. í í circa iJ'1 
ecciientem rnhefcunt nuhss feremtáttm /mitre ¿m 
¡pondent, ' 
E* Sra tu nica de d a ñ o ancho de q elfacerdote fe 
^ veília para celebrara Hercules fas facrifícios 
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^ qtie fofo eran perfanies de incienfo , como luego 
d!re^os)la trayan raeÍta fin ceñidor alguno, Afsj 
/^•^j loercríué Siíio. ' 
D I S C I N C T I S mos tlttraddre. 
Cofamcy particular en cfte templo de Cádiz • t0¿ 
madocomo las demás ceremonias, de los Pheni-
ces,de q^ien era coí lumbre en los cafos mas ar« 
dúos» y importantes moftrarfe con las vcftiduraj 
faelrasrcorno lo vfáron en lás guerras: de que díze 
U k | -Stfabon... Phmnihé's4dp»r»*s difctnfít erum^At . :Lo 
mermo vio la reyna Dido como de nación Pheni-
ciarqueriendo facrificarfc alos diofe$,hazieado ofi 
yitgXt,$.<ent c ^ de racerdote,y de vift ima. 
V m r m e x m á f e i e m y i n c l i s j n y e j l e r e f c i r i f t ú 
''''' l ' e ñ á m r m&rítufá iéo:s,: 
De fe al fo el vn pie , y defceñido el vedido pone a 
los diorés por te í l igos de fu muertr. Efta mefma 
ceremonia ts«ieron lo§;L2cedemonios? como de 
iih^.genUlc. ellos eícriue Alcxandro. Veflis qutdcm eratftcnjit 
17' cdfttiu*» fotuta omnt yinculú. • 
X J O dan orra razón los antiguos eferiptores de 
I» ¡llud f n i * i - N eda ceremonia,que la que d á S e r u i o . ^ M ^ c » 
yhZtmpL lHm eé} míÍÍCr^t0^rti # "Kf™- íVrquees 
; come facnlegio que aya en los facrificios cofa ata-
dajviolentada.y de por fueres; lo que en las vifíV 
mas fue obferuadifsiuio , que al tiempo del facri-
íicioles l i rgaiun las cuerdas, y ataduras, para que 
afsi fueltas volunrariamenre eíluuieíFen efperado 
inRerefuren. ej cuchillo,y rmno del vidimario. Como dize Se 
STJT 
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$ T ^ T í c c e á¿ Aras hoflU e x p e B á t h á n u m 
. Ceru iCt f r o n d , • ] ñ Érlfíon, lih, í l 
pea-quiíCn-loifacrífícíosvfu;éro«iíp.akbra,8;.roleim for'm.M. A»i. 
pcsjftct .y í l á r t : yr rie buena gana , y eflar íln íiiie? ^ ^ f t i ^ 
¿Oilo que prometía eran felicidad en elque íacri- ' « ^ O ^ M - f . 
cau^.Lo vno,y lo otro junto Virg i l io , como tan f 0 n t a i n f e r g . 
(jodoentodas ceremoniaSí y antiguedadef, lib.i.eetrg.v* 
pexaráfe lleuar.ppr el c.n^roo/.yieílura muy quie-
to delate el altar,para que le facnliquen. Eíla pala 
hrsjlarc jfiempre íjgTiificó.fií'.meza , y confíaecía 
eVlós mayorespelígrós¡y..adoeríi\lades:!o que di ^ A ftelrius' 
zeefC Al lano ,e f la ra ¿ie quedo. De que víó y ^ V n c 
liet mlm dút tefe;¿ttn$€yfl¡s ... . loan.Loriv. iv 
• — ^ - - " V.J 1 Í.2.V, 
Quanáo el animal hszia hincapié , y relmfaua lie- Upfi¡mn T a -
garaldcrificio ; o eftando ea el huia , o bramaua, tlt.mn.lih. | . 
eraagocróinFebzjporque inferían de la poca vo- Ponta.t* 
lnntád,y agrado con que el animal fe dexaua facri ^ " Z ' ^ f * * ^ 
íicarja poca con q fti dios recebiael facnlicio,- Lo ' er^,vnf. ¡9$ . 
Cjualpintó bien Stacio de vn toro, qge lleigswdo ¡a!^  J l tx .abAh*, 
lügar drj facrificio-huyó el golpe del cuchillo. -;i >i ^ •1 .CÍI .&/ / . 
• Tnnc fmu$ ants i B n m fpumt$ i ^ h h f a c f u s n t ' á í ' ' 4 f'17.^^ T i 
* fringUMtinjan.&fttttníúltarté'eem». • -i jy^^/^ 
VtffHgizntfétm«l i ,& *egem fMtuvhavusfffx. wüb.h i,ttio,\ 
^íueríe^. los- íacerdetcsvdeHercules 'Gádirand, h h l h T h é i h 
prognof. 
progno^icandofe felicidad en fus facrificlos.yTer 
aíu Oíos muy graccSjOOCcnian fus túnicas ;enfe% 
¿1 liando con efto quan de voluntad; fin fer necefiV, 
riosla^os^i ataduras^fe ofrecían a fa dios.hazieni 
V*nifé í m k á o de fas voluutades viiElimas propicias . Yde aqm 
f t^Mz & entiende la razón que tuuo Dido en no ceñirfe, 
auiendo defer ella la v i f t ima, en feñal del gufto 
con que fe ofrecía alfacrificío ; y el defleo de que 
fueíreísl izaf^y grato alos diofes. 
Delfacrificto de incknfo qm m Cadi&f¿ 
f ^ l ^ ^ ^ O Que fe ofrecía aldiosHercuícse« 
g 3 ^ /áe í l e Templo dcGadiz no era fangre 
^ ^ ^ ^ i - n c r u e n t o s % limpies de fangre , y 
S l & l f ^ ^ m u e r t e ; -fino foios perfumes de in-
- cicnfoifeguncfcriueSilio. 
Gomo templo tan antiguotdande por tantos íig^ 
los fe fueron conferuando aquellos primeros fa« 
crilicios con qae los pri meros hombres honrraua 
a Dios^y lereco^ofcfan Í a cuya imitación Pythaí 
goras prohibió los facrificios de fangrej como del 
... eferiue Laercio. Crttentds hoftUs dijs offirrt prMe* 
m mi Vita, . hdtyíolsmqtte dram, qua tfftt fine féngutne ¿dorand***! 
}ujira ytpei, PhilofVrato dize del mefrno. Quodmfés efe dtceret 
h*ijM . i ,e . í , deorum artsféngnmefocdári jfed ííbamtmhas, thuref, 
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yUudatlonHus mdgts evgá déos ytend&m ejieputahát* 
tál¡d enim ab hominibus m deorum confpc&ttm per«íwr-
ye. Qj¿S con incteofd", y alabancas deuian liQfirrar 
jos dioíesjque eífo folo llegaua^y penetraua el cie-
lorporque manchar los altares con fangre no folo 
no era grato a los diofcsípcro horrible, y deicfta- , 
Uc:lo mermo que d h o Ouidio. ltb' Met' 
Nec fatis e í l quod tale nefas commkútm'. l f fos 
lofcripferc déos fcelerrnumenqttefupernmn X 
C&deláboYifericreduntgAudereiuuenci , 
En el templo de Venus en Pspho como tan anm 
guo no fe facrificanaviftima de fangre,fino Bores, ¿tComAÜsren. 
fuego,y incienfoicomo dizcCatuío, 
T » y e r o regim tnens cmnfiden diuam 
Píacahts fejlis luminihus Vensrem 
SAngmnis exfertem. 
Por lo que dixo Cornclio Táci to ,que era prohibí ^ l 
do derramar fangre fobre fus altares. S&nguinem 
¿fes ojfundtreyetitum.Qve fueíTe de incienfo el pr i 
mer facrifício que vGron los mortsles^parece p o t \ Q y r a i ¿ m u m 
la palabra Griego U m , q es facrificar,y ofrecerá ^ ( ^ . 
Dios holocauí los , de donde la dicción thus , tiene Hedigi hB. m 
fuorigenyeomo q los facrificios no fuefíen otros (\tli'!^' Í2;^1» 
de incienfo.-y sfsi a la m e Un a v i i m a lia m aro 3Wa 
y a el altar h ^ M todo tomado del incienfo. Lo 
que defpuei^ifitt oduciedofeviftimas de animales,. 
con el 1X5efíiio nombre primero j annqoe 
rio nvieríTe en el facníkio incienfo alguno. Y porq 
no fieprepodia eílara mano cílaviftima,por cuya 
f^ka pudieran cefíar ios facrifíciosClo que obligó a 
Licurgo 
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Licurgo msodarafus Laceclemoníos ofrccieíTen 
a DJOS cofas que en todo tiempo, y lug sr fe hallaf, 
fen) fuílituian otro qualquier árbol en lugar del 
inc ien ío jco^o hizieron del cedro: poro le llamó 
el Griego Sma } como cofa que tenia las vezes 
del MCÍenío:oc q haze mención Pimío. De lo mef 
^ ^ • ^ • ' ^ mo feruia la ierba fabina, como dizcel meímo. 
L m ' . ' s e u n . ^ mHlns">Mfi<"{pro 'bureaffumttur 
inVertuno. p Sta ceremonia de ofrecer íncienfo al dios Her 
•"culesjfue tomada de Egypto, como fe hixo de 
54tur.lf,t,c,y„ otras machas. Deíla dize Macrobio : que ocupa-
da Egypto deía tyraniadelos Ptolemeos, forja-
dos los naturales facrifícar a Saturno »y Serapis co 
viftimas de fangre ( l o que jamas acofíumbraronj 
fino con folas oraciones,y incienfojfacaron.de par 
tldojpor no quebrantar eo, todo fus antiguas cere. 
monias q los talesxépíos íc hizicfsé fo"era.de pobf.a' 
do, los muros de por mediojpara que afsi,ya que 
fe áuiá de derramar fangre de animales, ftvéfle fue 
ra délos muroSjdexando las ciudades con fas an/ 
tiguos templos limpios de fangre, y muertes. Sus 
palabras fon eflas. Qma nunquém Usfutt ^egyftijs 
peendibus.aut jdngHmeJtd P R ^ B C I B V S , & T H V R S 
'SOLO placare d t o n h u .aufem duobus a iumis hoñit ' 
grdm ex more máSiandáS ifana eorum extráfom^nutn 
l o c m e r u n t ^ t & iíiif*€rífÍ€P¡ fsiíemnt fibt emore colé* 
rentttr ; nec tamen Urbana templapecudum martepoí' 
luerent**?, 
OFrefcian efiros facerdotes de Cádiz a fu dios Hercules foto facrificiodc incienfo junto con 
1 • íus-
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fus oraciones,3 imitación de los dé Egypto .Decía 
rando con effa quan de poco fruto era lo q a dios 
fe ofrecía j fino iva acompañado con el foego dei 
anior,entendido por el incienfo: como lo hizici o 
también en el no ceñirfe la veftidora del facificio 
cn íeñal del gufto, y amor con que fe dedicauan 
(como queda dicho) De aquí el incienfo fue conof 
cidofacjíficio de enamaredos. Lyco Plaurino def/jB/^ ¡n é^tm 
pechado de no auerle ydo bien en fus amores, mU&a . Jc . i , 
dize; 
D i fllftm infelicitent^omnes^utpoflhmc diem 
leño yllam Venert^nyuam immolarttheíiidm', 
Qutyeyl lum thurtsgranumfaertficauerit. 
Malaya quien de oy mas facrificare viftima a Ve-
Dus,ni ofreciere vn folo grano de incienso. Ha* 
blando con fu Neera alude a lo mefmo Tibulo. 
Quídpr6deft coeluml/otis implefeNe^raf 
BíáñdacjuecMmmultáthurádedif leprecg? 
• S e i t e c ú m ' i t Ipñgtfoctáremgaudí*. y i t* , . \ 
Inqae tmeaderet nof lrajeneBdfinu» 
Para que pienfas que é ofrefeido tanto incienfo 
acompañado de mis denotas oraeionesf llenando 
el cielo devotos,y promefas.? fino para que me co 
cédanlos diofes víuir contigo por muchos años,y 
llegar averme viejo en tu regaco. Por efto pienfo 
que en aquel famofo.y antiguo templo de Venus 
cn Paphc {que largamente deferiue Cornelio Ta 
cito)no fe facrifícaoa fino folo incienfo , y flores, 
como a Dios de amor. Afsi pinta cílcfacríficio 
Jff* Wí?m. 
2 2 *Anttgt'iedadcs 
Üt Pont.m Vir ' f?rd Pa^ttm ftihlimU ahityfcdefquc rtulfclt 
gil.t. ¿íeneid. ^ £ { a j - ^ ^ y ^ temblar» i lh , cemumque f<th<to 
• Thare cafent ay^yfirtffcjae reccnuhus halanr. 
Los que notrarauan de amores no tenian que ver 
cone í l e facrificio de incienfo. De aqui dixo Pro, 
pe re i o a fu Cynthis viéndola falir de Roma,y que 
M . i - a d C y n . feivaa viuir a vna aldegueia. 
mam, "fímllus erit edftis ittutms cor-ruptor in.djrrts) 
Q^jte hUndit^s m n fwat effefvoham 
• A í q m thi rsrdfefss inculto thfára ficello, 
Segyra vas de qué ai bailes quien con requcílasío 
licite tu caO:oprcípoíifo;,y te aíTeguroquc fea muy 
raro el incier.íb que ai ofrecieres:como fí le dixcí 
fe,qu3nfeg.or3 podía eftar de amores entre aque* 
lia ru.fi:ícidadvilLinii^Rn las fagradas letras ve. 
fnos con ePre meímo oficio al incienío; de donde 
p a r c c e q a e h d o el c i n a profana ío á aprendido, y 
Mp*5'í fneñdjgado rodo.En los Nameros dize Dios, si 
fpirkus z j í a í y f m concitduevit Vtfum contra Itxorm 
jud*n,q'i* Ve/poilutd e f t ^ e í f a i f a fafpicione appetitur, 
aidacet eam d i ficerdotsm , >?/afftret ob Uno asm pro 
iUfr decimámpdrtsmfarm<z h ú r i t 4 c s £ \ m n f v n d e t f u -
peyeám-pí^Mm^nee mponet íhí ts^uid fátnfic'mm ^do-
tjpid e í í y & oblado inueftirans adultsrium. Sitauiere 
algunos zelose! marido de fu muger , o falfos, o 
verdaderos llénela al facerdote, y ofrefea por ella 
harina de ^euada 5 y porqae el facrificio es de ze' 
los,7pira aueriguar adulcerio^no vfe deÍ3r/eyte,y 
incienfo. Con razón en Ge fifi cío de defamor^yzc 
ios fe prohibe el incienfo, rvmbolo del amor; y 
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fe deíUerra de donde lo eíla lo que fignifica; y 
porqwe efle no fofo Falta en la muger, fegon los 
indicios del adulterio } ñ ú O también en el marido 
por fus zelos :cs bien xjue p j r el vno , y orro def-
aavor no aya en ralfacnficio incienfo: porque los 
ze'os aunque foenan amor; es ral tan indignado, 
y rauiofo,por h injuria que « padefcidoi que 3 pe-
na? merece nombre de amor fa diferencia de elle, 
y dej verdadero declaró aguda, y graciofamcn. 
te Carolo , con la que hizo entre amar, .y querer 
bien.Son los veríos a fn Lesbia. lih i yUMu* 
N m c u coo-nvuí\(jUárel f^.fitmpmfiusyYQYi zetm, 
M%lto mitamen esytí iory&íeutor. 
Cogdtamarem .»;>-,/ei hí • e "üeíle mmus, 
Eí leamor íignificado pór el incienfo auia de fer 
muy puro, y acendrado ; limpio de los aféelos, y 
pafsiones hnmanas:por lo qual quifíeroD que el iri 
cienfo que íignificaÜV cfto , fueíTe el mas puro , y 
masefeogido : alqual por fu excelencia llamaron h U C t 
Incienfo Macho „ por fer efte fexo mas entero , y ™y ¿ f ^ * ^ ™ ' 
perfedo. Virgi l io en vn facrifício de amores ( por , fi¡n J^j [' 
que nofalgamosde lo que fignífica el mcienfo/def f.14. 
pues de awer rodeadoAlpheíibeo el altar de cuitas e¿íeg.2MiTa 
(las que diximos tener gran fuerca en los IK chicos t 'n' 
y facrificios de amores)^ pinta o f r e í c i endo ú fue j ' ^ ^ K * * 
go cfte incienfo machojcomofigniíicando en elfo 
h fuerza , y pureza de íu amor 5 y piometiendofe 
por el el defuefpofa, 
Bffer <t<jH4Vi}ty' mvUt cings h a c á l s u m Vitía, 
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Verltndfcjui a d o í e p i n g u e s m d f c u U thuYá] 
Coniugi* ,>í magias finos auerterefacris 
EXptriar fenfíts, 
N o folo con la perfección áefle incienfo macho 
íigmficaiun el puro amor,yafedo del qne lo ofref 
ciajfino rimbien con echarlo en el fuego : porque 
purificado en el , folo fubia al cielo lo mas efpiri-
ti^aljo mas puro,y limpio.Efto quifieron dar a en 
tender los antiguos en lo que dixeron de fu Thei 
j f s a w ñ o r in tis,que fiendo ella diofa fe cafó conPeleo hombre 
TbetidísepUka mortal,dequienruuo hijos, ios quales cchauacn 
Umu* el fuego luego que nifcian,paragaíhr,yconfumir 
en ellos las hezes que tenían de mortales 5 y que fo 
lo quedalTe acryfobd3,y en limpio la parte de di* 
«inidad que tenían : a (si lo hazian en elincicn* 
fo , embiando al cielo fola la exhalación , y perfu* 
me,como lo mejor, en feñal de la pureza de fua-
mor,y afeQ:o.Eílo declaró bien Ouidio eferiuien 
¿t TonHJih.^ i 0 a fu amigo Grecino. 
M e quocjae ftcretogrdtes fihl magnas d g é n U m 
í d x h f f s t medio, q'.ti fedetasds deus 
Thuvúqtie mente mdgisp íena^udm Unr.e iediffeüU 
Si dios me boluíeíTc a Roma , y mc hallafíc en tus 
íacrifícios, fin duda que cambien oyria dios de mi 
Brifjih. tfor mi l acciones de gracias, y a ofadas , que ferian con 
muL Lambí, in MAS 3mor,y voluntad que incienfo: como dando 
&*fat.ii i j>d. aentcafj,?r (fltera de fe pobreza ) que no fecum-
i r í ^ e h \ ' con ^^s»0frecie»doleincieníosaunqiieera€n 
ILt ' lrMmh, ^ ñ a l de puro amor , y .afeclio ^ fi faltan3 lo que fig* 
¿ , 7 . niñeaua. Ello es lo que reprehende Ladancio. 
" " • Coknt 
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Cohnt enim thuretdc fummts dlgitls^u^fenfthus Inri* 
wis coíeve dehuerunt* Que rcuercncian a Dios con 
folo incienfo^lo que deurian hazer con lo intimo 
del coraron.De los ludios fe quexa Dios por Hie 
femias,que hazian eftomefmo. Vt íjuid mthi ihus x 
deSaha. éjfertis f Para que me ofíeceys incicnfo, íi 
vucílros corazones eflá tan duros,ydcfamorados. 
Como ¡os ¡acerelútes de Hercules Gaditd-
andauan defcalfos : y [in cabello 
en la caiefa'Cap.j* 
^ O S Sacerdotes que en Cádiz afif. 
> tian en el templo de Hercules, ef' 
|criae Silio,que fe trayan defcalfos, y 
fin cabello la cabera. .., 
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Lo primero fue ceremonia ¡que muchas'naciunes Mex.ahJUx. 
guardaron. Dé los Laccdemonios efcriuen,que l ib^.c.iy^c'j 
orauan,y facrificauan defcalfos. De los Moro»,y r*l¿. in jymb. 
Turcos, fabemos quan prohibido fea entrar en ftthítl* 
fusmefquitascalfados j y aun hablara fus Reyes. 
Los ludios guardaron efta mefma ceremonia en 
facriíicios: de quien dize iuucnal hablando de „ 
íudea. $ ( t l ^ 
Ohfsruánt y h i f e í i á mero pede fahbatha reo-es, 
Donde celebran los Reyes los fabadas con pies 
dcícalíob. Por ío que llamó Tertuliano a ellas ¿ ^ , 
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íieílas lodaicas, Nudspedalia. Ñ u di pe ¿¿¡id po^Z 
lo denuntíát is . Echalg vueftras fíeftas de pies def-
calfos. Siguiendo eíVe rito ludaicoja Rey na Be-
renice hermana de Agrippa , dize lofepho , que 
¿th'.llo íud'U. c ú m y \ \ 0 cíe,tos votos en el templo de Hicrufa-
z ' u l ^ lern a 1 a v fa n c a I u d a i c a, d e fe a 1 fo s 1 o s p i e s, y c o r 13. 
lih.z.de helio do el cabello. Lo meímo eferiue della Egefipo : q 
hid, e í laua. In ftruiens rehgtoni nndtspedihus, Hn los fa-
crificios que fe hazian alos diofes del infierno, y 
a Hecate gran abogada dehechizeras, fe guarda* 
uaeftn ceremonia.De Gamdkdize Horacio^mo-
fcrm.lf.ifaty. te x and ola dehechizera. 
Vidi erometnigraJaccinBdm uderepal la 
Cantdiam pedihvs nuiUrpajioqae capillo. 
Y o v i a Canidia al falir de la Luna el cabello fuel^ 
to , y defcalfa , defenterrando hueffos de finado?; 
, Medsa dize,que íacrificando a Platón hizo ío mef 
SmnJnMde> o ^ 
Tthi moYegentis ámenlo foíuens comdm 
Secretd nttdo nermva. luflrauipede. 
MeumJih.f. ^ Ouidio lo mefmo de la meíma. 
Muda p* de menudos humerls infwfá capillos, 
in fjmkTjth** F-n e íbce remonia (comoefcnue GyraIdo)qucna 
dar i entender quá libres^y defembara^ados deuiá 
cflar de todos afeaos humanos mientras ofref-
cían a dios vi6:ima-s,y OTaciones^enteiidiendopor 
los pies las pafsiones. De donde parece q Ooidia 
pintó a Medea defcalío falo el vn pie , aduertide?, 
' i y mifteiiafamente 5 coni© que en aquel f,icnñ-
e io n o fe u v le fíe de fp c j a d o de todos los afeftos; 
* =• . ' '" puef 
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pues quedaua en ella tan vino el del amor de fb Ta» 
fon.Eílo niefmo quifo enfeñar Virg i l io eo el facri 111'.+ MnúL 
icio que Dido preparaua de fí mefmayque aunque 
cílaua refucila a morir,y dexar los regalos,deley-
tes, y grandeza de reyna , aun no auia defpcdído 
de fi la gran pafsion de amor que le atormentauaj 
pues por ella fe ponía en las manos de la muertc.-y 
afsi la pinta con folo VFÍ pie defcalfo. 
Vnum extétapedem y'mclis m yefle recinfíd 
Teflaturmoritura dtgs. 
No folo por fignifícar cfta dcfnudez de pafsionej 
trayaneftos facerdotes los pies defcalfosjíino tam 
bien por conferuar mejor de-fía fuerte fu caílidad, 
y continencia : porque (como adelante diremos) 
era vno de fus preceptos fer ca f ío s^ continente?. 
Que ayude grandemente paraeflo traer defcal-
fo? los pies: enfcñalo toda la efcucla de los inedia 
cos.-iarazón da Auicena. Qujá WCHMOL¡*t*!m, nal 
4v?ce. Porque la defnudez de pies defeca^ enfria: ^^Cdnsm^ 
caulas principales de la impotencia. Dcaquigra-
ciofamentea vn graa athlctaenc) vicio de Ten fu a 
lidad;pcro ya con la vejez > o enfermedad frió , y 
impotentCjíe llama Rodigino. ChnofdUmnuái p¿* ktt. ant¡<¡. U¡,, 
tóm.Athlctadc pies defcalfos: como que folo le l5 ^^ 
atjia quedado dtfte vicio el deííeo finias fuerzas. 
Orpheo pone en los pies el apetito de la fenfuali-
dad,porU razón queda Africano medico ; que las 
Venas de los pies ion las mefmas, y dg vna m c í m s t 
qualidad con Us de l o s r i ñ o n e S j V panes ceniraíes, . , , , 
donde Fulgencio dize : que el bañar Thetb a f ^ J / k 
P 3 fu tUe. 
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fu hijo Achiles en la laganaStygía.dexañáole ínad 
uertidamente porbañare lvn pic;no fue otra cof^ 
q dezirelcuydadoqThetistuuoen labuenaedu. 
cacion de fu hijo; templando.y refrigerando c5 U 
buena doftrina,entendida por elagua déla laguna 
Stygi.3,losafe£los , y defordenados apetitos de fu 
hijo'pero que fe oluído refrigerar con cfta agua 
el pie del infantejque fue no cnfeñarle la virtud de 
la caftidadfpor loqual murió a manos délos T r o -
ianos ciego del amor de Polyxena:que tíTo fue de 
zif,que le mataron de vn flechazo en el pie,que fu 
madre no auía bañado. 
COn el andar defcalfos juntaron también eílos facerdotes traer las caberas fin cabello. Cere* 
monia aprendida de los Egypcios. De quien ef* 
Uh.i. criue Herodoto^que fus facerdotes contra la co-
mún coí lumbre do otras naciones andan fin cabe* 
l i o . Deomm fdcefiotesabbi e o m d ú f m t , W tA&GYB 
T o D B R ^ S ! , De los del dios Anubis ídolo par-
ticular de Egyptodize Inüenal,qne le acompañan 
Sátjr,6> fUs facerdotes ^ las caberas fin cabello, y veftidos. 
delinor 
Quigrege Unlgero c t r c u n d u t u s ^ g t e g e c á l u o 
pUngent í tpopud curritfderijor ^inubis» 
W . n . i t f í , , Lo mefmo Murcia! 
%m*£n$* t m i g e * i f é g i m í ca!us jíJfrdtaqHeturba. 
De los ficerdores de Apis,y Ifis diofes de Egypto 
Ahchfvihw,HÍ£dP¡lum deraffundiíus'yemcemftrd 
mteñtts .QuS Ikuauanlas caberas muy blancas fa-
^ " ' cado 
cado de rayz des te l lo . A cuy a incitación el Em- íli¡¿c(l 
perador Commodocelebrando U f k fta de h dio ¿^rJrC/ft«f-^ 
(a í íis fe mandó quitar el cabello,para licuar ía cf> animM ^ c 19 
tatúa de Anubisrcomo lo eferiuc Lampridio. Sa- Plutdrc, del/i 
era ¡fiáis colunt» >f caput raderet ,*4nuhif% porta- d'- Ofiñd. 
reí , & omnes pmis explertt. Los Sacerdotes ^«/^».^c%» 
de Egypto cuydando mucho de eí la ceremo- *¡b , f'^ V*-
nia 3 cada tercer día fe quitauan'el cabello, y ra- c i m m d e f m í 
yan todo el cuerpo; porque dezian , que afsi l im-
píos deuian llegara fus altares, y facrificios; He* /» H^A Cmdd, 
rodoto. Sacerdotes terúo cjttoque dte t&tum Corpus ^ '*» 
erddunt, ne quldquam eis Ínter deorum cultum; dut 
pediC®U t aut aiterms fordts creetur* Los Roma-
nos admitieron en fu religión cfta ceremonia. 
Que (como eferiue Agelio ) el Flamen Dial , 
{(•ueeraelfummo Sacerdote de lupiter ) rraya M'*0'e*P'*5~ 
la cabeca fin cabello , el qual no fe lo podía qui. M)»;^™- ™ 
tar otro que hombre libre. Las nautas con J U x J i j k x , 
que fe rayan la cabeca, auian de fer, fegun los lib.6. tap^z] 
ritos de fu religión , de cobre. Porque ere ' i» yirg.i .Ae-
yan ^como dize Seruio) tener cfre metal gran núdjh.Mroa, 
fuercenlosfacrificios. De donde dize Ouidio, ^ ¡ ^ f ^ ' -
que Me dea queriendo facrificar a Recate , corta- • 1 • 7» 
na las hierbas para el facrificio con vna hoz de 
cobre. 
P a m m juccidít cuYU4minffálas úlisndi, Macnh.Satu: 
Tábien porq atribuia a eíle metal cierta diumídad 5. c 19 &• 
y fuerza con los diofes.por lo q en los eclypfes lu • '^ 'f*1 Herííl*-
Mresle tocauan;creyendo q aql fonido eftoruaua ^ 
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que no llegaíTen a la Luna los encantos que de-
llh i.eJíf.SJe ?í3íñ caufa del cclypíe.Dc cuyos hechizos dize 
mliante hur a, Can tus & é enrm Innam ieductre tentdt 9 
Sc*lÍ* l^ ?J^ * ttfaceret f tnontr trepHÍfa fonent . 
L i p ^ T a a i Qil? ^en rueclypfe, y trabajo no la focornefTen 
-«mAi.i. n . iu ]'0* 'porrales con ei r u y j o deí cobre j í»n dúda los 
M, A. vdriui e i í C d n t o s dserao coo ella en el fueío. l in agradefei 
in benec Hy* cuento deíte beneficio^creian que feruia elle me-
P0-y-P 11***1' tal c o n t r a las fantafrnas^ duendes,cente que a c ó . 
inFirg Mnti, Panaua a Hecate,que es lo meíroo que U Luna. Af 
q^erf. 5 1 5 / í i en t iendo vnos verfos de Thcocnto. 
i» LP¿'#íí»4f. — e m i s nohisperyrbemldrrant 
D e a a d e ñ ín trmtjs, >4i <tneum q u á m m m u m pulfe. 
Ladridos oygo (dize vna buena muger a fu cria» 
da)fín duda euc ya anda Hecnte en las encruzixa-
das)dste prifla a tocar el cobre : tefniendofe no le 
aflombraíTe alguna cofa de la otra vidaípor^ueco 
m o el fonido de fie meta! era a Recate tan agrada-
ble , de quien recibía tanta ayuda en fus Eclypfe?, 
manda qtíe lo toque,para tenerla propicia j y que 
no di egar a que las fantafrras hizicífen de las 
H it.M(tm9> rüyas.Q0C fca efVe oficio de Mecate coníla deApu 
^ leioyProferpina irff&^m¡sfdC¡f isriéaies m f e t í i s cemfri 
s io^BádvUu ™*ns' Por efia meí'ma razón fe tocaua quando al-
jjki anim.li.}, guno fe eílaua muiiendo,para que no vieíTccofas 
f ^ n » de la otra vida:pucs todas eftauan a difpoíicion de 
Hecare. 
E Sta ceremonia detraer quitado el cabello los Sacerdotes de Gadiz,aunque (coínoemos di-
cho 
Cadifanas. UL 3^.7. ^ 3 / 
cho)la deuieron de romi r de EgyptOjC^mo hf?ie 
yon en k§ demás ; fue e ü o con fu cierto limite , y 
irioderacion ^ t e m p h ñ d o el rigor de lo qoe iovira'-
uanrporque nó fe raían la cabe^ajniqoiíausn eí ca« 
beílo a nauaja.como lo hazbn los Egypcios j íino 
afeytado a libera como cofa mas decente, y sgra-. 
ciada. Lo que declaro bien Silio. Tonfeyu* tom*. 
Bn lo qoalfeUegaro mas alos ritosludaicos^como 
parece por Ezecbiel C api ta fuá non rddent f a c e r á s - cdpA^  
tts.nec cemám n u í n e n t ^ e d t o n i e n t e s a t i o n d s h a n f f ü d 
cáwírf.Manda Dios a fus facerdotes que no fe rapea 
I> cabec9,ni tampoco trayga copetes, ni enrrizosj 
fino con fu moderación , quitado el cabello a t i j e -
ra. Explicando eflélogar , dize fan Hieronimo: q 
niesbien q!ic andemos como los facerdotes de 
Ifis,y Scrapis^apadas las c a b é i s ] ni como gente 
perdida con eBrrizos,y melenas Pirfpteué i§monf~ 
trátur , nte vafis cépitíbas f e m fá.cgrdútes ¡ f í i t s yát f u é 
Strápiits nos ejje dihzrt]nic rmfms c&mám dimitiere, 
qvi&i pvofrié Luxunúfofum t j l^háybdwnm^ue mií i tán-
tíM.m^pd "Vi h m e í l u s habítu-s.facts dtmoftrtítur f é c e r i e 
f^^.Tfai^nfe afsi eftos facerdotes en fcñaí de que 
eftauan dedicados,y confagrados a Dios. De don-
de fue común cofhimbre en las proiriefas,y votos 
que a los diofes fe hazían cortsrfc el cabello, ofre-
ciéndolo en los templos por prenda de dedicacio, 
y facrifício. De los Egypcios dize Diodoro, que ^•?.f.4-
en lasenfermedades de fus hijos haziao promefa 
de cortarles el cabello fi fanauan della. Pr» f u t r í s 
morbo¿ffiUis yotá ccncrptjje j >f f i deus ym á d e p r l 
ie¡eli%m 
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defc&am cdbtllnm i e i k d r c n t . En fas'espiaclonejj 
/^ 4' An*H'e- y facrificios hazian lo mcfmo los Nazarenos, co-
4-^ Masb^k mQ efcriue lofepho. Y figuiendo cfte rito íudai . 
íip VgiverpS co ^ n ^3^^°.^ lee en los A d o s , q u e por voto que 
ybitoa.Lorin. a ni a héchoíc quitó ei cabello. Sibitotonderatmr. tn 
d r e n . y> 4^t ehrets caputjhabelttf eramyotum. De los Leuitas fe 
$umer.$, lee en los N ú m e r o s , que fe quuauan de todo el 
cuerpo el cabello : de qoc da otra razón fan The o 
reto. P i l i muytmfunt ¡ n e c dohnsfenfum recipiunt^ 
froptereapraciptt Dco f ú c n f c d n t c s yeram a m p í t B i y i * 
tám.nihiícpie mortuum admitiere. Porque los Cabe-* 
líos,es cofa infenfib^y muerta,indigna de que pa 
inTbtfeo de fa re^caen qaien pro felfa vida p e r f e í h . E n los tiem-
trantikíomam pos de Thefeoefcriue Plutarcho, que a imitación 
TtftulJeani* fu y a todos los mancebos llegando a los catorze 
mavbi famtl 3ños,ofrecian en el templo de Delphos fus cabe-
Cen^' ds ^  .Ilos^andolo % por primicias al dios Phebo : lo que 
^Mex^bAiex. rec^io la antigua r e l i g i ó n Romanatcomo fevé en 
i^.S.f.iS.vH Marcial, 
Tira^ucl. :Bro* Hos iníjuienf^ibi Phéshe yonet totos kyerticé crines! 
de.i.mfceU^ Lo mefmo dize del mancebo Earino.ai dios Ef« 
HallaniJeco 
ma.fiermsbro culaP10> 
rceri.ltArhhTe Dulceft^ecápi l la^Per^ameo pofuit dona facrdta deol 
truiGregJi,i6 Y no íolo en feñal de dedicación andauan fm cabe 
Jjintag.cA. llojGno también dando a entender quá oluidadof 
liíf.i,vp!¿ram, e f t¿u¿n ¿ e |as cofas defte mundo^ua apartados,y 
JíááM ínüefEos.ts"aycndofeícomo fi dixeiremos,moitifi 
3{4dec.' ' cados ah víanla,y traje délos muertos. Era coi* 
tumbre muy reabida.entre los antiguos quitare! 
Ijkz. Meitm, cabello a fus djfun£tos, Apuleio piiua yn mancebo 
" -' " ' " (juico 
a quien cierto hechizero Taco del íepulcro 'j arsi co 
p ío (e eílaiía,amortajado , y ílo cabello. luutncm 
qutmf iam hneis amicults tntetium , & aáufqti: deriífo 
tafittptudttcit in médium, Deaqui nació aquella fu-
per ilición de creer que los q eftausn cercanos s la 
muerte las diorasdelinfierno lesquitauáel cabello: 
como dize Stacio de Glaucia cercana a la muerte. ^ « ^ - ^ « ^ 
l ém complexa, manu crtnem teneí infera ¡uno. 
Ya le tiene luno echada mano a los cabellos para 
quitarfelosde lacabeca.De Dído dize Vi rg i l io l o ^ - 4 ' ' f f ^ -
mcfmo.Que por fer la muerte que le dauajtoma- Sa}urj ¡¡¡, 5 Cn 
da coa fus manos,aun no auia llegado a noticia de t^fetrou.^r 
Proferpina diofa del infierno }para que vinieífea hit.fatjr. fol, 
cortarle el cabello. \bi sfni* 
Nendurntlh flakttm Proferpwayertlct ctlntrn médimf, Mu-
^ib í tmerátyj iygtoqns cáfut dámnáUevátOrc^, k i t f i'6* ' 
Hada que baxando Iris del cielo , y poniendofele 
fobre la cabera dize. ¡y^ 
—• h m c ego Dífi, 
Sdcrum tu(¡4 fenseque ifto corpure foho, 
S t € á ¡ i f & dextra crtnem fecát iomms g r ^ n * 
VtUpÍMs cdor^fque inyemtosltítá recefstt. 
Todo cflo fne tomado de la ceremonia de los fa* 
cerdotes: q afsi c o m o ellos fe conauan el cabello,, 
enfeñal de q ya cftauan dedicados a d ioSjy aparta'-
dos délos vfos profanos j de (Ta fuerte los que m o i 
íi«n:porque dexauan el mundo, y como que fe 
ofrecían a Diosen facríñcio.De^aquiantes dema- r m i é M u r ^ 
lar Iss vidimas en los facrificios, les quitauan vn l ib,iftc.^ 
poco de cabello déla fíente?como confagrádolasv 
y d e l 
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y del vfo profano en qué anres eftaüan, féñalando 
las para el d ia íno : con cuya ceremonia comen^ju 
uan fusfacrificiosra que llama el Griego con pala, 
bra folemne Har^tír^a/: comentar reíigiofannc 
llh,6* jftnúL te elfacrificio. Bíío quiío enfeñar Virgi l io quan-
W t f w u n . do dize. 
Bt ff*mmás Cárpens mfdia ínter ccrnudfetas 
Jjrnibm 'mpomtfacris L í B ^ é M l N ^ i P R I M * 4 . 
Que corta el facerdote los pelos de entre los cuer 
nosde la V5(^im3,y lospoucen el fuego del altar 
por principio de facrificio. Eíla mefma razón áá 
3)e0ri4,i,c,y i[0i,n Hartungo en la primera tonfura que vía la 
Iglefiacon que fe dedican ,y confagran alculto di 
^ g ^ ' ^ ' uino,aunque otros dan otras. 1 
pil ¡aierJut- Defb ceremonia de los facerdotes nació tam« 
hifU*. Lorin, bien aquella antigua coílumbre : quando fe veian 
h díLjfprfs- en alguna furiofa borrafca^dode los vientos,y hin 
1%, ytf[. iS. chadas olas los tenian p^eflosenelvltimo peligro, 
f u n . ds Comi cort3rfe e] C3|,e|l0 p0r vlcimo voto - como dedi* 
cadofea DioSjV ofreciédofe por viftima. Afsipín 
^fj,r. 12. ytt ta luuenal a vnos marineros efeapados de vn ñau 
Sritanlc. fragio; quitado el cabello,y contando fus infortu-
nios. 
——^—^ ¿ d u d e n t fhlyertiee rdfo 
GiirrttlafecHn vdrrare f srkuld ndtttx. 
Por eíTotcnian por cofa ominofa , y de maíprog 
noílico quirarfe el cabello navegando, como pre-
fagio de gran tempeflsd , y peligro. Lo queab-
fetr.yfrhitfd oeftinó el otro marinero Petroniano.. Notdutt fihi 
4j>rf*l.6o, ¿ i i a n m tmfwem int imf tü ' tuo iuhxrentem mimfl** 
rio, 
flo^xecr^tufcjuc smen , q m i 'tmhávitur- ndufragorum 
•yliimum yotum. Que viendo.en el naiiio quirsr 
e{cabello,cna]dixo el mal agüero , por íer lo ta! el 
vltiino voto en el naufragio ; y reprehendiendo- < 
\OAVIZQ : *éud¡o entm non Itcere cuwiatn mortalium in ™cnl felr;f0^ 
ntre , n e q u € > n £ u e s , ñeque captllcs depontre tntjt ™v* ^ r ^ ^ ^ 
M Í a g o)/cni»s irrafeitur. Y o é oydo fercofa srniy pro Vurañt.Q'ífcl, 
hibjda al que nsuega corrarfe lis vñas , o oí cabe- variarM.i.e.? 
lloj^.-no .qüsodo el OTar^y vientos fe embraoeíccn. 
A efta amigaa coílotnWe parece que alude fan 
Pablo,quando en vna borrica de roardize alos y z ^ h Apoft. e, 
fajeros,que coman,y tengan buen animo ^ que no 27'Ver/*34-
perderan ni vn cabello de la cabera. A imitación ^ ^ 
de ello los que dexandoel v i l cílad© de efclauos, utnaífityr. 5. 
alcanfaBan libertad , fe qnitauan el cabello , como J h x a d j k x . 
efeapados de las tempeftuofas olas del capriue Hb.^.c.iO'\íi 
rio. Aísi lo dize Nonio Maicelo; Q*j Uhcrtfie* Tíraq.Ctfau. 
bant eá cauf* ca lui trant , cjuod temptí latem feruim* « ^ / ¿ 
thyidebamur effngere *. ftcutnaufragio l ibcrát i fo ímt . ^ ' 
ápíid fintant* 
Dé lamBídad qm gmfdaum los Saca Ukt:s^ 
dotes de fhrcules Cjadííam* 
Cap. 
O R M V C H A S de las ceremo: 
ñus , .y ritos que en el templo de 
Hercules Gaditano fe guardauan; 
parece muy claro, quan o b fe rúa/ 
dafueííe } la que a los Sacerdotes 
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ponia en obligación de gaardarfe eaflos, y contíJ 
neotes.Por eífo prohibían a las mugcres el íngref-
fo deíle templo.Dexo la hiüoria como en fu lugar 
queda apüJitada,-qüe no podemos dexar de confef 
far,íino que aquello tuno también fu moral,y mif-
lerio. El prohibir que puercos no cntraíTen en el 
templojfue eíTo mefmo , por fer animales ( como 
queda dícho)fan laíciuos.También el andar veíli , 
dos deblancojy defcalfos.-todo predicando caíli* 
dad , y poniendo.medios-para'tenerla , y confer. 
Uy.S uarla. Aora fin e í b s figuras pone Siüo Italieo con 
palabras expreffas efte precepto. 
Ves nuius , tonf*( j»e coma C ^ T V M Q V E C V B I l B . 
Que no fe cafauan cftos facerdotcs, que viuian caf 
ca,y continenteuente.No fue cofa muy nueuaen 
aquella faifa religión preciarfe de muy caflos, y 
muy puros los que auiao de tratar las cofas fagra« 
das.Los Ethnicos abracaron mas efta virtud , co* 
lih. jfcntíL rno pareíce por Virgi l io que pintando los varo» 
nesqporauer viuidobien ene! mundogozauan 
la gloria de los campos E ly í i o s^one entre ellosa 
los facerdotes Gaílos. 
Qmcjfírfacvrdotrs cafti dum Vité manehxt. 
y oula io llama haíta las. cienes del facerdote 
cadas, 
, Caftá ficerdotmntemfy&ra fronde-tegh. • 
ggu * .c .m |:íory,ue no deqr-a aüer cofa ea e l , que no lo FueflV." 
donde queriendo lonco cnesrefeer la caílidad 
de Vil fu am!go,dize.^úhfiínens Genere iam^uamfa-
cerdas q é d a m , . E s c a m o vn fa cerdo te en lo caíío, y 
con» 
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(ontínente.EíTo fignificaua aquel sgusfuflral con 
qBe los facerdotes fe lauauan antes de llegar alfai 
crifício.qiíe no ÍQIO feruia de nr)nidificar el ctier-
pojfino taaibicn en fe nal de la caftidad , qoe auian 
guardar.Afsi lo dize Cicerón, ^ifnrfswneaquds 
t i . A cílo alude Tibulo quaodo dize , que ía caíli- f f^,f' 
dád agrada mucho a ios diofes; y que afsi traygan 
blanco,y limpio el veftído;ytotnen coa manos 
ías,y limpias el agua del facrifício. 
Caifa píacent fuperis puré cum y$ í f e "Ve ni te, 
E t manihuspuris fumite fontis ¿quám* 
Y en otro lugar mas claramente. l ib.i .ehg.^ 
Quidyepié dnfn/acra cohsjurecjffe Uftari 
T e memini,&*purefecubuijje toro. 
El colegio de los Pontífices a quien (como dize 
Dionyfio Halicarnaíeo) eftaua encomendado ro- l i h . t . f i n * 
do lo que pertenefcia a la rel igión,promulgó vna ^-?- ca¡>^* 
ley.'que nadie fe atrcuieíTe llegar a! facnficio, fino %w'rfHÍ/2* ' 
con gran caílidad^y purezajreíeroando el caftigOy 
y venganza de los que lo contrario hizieíRn a folo 
Dios.Las palabras refiere C i c e r ó n , que fon eílss , . .; ... 
*4i dimt A i e u n t o t a í l é ¡p ietdtsmddhihento^ptsAmo- * ^i'J' 1 '** 
mnto^uifecusfdxit Deus ¡pfs y Índex erit. Los Hiero Bmmim. in 
ph^titas facerdotes de Aíheoas^defpues de recebi louin.dh.t.er 
áosal Poniificadotomauanla ierb-j cicuta co que ^ M m ^ m , 
fe hi/ian impotentes,para afsi con mas pereza lie* ad Gsruat' 
g^rafus altares.Los facerdotes de la Madre df los 
diofes guardaron con tanto rigor efte precepto, 
^uefecaftrauan con vna teja de Samo. De quien 
24-0 ü/iutigtiedacht 
Satj-6' a ixo íunena! . 
S mb@r* c ió ^ [ i ^ M Í r t i f t ü f e c u ¡ t ^ s n ¡ í a ! ¡ d t e ñ a t 
¿ d e ífii ^e ü^S Bgy pciosefcriue Pluíarcho, que por guar, 
Vhid. &'Ln* darí'e caílos j 'c ^bílenian de comer car«e,y fa!:au 
fir.ndtur. q cíla abíl-íoecb la limica Apaleio a folos los diez 
V'g':Ueu™' !^as -i"tes del facrificio. Precipít dtcem contwms die. 
(,tj vhiTiraj. m*l mttmius efíem, Qmlms yenerdhií i conti*. 
(rinUpjbXm vtntta méferu4t i s t&íc . Efta ceremonia de los dieg 
xutbJnhgAS. días de abíbnenci-a recibió Rom 3,^ 10 fulo enlos fa 
f ;U'i , , r , cerdotes^peroen todos los qae celcbraua efta fief 
' 4 ^ ta de ífis.Per loque fe qucxi Propercio defuCyn 
thÍ3?qae aula diez días que no le vía h c^ra, rebuel 
t acón fus deuociones \ y nuldize quien tal fclh 
. gion traxoa Roma. 
• Trf i l ia iam redennt iterftm fo í fmnMnol i s 
Cynth a lam nechs efl oper*t¿ de€em> 
v d t j i i c y t w á m Pvd$ pereat'ptit fuera tefentg 
•Miftt matrems ínachíjs ^ufenifi . 
También fe que xa Oaidio d e í b fiefb , porque le 
sco-nfejaoaa fu amiga vna buena vieja , que quan-
do le focITe a vifitar^lingieOe vn dolor de cabep, 
Y quando eílo no baílaíle para defpedirio , buea 
achaque fe tenia en la diofs líls. 
'¿mor ¡ luúcgt . Stps noBemicafitis mn do finge iólovemi 
, ' • Mt medo qí{£ caufúspvsheat jifis hdbet. 
i n t m Y í U , f)c Numa Pompilio efci iue Pluiarcho, que en vn 
in e'm vita " s"0 ^e ^afn^re asüno por mochos días , y viuíó 
muy caftair*ente.Del Emperador Alejandro dize 
i-ampndio; que por la mañana fe recogía a h « e r 
oración 
oración en fu Qratcrio , .quando la noche antes r¿o 
g p i a t en i d o c o n u e r fa c io-n c o n ío m u g c r. 'Fñmum fi 
fucult** *ff*%i*d efftfinonxHmlrxwe cttbti¡jji-f ,m:£¡tuti' 
ffishons tn lar ano fuorcpt dmmdm jfactehdt, .Efl'O np 
era can particular en Xlexandro, que no lo tuuief-
fctodoRoma p^r común religion.*conio fe colige 
áe Ouldiu-.Q dize,q a (si fe leuantóeí del lado defu amM^.élegM 
am'ga, como el que á de haxér oració a los diofcSt 
4^ tener4 ymícjHdm Jlc furvit mane pueílít 
• ProTtnt'syt lar,£io< pojsit adire déos. 
De los que.celel>ráüan el Lüíl'roJ,qae era vna fief-
ta que íe hjyj ; c^d^cinco años en Romajdi^e Ti» Uh.iMeg. tl, 
bulo, que no le adm'uia en ella fino gente cada, 
quito por lo menos la noche antes no uvieíTe te ni 
d o comieríacion deshonefta. 
Vos fnoqueúhtffe ffocuiiubeo éifeeditedh drk : 
G m inl í t externagáúd'm m S í e Venus, 
Eflro enfeñaua aquel titulo que losEpidauros pufíe ex C l m . J k x . 
ron fobre la portada de fu templo. S t r m a t M L ^ 
%j¡e d e c e t c á i l u m feinñt qm h m m é tempU tngvediiar'i 
Caí lo , y puro á de fer el que entrare en elle tem-
plo. Imitado todo de las fígrsdas ceremonias, 
cotríore ve en el Exodo, donde mandó Dios a los f ^ . i ^ 
queauiande faWr al monteSinai fe sbrtiíoieíTen 
por tres días del trato de fus mugeres.Yenel Leuiti f ^ . i ^ i 
co mando a fus facerdotes, q para entraren el fan-
tüário fe viflíefícn de lino, enfeñando con elTo (co 
molo fietc Ifychio Hierofolimitano) la pureza có ^ h lHiH2 
que deuianentraren tal lugar.De Moyffs eferiué Z'ELITTO* 
los Ráby nos,que para con cias decencia tratar los tra l U r t i u . ^ 
, 0 , negocios w^yg. 
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negocios de Dios fe aparto de fn muger Zephorar 
Jndmof. Eua. de donde dize Eufebio^ué defpues que Dios h i . 
tt.i.t.e)* z o 3 ^ 0 y fes ( y / \ r n { i participes de fus fecretos^ 
nfííleribsjnunca taúieron hijos, 
:Dilfuego perpeím quefúgnardma en los 
j i liar es dfílc 'Templo-Cap^. 
% § ^ i P m V E Particular en el templo de Her 
f^Ci loca les Gaditano guardar ruego per» 
u ' p • ^¿ ipc tuo en fus a l t a r e r o por fus con ti 
nil0s racrificios 5fino Porquc en el te 
• ^ á § ® g Í l S v ni a xeprefe nt a d a la deidad de fu dios 
Hercules; de quien(como adelante diremos) no 
. tenían eílatua aígunajy afsi foío en aquel fuego le 
adorauanrcomo fe colige de Silio Itálico. 
I N R E S T i i V C T ^ F Q C I S S E R V ^ N T . A L T A R I A 
Sed n»(U effi»ífs f imuíacrá yinotd Vfovuml 
En efto parece quifieron enfeñar, que fu dios cra 
el fupremo,y la primera caufa j de quien depende 
todo lo criado. Entendiéndolo afsi, dize Phorou-
hur mbuit* N o el.Hercules otra cofa que la- mano 
..píO-derofa-de/Dioi., quexfa a todas las cofas virtud. 
l í K ^ K ^ c F ^ C T g ^ que eíla- deidad la 
íijí. ' q p ñ c t Q n e n el fuego-.; dize- Séneca eferioie-ndo del 
hado, y primera Caufa, Umc1 ñercuíemputdnt-^uid 
yu*msmmÜáfUfCum^ug UffatájfHim operibHS-ídítts 
i r ÍOI: ntion • 6 m 
Gaéit4msM.3*c>9* 
¡ t f 1 G N B M recefjiéra. Dlzc.n que Dios 'priiiiera 
caufa es Hércules j y diíen-bjen ¡ porque fu fuerza 
cSinuenciblg |íaíqualdefpues de muy ejercitada 
cncríar var iasobras /ebuclueafufuego.Opin ión W 
pjuy recibida de los Stoicos, que tuuieron fer la lnZtm^li ' í '7 
primera caufa el faegojel qual defpucs de auer cria 
do todos íose lemeníos , y elementado , y boluien 
doíe^todoa iañama-r^y eonfumif j- fe.cqna.ertia.cn 
fimefmojyeiitonce^aquella primera cauía , o fue 
go contenia tpdas las cofas vimialmente,a qwe lia 
manan los Griegos Ixirv^o-íf, incendio vniuerfal: 
aque aludió Séneca quando dize, que la vida del „ ^  
fabiocs como la de Dios, que defpues de deshe-
cho lo que á criado, y conupríidolo en íi mc ímo, 
fecftá el foloen íi i fin tener necefsidad de nadie. 
Qudlis efl lohis cum refoluto m u n i ú y & d í j s in^num con 
fttfs fwljfptr fejiante ná tu tá acqníefcitfihi yCogkatioj 
nibus fuistmiitus,-
n r Ambiénen dar la fumma deidad al fuego qui* 
fieron dezir,que no era otra cofa, que puro a-
raor. Lenguaje muy ordinario entre ios antiguos 
llamar al amor fuego. V i r g i l i o . t g h g j M i f o 
iM$ mthifefe offsrt y (tro msus tgnis i d m y n t d í . t a n ^ in prtn. 
Deay d i x o í o m e f m o d e Dído . l íb.4. /feneld, 
J r d s t a m . i n s D i d o . Tira^inlegib, 
Afsi dieron al dios Cupido hachas^ncendídas CQ. ^ [ ( ^ ¿ / ¿ b u s 
que pegauaftego a los corazones. Y Mufea Poeta/q^'J. 
sntiguo dixo,que la lumbre filia que a Leandro fer C»rtAr. in Cu* 
«ia de norte le animaua, poroue veía reprefenta. p iLfier .Bis-
do en ella clamor de fu Ero / . , ™ f h f ^ f * 
24$ jdnkgmdédes 
Lnmuám'ámQ / v^va» I ^ T a ; « V a ^ 
™*^JmuUtpQVQ{\o^ Corne 
lio Taci ío ) no ofrecíais a ío diofa Vcnos fino ora-
ciones,y fuego.Pi'íeció.iii, & igne puroaltaruadoUn* 
turnee y íHs imhribus quamqjuam tn aperto madefeunti 
Su puerto eflo .como del fuego dixeron que crio 
todas las cofasxonio primera caufajafsi del amor, 
por fer vna mefma cofa. Orpheo grande maeftro 
\4rgwaut.ftl. de aq;>e!la antigiva íheologia,caniaodo cn íu cele«: 
mbhif . brada 1 y ra la creación del mondo, dize. 
Cmfilio ^'f fudens^tqu.e:ánt iqmfsimus horum 
:CiinBíi¡mjrenerdmt *Amor%fecremt3& tpfa, 
Qne el amor con fu confcjo^yprudcncia/romoel 
mas ant iguocr iórodar lascofas.y las diuidio vnas 
in Thso&nia. deotras.Porloquedixo Hcfiodo,fermasangtiu© 
que el Chaos, quefae aquella confufinn , y rnez-, 
cía de elsmentfjs en la creación del mundo.-
tíénts chaos nmum fuperumfirmtfsima ftd$¿, 
in ihhg* Cu- Efto mefmo quifo dezir Luciano en perfona de ía 
pd.&iouis. piter reprehendiendo á Cupido qfe Irvcndia por 
nmo..Ttffuer autem Cufidotcjut mttfmor mu lío lapm 
r í . Vos fóis el ninof íi tenéis mas anos q lapetGrco 
• mo fi-dixeilfe'3q íoistots antiguo que t l cielo. Por • 
eftoenc!ié.p.!o de (l"®.úu guardaban sql fuego per 
petuo en fcñaldc que f J dios Herculesr'era la pri-
mera caofávy elfupremdfeñordc.íodo':.y tambiffi 
porqueco'áio a-dros deamorelfacrificioqle ofre' 
•  oícíL*n,3uia de ferde amor^eotendído porel-foe»-
> gOjComo lo hicieron también en el ofrecerle folo-' 
íncicmío.í mitaron en eílo ai meíluoHercules.que 
^efpues que partió de Cádiz (como eícrlue M a -
crobie) difcurriendo por Italia vio que las v i d i -
0)as que a Saturno fe ofrccian, eran de fangre hu-
fnana,de que fe efeandalizó mucho, y preguntada 
la caufa de femejante inhutnanidad,(e le dixo, que 
afsilo auia mandado Apolo por v n fu oráculo D o 
donco^que dezia aísi. 
^ — it*Tf) v*Htrm ^ «T» 'l 
Al Padre de ios ú i o k s iacriiicaide hombres. T o -
jnando oca fió Hercules déla palabra Griega ^¿r» 
que fignifica hombre , y fuego (qui ja l por fer el 
amorta propriodel genero humano,como lo fia- gt)U¿$i(r jj¡e 
tio Porcio L iz \vúo .Qi**rms ijtnem ignis homo r/?)les rlgMb- ^6. de 
perfuadio a que auian entendido mal el oraculoj y dw r^c. 
que la voluntad del dios que lo auia dado era, no 
que facrifícaflen hombres,fino folo fuego. 
P Stá coí lumbre de conferuar en los templos per u b T ' c u i n 
^ p e t u o fuego,fue muy recibida de v a r i a s. g é te s. ¡rin^hiTirlq, 
De los Hebreos confta por el Leuitico. Ijrnh autem cap.ú.iz. 
in Ahárifemper¿rdehit . De los Egypcios loeferiue 
Diodoro. De los Athenicnfcs en el tem p í o d e M i 
nerua,Plut3rcho. De los Laccdemonios^Stobeo. ™r^l¡™a' ^ 
Délos Gapp3docios,dize Strabon.Que tiene por / J / ^ C# * 
toda fuprouincia muchosMagos,a que llaoran Py liki^.geog^ 
rethios(Eomado el nombre del fuego q guardan) 
Qf¿.c'meremmultum j ignem*-intxtmgmbjíem f i f i 
"ánt. Délos Brieanos eferiue íomefmo Solino en C4P'M- inflni 
ho nrra de Mincraa. Y délos Afiaticos, Ammiano. ^ 
Deltemplo deiopiter Ammon dize Vi rg i l io . ^ 
Gtntitm aras ^ . ¡ m t ^ i g i l e m ^ e fatr.áM.ir.ai ignem. ^i] fmi6n 
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Que ardía en cien altares vn pcrpcTuo", y velador 
fuegOjlIamalc afsiipoique^cotr.o dize Seruío) fer 
nía de centinela,y guardia a los dioíes. En los tem 
píos donde e ñ e fuego hazla períona deeílatua,no 
Hazia e ñ e oficio , como era en el de Cádiz , y en el 
M.Uh- 6. de la di oía Vefta , donde el fuego reprcfcntauaai 
quella deidac?;como eferiue Ouidio. 
inThtlt* Stra. iVfC ** alfUi* V s&am' í ^ m yiuam intslUge flammS, 
lL$Ss'Xtmp. ^e^os dizcHerodoto^ueadorauan porfu 
líh.t. diosal fuego,y por efio no quemaua fus difuntos. 
inGtnef .cn . De los Chaldeos dizen I . irano,y S.Hieronimolo 
¿eTruAit.Há; meftnojpor lo qualfacó Dios a Abrah&m de Chai 
%áhbiMoyfé$ áea>con10 ^ lee en el O e r \ t b s , E d u E í » m de V C/W* 
in fu» dirtíi, dtoYumiyorc^ le aeufaus fu padre Thare ante el rey 
í/Ki-f^o. "Necnrod,q no adoraua el fuego.Y afsidódelcela 
Vül gatat^r "Vy chitldecrumiOiplicanií/e/ o-nr Chaldc9 
f^-A.^^'T» r«w.Lo qual íe confirma con la hilloria deEfdras, 
donde refiriendo las oraciones de los Leuitas, di-
ze vna entre otras.Tuipfe Dfíe Deus <jvi elegífti.ssbrd 
ham,®* e d u x i ñ t eum detgne chaldesrum.'Tv eres Se 
ñor el incfmosque efeogide a Abraham^y Ic facaf' 
te del fuego de los Chaldeos. 
A Tribuian eña deidad al fuego; por lo que dke 
ÍIrif s 5 . D y o n i f i O j q ü e entre las cofas viíiblcs,esla que 
* mas fe parece a Dios:porque eílá en todas las co* 
fas,y fin mezclaifc con ellas, las penetra , y paíTa: 
todos le pueden ver,porque esrefpíandi cienrcjps 
ro quando no efta en alguna materia , nadie le vé, 
m lecónofcejaunque el efla en fi m e í m o J n H r y i ' 
j t k í e f res di»iniX f roprttidtis ¿ hnem glurm&s haber* 
GaclliénásJíh.^.c.p'. 2 / ^ 
l ¡m¡!¡tndincs, tjttonistm ¡n ómnibus e i f , & fev omnlá 
jine I f lU fud admtftíone profiafcitur} 0* oh ómnibus 
jrerfut txcipttur lucidifsimus cum f t t , mfe ipfo incor- . 
ffit»s mámit t mfi máteri£ admeueatur. Santo T h o - ^ / ^ L M ^ 
pías declarando las propriedades de Dios , dize, fí^^i^* 
que es como el fuego por fü fucileza , lu?, calor, y 
ligereza. Porcftaexcelencia , aquel nobilifsimo 
orden de Angeles llamó la lengua faní ia , Sera* 
phiüi & ¿ ñ ü cofa encendida,y gbrafada^vna ma-
ja de fuego'j de la raíz ^ que es encender, y i n t ^ . u ^ 
abrafar. De donde dize Orígenes que aquellos m i i i . 
animales de Ezechiel ( que como dize el texto fa- £"^^.(.1.7.iSt 
grado , parecían vn fuego, vnas fentelles, y vnas 
ardientes bra^as)déclarauan en aquello fu exceícn 
cía,y diuinidad. 
COnfiderandolos antiguos ella mefma duiíni-Jad en el fuego,lo pufiero en fus rempíos;para 
q con el feexpiaíien, ylimpiaíTen de fus pecados. 
EíTo hizo Roma en aquella antigua fiefla de la dio 7 
ía Pales,llamada Paliiia.en la qualtos paflores h i -
zian vnagranhogen de heno, y paja , y fdtauan 
por cima del fuego;con que creyan quedauan l im 
pios de fus culpas. Arsiloefcríae Varron. Paltíi* " l ' f j 1 ^ 
id *prt(?4t4}<s(tiim publica funtápud rh&icos: con&ef ¡¿¡ '¡fr ^ 
tis cvmfgeto ftipítlis irnem migntém tranfi l iám j n s P4-
hlihüsfe exp id i ere i sa t eu Óuidiopinia a los ru í l i ' ¡¡¿tu f ó . 4 . M 
eos faltando por efte fuego. de Caf*k m 
M o x í f t i t p e r j r d i n t e s ¡ i p:*U cftpltdntu dcerxos ^erífay tfif* 
Traijcidí celeri ftrcfi»d memhraptdi» xi^.Tiraq.m 
Y d i ü m o a c l c f t a c e r c t n o n u . t l T . a T ' 
C ^ j . Qmnlá 
2^% Antigüedades, 
OmnUpuygát e iax ignis^ yltiumque mstáU 
Mxcoqutr. 
Porque el fbego lol impia/y acrifola todo .Tibu ío 
fíh z d e í 6 ^ama a efbs llamas,íagradas)hablando déla mef^ 
lite í euh ñ¡j)ul& folemnsspotus á e e r m s 
adCoctl.Tful ^ ü c e n d e t j l a m m a s tranfilistque fderás. 
Unl.unansú$. Lo qne efcriue Balfaroon,qoe guardausn afganos 
ChriíHanos en la oatioidaddel Baptiftary oy íe ha 
zecnca í i toda Efpaña la «oche vifperadcAa fief 
"tajpero por alegría,y rcgozijo.. 
ESta meíma ceremooia guardaua los Ghaldeos, q a fus hijos para munáificaríoSjyfanftifícarlos 
los paHauan por elfuegOjCrcyédo tenia tal poder, 
t,faYáli$j.i%y diuinidad:a que alude aquel lugar del Paralipo-
5 ^ ^ . f . i é . jncnon del rey h c h z z J p f e e ñ qm l u í t m n i t filies ¡ u n 
l.c^ c.17.17. ¡n ' n e ¡uxtA ritumzentium* 
Como en d templo de Hit cutes Qnditam 
mama e flamafu y 4,ni de otro 
dios algnno-fap 10. 
^ s ^ ^ f ^ ( N t e c l a s c o f a i notables ^ el celebra-
* ^ ^ g ^ , á b templo deCadiztenta,fue la que 
jp p o r t i l quenta Silio Itálico:que enel 
v f n o r job r í t a l a a de Hercu leS j ni de o-
: ^ ' S Á S ^ i t r o d ios aíguno:peroaiinq vaziode 
! eftafoas-,.tfiuyJÍ5no de a i a g e ñ a d ^ e m o r , y rcue* 
' rctfcia. . . {TJDMORVM 
S&D N V L L A BFFIGIES SlHVLMRsiV&MQ1 
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• . Mdie f iá té ' loeum^ftwimpieneré t í é i re . 
J^ o mcfmo eferiue Philoflrato : que auia en e ñ e in J 'pdoJikf 
templotres altarésjdos del Egypcio Hérenles , y (at lt 
vno d^l Thebanojpcro fin Íjmu]acros,ni cftatuas. , í 
Coluntineodem u mpUámhosUercuUs iS : !MVLtA€R^ _ ^ I 
¡LIAS N V I L ^ A S V N T : f « d «Megyptie ymdtm art font 
Í H £ ¿ n € a u é ñ S Q V E S l M V L ^ g C R Ú s Thehano autem 
ynA íawfí*m.Parece que la caufa principal de no po -
ner cftatua a Hercules en efte templo, fue por te-
ner en el fus reliquias,y hueiosjporque donde ef* 
taua la mefma perfona del dios que adorauan j co* 
moque fe le haziaagraufo poner fu fimulacro: y 
tambiénporquejuzgauan a gran felicidad^o ver 
lascíbtuas délos dioíes donde podían a ellos mef 
inos.Afsi lo dize Ouidio í ih . tMTñt* 
Fguces tlh^HtnonJimHtacrdJtd tpfos: eUg%, 
Qmque diüm €0rám coyp»rayerayident . 
De donde fe colige no auer fido por impiedad ,o 
ignorancia el no tener efiatuas del dios Hercules, • 
como en fus principios lo hizieron íos Romanos, ^jonif. M¿ÍÍ* 
kafta íjde otras gentes las recibieron;fino por ma- (*?nM4i*m**: 
yor m3gcfi:ad,y rcuerécÍ3,como íoaduierte Sitio. 
yo Sta prohibición de fiKiuíacro$(que como eferi 
•^uc Silio,fe extendía en efic templo,a otro qoal 
quierdios conocido)fue muy obferuadadélos He 
breos.De quien dize Tacitorque adorauan a vn fo BiflJ&.fr 
lo DioSjjuzgando por profanos^ de poca religio 
los que admitían en fus templos efiatuas. JHdési 
Mente f o l á ^ n u m q u e numen ÍHtglli£unn Profanes, j u i 
Mmímagin í í m&taltkas máterijs in [pedes hominum 
effingm*; 
U t j u 14. sffingmt. De donde dixo delíos luucna!, quc ^ 
adorauan fino al cielo. 
NilprAtcr nubes ,®* €&!iníimtK adordnr, 
ífí/f.í{éiM.lib, Y afsi en fu famofo templo de Hicrufalem quenu 
17* Dion Gafsio por cofa muy particular no auercfta, 
tua alguna. T a m qnojut temporis nullum Mitrofoíy* 
misfi nnUcrum e x á a b a t . T fue efto tan obfcruadoj 
que queriendo Caio Gefar le honrraflen con po-
• neren aquel tempíovnas cftatuts fuyasjypara ello 
embiaíTe a Pctronio coa géte de guerrarofrecio to 
tih. t. de helh do el pueblo fus vidas,antes q confcntir en tal facri 
J*d.(,9* Icgio:y afsi dize Iofepho,q lo diero por refpuefta, 
^ fi quería ponereí latuas en fu t é p l o , primero les 
quitaíTe atodos las vidas.^i^f^r» i» remota imagiaet 
Mili Uh ¿fl iMft eolio cdtdás ¡d there enm toidm luiewum <rm» 
Am,ií. '\z \bi tem^r^s^mm^drs' Tácito dize deftc mefmo albo^' 
Ltpl. w.izj. foto ^queeílatiandetermioado". los ludios tomar 
antes bs armas /que venir en lo que fe les pedia.' 
up io.®'(.$. Auiafrlcs mandado de Dios ene! Bxodo. Non hi* 
^ ^ hiht$ deas alíenos c&rám mr , mm facies ttbi fcnlptileí 
Elle precepro recibía Pyt3gora!?,coiTio del quen • 
t l T m f ¿ u CÍCíTseaEe Alexandrino.Dj losGermanos efcrt 
t i l . U . i é J . i t . T á c i t o , que guardaron la mefma coílambre. 
dsmmbt Qerr Get tmm neca ih íbsr t fAñet ihus deos,necjtic inylUm h» 
m t tioris fftc'iemáfslmiUre» Del templo de la diofa 
Vcftaefcriui en el capitulo paíTido , como no auia 
en elefhtua alguna , fino folo aquel fuego perpe-
tuo que las virgines guardauan.el qual reprcfenta-
wala deidad deíla diofa,y por ta l lo adorauan. Da 
fiflM.G. que admirado Ouidio#dize. 
L 
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Wffc dtuftuUusV€Í¡& f imnUcfá futáuk 
Mox didici curue nHÜtfuhtf í t tholo, 
Jgnts inextinttus temfh ctUtur in tilo 
Mffigtem nuüám Ve flanee tgms háhet . 
Yo como ignorante me tenia creydoqoe !a diofa 
Vefta tenia fu t í h t u a : é me deíengsñado^y vifto 
Jo contrario-.que fuego es fol© el que allí íe adora 
dentro de fagrarioSjy cortinas. En efía mcfma for 
jna adorsuan los Gaditanos fu dios Hercules, rc-
prefentado en el fuego perpetuo de aquello* 
tres altares, dos del Egypcio, y vno del The* 
ba-no;5 
A razón de no admitir eílatuas en efle t e m p l é 
de Hercules (fuera déla que al principio d i x i . 
fnos) fuefegun fu theología. Que como el Dios 
que adoraoan creyan fercl füpremo , y la primera 
caufa , cuya cíTencia , dezían , no poderfe explicar 
con palabras, ni con humana pintora no le hlzie* 
ron eftatua, finoreuerenciauanlo en elfuego de 
aquellos ahares.-porque entendían fe le hazia agrá 
«i© a fu diuinidad «pintándolo como no era. En lo 
qual parece figuieron cierto oráculo de A polo Cía 
rio.que fiendopregontado en Colophon qu« CO' aHu¿ ohfopeS 
fa fue fíe Dios rrefpon día. ^ OracHÍh 
Mxfe orius^gn sdocias J ine mat-re intencnffxs ^tyolLCUrij* 
Bios mcio de fi mefmOínadie puede entenderlo, 
ni penetrarlo; fu nombre proprío no ay palabra 
que lo explique, fu cafa, y morada ese! fuego-. 
M a f U e dodtiioa de los Hebreos, los qualcs-, 
e l 
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m o é U t m m d nombre de Dios nín^ 
™l 9 MJ*' el que ma?, fe llega a la elTencia de Dios (como di-
»awcp:v^ií ««Ríos Labaliltas/no le nombran; lo que también 
quando inte obferuan en no pintarlo, como eferiuiendo de 
yUsHt. ellos lo aduirtio Strabon* que por fer Dios tan fui 
/ iKió^fo^ • p(;rjor al entendimiento hamano. Eius imdjrmem 
m m o fetmis mentís noftr* ftmilem audtt fffmgere. 
Nadie fe atreue pintarle como le imagina : por, 
que excede todo entendimiento. De donde íl, 
goiendo la mefnia dofírina el Poeta Agrigenti. 
4fu¿ C/fwmi. no dize, que no es p i l o que con ojos mortales Ic 
Mtxa.mm,. ffiiremos, 
' l l lum non QCtíllsmíiris ct^prehenisrefas efl. 
Boluiendo a nueftro templo.El precepto de note 
ner e íh tuas en e í / o l o fe extendía a las de Hercu. 
les,y dé los demás que eftauan recibidos por dio. 
fes j porque coo fotos los tales habí ana la razón de 
la prohibición : que a los varones iluílres a quien 
por conferoarfu memoria les haziá eO-atuas^cftas, 
ihonrrandolos^ fe ponían en el templo 5 firuiendo* 
le a el de ornato,y magnificenciaja todos deexcm 
plo,y a lo que rep'refemanan de vna honrrofa me 
: . . moría. Siguiendo cfta razón, y que las tales efla-
, toas , aunque pueftas en el templo no contrade-
zian al precepto , y ley que en eílo habla 11 a , el 
Senado Gaditano^qui^asagradefcido de los graru 
des defleos que ííempre moflró Alexandro Mag-
no de vere í la ciudad, y vifitarfu fámofo templo, 
como del lo efcriue fu c h o r o n i í l a C u r c i o . ^ r ^ í ^ 
^i,,X0, curfam Gádes dirio-^re 3 thi rmmyae columnas Bere»lis 
(jadiídnas. ¡ih^. ¿ío. ¿fj 
pmayuljrauardt. Quifo poner en e ñ e fe m plcvra 
gílatoa luya,la qual ítie Kien celebrada .cníre Iss-
^ifloriadores.por aquel nueuo áccidente quecao-
íófu vifta en la perfona de lulio Cefan el qual fíen 
do embiado del fensdo Romano a Efpana con 
oficio de QHeílor,y con eargo de viíitar laschan-
cillerias defta pfouincia llegando a Cádiz , dizé 
Snetonio> qoc viíiró eíle rempfo de Hercules 5 en c<efáre. e.y, 
el qual viendo vna eílatoa de Alexandro Mag- ©- ©rs. Caffl 
no de tierna edad ( porque como eícríue luftlno, hiñ.'gjmM-w 
Hinrio de treynta , y tres años) no pudo contener j2 
Jos íoííof@sJy lagrimas, conUderando noauer he- 0 ! 
cho cofa memoraMe en la edad qae-ya el v-alero^ 
fo Alexandro tenia fugetolo defeubiertodel rnun 
do, \Ammá4ueffA- apui Mjrcults- témplum M a ? m 
«/i/, xandrt m j j r m e m g e m u t t , & Qttéfi pcyrxj l i f tvn-d~. • 
u-ríim fuam •} a u a i nihil á n m k ,U memorahi-ls a i íum" 
eíftt m £t¿ti- cjuíí tam AÍexandcr orbem tsrr&rum fuhs 
gi¡Jft. Efta e íhtua ( fegun la común tradición ) fe 
á conferaado en Cádiz halla eo onelíros tiempo.^, 
y fe cree f«r efla la mefma ante qtríen lloró Ce-
far, aunque meatreuo a dezir, que (1 o y la vie-
ís , fegun eftá de quebrada , oluidada , y sbanda, • 
llorara de mejor gana. N o la poná re aquí como 
ella ella aon , porque no la defeonofea quien la 
vio en otro tiempo,que no a mas de carorze años 
que padece el afrenta en que h a puefloe! def-
cuydo. Es de marmol muy blanco ? ^ . á ^ í t ^ - p 
P^^de-ahOv 
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pixe al principio que 1á república Gaditana hizo 
efta eftatun a Alexaodrojy la pufo en fu mas honr-
fado templo , en psgo de! deíTeo que tuoo de ver 
lo,y vi íuar lo . Sofpecha mía : por no hallar en los 
hiíloriadores razón alguna en eíle cafo : que á def 
feos muchas vezes fe deue lo que alas mefmas o* 
brss/obreuinole luego la muerte con que quedó 
defbbligado a cuplir íus deíTcos-, pero no los Gadi . 
tanos apremíarlos .No vino a Erpaña:el mcfnro lo ^ ¿iiil '^Alex--
confieííaen vn dialogo de Luciano , donde lo in- " íí,'í'' 
troduzc ya muerto altercando con Annibal fobre 
qual de ambos auia íído mas iluflrc , y vaíerofo en 
el mundo , y alegando por fu parte, dize , que íi la 
muerte no le «vieífe faiteado. Itaitam ahfque[angui 
nt capsre,dc Lyhiam]omnemque edm oram t/yne ad G á 
¿esfubpetcí latem redrgere fac i lepotuí f iem.Vuiera ba 
xado a Italia , que con eífo folo fin derramar gota 
defangre fuera feñor delía con todolo que ay haf 
ta Cádiz .De otro parecer cííaua Ti ro Liu io ,quan%. /» Cmilh 
doefcrbiendola vida de Papyrio Curfor, dize. 
Uaud dubie tli**tate yua nulU yirtutum feratiorfuiti 
ncmoynus e r a t t i r , cjuo magis tnnixa res Romana fla* 
m:quin tumparem deüinarant animts Magno *4lexan 
iro ducem,fí arma ^3fiapcrdomtra m Europam yertif. 
f<t. Que en aquella edad tan florida de virtudes 
no auia tales ombros como les de Papyrio J fobre 
que mas firme eftiiuieífe-la fortuna R omana * tan-
to/que fideípuesde conquiiflada el Afia boluicííe 
Alexandro la guerra a Europa , auian pneílo en el 
wsoicsparaíüCspi[2n;vdefe-nf3jConürcicndo.en 
^ ' . ^ " é l 
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e l i g u a l e s Fuer^Sjy b r io^uecn el contrario. Dé 
que toma ocafipn Liuíb hazer vna agradable di-
grefsion. De que fi el capiran Macedonio baxafíe 
a Italia,fi pudiera la milicia , y valor Ro\-nanore, 
íífhr fu puj.in^a,y fortuna:y ponieíido por vna par 
te, y por otra r^/Qnesjcancluye.quc Ratna íaldri^ 
.¥.efi,ce<lGra.Efí:f ocios ellos cuydados den i * t^net 
Alexandro/iBetida a E u r o p a c o n ío que ía fama 
.aiiía publicada .de fus grandes de Heos de venif a 
íCadit;.; \ . -
D d M m h ^ ú q k s Romanos comediron 
\ . a eñe templo de Hef cales, 
: i ] Cap., n.e 
V E Tan venerado , „y fjmofo el 
templo de Hercules Gaditano por 
fu antigüedad , y religión,; y por lo 
que due Mela.q e íbuan en el g n ú 
dados fushireíTos^qoe auicndoíe he 
cho ley en Rqí iu^qa los diofes nadie pudiefTe de* 
5c ar .p o r be re.áer'O s-' entre otr os íc tn pl o s h m ofo s (J 
p rj.u 11 e g i a r o n ; / l e c! a r a n d o! o s, p o r -no c o, n) pr c b e n -
didos ene! rigor deíla ley,tuuo fu lugar cide Caí 
d i ? ; que como t ú in-crccio el mefmo. piiuile.gio,. 
Ais i lo refi-ere Vlpiano lurífconfulto. Usos h iedes 
híFrdgmen.tt' 'mJllfHere nGY¡po(Jumus,l>r*tty eos.ejuosfenatus confel* 
tOyCmflmmomhusprincipum inftituere (oncejjum eí l: 
Crl BM G ^ D t T s i N F M , D h t m m Efheftdm.&cl 
EL origen,y hiflioria defta ley, de que haze men cion Vlpiano(porquc declaremos b ra^ó que 
IJV© para desheredar a los diofes) deciende de a* QjYti¿ ¿e 
fuellas dos famofas leyes lu l ia j Papia, cuyos ca- fj>nt*g'4 Lipf, 
pítulos EDirauan la felicidad , y conferuacion del S*tur*Mh i c . 
Pueblo Romano, y el aumento defu erario. La /íKi.v*r, 
primera fue dada de Augufto Cefar el año de la ™*'l' ^ 
fundación de Roma 7 36 Tiendo Confules Cneio sU<>mrnVt>.t\ 
Corneíio Leniulo.y Lentulo Marcelino r la qual E a U f Eift. h 
ley entre otros capir dos tenia vno contra los Ce- itph.Sctlige.e, 
libes , y Orbos (célibe es el que nunca fe cafsó , y in jítfon. 
orbo el que cafandofe no tiene hi)os)priuandolo$ ltPÍ'lt l ^ e ^ ' 
de muchas honrras , y declarándolos por mcapa c,i%.y 6. 
ees de recebir herencias,legados, o otras qualef num 'fin. 
quier mandasen téÍVamcnto.Llamóla Iulia(regun Mt.Jíguñ.li,1 
h mas común opinión ) por contcnerfeen ella la }- tmeni. t. J?, 
ley lulia demaritandis ordinibns, dada de Julio / f ^ ^ g ^ 
Cefar para el mefmo fin,,por lo que le llamó Hora TnJftutM, 
cid,ley dcmaridoSr ^-Uh.toi. c,t. 
DtHJ producás pjholem'rfátrumqHf l'm.CCnll'mt 
Pfffetft decretafupcriujrandtt Ub,i^.6. 
Foemmís^relifcjue mu*feraci '* '*rm'fttul' 
L B G S M^ARITy4i 
Defpues pafiados veynte^y cinco años viendo A11 
Rwílo Cefar tan apurada , y deshecha la juuentud 
Romana con las continuas guerras que auian pre-
cedido-,y que los caualleros Romanos dauan vo« . * 
luntad de queja ley íulia , en quanto ponia penaa ^ ^ J X 
los célibes^ qrbos, fe anulaílc : mandó que todo tf.inprin, 
R el 
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el Pueblo fe diuMieíTe en dos partes, en la vña to-
dos los cafados,y los que tenian hijos no üendolo-
y de la otra los folteros. Y viendo que en gran nu-
mero excediaefte al otro, puefloen medio de ani 
bos^jouiendole a gran fentimiento lo que viajes 
haze vn brgo razonamiento , perfuadiendolos^ 
que íe cafen , y que no quieran perder fu memo; 
ria, y decendencia con el menguamiento , y def-
medro de fu patria. F l s ñ n u l l o modo, >í cum multi 
idtnddsm mar bis , ac hellis éhfHmdniur , fahtd °\rh$ 
efi* (¡uedtyntfi jKitltitxdo eiusfttbinde dlíjs ndtis e x p í a . 
í^^.Que no es pofsible que apurandofe tantos va^  
roñes con enfermedades, y guerras pueda efhr 
Roma fegura fi t i l e gran vazio no fe llena co otra 
juneri tud^ psreos. Acabada fy oración , dio gran-
des premios a los que tenian hijos,y a voz de fena 
$ U Cdfstuiilñ ^0 promulgaron vna ley los dos Confules Marco 
fup.rJdt.Ann' Pappio Muti l io ,y Quinto PoppeoSecondo5aque 
aron Pappia Poppea de fus nombres; que fue 
fiu.^.lfidor. 
en el aiiodc? la fundación de Rom? Eíla fu^ 
*lí¿M'S'c'l5' coa í i rmac ionde la ley íulia añadiendo foloalguJ 
ñas penas ^ p remios a la primera: por lo qual aun 
! que diñinraseo el tiempo ,com© no lo eran en fu 
Unfuh 'DJeU razon,y deficfoíses, los luriícosfultos las jantaro,' 
btrís- &• pofl.l. como fe vec en muchas leyes de los Digefl:os,qí3e 
71- htrtd. tienen p o r t i t a í o ^ ^ tegemlulUm , &*Pdppidm. L o 
tnlht.Lcapts. quequicas engañó algunos entendernoeran di* 
J . "te-™?]* fgrentes leyes, fino vna fofa. La primera como 
queda dicho, era dada de Principe, que fue Au* 
güi lo Ce farda fegunda, aunque viuia elmefmQ 
n 
^aviejolofue del Senado, como parece por el 
¿ombre que t o m ó de los Gonfules,que lo fueron 
parte de aquel año;a lo que alude el fragmento de 
Vlpiano en dezir que aquella ley que fe hizo def-
heredando a los diofes,excepto los contenidos en 
Ja mefma ley,Fue dada por $enado,y Principe^ en 
tendiendo la vna ley,y la otrajpues hablauan am-
bas en la pena de excluir de herencias, y legados 
«los que no tenían hijos. Y como los diofes ni fof». 
tentauan familia, ni tenían fuccefsion de hijos con 
que fe aumentaíTe el Pueblo Romano , que era la 
razón principal de la ley, fueron también com- i 
prehendidos en las penas della. Del célibe, y or- 'nfra¿metti'H f ' • i Trt • i - T\V tu'o.ii. de ce-
bo , de que hizo vn titulo Vlpiano, dize Plutar-1,^,0-otbo.tr 
cho. RamúnorHmfíeriquslfXwes i u c u n t , & hheros fnlitarhpatrt. 
¡ s m n t . m n y t heredes hahtítní , f edyt hétredes ípj¡ effs £t titulus ipfe 
püfsmt. Que muchos de los Romanos 
uan , y tenían hitos, no por tener herederos: fino fa*^91**' 
para poderlo ellos ler. De aquí drxo Tertulia- ¡r¡(sr frentes, 
no reprehendiendo a los Chriftianos la inconti- cjr libtros, 
nencia. ^áhud efl , fi & dpud Chriñum Ugihus l u * 
lijs ajrt creduf%t70* e x 'iñimánt coelibes, & orbos ex tef~ 
tamento Dei foltdum non fojje capere. Deílas mef- SolUufnaJfo» 
mas leyes habla luuenal, quando al otro de quien i***"0* ^f*? 
le tenia alguna fofpecha de impotencia , y por re- htred mfiJ.i* 
queftarle a fu muger le miraua ro í l r i tue r to , le di* í J h M u r t J i f 
2e:que no tiene de que eílarlojpues lo á hecho pa 
dre no fiendolo , y puede ya contra la opir.on de 
todos fer heredero. SdtJf^ 
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Nullum fYV9 meritMm eft ingráte ác perfidt nnllum 
Quod tibt filiolm^yd filié ntfmur ex me? 
Tvlivs entmydc Uhn^ aBornmfpArgeyegandes 
•Argumenta yiri,fonb*sfufyeude coroais; 
Jampáter tr.dedim4s quod fdmét, opponerepofsifi 
IUYÍpdrentis héhesjropter me fcriberis htrts, 
Zegátumemne cáfis%nec mn,& i»Ue táiueum'l 
rjfgéllMh.t.c. Otros muchos priuilegios tcnian los que tenían hi 
j$ ju t t jn j€u jos y que por no fer a nueftro propofíto (excepto 
jufhcdp.wj* el (Je las herencias) no los pondré aquí , quien los 
M/XV»,! ^  qaifore ve r Je a a Agelio,Suetonio,y otros, 
j í í tx.abAUx. r\Erpues viendo Augüft© q«an graue era a mu? 
Uh.+.e. 8. Wt ^ c h o s el yugo deftas leyes, las reformó en part 
T í V ^ . Ltyfim te,quitando penas/y añidiendo premios. A los ca« 
eUUALi.c ip. fados que no tetiian hijos,auicnáoles puerto oblu 
€rmrác i . ib . -Q ¿ aparrarfe,pareciendodemafiadorigor, 
'de mhUtribui ^ corngio,qae es lo que dize buetonio. Ditiorttfs 
Tocenia Hhera modum ímp&fmt.X de lo que dizc Pfopcrcio cfta-
ih3i9 Cá¡[tlL ua muy alegre fu Cynthia. 
5(S- Gauifa ej lxene fuhlátam CynthU legtm, 
h ^ é T ¿ l x b , QvüqHondtimediM (lemus ytcr^edm 
Ns nos diuideret. 
Que eíVaua alegre Gynthia con la corrección (fe 
la ley Iulia:quc no tes auia coftado a ambos pocas 
lagrimas fu primer r igor , por el diuorcio quclcs 
•amenañaua.: y- 't 
Los diofes , facerdotes, y gente continente como 
comprchendidos en la razón deftas leyes llena-
« a n d y "go de fus penas, faluo lospriuilegiados 
. j[cGínO 
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(coirio emos cirelio ) enyb rigor fueron moderan-
¿d^lguBOS prmci pe s Q h r i ft i a n o-s ^  COIÍ) o lo hizo.el 
g iPperá io r COTÍÍI ?.oiino que: é m • h h t n z á - p z r á - q-
Ca ia vno dexaffe fu E-aaíco daal-cohuenta , o) ó t. -
ta de gente religiofa que quifirífe. ffabeat >»«/ ' ^ f4^** 
qiétfqftt UcenrUmfdnH/fsimo.cath&hca , ^enerAhiltffue m ^ j ^ i € H ' 
i-on filio decedens > banormn qaod optment rtUnque* 
r e g r non- fintcaffjíturdttta etus, De ípues , o ya pof" 
que ios Esiíperadores^Üe fiícéd^eron a Conílant i 
no derogaron efta ley , o porque no la rxtend'e* 
ron t í as perronasreligiofasen particular, fe que-
x} grsuevoesie fajy^Jero^irro .dc que los Princi-
pes' ChrifHanos tuuicffen por bien que a los facér* 
dores de íos ídolos3a ramerasy .gente baxa fe les 
dexaílen herencias , v candas jy a fofos ios eferi- in epifl ad N** 
gos,)1 fray les fe -es prohihieife. Sdcerd&tes tiohru^ fvfi&n* 
mi%ví $ 0* átortv&* & ff crta hxredttátes e4pt¡int t [GIÍS ^ 
( U r i a s , & mmáfJm hvc hge pyelnbiiur , & prohibe* ¡¿^J f/Lp^ 
tur m n k f s r f e ^ t o n h » f > fsd Á prtncifipm Chrtftianh* ' 
Di? donde fe colige, que en tiempo de. fan Hiero 
nimo efiaos e^ fu. fo'erga la ley lul ia} y Pgpia , no 
obftanteia de Cooftamino. Defpoes los E.mpe-
radores Valeoriniano, y Marciano boleiero a dar 
el rueímo priuilegio a los conuentos , y Iglefias, 
afsi de clérigos como de fray les, y a todos los po-
bres de qu siquier con dio n C\ foeflen. Ecclejht* >t/ mt.gtmráliC* 
rádftyño,"VdcUr0,y$l mmachío^eífáupmhm á l tqmd ^ m4^ P-?s 
' y$¡ §x intefrrofy*lt-x fáYis in quátumíftít re | W fpech . j * * 
CTfdtdtrit reiii*f»ei»dnm > id modn ómnibus rat»m9 
26^ jinñgmdades. 
dores Conftantino^Gonfhntc fin exceptuar per 
fonss declararon por libres de la ley l u l i j , v Pa. 
pía todos los cehbes,y orbos de quaíqoier eftado 
que fueffen^como parece por el titulo defus leyes, 
í ) e infirmandts poents aehbatus, erbitatts. T i -
tulo donde fe trata de anular la? penas 




G R A N D E Z A S , Y 
DADES DE L A ISLA 
Y CIVDAD DE 
CADIZ. 
POR l O t A N B s J V T ] S T A 
SaareZj de Sala&ér natural de la mefma 
Cmdad,y ^R a^cionero en la Sanóla 
L I B R O Q y Á R T O , 
ador man en Cádiz* forfus diofas a 
U 'fohit&ayj al Arte.Cap.i. 
O Solo adoraoan los Gaditanos fu 
dios Hercules,como a fundador de 
"^B^ N a"íigua ciudad , teniendo psra íi 
' ^ y í ^ * ^ ^ © fer el la primera cauÍ3,y el fupremo 
W á S Í ^ S ^ dios a todos 5 fino también fuera 
de los ordíoaiios que adoraua Roma , tenían fas 
diofes particulares, muy diílintos de los que en 
Jv 4 aquel 
2 6 4 Antigüedades 
Uh ' ^ i ^ * ' * ' 3qUfí í:oríian ^«n^fo : por lo qu^ 
• •5,í,,• les IUoió..ph5loftraío , foperfíicioros , por can-
ta puotoalidad de íijcníkios t t an to c o t i c i e r t o de 
ceremonias , y diofcs tan nunca vifios. Non f9, 
lumre í ío f i , f i d & S V P t R S T i T l O S i J » n t i (lie ctre* 
facrtf icia.Eran eflos diofes la Pobreza Ve! At tc , 
l't U . i JÍUA VeÍez» Y la ^ " é r t e . De los dos diofes primeros 
na/ie f r o m » ^0^|,ez3>yArrc diz^e! mefmo Fhilofíraro,que Ies 
Aer.t, & ¿fhx. tenían ios Gaditanos leuantados altares, como aí 
h j í e x Uh. i . Egypcio Hercules, y Thebano. Sunt apud ípf9s 
¿vgepH j k x . da de! Ai te,dala Arriano. j ^ o i « 4c/di-iw cemmi* 
nt/cenda$ md$i0rUm} & mzemum hammum exacuttl 
Porque tieoepor oficio-la Pobreza fubrilizar al in 
genio, f hazerlo capaz de qualtpíjier arte; Lo que 
•I» StUho* d ixpPiaé toT , / - ; f 
r Pdufertas omni$dftes f e - r d o c t t ^ U q u f m á u s áUio-kl 
Que enrocándole a vno la Pobre.za no ay psr íe í 
arre dificulrofa : baze velar ai nías íomooÍ!eíato,; 
'jfffrmMh 1. y . ^ i ü a clingenio-deí mas rudo. -Afsilo díze Maj 
UbiScaüg.F. 11'^'O. 
• jEf ¡éhüvm^crímm- miferls ásd¡f}^* fu4 qnsmqus 
•¿IdmriUre fibi ifrfs-it fórt&nef prtmendo, 
Y son mas haze que rcdoeíTo la Pobrezayne-
cefsidad^que gradúa de macftros cn todas artes,^ 
tos 
GaiítdnasM, ¿P-c, t2 z6f 
J ht C m e f m en cfos palabras dixeron cfto m c f m ó 
I^CÍ 8 «V^ TCÍ >ta S oiTa, Q u e 1 o s í r a b a | o s fq n e 1 v ©i d a -
dei b m a e i h o , y difciplina. 
Anftophsnes pinta a ella di o ta Pobreza a h ma* *n ^htot 
pera que en Cádiz la honrrauan ¡ como a diofade 
toda? aítes.?y fcieticias. 
Qmwam ft filuíolfifus rediÍdi»r,fcqHe ómnibus Ule 
tX &quo dtpvthttáf, 
Tfém necftí* d a Ü * 4rtisfneque difctplin* ex mortd* 
UhttsylU erunt cnr*. 
Quísata ínt terram , quitfrufitét iemetet, & m hoyZ 
fea condet? 
Si no a y pobres, dize la Pobreza, dad por aca-
badas \ *$ fciencias,y buenas arresjporc|ue que rico 
fe a de poner alfudor, y al trabajofa arar la tierra, 
y a cogei- fu fruro ? y afsi concluye defpues de di* 
.chos mucHos bíenes fuyos, ' * 
^ me áurem tfié &rm¡d qnoYum.cuqsée modo yejlrum 
mi iget y fus 
ínprúmjitu "Vohis ddfum,nám ego oftficem "yelutiim* 
f r e m e n r t , 
Rat íénemmeátqf ia -y i támtnier t t . 
Todos los bienes for^ofos pora la vida hurnafta^ 
ele mi mano fafen. Soy la diofa, y feñora que con 
imperio lo manda-, y gooíerna todo, y con no 
rms que vna necefsídad obligo a qnalquiera que 
.i cuenta , y queia renga deíl.. -De aqoi dixo 
-Hliano,, queia razón porque en .Cadia adorauan 
• : ^ la 
s6¿ ^Antigüedades 
l i Pubre73,y el Arte,era. Quiain honlt movihus ho* 
mines det'-net.Votqve ocupados con la necefsidad 
fe confcruan en buenas coflumbres, ííruiendo el 
trabajo de muro, y defenfa contra el vicio. Con 
fr«wRj,/c£í.e{}0 fe Nefata aquel problema de Ariftotelej. 
Cur pattoertás apud yiros bonos potíftrquam apui improm 
hos e[]f f o l e é t l P o r q u c U pobreza fe halla antes con 
losbueno^que con los malos ? Dicho fe e í l á , y U 
hTluto. aH.i mí-fina pobreza lo dize, íntroduzida de Árifto-
ph=»nes. 
Porque a fuerza de mis bracos los hago fne)ore?f 
¿fríftúphanJn Y porque lo que les podía obligar a no ferio les fal 
flHto.fcea.^' la* Y afs i ¿ h CAVIA Aherrahis fi tu iitflos i m i t e s 'Ve//í 
ffficere. Que es nunca acabarquererque vnofea 
juntamente rico,y bueno. Y como las riquezas fe 
acogen a los malos ( que afsi fe lo cantaua Dauid. 
Mece tffi peccátwes dhundmtes in c a c u h o b t í n u e r n n t 
é i m U s ) Y no puedan eftar en vna cafa riqueza,/ 
pobreza^de ay viene que defpidiendola los malos 
fe acoxa a ios buenos. PoreÍTo la llamó Lucano, 
^5 5 don fecreto de los diofes. 
O >/í« tu ta facu ítdf 
Páupt vis d n g u ü í q u e U r e s l o m m e f á n o n i u m k 
J n t e i l t B á i e u m l 
L o que imitó nueOro Poeta loan de Mena. 
La manía pobreza 
Dadiua fanta deísgradecida* 
Pues para calificarla,y gaílar el mal nombre q te-
nia en cí mundo, fiendo verdadero don de Dios. 
" los 
GadilamsJih. ^ . r . i . 26% 
Gaditanos U adorauan ,y reucrencíauan con-
feíTsodola por f3nia,y buena , y de quien recibían 
jrjiíbienes Porque viaoen ella ío que dize deila 
^puleio. NeminemynqHamfuferbiainftauh, nemi* ^ o l e ^ . i , 
pern tmpotentta dfpratauit.neminem tyrannide ejfera-
^V.Que a ninguno enfoberuecio , a nadie empeo-
ro,y en fu figlo no reynaron tyranos.S. loan Chr i f ^ ' ^ ^ ^ T 
foflomola leuanta mas de punto. Pduptxtás e ñ nta~ * 
iiuduBrix (jUdtdam m yUm3qua duchad cmlum^nfiio 
¿thícticá^jcercitath magna ^ ádmiráhtUs,fortus trán 
^«¿//«x. De aquí dixo Senec3fque uvo muchos Ro f .« ^ 
niaoos)que fiendo ricos^y poderofos viuían algu-
nos días decada mes,como pobres, y mendigosj 
rofolo para que fe preumieíTen contra los tiros 
de fortunaj fino también para que experimentaf* 
fcnlafeguridad^y alegría de la pobreza. Lo que 
aconfeja a fu amigo Lucillo.fíoc/e^«r//««f qui ó m -
nibus menfíhuspítuptrtatemImttátiprepcadinopiam 4G 
Sej%f rnnt}neynquam expauefeerenf qttoif&pe didifcif* 
/e»f Para que fe hiziefTen al trabajo , y le perdief-
fene! miedo.H^c tñduñyfipquátiduoferjnterifám p í » 
fihus é t t h u s ^ t non lufusprjed experimentum Tuncf 
mihictedeLucih exvltaht* dipúndiojátur. Entonces: 
bechoya a íapobreza^eO-aras contento, y con dos 
marauedis de efeof e , diras que as comido como 
vn rey.Ynofolo tiene alegrÍ3,íino feguridad. E t 
inttlHjres éd fartíntatem non epus eJ]:'sf&m*V4:h»f enim 
quei necefcitAÚfat e ñ dehet etiam irar^vQoe sunqtí^ 
mas fe embrauefea la fortuna nunca le paííara al po 
bre los Ymb^Ics j y mal que le pcfe,le á d e d a r lo 
necea»* 
¿68 jéntígnedédes 
tn Jptlog. i t neceíTario.Poreílosbicnfs le líamn Apuíeío.OíSff 
n'wmc'tultútum c m i n r i x s omnium árnum riptrrrrx^-
emnmm feccatarum impt.omms ftiorm munífica. Fun- ¡ 
dadora de ciudades,inueotora-íy tDaeftra de artes' 
fánta.y gloriofa.ArifHdes le 11.)mó) *-í},i. Phoció, 
benigna,y amigable.Epamioondas., generofa» So 
crafes/abiary Homero , difcreta. Confulerando 
en la pobreza tantos bienes dieron en preciarfc de 
ella,y tomarla por blazon^y gloria.BíTe f^e el m j 
tiuo de Hercules en llarnarfe pobre,y veÜiiTe co, 
filO tal. Jfft TJ**tmli'S h Ü r é t o r n h t s , pavgator f e r a , 
t/fpul.jf^l.l r ^ ^ g n t i u m domnvr 5 is t a m m deas cum térraspeV4¿\ 
j r ra - e t .p4 a lo priuf7 v- k m m tmlum obVirtutes afcttus efit 
nrfme ynápt í l c y t i l a ior futt ¿ju é^no hacuio cúmu*! 
tior. Que con fer quien era , fe precio de pobre, 
y no quífo por vellido mas que vna pie! de vn 
León , y por b o r d ó n , y eípíds un nudofo tron* 
Co, Y quicas por auer (ido \A pobreza tan amada 
de Hercules,le leuanr.jron j unramcnte fu altarle» 
feñando con-eíTo como no defdezia ei ícr oobre t 
la viftod.yvalcrofos hechos de quien adorauan. 
Conociendo eílo mefmo el Rey Euandro, cRTe-
ñandole fu palacio a Eneas,que en fiólos pallados 
lo auia fido del rnefmo HercoIes:lc dsze. 
fh'gliht* ^ » ¿ r hefpei Ccntemnsrs oprs&r* te í}tí§qu« dignur* 
Amdd. ; ^buf^ue yem m n afper egenis. • 
Determínate a menofpreciar las riquezas, que co' 
effo se puedes imaginar otro dios Hercules, que 
con fer el que íVues,no le vino eílrecha cfb pobre 
Cifa; que dize bien la pobreza con el esfuerzo, y 
valor 
GadliandsM.J-.c.i. t¿9 
Valor militar, como en aquellos tres Capitanes 
Romanos Fabricío^Curio^ Camilo , lo ponderó 
Jíoracio. . . . UhA.tÁeAXi 
Fabrtcmmt 
HuHCygr íncomptts Curtum eáftms 
Vttlem bello tu l i t )& Camillum 
S<tftAffaupertas, 
Y el mefaio perfuade , que junto con la diciplint 
militar fe enfeñe e) mancebo a fer pobre, a pafiar 
trabajos, y neccfsidades. Jlvrát, Hh* f 
u4ngttfiam dmtci pauperiemfáti 9de.11. 
Jlobnílus deri wihtta puer 
Con di fe at. 
Porque no folo le feruírli para la guerra^ fino tam* 
bien para la paz. firg.m.p: 
^af pattens operum}p4rmoque áffuetA tnentus Mneid, 
M¿ut m ñ r i s terram dsmar^ut ¿aatit oppida helU» 
Como en Cadí& ador^Uén pot diúfssé ía 
yejtt^y Muerte. Qa^x t 
Los sitares de la Pobreza, j del Ar 
te qoe los Gaditanos Icuanraron 
en Gsdiz,a.,n-3den otros dos los hlfr 
toriadoresGriegosjvnoconfagra-
^ ^ ^ S ^ do ala Vejez, y otro a la Maerte, . * jfb r 
tíoade con facrificios, y oraciones .finque ufief UhT^pi^ 
íeefraíuaalgíina jassdoraaanpordisfss. Autor A m « ^ / ^ 
esPhiioílraco. í l M C r ^ I N ^ M Q v g ^iñ^u thjkxund. 
WyrM (DtorÜ MT M O R T l D K A R V N V . Acíorauan a ía Vejez 
porcnfeñar a laíaucntud el refpecto qac deuia te 
necUerctfHt, ncr a los viejos, v irtud de grande lo í t reen v n * 
JjntJg.* tf-f. república : que por tal la pufo Dios por ley en la 
fanitAp. (uys.CoséiM c*no cáf ite confur*e, j^r* honoYáperfoneim 
** funis .De losRo manos dize Valerio Máximo,que 
fe lafbrmauan.auiendore de hallar en algún coitj 
b i l í ^quien fue íTen los combidados, por no ocu-
par el aficnto que rocana a los viejos. l n m t á t Í 4 Í c » 
nám dtlhenter q'»£rt¿hint qmnam ei conmut& ejient in* 
tsrfutnr^ne fentorls adi*entum dij cuhitft prteurrerent* 
Eíle refpedo parece qoe íliftento al imperio Ro-
mino en aquella m a g e a d , y gra n deza:que afsi lo 
lí^4destiael rrtefmo Valerio.' SeneSim exctlient'tfsimk 
iuiéámmds deco?4td m aítifsimo maisfiiitis fdÜigiofut 
f í t . Reaerencia.y adoración bien deuidaala ve-
jez por los bienes grandes que crac a las republi* 
cas,que no es ran For^^fo para fu conferuacion las 
, fueras , y armasjcoaio la autoridad , y conrcjo< 
UhJefrouUe di/.e EIÍ3no,n>OLiio a los Gaditanos adorar-
la . Fui ¡Je & fene6i'£ ereBam áram fropttrt* cjusi 
* A U T ^ S í L L s i M V L T ^ i R V M S1T R S R V M SCI E N 
T l s h Porque el confejo, y experiencia de varios 
j e r netf cafos fe halla en ella efbd:como dixo C i c e r ó n . N o 
'* N *n 'm Vmb»S)4ut yeloatatibus res magndsgerunmrjfei 
Cínftlto , AHíoritatc , & fententici (jutbtts non modo 
faflgr. Uhi 5 nún 0*b4riJf*4 etum dugsn fenettzsfoiet. L o mefmo 
que dixo Ouidio. 
Vmbus illd minar }nec haben di s í f i l i s drmif 
Conftííopiitrig f&jjefsrshat opem» 
U ñ ó 
^ f io qnifo cnfcñar hornero en fus ficciones tan líe 
1)3$ de confejo,y dodrina : que pinia a Palas dio-
j3 ,qüe llamauan,del confejo de guerra,perfuadié-
do a Díoinedcs no cenia que temer a Marte , ien; 
do el la en fu cómpañia. l ¡h ,pI lUl 
Nec Máttem^nec ta quem^uám yeredn deorum 
J f j á e t e m m tihl dextr<tdd(um,t€qMe ipfeituehor. 
Porque eíTo tiene el confejo militar que enderefa 
el golpe de las armas, y haze que fe emplee , y 
af icr te ,comolQ confefsó Diomedcs en el fuyo. 
Ifjd etenim F'él lasyenientemádiuuey&tiSlt im. 
Fuera d e f t o adoraron ios Gaditanos a la Vejez,' 
por lo que dize StraVcn que en eíla isla viuian mu W'l£í0¿* 
cho tiempo los hombres: yafsi como agradefei-
<íos a ella diofa le alfaron altares, y ofrecieron fa-
c r S c i o s . C b i c C í u r a m fác'eret qutfmiiám *piur'ma eaft 
• • f e l f á m e hom'm-es 00 in tráSln lengeaes áppelUrí-.frmci 
fes m á x i m e . L e s Reye^yPrincipes deCsdizcreva 
que rlcanfauan mas dcflos añosj y larga vida ; por 
l o que d i x o Anacreonmo quicroelcuer^o deÁrn 
ahhea , ni fer tan dichofo como los Reyes de Ga-
dí2,queviuen ciento,y cinqneta stios. De nueftro 
Rey Argantonio dize Cicerón que viuio ciento, ¿tftntUut', 
y veyte anos, y rey no ochen ta. F«if enim { >f /cr/V-
tum y¡deo) *4vg*nthcnius quictm Gadihus+ejuitttoein 
ta Yegndu 'it ánnot , centum i&yivinti >/x/>.P|inio eferi 
del mefmo lo mefmo. Ar^drnhonium Gadsi^ñum 
o t íopntd cinnis vegndfjc frefe certum efl'.fmtant yujdra . 
g í f i tmo cücf:JJt% Siíio Itálico dize que viuio trecien 
á s a n o s . 
s y i jéntfguedades 
JRiX^toití lsfmt hamani iitifsimus au l 
Te t ¿¿not d e c í a emenfut beUíger diines. 
¡^.dtfroHiá, pore{]:o efcrjue bliano que adorauan en C á d i z 
al Año.y al Mes,como a medida de eílos a ñ o s , y 
larga vida. G ^ D i B V S ^ R ^ S F V Í S S E *4NNot 
B T M H N i l E R e c T J i S . O por dezir que tan con 
lentos eft i uan con la larga vida , como con la brc-
He. /» honorem fthcet lonjrtoris, <3r breumis ttm* 
foris, 
T Vnto con la Vejez ajoraron los Gaditanos l? 
•* Muerte,por I© que conocieron en ella de fclici-
dad,y bienes.íbmaronla diofa porqne no uvicffc 
quien no la recibieífe con buen roftro. Y porque 
la Vejez por fu madurez, y experiencia tiene en 
poco los miedos \ fuelecauíaría mHerre,- a Muer» 
te,y Vejez Ies leuantaron altares j porque el mié» 
do que puede poner la viia^la otra lo reporte, y lo 
veo^a. Eflo fue lo que rcfpondio Solón a los que 
le preguntaaan,porque fe oponia con tato denuc 
* } u i M * g . L * ¿ Q » brío al tyrano P ' i íxñtz io .Fre tus f e n e ñ u t e ^ u i d 
§ r . & f hitar (»> • 7 - V i 7 
i» yit*Stlm b*eut m'írieí4r(>* m*t®-im y**® froPer&' riadocnque 
foy viejo tengo ellos azcros.y brio:porque quien 
fe d i tinta prieíTi como yo a la muerte, que míe-
¿efenett, j j a cFc tener d? llegar temprano ? Y afsi Cicerón 
l l í m ^ m i f e r a b k al viejo cuy os años no an obrado 
cíl i derer.Ti !n3cioo,y animo.O m i f t r u m , f » * 
mwtfrn contemfsunJám eíi<t m tan ¡tinga tétate non y(de 
firíPorq je el tener la muerte portan vezina fuera 
razón uviera quitado el miedo,y fe le uvieíTen en 
trado por las puertas con la libertad que en fu ca* 
Bfto m t parece que quifo dezir Sencéa en fus i^[ppú¡Jt9 
pocas palabras, 
F a r t e m f d c i t ^ i c i n d j i y e r t á s f e n e m , 
Qoe la liberrad vecina haze fuerte al v i e jo , com0 mua¡j f t i ^ l 
lodixo Tácito de FublioSuilio. P r c t c r f e n c t a . ¿ n i 
mi e x t r t m a f m e S i 4 l i h e r . Q i ^ h e r e d e fer de animo 
íeuero,y atreuidojle haziaübrecF verfe viejo , y 
que tenia pocos toós que perder» 
LA h6rr3,y facrificios que a la Muertehazían los Gaditanos era catarle confeíliu os,y alegres ver 
fos fus alaban£as:como efcriuePhiloftrato.í©/f^W incita j f ^ U 
minum F S S T I S C ^ i N T l B V S M O R T B M C O L L ^ í V 
X>^OT.Porque hallauan que la vida no era fino vn 
mar procelofo donde a cada paflo nos amenaza el 
naofragio.y no ay otro puerto feguro q^ uc el de la 
muerte.Afsi loefcriue Séneca a Polybio.f» hoc tát» 
fYocilhfe t & i n 9 m n e s r é m p e f l d t e s expofit&mari nani-
g á n t t h u s nHlÍHffortus n i f m o r t i i t i l , H no folo llama 
borrarca,ynaufragio alavida,finovn puro caftigo, 
Omnis yitafttplicittm eíf* 
Hazian también toda cfta fiefta ala Muerte por fa , 
miliarizaría.y que íe perdieren el miedo,yque no U r c fymp0r 
era todo triftezalo que proroetia. ElTo querían t.rAfmmlib* 6 
per fu adir los Egy pcios, quando en fus mefas po- apophtheg.Lip 
nianvnas moertefillasiq abueltas de poner losojos Satur.li .t , 
en la diuerfidad decomidas.los pufieflen también J;»9 ^ /«M^* 
enla muertejpara q mientras viuian fe holgafrenfy l i t . z [ 
alegraflenjy fe tuuieíTcn por fabido^con la muer r^/2$. 
lefeacabauan los deleytes defta vida: y como lo fetron. f t t j r L 
Hizo el Trimalcio Petroníano en vna gra comida /«/.i<S* 
S que 
V 4 ; " -^ÁH^dades 
que daua-a h s z m i g m . P o í A n t l h m , & 4 c c » m ¡ f s i m i 
nohis lamidas miranítbus ¡aruám argenteam dttalir fcr 
»«í.Para efte mefmo;efeto poniaB.lo.s-Gekas enfus 
mefas cadaueras de muertos, las quales guarnefci-
Silim JtaM.j} das de oro,o plata les feruian de vafos para beuer. 
Por traer entre las maoos , y a los ojos la maerte; 
haberla familiar, y esfera, y que no parecieíTe diíi 
cií fu dia quando llegaffe ; pues como di'/e Leoni-
das^no ay camino mas andado que el fuyo. 
Bono ánimo fer^e ad inferos dnccntsm 
Vidm insedens^nen enim dij¡d(¡s efl* 
0.14. l l iáL Q^e todo es defeanfo lo que da,y prometetpor lo 
que Horaoro la llamo hermana del fueño, y Catu 
4(luélm. 1° el fueño meísno. 
Nox e ü p e p e o t d y n d dormieni*. 
a i ThefaU 4. Afsi la llamó fan V M o . D e dtrmienubus n m contrif 
1 y M u m ' : n ^ ^ o m ^ n - 0 ^ z c ^ u c ^ o R c d e n ^ t o r en a-
ÍITQ! 4 cluel,as .dos muenes de Lázaro , y déla donzelb. 
Los Griegos conofeiendo eílo mefmo en la muer 
• te,que no es fino vn apacible fueñojíamaron am-
híis cofas con fu palabra M i ^ f a i , y {]c 13 dicción 
, , . , MI^IOM , que ííguiíka dormitorio, t omó la len-
vtns m e t L w t a í m P3recidss:y conofeiendo Samuel qua apacible 
}t%eg.i$ era elle fueño déla muerte apretado ds los conju. 
ros de aquella h e c h i z e r a ^ i z c . ^ ^ / « ^ « ^ ^ ^ Í 
ytftijcitursrtPara que me inquietas^ difpiertas de 
vn tan a g r a d ó l e fücñof Eílaes la razón quedan 
ios 
los T h f aces en celebrar las exequias de fus difun - f ^ s ^ M d l : 
tos con regoz-i)OS,y fíeílas:y la q-ue da Eliano de ía ii2¿oÍin¿, i § 
adoración , y fieílas que los Gadiranos hazlan a |a T h e q m t r Á 
mntt tc .Sed & mom aram dicar»nt m honorem ' nohilit.ca, JI. 
communis ommum qmetis. fáj^uide. 
De los cekhédos Hay les de Cádiz, t 
Cap. j.g rs 
V E Entre los Griegos-el-exerci/ 
ciodebaylar mo.yadm!íido,y honr 
rofejporqwe fk«rs'de:la buena grá-
cia.y agrado.que-dau.sj habilitatía la 
juuentod coa aquellos :;mGniiffiien-
tos,y copazes paraje!exer^icio de-las arm-ss. 'Por 
lo que dixo Sócrates ^ que.quien ¡probaua bien en • 
lo Tno^probaríabienenlo^otro.v5 . ^ 
Qui reBefciucss chotis decorare decs/hl • 
Optimi (¡?*-..m helio 
Porque c o m o dize Atbeneo. Qm-fi4rk$orum erüt 1 %I4'f'12, 
IRflyuB'io ipfafaltatio. Era vn enfayo de las armas. 
La razón deftoj porque fortalcfcian, y arreziauan 
los H3Íe,-.mbros,!co:iDo-d,iíto Oaidio.: • • 1$ i de irte* 
.De lo-s Hebreos^párete Q p o r eíla razón tomaro' 
los Griegosia ver'h^ ^KAA^OS ,;; como la legua Caf 
tellana del los la pakbra bay i^r.Porqlos Hebreos 
al cobrar fueress, y confonarfe llaman BAUJT jh^ y 
y júntamete ael alegrar^,y dolerfe interiormete, 
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todo muy proprio delbayle. Lo primero; por J0 
queemosáicbojdequedaiuer^as . Lo fegundo, 
porque con quajquier alegria improuifa dan^a el 
^ora^qo^y cotilo dezim os., da faltos de contento. 
Sá^.j* -^rsilo dize Perfio. V . / 
G andidd Iricimfuhrifit molle f n c l U i 
Cor ttbtritefalit f 
~ ^ 9ue^ayIe cIiCoracon de dolor: v miedo'tam^ 
$nUm, 0*U. bien I®áíke Sénecas 
Stdt terror dnimisy ^ * cor atonitum fdUtt 
Pduidumquetrepidis palptAtyenisíecur , 
in C*pm. a tí, Y Plauto graGiofamcteen perfona de Ariftophon 
i tes fequexa de Tu coraí6;q quádoeleftá lleno de 
miedo'Ic efti bayIando,y como haziendo fieña, 
Qgimiécjmefcísd'w 
f»Jp*lrás)e£o mifer a ñ o praformidine. 
Upttd Jthtn. Loíquc parece imitado del cómico Anaxandridc.' 
' í iKiS .M^. —— ocorfrohifsimum 
V i cofpeft ex totó^mcumgdHdes m á l i s ! 
Salit entt» ftmulac timentem itideris. 
Aísi los Griegos con; la palábra t t e u dizen ío 
vno,y lo otro.el bayle , y la pálpitacio del corado. 
TiOiuicndo.añoéftroIníétg^enEre todos los bay 
J-'ies que vio Greciajningünoiuc tan famofo co' 
mola faltacion Ryfrichia: porque efté mas bien 
que otro ninguno enfeñaua el vfo de las armase 
ífsi en fus compazes;c0mo en la forma de baylar-
Vh ¿ ^ r ^os,Erací c^Pazbreuirs^«^yaceleradó muy pare 
Z í t ? cido,como dize Fracifco Salinas^ la daca q llama 
^oselVil lano.El modq,y forma^ra^baylárvn 
contra 
ionrra otros en manera decfcaramü^a , y batalli; 
^ comcn t i édo fe^ retiráclofe.Platón la pintó muy 
al v'mo.MQtm Pyrrtches imndturf lex í t s cerporum qui 
Hiendoyaltum h^umicjue fe eentrtífiendo-j contraríes ítem 
ge flus imiutur, quéu$yiielicet cbntrüáliiís qutiqmm, 
tnffrtufy fdgitandoy iacuUnde ¡fettmdo. Que todos 
los geftos,y acciones que basen los que pelean, ef 
fas mcfmas imitauanbaylando j a cuya danca añe-
dían muchas vezesbroquelillos,y puñales, para C| 
no folaracnte fue fíe agradable por la agilidad ? y 
mouimientosjfino también por el apacible fonido 
¿j hazian.Porlo C\ le llamaron r t ó ; z f v f p K k u : t 
bayle armado. ínuenc!orí ,ccmo dízen Higino,y 
Pauranias,de los Giuetes, y Corábanles en la isla F/ÍJ«/. i^p.í» 
de Crctaitomado el nombre del de fu Rey Pyrri- Laconi.'úrStrd 
chio,o comoefcriuePlinio.dcl ReyPyrro hijo de j^w*^'I0¿ 
Achiles. Afsi pinta cíladan§a Homer© en el efeu 1 *7'c'5 
do de Achiles. Uh.iSMtádJ» 
HígUdios duro rramdof argéntea Uri fin* 
Tortilis ex humero penderé yoiumina fummo 
uétfíse illi in numeran» fe ith tu faltare fuetu. 
De Grecia v inóc í le baylePyrrichio a Erpañajaco 
panado(regu>n parece)de ru'mefmo nombre,- por-
que como emos dicho Ja palabra, baylar Caílella 
na J e t o m ó del vcrboGriego H W ' ^ tomólo- orígdí.iczi.. 
aduierten las notas fobre fin l í idoi o. Y en el Baila ln 
re italiano Henrico Stcphano.Sigui índoefteo! i» Crxc' 
gen en el confiho tercero Toledano , prohibiédo ^ I t n ü a u f a 
en las ígiefys mkñiras fe .celebran los diuínoí- ofi ác (ífmMp.i 
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cios cantares, y dantas deshoneñ-ss y entre o* 
tras efta Pyrrichia ( que feria en la fonrsa ^üe oy 
deraen la clarea de eíp^das,y broqyeIes)le llama, 
ron aquellos venerables padres^^/ i^j í j i f^: di se; 
•Ballimaihitt.^r turpes C á n t i c t ptchihendifunt á f a r . B o . 
tum foUmr>ijs,De\ verbo €«A?.^ «, y de , que 
cs peleaicomo fi dixcflcmos : batalla de dan^átes. 
ya dixímos como los Curetes fueron los inuemo* 
t l r í h Uh» i®, res ó c ñ ü h ^ y l e . Credihtíe^^rmifsrám H U m f a í t a m 
nsmíih (thprim ifttreduBiim cjui muiiehiyeflítu comA 
ñúUtt Curetis yocarenínr. Qu^d @ccéfimsm Hits 
pYthmffe credidenm fvt tictes tn re mili tari c £teris 
euáderetit.&yerfaíaw inieátmtsVtiAin hahertnt. Y 
ais i ellos fueron losq la trsxero a Efpaña^pucs cof 
ta aucr viuido en Cídix ,y toda eíVa tierra: como 
lnluñsnJi .44 |0 cfcriuc T t o g o Popero. Sáltus^tro Turttfioiu m 
yttihus Titánds b tün ¿dutrfut ¿eesgtfufft frodttur yin 
toluert Cnrrffí.Ellos iniroáuxcí 6 en Efpañaeftoj 
bayles a la tnarscra que fe baylauan en Grecia con 
cfpadas,y efcndos,fcgun parece por lo q eferiueSí 
^ I - lio Itálico de los Efpañoles, ^ vfauan connunroérc 
efta da^a armadajporq todo lo q no fabia a guerra 
lo dexanan ípara la$ mugeres / b a ñ a d arar , y culti 
uar los caropos,teiíicn^o por afrentofo ouo qtial^  
quicr exercicio que el de las armas. 
Nunc fedisúltern»yertújjk yithgvf t t w ^ 
*4d num crumvefenAs gáudentim flavdtr* 1; etfdll 
•H éte Tequies, ludufque y iris ¡t* fuer a y&lttfrái: 
Ceteváfmmmeus fJtrágit Ubor tádd i r t fuhp 
.&fmtf4j&* imfrejf*. Hl l t rm ymer,e árátm 
Sejrne^'irls fu i iqmd duro fin? marte v i f en ium s i l , 
i f tos baylcs aunqtuuieron fu origen délo q emos 
dichos en aquella forma los baylaua machas m»> 
geres Gricg3$,comodcXenophonteIonotaMef 
curial-q viendo los Paphbgones danzar cfta dáfa ^ í ] / ™ * ' * 
Pyrrichia a vna mnger Griega,preguntaron admi * ' ' ' ' 
r a é o s fi entrañan ellas en batalla como loshobresj 
defpues los fueron deprauando de manera,^ no fo 
lo no feruian de enfayo para la guerraj pero s a m é 
taclo con elfos la dcshoneftidad,y lafciuiajy afemi 
nádofe co fus deshonedos meneos,la perdía y acá 
hanan-.por lo qles Hamo Solino,mudabas lafcioasf 1 ^  inpti* 
Eílas en ninguna parte de Efpaña.ni de toda Euro 
p3((i deue¡noscreer Ta Antiguedad)rebayl3uan co 
tanto arre, y gracia como en Gadiz; pues co tener 
Roma poríii mageílad^ygrádeza tatas iouéciones 
de faraos , y bayles, eran ellos los mas mirados,y 
celebrados en e íb .Ent re las diferencias de mudan 
^as q tenían , era vna,el Inzer con los pies varios 
ID ouiíiiientos.y cabriolas a vn fon,y compaz muy 
agu loidefta hjbla íüaenal ,quando dize a vn fu co 
bi Ja do .que no cfperc en aquella fu ^ ena losíaraos 
y regozijos^qen la de los ricos,y poderoíbsjdode 
íe hallan darnos de Cádiz que con fu lafciuo bayíe 
entretienen,y recrean los combidados. 
Farfifén expe£íes "Vr G A B Í T . y i I S ¡ A cinom Sáf jr . i t 
Inciptdt prttrtre ch&rQfffanftéqlís.probal<8 
tsld terram trema!® defeendanr zluntputüdsí 
-IrrltAmvntum >*»mV Ungu-entU, 
• A efte genero de bayíe Hamüle iGnegos A^KW/*» 
como el que confiile en íolo mouimiento de p'es: 
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•y qua Jo éra como aquí lo pinta luuenal ta lafcino^ 
y de tafl deshoeeftos moiiíróicntoSjquejO llegaoan 
caíi al fu el o con ias aceotaderas, o las hería con el 
"' agitación de los pies, la llam airan i lKA96(Ti(r/xae'%. de 
0 c 1 qoc vOnian coa-unmente las n]ügcrcs,como<ífcn 
' ^ ' ue luüo Polo Y , Ta iKAaKTiWiata yvva<xSv *K» p^K^am, 
Eíla múdanos del bayíe Fyrrichio ta Ufciüo, y uc 
• ^nüfneros^y confonaaciastan b r e u e s / a e la meíma 
^que fcbayíaua enla-fieíla'dei-dios.BaccIio, ífa.mt-
• /iKi4.r. 12. ' da.o^w:de,qae.haWa.Athenéo.-- '*¿t'Pyrrith* q** 
'apuén&s reperitur Dionjífídcd qu&iám e j J ^ d e t u K h l z 
-'-mauanla ios".Griegosft<r<Kmi», «:de.quie;n-:dize Ia« 
" ?ott'"'l-c' i * ü o Scaligero. Erat máxime motar la y g í ñ k t i U ú o n t 
í c n b e r r m a ' ^ celtrrim^ p§tifstmum Satjrorum» Qu-e 
• era baylegraridemefiíe buliiciofo ,: y apreíurado.. 
L o primero pinto bien Marcial en vna dama Ga-
lih 14- epig. ^i^oa celebrada en Roma por el donairc,y gracia 
. soi'. con que dattcaua. ; 
Tdm TREMVLVM C R I S S ^ i T , tdm hUndumpm 
ritytipfum - • 
M é ü u r h á t o v e m f e c s r í t M i p p e f y t u m . 
" Q^e dao^aaa/xGontales temblores,y cabriolasjtan 
a femin ados,y II.feiu os;q 11 é rh fa l ira! meím o„ Hip. 
.p'olitc^.xéplo'de ca-ílidadjde ío,hDn-eíl:id..adjy co-
• poftura.Lo q«etambien' 'dixo louenalcn íusClune 
• tremnlo. Dehs fugas, y aprefurados mouitínientos 
» r i deíle ba^ le de "Cádiz ;dize Marcial. • 
¿ t i b ' * - ^ 7 9 ' VibrakuHt fine fine ívmltos. 
Qoe erao tan aprefurados,que fe alcanfauan vnos 
/ fíiouiiiiienios a otros}que eífo qoiere dezir íin ñh: 
/gqiresludiolfanifidoro^ndOilaet-ymologb del . 
' pic.RyrricHiot,qoe:es del que tratamos, jddpde^T- ^ ; ,: . 
z,e. P y r r k h i m fiueah ignt t í f f e }Utur Gysct , vfe 
dicnur, c j ú m l > e í m n g m s c e í n ¡ t e r M i t n r . < L h u . : ^ i c 
Pyrrichio,porque,corre-coii aquella fug3ry veJo-
cidad que el fuegotpropriedad fuyabien cofioci-
da,por lo que dixo V i r g i l i o . Arfantes T i r y , td e d , 
fellmantes:como fe aduierte en fus notasi.y de que J ™ " J ' 
víó Gatuloen el velozc.urfo de.vna cierua. - • ^ ' j ; ^ ^ , 
• Flammeaperuertet c é l e n s . y e í l i g U cerut?.. > ^  Víi Muret. 
Fet ion ío Arbitro pint6i>ienia,.prcfteza;,,y agili* : J 
, dad deíle bayle en vnos fus verfos. . , • Satjr . fdA7* 
Pede tendne^urj t tmáddi te^ormoldtep ldnt* 
Fémarefacili iclíineajrirffigr manaprocace?. 
De que fe celebraíFen en toda Andalucía eftas fíef 
tas deldios Baccho es cofa fabida en reconorcim.-ie 
to,y memoria de íu venida a ella tierra, de que ha 
, Ze mención Silio itálico. ^ . ¡ f y l f ^ 
T s m ^ r e quoBáCthusfofuÍQS i&mitáháf llares 1 
€&ncutum thytfo^tque drmata M é n a d e Calfem 
Lafciuogenitus Satjro.Njmpha^ue Myrice, 
' Y Pl').tarcho dize,.que Bacho en compsñia 'd^ Pa, € 6 ¿ t f i u m ' u 
y delosSaiyrosconquiftba Efpaña, y deyó n i h M & m o n t i 
•fu goaernádor ,y cabera a Pan vdequi.eapfta t k r - hui, ' 
. ra tom b el no ai bf e de Paiiia./^ox cüm.Satyres ,• 0* 
.Panas m mtlitiam dclerif ítt BáCihuSy/ i ie imperio lndt,S . 
, f u b i e c í t , atque de*i£la iberia Pandúl i s locis prdfecit^ . 
qui regsonem de ipfo PanUm.y.otAritx dt ¡mwres'yoctíbtt • 
• luminde deduetnt-es SpanUm d ix t run t» ' Pifiíauanle 
/vellido con vos piel de ganioépbr lo que le llama- -
ton 
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roa lo^ Griegos Nebridopeplon, ^ e ^ t h * m i t ^ 
10.7. M n s i L ^ en eft.3 forma fe ataubuan las mugeres ¿íaia b^y 
\biTonta». lar en fus fieftas,de que dize Virgi l io 
' 0 ¿' M Pampintaf^eger&nt mcmd:#j>e l l ihmhaí lásr 
s i¡>. a. . j Ym3SC|sr2mcnre Séneca. 
Inter m-dtres imfiaMeénas 
Cornes Ogygi&yentt tacen* • : 
Nibride facraprecimBa latuf. 
^ V'-M™ t* Defl^Nebride.o piel de gamoeícr iuen q t omó fe 
*ÍZ't'fynu¿ ntMnbre Í3 ^ l ía de Lebriia, por celebrarle en ella 
yerf.^i*. e^3S ^ f t ' ^ muy de ordinsrio^y veftiríe para ellas 
de íh? piclcs:como lo dize nuefloEfpañolSiíiolía 
t^t Nibrij ía Dionyfeis cmfc'(a(hyrj¡s . ( l icoj 
Q®4m fdtyn cotuers h u e s e e d t m n a q u e f a í r d * 
. Nebryde. 
In ¿ r g m u t , .(^rP?ieo ú ' ^ y 6 Cádiz eílana conf^grada aBaccho 
_ en aquel tiempo que b>)¿roa ella los Ai-gonautas. 
M<i)C & ad HcrcnUa*. petusnimuf mde columnas ' 
v^f circam feopafosat'fue dita cacitmma B y i C C f í O 
$ A C R J t t O S . 
Dods t ibien fe deuian de celebrar eftas fieOas,no 
có menor rcgozijojpues Ghemos quá famofa íueí 
$a* ÍU't B.i ^eeí'ie^os^3Taos'y ^ ^ y ^ ' í ^ t i confirmación defto 
ttás CÍLÍ fu Cürí^?u^''e^'a ciudad dcfde aqllos antiguos licpos 
Utn^ mgíitier» vira eflstda de B.?ccho,de marmol bláco j aunque 
del EmtYtisr ya algo denegrida con el t iépo; obra de muy gran 
C*fh> f ^ ,pií p r i m o r ^ arre. Lo q dio ocafion a alguno viendo 
ajtpuaj'iitU cora tñ antigua,y ta bié acabada dark mil abracos, 
U$rti! di r*4 y a " '^- '^^altarfeíe las lagrimas de los Ojos.-y a o-
fhiliipt* tros ileuados de fu curiofidad tenerla Enuchoriépo 
oculta 
oGültáda.Voluiolaarecofcrtria eiudad^y paraqt© 
¿#s gozaflcn dclla fepuío?y acomodó en ¥na ven 
i s n z ú e íus caías de cabildojdonde e ñ u o o haíla el 
año de 159^ .4 fe perdió co Lo demás de ía ciudad» 
¿ra vn niño nmv hermofo de quatro pies de alto^ 
el cabello largo,ycnnzado,entremetidos algunos 
pámpanos , dcíniido todocnla f p m a qac aquil|f 
tS^4 ¿ i r H t g t u d a r h s , 
l i k i . ih¿.i> -De quepintaíleri ú Bt-ccho niño , dí'/elo Tikí lo^-
SülVéstt'érná efl'Phce-hjBdech^'ife muéntd. -'. 
Ls Vazon'defta pintura esporque el vino liaze a;! 
... , •th-aVvié'ib Káz'er acciones déniñotafsi lo'di^e T u 
.bdo de Bacho . 
'"[Nih t íhifunt m p é s t ü - V é i n é n h ^ u s p f t n i : • 
Sed c h o r a s , & cnntus \etits,<&aftn.s amor: 
E! pintarlo deínodo : porque con la ^nlbríagwez-
f • , no a y fecreto que npdeícubra. Ella es la razón que 
^ j ^ n f * ' da fan FalgcRcio., Qtm meniufu* fécretd cbriusnu 
¿» Tbeogenia, ^•Poner le I ñ i g o s , y enrrizados cabellos: como 
lo pinta:'-Heciodo. ' 
semas. Fue por íu dele) te^y iuiciuia] como también loan 
áauan-las rameras, 
9etrOH,/irlito' scsrtApiaiens.fcaBiqaeenermcorpore£rtfuf, • 
Yeo'mofe trayan fas rougeres qüando con fas bay! 
les deshoneílos celebrauan la fie lia de Baccho. 
De que dize Séneca. 
in 0dtf,4Íi.i>- Eff'éfám'y i dimite comant nutdme corjmh* 
lih, 2. ^/m. Y,0rm€rmo Obidio 
«wor. lh¿t¿)?t*AHmi® re fermnmter i ca Brecho, 
IrS'foíitfufís hdfháfá turbé e®mís. 
Enren-íldefo procacidad^ defemboltura, como 
^ C < , ^ ' r > 4 Í o n o t b H a d n a i i o , 
OTcra diferencia de baylc vfaoan las damas Ga ditanas^lqualconfiñía envn cocertado tnoui 
miento de los bracos: de que habla Marcial repre 
hendiendoa Cot i lo ,queíe trayacomo muger en 
rizado 
Gaditanas. Uh. 4-. r.^, a 8 / 
rizado el cabello , y imitaua las mufícas, y baylcs 
deCadiz; 
Cdnticá qui N i l l ^ u i Gdi l td** fufurrát , 
Qujmauet in yertos brachtd y alfa molos, 
Acfta efpecie de bay le llam a los Griegos X«fevoA/«» 
coínola que confií lecn folomouimiento de ma-
nos. Dcuia de fcr (como aduicrte iul io Scaligcro) ^ ^ i ' ^ ^ S 
algo parecida a la qucoy vemos entre la g e n t e ruf 
tica dcEf|)aña,que líamanVillano ^apateado.Bay 
hfe dando palmadas a compaz ca la frente, boca, 
pechos tnurIos,y pies, S n efte bayle fuefamofo 
en Roma Batilo,de quien dizejltruenal. S t in é 
CMBlRONOMOISf Ledam mollt/altante Batillo. 
Qiicbaylaua muy afeminadamente aquella fu da-
5a de manosjllamada Leda : nombres que Ies po-
nían para diferenciarlas, porque fe dan^auan a to-
no de verlos en alabanza de algunas mugeres fa* 
mofasreomo dezian los Griegos bavlar la Medea, 
olaCanacc. .'.OffcárfriM«^«f ,4K^HIU;,. .Dcfta d i ^ j ? 
ze Ouidio^que tltragaua la jwuentad. ¿ m r . 
Eneruant ánimos cytharf£t€anmfi]»e lyrá^ué , 
E t y o x ^ numeris B R ^ C H l ^ f M O T ^ l fuisZ 
N o paran a q u í las diferencias de bay les con que 
Ia s d a m a s;Gadita n a s í e e n trete n i an qu e otros u v o 
maslarciuos^ y de fGo inpue f to s : como fueron los 
que fe feaylauan c o n ciertos m e n e o s de lomos, y 
acentaderasj los quales refiriendo Marcial, llama 
porellos a efta Isla dcCadiz deshonefla,y l á f c i u a / ^ ^ ^ 
NÍC dt G ^ i D l B V S I M P R O B l S ^ u t l U 
;VihrahmtfinejÍHfffrMriemet9 
Zdfcims 
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LifdñQS docili tremare tumbos,] 
Y a los maeítros que en Roma cnfcñauan a d á ^ r 
eílos baylcs Gaditanos,Ies llama el mefmoPocra, 
U h . h t f i g L ^ deshoneí los . 
Quod de Gai ihus improbas mágif ler . 
Por cuyo bayle fur Quincia müy celebrada eaRo 
. ma,corno parece por eílos verfos. 
ft!k¿ ^trsnt, Ve l i c ix populi ma£»9 noúfsima circ» 
Qmnm^ihrdtas d&Bé mouere ndtesl 
. Líamaro los Griegos a cfte baylc V ^ v w ^ ^ y IOSLI 
tinos cr i j iare , como ¿c vna dama Gaüuana dize 
UhAj, epigra, Marcial. Tám trsmuLim C R I S S ^ T . 
Y luaenal de vna Romana llamada Meáulina. 
S«í/r. 6, Me.¿^l¡n<¿^uBum crtjiamis adorat. 
Que oo es otra cofa q baylar co meneos deshonef 
tosilo mefmo q en Eípaoa toda emos vifto en el 
•bayle de la carab3nda,y otros tales 5 como tanibie 
fietM,j>c.i% JQ aduirtio lulio Scaligero,tratando delb diferen 
cía de bayki ¿ 4 p í d Hifpsnos ádhuc exsrcttmr «homi* 
. navio fpetttctilo'. De la Gentilidad dize io mefm» 
hht.aduerf ^ ^ Q ^ Í Q ^ en ella los reprehende. Ltfamens mulñ 
^ ' ' ittdo ád yltimstm Inmhis, & coxenitcibtts fobltUAtis ÍH 
horum crí/pitadm-e fluBmat. 
HO fe lia-áian eftosbayles de Cádiz tan alafor-da,q 00 tnoieíTee algo de muGca.y iníl-rumen 
ten ,3 cuyo fon,y compares los baylaíten Parece 
aísipor Marcial , que loa cierta efeíaua de may 
mieftra en todos los bayles, y mudanzas de Ca-
dizjy en aquellos lafciuos geftos^y menos hechos 
¡il < ehti 7©. a ÍOÜ de varios indramentos. 
Gaditanas M . ^ . ^ 3 . zSj 
í ^ r f Ufctuoi^T n E T B J C ^ i C R K M ^ T ^ l ¿efíffs 
Et G ^ D I T A N I S Indere doft* MOD1S. 
Aquella palabra crumata, es G r i e g a y figmílca 
qtialquier fonido de iní l rumcro: deduccfe del ver 
bo íffó't/aí, que es tocar , o herir alguna cofa íbno-
ra-E^os inftrumcntos erar» los que de ordinario 
fe tocauan en las fieílas del dios Baccfio, a que lía*» 
jnau3n,T>w/><i»«J», Cymhalum, y Qrotdlum. T y m -
pana eran vnos pequeños atabales,y adufes,como 
eferiuc fan Ifídoro. Tympanum e í l pellis y el cor'mm 
lÍ£*o exyndfdvte exttnfum, eft emmpars media fam 9rl¿M.¡7i.2i. 
f h n U m fimilttudinem cribri. Eftos fe tocauan con 
las palrnas,como también aora fchazc: de que di-
ze Lucrecio. ^ •2 ' 
Tympáná tenté t'ondnt ¿almirí 
YOuidio de las fíeílas de Baccho; Ujt MsUm> 
F&mme&yoces¿mpuíféque tympanapdlmisl' 
De donde me atreuicra a dezirquecl nombra ata 
bal touo fu origen d e í b fiefl:a;como fi dixeíTcmos 
4SÍ4 Bdcchi , a á o s , y folemnidad de Baccho*. y no 
contradize lo que diz^n fer palabra Arábiga, pues 
ambas lenguas la pudieron tomar de b JLaina. 
Cymbalaeran vnos vafillos de cobre huecos, los 
cuales tocados vnos con otros hazian vn agrada-
ble fonido. Afsi lo fíente Elias Vinetofobrc aquel 
lugar de Aafonio. 
QymhaU ddntfliBu fomtum% t p í g r m ^ x l 
V f c^0 d]zc S'^"go^in que copararon algunos infpf, iSo.& 
cite in í l rnn^n toa nucftros labios. CymhdUtnmeeIfidor.mgMh. 




lih.l.natnr. j . 
! ih 4« Meum, 
¡ih.it. 
ttot. in Fette*. 
neflids cempatántur. De q«e fueíTen cocawns^ohue 
eos, dizelo fu mefmo origenv ¿TT©TS HV/AC». Af$i 
íes pinta Lucrecio. CymbtU tire*** Canea*a. De 
donde Séneca haziendo la diferencia cntree 1 tym 
paño, y cymbalOjdize. If* tympané, &* c jmhaUf*. 
nanfjhéc *d tffum dertm áBa mfi cocauo non tmniunt, 
Y tamSien les ay udaua a buen fonidocl cobre de 
que cffauan hechos:como!o dize Ouidio. 
Qencauaéfut« rd fendnt. 
Y ío mcftitóVirgilio conífu palabra t i n n l t u s ^ s fe 
dize delTonido del metal.. 
Tinnltufque cie>& Mdrtis qudte Cymhdld Ctrcum, 
Deque baylaíTenal íbnido deftos inftrumentof 
las mugeres Gaditanas fus celebrabos baylcSjCÓf. 
ta de Marcial , que defpidiendo déla lectura de fu 
libró las graues,y modeflas orejas,dizc,^ fus ver-
fos no fe hizieron para ellasjporquc tofto es la fe i -
uia lo que ticnenjy hazen fus mudabas al fon délos 
snílrumcníos Gadiranas,o Tartefsios. 
Qiéfjrrauis eíf nimiumfp9tes hlnc tam ItSlor áhirt 
Que ttbetf yrhdn*fcripf mus iñd togdt* 
Ndm med Ldmffácio lafeimtpa&mayerju* 
Et Tdrrcfstdca concrefdt <£rd manM* 
Y Stacio dize lo mefmo; 
Jllic cymhdldytianulétcjue Gddes, 
Donde llama ala Isla de Cádiz fonora por fus cym 
balos,y otros fon oros inflrumentosrquales firro 
los Crótalos 5 dichos afsi del verbo Griego 
que es hazer algún fonido concertado.Eítos eran 
vaos aros, o circuios de cobre enfartados en ellos 
* ' ' " ' • ' vnos 
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vnos dataos., y ch^piüas redondas de metal,- críí 
en la forma delasíonajas que o y fe, vf^n , como ^ luj-ayH^ 
las pinta Apuleio. D s x u r á fu idem ferehdt ^ e ^ ^ V j . 
c tcmacu lam cuius per angujlam U m i m m in modu 
h á í t h i l r e c u r h d t d m t rAiS l* m s d U pahcx y i r g u í a t n f -
f á n t c h f á c h i o terjremims iSíus ndebsn t *tgHt#mJo~ 
n u m . P o r lo que parece conuenirmas cite iníl iu- },u 4r i ¡ iQm 
mentó con e í q u e t r a e G c r o n i m o Mcrcuri.^,3 que n¿Ui€í% * 
llama fr.>c^^;qoe no el srochiiSy antiguo de que el 
habla.AI fonido del ihftrumentocrótalo", y de los 
Otros dos que emos dicho fe baylauan las dantas 
mas deshonefl:as,corao parece por Vi rg i l io . . 
Crtfpftm ful? crótalo do6ld moaere Utas . • ^ ' 
Otro Poeta juntó todos tres infl-rumentos. - in f r U ^ h Vt 
• CymbdldCMm €rotdl i fpmri-£Íms arma Pvkpo. : tron, 
a d i t i S i é t y m f á n á f u í f a m á n U ' . , 
Del mefmo vfo eran vnas texuelas poeílas en-
tre los dedos', las qualestocadas vnas con otras ha 
zia n vn agradable fonido, como h a a oy dura. 
D c í b s haze mención luuenal,tratando de los bay 
les de Cádiz j y dize que al fon deltas fe bayla. 
uan. fafr.u;, / 
A r m cdflt hds n u g á s humiUs domu^dtididt Ule 
T e í l d r u m Crtfjtns c*vt yerhi-i^nudum oüi& ñ á ® s 
Fornica m á n c i f m m quihm á h ñ i n i t ú l l s f r u t í u f ' 
\ Vociht»! obfcmiSiOmniqBi l íb idmis arte,• 
Llama jogé ies , y entretenimientos a ellos bay íes 
Gaditanos.-por lo que también Marcial llamó a ro. 
daeftaísla jugetona. . l&A, t f i g?m^ 
. G a a d e n t l O C O S ^ l S Cunto/uo G . ^ D E S . ú%' 
• : ^ ~ T V e 
z p o j é n t í g w d é d e s 
D é l a diferencia de fe f u l e r a que f e h a -
llan en l a I s l a de C a d t t j . 
•% ' . ^ ' 
N T R E Losmucfios fepulcros an 
ti^uos, que cada día fe defeubren en 
Cádiz , é viílo tres diferencias de 
ellos: los vnos, y no mas ordina^ 
ríos fon en forma de aljibes muy 
pequeños de obra Mofayca tofea , o labrados 
de piedra de la mcfma Isla fin mezcla , ni otro ^ u.1 
laque alguno, no mayores de aquello que pue-
de ocupar vn cuerpo humano. Eftos fepulcros 
eran proprios de los que no acofhunbrauan que-
dew.fepelji- mar fus difuntos: como di^e Gyraldo. i j q m d m 
tu. qtorumcerporansn cremabaturfepHÍchriformar» no» 
tnaisrem apud a n t l q m s , tjuam >f c&rpm ctperet fu* 
ciehdnt, Coflumbre que deuieron de tomar de 
los Egypcios, de quien dize Silio Itálico lo mef^  
tusHifl.liks. ; v é B g y f í t d t e ñ m 
<f loan.Lnñn. Claudit odú rd t spa i t funns ü ñ n t U f d X » 
hi AB, jfpo/K Cor pora. 
Í.9M7.^ c. De donde parece que c í h manera de fepulcros 
que en Cádiz íe halla fue de fus mas antiguos mo» 
radorcs.como Fcniccs de nacion.y tan parecidos 
en fu religió,y gouierno Poly tico a los Egypciosj 
o de aquellas fiaiiiias antigiMS.quc de/pues de re-
cibido 
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cibídos los ritos Romanos,guardauan toda via la 
coílumbre de fus maiores: como vemos pafsó en 
Roma en la familia de los Gornelios \ que contra 
la nneua introduccio de quemarlos dífuntosjguar 
do ella la coílumbre antigua de c n t e m r Í o s : c o m o 
lo cfcriue Plinio. I f f u m cremarettpttd Romams non Uh.fJ, 54. & 
f t í i t y e t e r i s i n ü i t u t i ) t é r r a zondebdntur. *At f o ñ q u d m CicerJib. i . d$ 
longinquis hellts ohrtttot evnicognmere y t m c i n f l i m * L€gUus\ 
tum* B t t d m á n m t i l t t f d m t l t * pnfcos fevuduers ritus : f i -
cnt i n Come lid nemo dnte Sklldm D i B d i o r e m t r ad i tu r 
cremdtHs. 
/ * \ T r a manera de fepulcros fe hallan en efb ísíaj 
^-^cn la forma que comunmente los vfo Roma 
defpues q fe introduxo quemar los difuntos: que 
foa vnos vaíos de vidrio, p lomo, o barro, dentro 
de los quales eílán encerradas las cenizas, y huef-
fos del difunto : enterrados en el campo fin mas 
adorno j y otros en queuas ^ y bobcdas bien labra-
nas.Iqnto a eftos vafes eftan fus lofas, y piedras fé ' 
pulcraíes con el nombre del difunto , y lo demás 
que en fu lugar diremos. 
| A forma que en eftos enterramientos fe guár-
•^daua , era que difunto ya el cuerpo le lauauan 
con agua caliente, y le vng'ían con vnguentos 
odor í fe ros^ afsi coronado con guirnaldas le faca £¿5¿ thSl I V 
«an al ^ aguan de la cafa donde puedo en fu ataúd i.c.6. ' 1 ' 
los pies hacia la calle cílaua por fíete días cótinuos Gjrald.Uh, h 
a q llamaua por palabra íolemne colUcdtio, El oda de Varh fePel' 
«o díaIleusdo delante vn horrado acompañamié r i t n J r 9 n t " w 
ÍO le aunan fuera de la ciudad j donde e f t a u a ^ ^ 
T ? prepa^ 
m . 6 A e n e t i y - ^ • J n t i m e d a d e ? 
ybifúKta.Del ~ J 
" ^ ¡ " o t u * ' Prepar3^s^lief|f3 cantidad de leña feca,amontona 
f (>f.J.í7Z5 ^a»V b*cn dirpueíi:a:ponian encima al difunto,y el 
f'irg.lib.s.yíc pariente mas cercanobuclto el roftro ponía fue.. 
neldMl font. g0 a la Icñaicomo dize Vi rg i l io , 
v.óy. T t imá . . t X r i & e mintftevtumf g r f u b t t & a m more varernta-;* 
Uh ó.c.ío. ' A l nono dia érala mayor folemnidad de! entierro 
Hpf. in Tacit. porque en el fe hazian las exequias,y pegos fuñe-
ann.6.n.i$Xa |>res ryfe daoavna comida muy expíendida. En 
faubjnferf.fa e^e ¿ja |3 madreíhermana,© pariere mas cercano 
^ n t o ^ d r i u s M difunto,apartaua los bueíTos que el fuego auu 
^ Sewec,Hfrí:.'dexadOjde.Ia3xeniz3s:como dize Ti ln i lo . 
Odie^.p'fj**. . — — i — - n m h U m i h i m á t i f ., 
Q** legdt in m t í i o s of lAperuñ* f ' H H ) 
Uh 'h lcfdeí lh Nonforor ' 
ne tinlrum Ib ^ efto,auiendofc primero lausáo lás msnos ícó -
vfiibus Cajau- mo lo noto Alfxandro ab Ale xar cl; oj -unque TÍ* 
^ow^^Stó^o^-faqueíoconfieífa nofaberde dónele foíwaife cíle 
in J'uguft- & lugar, el qual conocidamente es de Tibuio . 
fíeraU.inMtr Perfufe-^e pias ame Hf jore m a m u 
Jj*» W * ^ * Pars q u * f o U meifuperahit corporif, sifid 
Uh. 5*. GtnhU J n c i n B < t m g r á can di ¿4 y t i l * í i g d n t , 
cap.y, Lauauan los bueíTos que auian recogido co lech^J 
¡ih.^. tleg. i - y vinojy para enjugarlos (porque auian de entrar 
r^ií/..vhí«^fecos en |a vrna ) les dauan ayre con vria toalbJ 
6 v?22 ^c*^*** 0^ ^'l2e Alexandro ab Alexadro.Et Unteoyen. 
a l j U x l i ^ . ^. t t t d r g . L o q pareció a T i ra que le cofa muy T>ueua; 
t.y.Ó-utcchUr, y afsi fe refuelue.• .QWÍ/ >r/i? hicdtcere'nefcw/; 
l i . i j e fmer íh . j lmquf f m B e deierare 9 mendum efie , ^ p r o ymt iU*? 
i . j . lép-endam efie yeUre . Q^e no les dauan avre *, fin0 
Uh i .Gem¿U' * J ^ fülo 
UtterX. 
fo!ocuBrisu los huefos con va l i t fñ^cDeflo nos 
de fe ogsoa.Tibulo^qae es de do «de tomo Alexam |^r<r" ^m?l^ >f 
dfofulugar^jizeafsi. _ . M p m f * & d u { . 
M í p r i m a m annofo f fMrj rmt ce f i e í í d t y € 9 t - |! V. 741. 
M o x t t k m niveo f u n d t r e U B e f Á r e n t i Tihul .Vci[np, 
P&fl ¡Me carhaftis U m b r i m t o l l e n y e n t í s Mex.ahMex. 
t í q u e t » mdrmorta pone ré fice* dom§, inPsrf-
L o qual pienfo haziá por expiación j comotabien;^í>'r, 6.y>,}^, 
clláuarIos,}> quemarlos. Enjutos afsilos liuefToSj'?r^?r. /¿¿.a, 
ios encerrauan en vnos vafes de vidrio,plomo , o r%'1 f • 
barro .echandodeatro vngncntosaromsdeos t y t T ™ ' 
abueítas lagrimas de los parientes^ amigos del ¿ i ^ Z l l T ú l k 
funto.Entrcgauan ala tierra la vrna,y avn lado de HQ ¿ppontrem 
ella ponianvna lofa co la inferipcion del difunto:o Li^fim in Ta» 
íi era períosa de calidad,vna media colima, oqua dt' 
dradajO piramidal co fu titulo fúnebre. Dedos va- num* l % : 
ios fepulcrales fe an hallado muchos en eílalslatfo 
lo pondré aqai qaarr©, cada vno de fü forma, juro 
con lis redomas de l>aífamo,y vnguenros q ponía 
en los fepulcrosjpara que tuuicíTen baen olor. 
%AM.KQ. B A R R O , 
S U 
La 
A n t l g u i d a d a 
V I D R I O 
m . 
P L O M O : 
R E b O M j t ®B j A v h í m í forma de los fepuícro$ 
ynér¡fcns en Cadi2 re halla^e$ mas par 
ticul3r,y notable. Son vnas bobedas 
labradas de buena cantería debajo la-
t ierra, enluzidas las paredes^.de vna • 
cal nauy blanca,y luflrofajde catorze 
pies de largo,fíete de ancho, y de al-! 
to.Por la parte interior tienen abier 
tas en el grueffb de la pared muebas 
tacas a media vara del fuelo, vnas en 
contra de otras, y todas de no mas 
que Rseáia vara de hueco. I n el fue-
lo de las bobedas fe hallan muchos 
carbones ,y hucíFosdecftaturagra» 
de,y a! rededor 4g-unasjoíilIas con fus ioferipcio-
ncs. En aíguias de las cacas qwe emos dicho, cílan 
hueflos muy pequeños fin feñal de cenizas,ni car-
bones; ñno ellos alli amontonados ^ y limpios , fin 
I ínferip^ 
Infcnpcíonjwi título a!guuo,como aqtií ptr eceí 
5epylchro a que los A n t i guos l l a m a r o > S o g g r u n á a r i u m , 
iOnficiIo.no auerme slegrado poco con la no-
Piedad deílos repeleros, por aoer hallado en 
cílos ta« cláramete la forma de aquellos antigües, 
a que llamaron, Suggrundaria, en que an dudado 
varoñesrouy doftos., y entre ellos eí que fiólo es ^ 
menos,e! padre Martis Antonrodel Rio ,que ef-
criulcndo dedos repulcros,dize.O/><W yued hntuf in Sentc, Tra* 
M O Í $ n n í t i , p u l u t r e a u t t é r r a ( y t f é t y r i c u s d i t ) huma-ad $ 
hanmr/ed inItrnuiis, ^ d f i m h h u s ^ f c u l i s , ( y in ¿pfis" *11' -
, ( • C á h d ñ t t r f u ^ r t t n d y s . Q ü e le parece (fegun lo que 
T 4 dizc 
dizs íüuena^qne a los niñ©s dlfurttos nilós cuBria 
con tierra, ni íos qucmauau^que los enterrarían 
nísi enteros en algunos vafo i , y los guardarían en 
los fe pulcros Efte es fu parecer > y en las tinie-
blas qse hafta a o ra á anido en efto el demás luz , y 
luftre. Pero otra cofa nos enfeñan ya eí loí anti» 
guos íTiOBumentos Gaditanos, en todo ffiuy con» 
formes con los tcRimonios sntigaos, 
T^ * Ra columbre moy recibida q a los niños que 
^ m o r b n de tierna edad^i los cnterrausn^ni que 
mauan^fino afsi enteros Ies güardauan en ciertos 
fepuicros, que llamanan f n g g f ñ n d u n a , Efia edad 
la limita f in Fulgencio a quarenta dias tíefpues 
U l . f o w M u de nacido cí infjnre, dize. F r i ó n temiere fugorun* 
* n H ' , i m á m t i q n i d icehmt f t pu i ch rd ' i n fm ' t i um ¡ y u i nee 
H b y e i f i <]u¿drd*intd d i es impUjJent . Plinio la cíiiende a 
mas tiempo 5 y dize , que mientras al infante no le 
. nacía c! primer dictue no era columbre quemar-' 
íoMomn-icrr* priHfqu k tngzni io d i n t s crsmdri mos gen-
t i u m n o n efl . Y iremos de feguir en eílo al meímo 
U h u . ( * t > í 7 ' V l i n i o , dentro de los fíete me fes le corrían al in . 
fante eftas Isycsfunerales.por lo qa.e dize. H m h 
m p s f l ^ u á m n á t m e ñ / e p t i m o m i n f e . Que a los fíete 
ni efe s le comienzan al hombre a nafcer los dien-
tes. De fuerte q como dize Fulgencio, íi morís el 
'infante de l i ro 'de los quarenra dias.o como feco-
lrg« de Plinio dentro de los íiere me fes no j o cn-
r •  terrauan.Eflo e$ dezir.nole echauan tierra cnci-
. ma^ni tampoco lo quemauan. Ambas cofas dixo 
| ' -SátjrAs ^ ^ ^ ¡ ' i 1 ^ ^ec^r&^ bien e í h coíluir-bre. 
™ — N t c te r r £ c U u i l t u r infatt? f 
E t minor t g m rojr i . 
Q v p al infante ni le culren COB tierra: ni tampoco 
por fer sncnor .de lo q .pide elfcego de v n s k ó g u e . . . , - . , 
ra,le quema-.y afsi a fu fepülcro ,111 le llamaro /;«f r , *v¡&¡n* 
fifWjComo a todos JOS queencerrausn,y guardan a 
ccnizas ; .n i f«w«W, porque no leuantsua tumor l [ U n . M t ú t ' 
e.f) la tierraj{«no díeronle otro nombre particular, §22. ' T u r n é . 
q no dixeíTe lo v n o ^ i l o otro. La ramo de darle adiitr/Mb-i?* 
e ñ e robre d e f u g * r u n d ¿ t i u m , y no bs^lemas dala c' 2 9 . ^ ^ . 
Fulgencio.iVtfc i i c i ^ t t r u n t ^ u i d ef id, ^ e í ' " ' 
ris<j**lo€usiymefccret. Encarcfcimientos amfeosj 
porgue aunque pequeño alguna feñs 1, yiumor lia 
riacn la tierra j y aunque de p e q u e ñ o s , y tiernos 
hueíTos algo auiaque quemar en eljíino por lape-
queñez^y te r nu r a, d ez i a n, q u c red o aquel cuerpefi 
lio era como fi no fueííe^ y afsi fe guirdaua con el 
Cíenarazón de piedaá,cnío que cftauj fundada la 
CoRumbre que d i / e P l i n i o . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ e f l . N o 
porque entendieren q lo contrario era facriiegio. ' 
P Stos niños quando morían de la tierna edad,' 
I-^que emos dichosos poniar.como acui parece 
en aquellas tacas del íepulcro de fu familia, fin en-
t m l o s en vaíb alguno. De que l í am'a íTen/^*^^ . 
• irfrw a eftas tacas,o a todo el fepülcro dcndeelhs 
eftauan^oníVadc Fulgencio. P n W r . ^ ^ ^ ^ ^ ^ v ^ ^ 
é*rt4 *nu<¡nt d i e d a n t f ^ u l c h ^ m f a n t m m . \ i ¿ x \ \ l 0 i» ^ 
^Gemino^quenendo encarecer la defgraciada f u c r ^ / Í 5 * 
.te de Aftianaac en fus dernos años, dize, ha, 
ziendo 
%$ 8 'JtBtlgmdddis. 
haziendo áíférencia entre fa^grondariam J y fe* 
pwlchrijm. 
M t ü u s f u g g r v d á v w m mlfsr ^u^rergs^namfffpalchrui 
Tan defgraciado, y en tan tiernos anos bufca 
vn fepulcro de niños en que meterte, que mas b i i 
te quadra elle que otro ninguno. 
TJ* Ra particular todo lo ^ tocaua alas ceremonias 
funerales de los niños,nofolo en los fcpulcros,' 
como emos dicho; fino en todo ío demás tócate a 
fa entierro:porquc ais i coiuo en el no quemarlos,, 
m echarles tierra enfima, feguia cierta razo de pie 
dadjConííderandolos tan tiernos, y pequeños : de 
e(Tafuerte, viendo que los arrebatauala muerte 
teniprano5y a fu primer faíida a cfre mando, fu en 
terramiento RO 1G hazian de dia ; porque muerte 
tan deígraciada no la vieíTen ojos humanos, niel 
mermo So! con ¡os foyos. Defra coftumbre hazc 
jfpad Murei, mención Euílafhio.íwwí»^ i l lucefcente diefeptlie* 
l u r M h l i . i ^  h n t p r t p i n c j u i , cju i f i f c i t d m i mal í u / p i B u m f e r r é m * 
eap.i, po j ie t^ds t f i te rayere ipfos ¿tes dicebatur. Enterrauati 
los antes de ananefcei^por I© qua! deziars^q squel 
día los arreKitaa.'j,y qnitaua delante de ios ojos. A 
W.<í.^«H.e{}oa!o(je Virgi í io .qn.ndo pintando en el i n f i e l 
oo las almas délos ninos5dize, 
I n f t n t u m q t t t ammdsflmtes i n l lm'mepnm9 
í l ^ s ¿ ida s - Vi t$ e x m ' t s s . & d h ' k e r e raptos ' ( ü f . 
Mh i l J n m í . ^ B S T V U T ^ T R ^ A D \ E S f n n e v e mtvCit *ctY 
t l ^ ' T & D e ñ ' co f tunnWe to™t> ocafíon Nerón para en-
iniib, 't^nn,terrar 3 Bntanico 13 mefma noche que le mató co 
mmA„ ' ' trcaeno.'coroo di^e Tác i to . NGX e tdemnectm B r i 
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tdnici, i'ggum ctniuxlt. Feñindt lgnem exequufum 
edtBe Cafar defftniit , i i Á maíartbns t n ñ i t u t n m refc~. 
rens ifuhtrahere oculis d c e r u á f u n e r ú , nequt Uudát i» . 
nihus^ám f§m¡>a detmne. 
De varias piedra?, j epitiphios antiguos 
hallados m ía Isla dt ( W / & . 
Caf. f. 
fe^^^^VE Coílumfere muy recibida- de f r ^ i f . l u l ^ 
K * K l o s antiguos poner fobre fus fepub n m ^ A r t r g J i , 
fe p ^ cros piedras c i t i tu les ,ycpi í jpbios , Í'c-S! 
S r m ^ ^ t)06 cn todo tiempo prcgonaííen las 
& v 3 $ j M k obras,hechos, y nobleza del que ya 
cenuertido en ceniza cubrían j o por lo menos fu 
nombre,yfacnilia:y también para difpertar en los 
que víuian la memoria de loimucnos; por lo que 
llamaPropercio aeftas piedras, piedras de me-
moria. llU.tleg.ip 
T u queque f i cjuAndo')/entes a i f d U txementa 
Hoc i terad L A P I D E S cam yeni M E M O R E S * . 
Vnas vezes dexauan ordenada en fus t e í b m e n -
los la forma que los parientes, o herederos auian * 
de guardar cn poner eílaspiedrasreomo de la fu y a 
d ixoTibulo . 
: Fric Upis infcriptls J l e í f a f e r §flén*ífs. 7/¿.i, *Ug, 
Tdé la fuya Propercio;qi iequería fueíTe vna co-
lumna,y apoco trecho de la ciudad. elet'7, 
tloc carme» medta dignum meferiht c v l u m á j 
m h ü q • " Sed 
!?í»«W v ^ ' 1 <^trííS vezcs>0 ^smas quedaua cíTo a ofici© de la 
TurneMusrf. Perí*ona 3 cuy0 cargo c íbua ef entsrramiento'.por 
líb. 21.i-.22.' Y3 co^ ^bida,que do quiera que depofit-juan huef 
ros,y cenizasjes ainan de poner fu piedra de me* 
m©rÍ3rQ¿ie aun entre enemigos corria cíTa oblga-
cion , y oficio ; como lo hizo con Licas aquel Eu-
^ e i r m . M i u m o } V 0 ^ r ron iano . £ t L icám c¡Hticm rogus mimicis 
fa t j r . f i l .79, ' c o t t t t " ! tndmhHs d i o l s h á t EUm&ipus dntcm i u m c f f 
j r r í t m m d m z r t m f d ü i í ^ c Y a ñ a d e luego. Hocperafie 
l i h tn t tYof f i cw dif l íxtatum curpimus i t c r . E n Gadiz no 
deuia correr menos ellos oSc iosy obligaciones, 
pues vemos líenoslos cortos campos de todaefta 
Isla deliras piedras,y funerales memorias. Solo p5 
d r é a q u i b $ que parefeieren tener algo de parti^ 
c u b r , y notable, que las mas dellas tengo en m i 
poder. 
• Piedra pequeña de oisrmor. 
T • . C . H E L 1 D D . r n ' , ; 4 
f C A R . S V Í S . t 
a S 9 S . T . T . L 
Cáio Kel ido querido de los fuyoieílá aquí fepU| 
r ado jeak la tierra liuiana. Eíta piedra no tiene 
cofa particular íolo la pongo por ocafion de de-, 
clarar al principio cíla antigua precación que 
hazi¿n a fns difuntos.SEALE L A T I E R R A L í 
or aaerfe de repetir tantas vezes en h í 
* .... " piedras 
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piedras que pivUeféroos.Eri.,coílu:rr¡bíe:mtryTeci-
b'ida emré G'riegos/y R o mano s( de .q.n \<ex\:é& « c s • C-*-'*!4** 
lo tomaren otras nacianes .(-deCTeár a !os, difuntos ' ^ ' J f . V f ^ 
(jae-bfcn qoiOciorijque la tierra que íobré fos.liücf ^ar[lüf/lib.i'0 
Í0S,y cenizas temari^n-o lesfoeOe molcfta , n i peía c, j^ . 'Turneh 
.da,quilas figtíicnd-oi:la'-opJni.oti dcDem-OGriío,qüC m i m a i M . z$ 
dezia fentianrlos cuerpo$.,aun derpiie$-.deeoü.uerti í-^-4nt!}' ^ 
idoscn poluo. Tuuíeranfe cRo por tao crefdo , q '¿Z^J^T 
•no-.háxían dirá oración por fus difuntos, í l¿o cíiá. fyn t*¿nuj in . 
Afsi'Jo haze Ouidio por fu amigo Tibuio . "ipontajn Vúg. 
' ' •:0Jf* $*i*Uprt4::or tu t a v t q m e f c t r é j n ' ^ r n * , •. Eddg.io.y.}} 
E r j l t humus c ine r imnnnero fd pió. j fmor .hb . 
Y llegó efl-o a tanto,que la tierra qechauan fobre ^ f ' ^ v ^ / ^ , 
fus fepnlGros,era hecha muy en poluojiucca, y ali /^. i /¿ , ,o. c* 
trianada.eotrefacados los terrones,y piedras^para igX'imbm.m 
q afsi nole ca ufa fie dolor, ni pefadúbre al difunta. ^oraiJi .uot i , 
Y porque algunas rayzes de arboles circunuezi- 2^ e 
ñas fe podrían encaminar por .dentro la tierra al fe 
pulcro^y íobre el hazer 5ep3,eífa rogaua afus dio 
fes lesfueíTc í iuiana.Como lohazc Aufonio. # . 
Vos iems cefpes teg4t ,&* ffpklchri. pígrm.j$z^ 
Y lo mefmo Marcial. / ^ . j , 
MolUanec rtgidusCefpes ttgdtoj!¿snecilli 
Y qüadoechaua rcnuei3ds?:yfe dexada ver, luego 
Ja cortaoao,y arráncauan,coino dize Propcrcio'. m A achnt. 
Saloo,quando ío que nacia íobre el íepalcro e t m 
florcs;porq ellas no fofo no le pefauan al difunto, 
mas-antes eraa argumento de fu felicidad, y bien! 
auentu* 
S 0 3 s A r j l g w d a d t s 
aucnturancajy fe gloríausn los parlenfe^yamigos 
Sát?r.t.y>yiC4 de quetalfuccdieífe. A lo que alude Pcrí io. 
¡Aub.folU. Arunc n m ¿ tumulojortundque fditHU 
Satj^r» £f t0 mcímo deífeaua íunenala los mayores. 
D i j ntdlorum ynbris t e i r ^ m ^ fmepondere terrdm, 
Spirdntefque crocos,0- m yrnaperpet*»m l e r . 
Eftaantigua coftumbre de deífear a fus difuntos 
les fue (Te la tierra liuiana , y hazer para efte fin lat 
diligencias,y oficios queemos dicho , parece que 
j • los Gaditanos la guardaron con mucha puntuali-
dad^porque en todos los fepalcros que en eíla isla 
fe hallan Jas piedras fepuícrales no citan íobre los 
, vafos de las cenizas, fino algo apartadas. Porque 
tnTtrffttj.i , (C0lT)0 (,jen n0i6 Ifnco Cafaubono) fuera d/fpara-
• tejdeíTeando a fus difuntos lesfueííeliuiana la tier 
ra,y cfcriaiendolo ais i en fus e p í u p h i o s ; a bu el tas 
deenrrefacar las piedras,y lerrones, les cchaíTen 
Vn pe fado marmorencima. En lo que con o fe i« 
dame ate falcaron los Romanos, por lo que dizc 
iétjr.f, Perfio. -
'r . Non lemor Cippus nunc mprimh ofl* f 
Deftacoftunibre nacióconfecutiuaíDcnte defTear 
j & los difunto? que odiauan les fucile pefada la tier-
• ra que cubría fus hueíTos: domo lo hizo Tibulo al 
primero que pufo en venta-el araor. 
l ih i . e%.v íam tmt qnt yenerem docuiíUyendereprimus 
Qulfqms es mfsüx ^rgcat oJU UPÍS, 
y Propereio deífea a vna buena vieja que fushüef 
ros,y cenizas las moleíle la fuerza de vn cabrahigo 
y hs 
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yláscargen defiedras-y maldiciones; i * h 4 \ á Í l J l h 
SittHmulus len* curtoietus amphorá colh, 
Vrgeút hunc fuprri y$s cafrificc tua, 
Qujfquis amas fcabrts hoc bujlum ctdttofcxis} 
Mixtácjue cum f a x h nidito ^erhd maU. 
Y comofobrc los fepuícros de quien querían bien 
defleananrofasjy fíorcsjafsicn los que aborrefcia 
abrojos,y efpínas.Piopercio. ttidemi j 
T t r r a tmmfflms obdvcat lenaftptthhfum: 
pLeÍra P«q»e-na de marmor. 
L Y C O R I S 
C A R A 
S V Í S . H . S . E 
S . T . T . L 
Lycoris amada de los fuyos cílá aquí fepulradaj 
featelatipjra liuiana. Lo particular que tiene eíla 
piedra es el nombre de Lycoris, que lo fue de vna » 
fiamofa ramera^rouy hermora,y de dichos picares. 
El primer nombre que ella tuuo,fue Gytheris.Fue 
iibcf ta de Volumnio Eutrapelo Senador Roma-
no Ja qual por fu hermofura^ buena gracia, tuno 
entre la juuentud Romana mocho nombre. Fue 
amiga de Cornelio Galo,como eí mefmo ío CORJ 
feeílaiy que lo dexó quando lo vido viejo. 
E n dtUBa mihi mmmm fofmofa Lycoris, ' **^* Pe¿*ér¡ 
Cum cjua mens eddem,resfmt \ n a m i h i . 
Poñ muhos qmhüs mdimft laxtmus annes' 
Mef: 
j o ^ f • óJtntlgmddie? 
ídmqHt4fios-i»»tn*s%dhofy*e re y Htm Ambrts} 
Me "Vocat imhiJiejM,de^reftt0mqí4e fen fm: 
Nec.-mtmimfpf yoín tranfiB&M'sía l>i't4tt! 
Ntc quo'd 'mtforms- te idi i í t iffA féHHtrn,- • 
Dcfpucs de airerfe'diílfaido en-ís forera q lo c^itn 
ta Cornelio Galo,fe pagó del-S t nvo MÍ reo A ato 
. . • •'* n io^uclat raxo fíeitspTecqníigó;©nfuctercico, a 
que alude Vitgilióv. •"' ' 
^ <,^ , 1 Galle quid ínjfkms fmgmtytuá c&yafy.corJf, 
Pirqtt § níé es' miu'M^tfqu e m rrréácaíl rafeqniA efl¿ 
Yquado vino viíloTÍofo de los cápos Ph-arfalicos,. 
Uh. í j . eap. 4, quenta Plinio ? q fe paíleo con ella por Roma en 
vn coche tirado d^Leoncs, lo que haíla entonces 
no feauia vifto e-n* aqasll'a-ciudád. Nam quod it* 
Iré Bits t i l cum mimé ttyhtrUtf* Eí lo mcfmo h%7M 
fien do Tribuno dé! PueMnjque allí entre el acocil 
paaamiento de-Lidores Heuáua a fu tr-uhanrlena 
tadas-las coranas de la litera ,;pgra;:qüe-todos le 
fhilijifííJ, vieíTcn.Lo que reprehendió Cicerón.aceroamen 
te orando en el Senado, -Féí;f^?#y:/??: tjjedo Tribu • 
ntfs'plth.is.t HBmes Uurtáú¿m-efedet>4fit:f tmir qws 
•Apirta leBica mimé fdruhdtm , qmm éxpmi i s m*ni* 
cipálts haminesi honefli omidm'-títcefjafio^prodenttffí-f 
nm y$** tilo 3 i & m'micú mmint , fhd.V*lM&>n'i4*i '/•*•• 
liitabánt, Efta Lycoris i Cytheris ,-,o Vo1ut)i ota 
. (que rodos eíFos nombres tenia) 00 es cofa deípro 
• 'porcionadaj que ílead-otiruger tan^kiofa; v foc -
cediendo laid-a-cle Marco Antonio a Egypta, y 
fu tnuerre/e vioíeífecon algún Ro-ípanoaEfpoa 
durante 
durante las guerrasjcomo tan hecha 2 vinir entre 
foldados,y feguir excrcitosjy que fu voltaria for-
tuna le traxeíTc a morir en eíla isla de Cadizjdon* 
de los Romanos por aquel tiempo tenían fus prin 
cipales prcfidios,y gouicrno. Puede fer también 
que fucile eíla piedra,de otra del mcfmo nombre: 
no lo niegojpero efbs conuenicnciaspucden traer 
3 íofpechar lo primero. 
Piedra pequeña demarmor? 
I V L I A . T I . L I B . 
Q V A R T A 
H . S . E . S . T . T . L . 
S E C V N D V S 
M A T R Í . P I ^ 
Julia Liberta Quarta de T i t o eíla aquí fepuIr3fia, 
fíate la tierra liuiana.Secundo pufo efte epitaphio 
a íü pía madre.Lo particular que tiene cfta piedra 
es el tirulo de Ltherta.QueCrtA,zov\ que efte Secundo 
honr ró a fu madrerpor dode pareceauerauido en 
trelos libertos(£| íon aquellos qde efclauos fus fe-
ñoí es hizieron hbres)cicrto orden refpefto al rié'» 
poen qíelibertauanjy qüfsielefclauoaquien pri 
meroe í feñor dauaerta libertadle llamauaprimer 
hbertojy efte entre los ciernas q defpucs libertaua, 
era el mas honrrado por la antigüedad, qauia ga-
nado a los demás,ypor fer en aqlla cafa el mas que 
ffído^y amiguo criado. A l que en fegundo logar 
V ha^ian 
5€¿r Antfgueiddes 
hazian libre,11amaiian Liberto Segundto j y aCsi de 
los demas.corriendo a efte mefüTiopaíTb la honr-
ra que les hazian A cílo parece alude Marcul,qua 
dodize. 
lih.i.efig.l* libertum dotti l u á n fu quert ferundum. 
Bafea el Pegando Liberto del dodo Lucenfc, que 
allí fe venden mis libros. Aísi leeefte logar Adria ' 
U i . i t . áiuerf. 0O Turnebo.y para fu confirmación trae otra piel 
^ •5 - dra.quedize.' f i C f T S 1 B I , E T P E T J ^ i g C O L L l 
B S R r ^ i f ! V X O R I . Hizo cf tefepukío 
para fi,y para fu muger Pecia^que fue a quien pr i -
mero dio fu feñor libertad : aunque la razón que 
da defte ordenas diferente de la que a mi me á pa 
recido mas razonable. Dize que les llsmauan L i -
bertos Primeros,Scgundos.&c. no por el orden, 
y tiempo de fu libertad ¿fino denotando folo el lu-
gar que tenían en la prioanp de fus patronos.y fe-
nores , lo que también figuioloan Rofino en fus 
/<M,W?'10'antigüedades Romanos. 
Piedra pequeña de marmofs» 
CANIVS.ROG , 
AIVS,AN.XX 
e s . S.T:T% L; 
Canio Roceo de edad de vey ntc años amado dé 
los fuyof,1a tierra te fea íiuima. Tiene de notable 
eíla piedra el nombre de C^^io , familia conoci-
da de Cídiz^de quien fue aqu^í famofo poeta Ca-
" nio 
G a d i t a n a s J i k ^ c ^ 
fiío el Gaditano,muy celebrado de Hií loriadores 
y Poetas por la íal^v dulzura de fus verfos, como f* 
parece en loque del queda dicho. 
A Du ierto mas en efta piedra aquel d íphthongo 
Griego ^ f l , en el nombre ROCMÍUS, de que vfa 
ron los antiguos Latinos por el fuyo^rg ,auer fi-
do recibido no folo de PoctsSjComo fe ¥ee en La 
creció, Stacio, VJrgilíOjy oíros en la palabra y i a i , 
auUf^uaiyy otrasjfíno también en la proís , p a ñ i , 
cularmente en piedras,y monumentos,en las dic-
ciones efcritas al m o á o G r i e g o , ú n t o n U i J t u á i ^ i r d , . 
á im i í i a . y otras. Efta coflumbre eiflaua ya caida, y 
pluidada en el tiempo de Auguflo/y Cicerón,aun 
que en algunas Pocfiasfe mczclaua^omoello hi 
zo en la verfion de Arato,baila que elEmperador 
Claudio, como tan dado aleí ludio de la lengua Sueton.in t h é 
Griega,rcnouó aquella antigua coí lumbre . A que d h ^ n 
alude Cornel ío TZCAXO.NOUMS luterarumhrmts¿d- ^ « » « ^ * n ! 
¿Uit^hlgduhqiit'.compeYtoGrxfam (juoque ütteratura 
no»f,vtt[c*pt<tm,ab/o!t4tiírH<jHe, Y afsi I© mandó por 
fu edi£lo,vfafíen del diphthongo G r i e g o ^ / , en 
lugar del Latino ^ S j o que fue caufa que todas las 
piedras de aquel tiempo fe eícriuíeíTen en eíla for 
ma i como también lo deue de fer eíla. Como 1® 
aduierre lüflo Lipfio. ^ i B á n ú q u U n b u s f a u ü u m .41 ¿ s P ' ™ * -
f c r m a t r m G m € & J a imi l id , d¡ra, & ftm'dm occmmm m f / /^, gU*' 
mgnummtis . Es cum circher TttUij , . A u g u ñ ^ u e *Hum 5 
exokmf i f^ re t r&hsre conatus cUttdius I m p ^ u b l k ® e im 
• f a to . lu . jm Upidssamnes illius tuteam habtn t , 
V 2 Piedra 
^ o § ¿ á n í i g u s d a d c s 
Piedra pcquona de marmorJ 
K . D I D I V S . L . F . 
C S . H . S . E . 
S . T . T . L 
Cefo Didiol i i jo de Lucio amado de los Tuyos e í l i 
aqui fepultadoja tierra te fea liuiana.Tiene depar 
t icubr efta piedra el nombre de DidfOjq lo fue de 
vn famofo capiían,a quien eflaua cometido el go 
uierno de vna efquadra de galeras^con q la ciudad 
de Cádiz ayud.jua,y fauorecia la parte deCefar co 
tra Pompeío tcomo parece por Oppio.Srfwcias Po« 
U\íl* ' t * Petus tñginta, oceufiát longAs>£r prxfojyit. Didius 
^ - qvt Gedii c l a f s i p n e f m f í f t ^ i qntm ftmnl nuntius díU* 
tus eQfConfeüim jeqni ceepiu 
EN aquella letra K leo Cefo,y no Caio , por fa-ber q n v o familias en Roma de los Cefones,ro 
rnado eíle apellido de auer nacido el q lo dio a la 
familia,abierto el vientre de fu madre;como d'ze 
Uh 7 (dp 9 P l i n i o &rtHfynám C&ftvumk ctfo matns ytero dtéUsi 
bre los anriguos lo efcribian.y notauae con v m K 
a diferencia del de Caio,cuya nota era vna C. co-
mo lo adairtio Terco-cio Mauro. 
de Itt S € ? l K t f m e s notAUnt hac y e t u f f i I r t i e r L 
%*fu¡ ferr í fU Eíle apellido fue pr oprio cíelos Fabios,como pa-
n , v V t n * n d . rece por las tablas Capicolinas, aunq otros tab/en 
fpigiuin, 4/J». |o tuaieron. D e l a l c í r a / C c o n q í o notauan, dize 
fV.aá^ ' |'a» 
ifán I f idoro, que la introduxo en Romo SalufiioJ , 
JChtteram faluft íus U d i m á g i í l e r poí lea l a ú n i s éd i sc i r . 
O como otros leen íá/ai»?. Antes deftos fue la fa- de rtH.pñriHU 
jinlia de los FabiosXipfío forpecha qae ía recibió ^Ml» 
poco antes, o defpues de las guerras Púnicas : no 
ay cofa cierta en cftc^ 
Fiedra grande de'rnarmoren formade pedeíláí 
guarnecida de follajes Eíla en las cafas de cabildo 
é c Cadizr. 
L . B J E B I V S . M E R M E S 
T Í I l í r . V í a . A V G V S T A L I S x 
A N N , l i l i . K . S. H . S. E 
L . B ^ B f V S . H E R M A . Tí. 
V R . O P T V M O . P A T R O N O 
D . F . D 
Lucio Bebió Hertncs vno de los feys varones de í 
colegio Aüguftalamado de los fuyos eflá squi fe-
pulradoalquarto año de fn colegiatura.Lucio Be 
bio Herma Duu vir hizo poner eO-a piedra en me 
^ o n a de tan iluftre patrono por decreto dé los 
liecunones, Bftós Bebios fabemos por las htí lo-
ms ^ocnaoas.q fue familia nobilifskha en' Room 
«quien aquel fenado por h pr3tica,vconcrcím}éta 
Remande Andaluza les cometian el soü i r rno , y 
Prerura delta.De donde en efta ísí j en qoe de o r í 
Uñarlo refidian, fe hallan algunas piedras conel 
V 3, no mere 
¿ r r o ' k ® A n ñ g u e d a i e s 
iiorríbre'áé^a fjmilia.Ds Marco Bebió Pamplills 
hlft, Uh4$* ^3ze mención Linio q gouernóefta proaincís .Dé 
hijiM* 37. Lucio Bebió efcriue clírsermo?q viniédo por Pre 
tor a Andabziale acometieron losLígurcs,y ma-U] 
herido fe vino huyendo a Macella , donde murió 
al tercer dia. De otro Bebió por fobrenombre 
Uh,y:(}>¡¡l.Jitt, MaíTa cfcriuc Plinio , que tuno cfte gouiernG'. del 
qnal por agr-uiios que hizo , fe quclreilarón al Sé* 
nado , y pidieron por abogado contra ela PlitiÍQ 
S e g u n d o . D e i i r d t m% fanátus cum Uerennio Sen-e€¡®* 
ns úiuocátu .m f r o m m m B z t k t f centra B ^ h i u v JPUjhm, 
E ñ e fue a quien llamaron ei RicOjpor lo que dixo 
r L . . . ' M a r c i a l . 
• Birmevenes tdntus máfpdYtm Ponttce ¡VY eU'r 
K . • Q j ^ t m . p u m ' m * x * m y i ' x f o t o M á f f a f i n , 
E iraydo ello para probar como los dcAa-famsíia 
; tuuieron el gouierno de And¿!lu2Í3,y reí ldieroen 
ella. Deíle Lucio Bebió Hermes BO hallo en par 
licular mención alguna en loshií lot iadorcs : lo 
-que me hazeTofpechar^odeiño de íer embiado 
de Roma a efb Prouincia con cargo algoRo,ni ta 
, peco fer del colegio Auguftal Romano 5 .fino que 
deuio fer áíUnquc desepeífa famiiia.jpero ya natu' 
•lalizadoen etaJsla'j y dé los mas principales de 
fu gouiernOjV vnode •los-íeysíacerdotes del co-
legio Auguñal Gaditano. Era efte orden de fa-
cerdotcs de grande dignidad , y eftima , lía (nado 
'Sextum virad-© 5:de!numero feña!ado de perfo• 
sias.Tiberio Cefar fue elpriaieroque enRoms lo 
. ioüky jó^y Ies l ibo colegio.? coai,© áel lo eícriur ' 
GadhanásM.jf .c.f> 5 i i 
Táci to . I d c m á n n u s n o u d s t ¿ i f m m t 4 í ¿ c c e p h á d d ¡ t o ^ m } ' ^ ' 1' 
put3C!on,v autoridad , que él Etnpcrscfcr Sergio 
Golfea deíTsó entraren eíle'íacerdocio , cotno \®inQálhá, sS¿ 
eferiue S u G t o m o J t e m ^Hgufl&Us cooptAtus, N o fó 
Jo en Roma ovo eíle colegio Auguflaí; fíno ram-
bié en otras ciudades ilu{hes,como lo ñére C o u l , ^ ^ religim 
y trae para fu coníirmscicn piedras que eiiidcnte..-^^^^'5^95 
mente íoprueuan. A hs.quales añado aqüella w j * 1 ' 2 7 1 * 2,7* 
feripcio del Trimalcío Petroniano. G. P o M P M i O r 
r M l M . A L C i O N ¡ , V I , V l R Q , . . A V G V S T ^ L L De don ^ 
de podriamos entender que en Cádiz uvoefle or 
den de facerdotes A u g u í b l e s , y que eíle Bebió 
Hermes fue vno dcllos. A eflos guando falian por 
la ciudad Íes acompañarían delante füsíidorps co 
varas en las mano?; , Libjl .t letí . i .c* 
P L fegundo Lucio Bebió Herma era vno délos 
dos regidores q en cada Vn año fe nombrauan 
para el gouier no de ía República ; porque afsi co- j - t L ' ^ A 
m o j e diuidia Rama en aquel orden de perfonasj m ^ X , ^ 
deík manera mochas ciudades imitando a h que tó.r.M?. ' 
tenían por cabeca,y madre,elcgian por Confuíes 
fus D u z m M r o s y y p o r í c n a ó o Regidorcs.oDecurio 
nes. Y fue de tanta eftimacion, y calidad eíle Con 
folido de Cíidiz,que como queda dichojo prcEe. 
dm Juba Rey de ambas Mauritania?. ' ' l (IO; 
D e í b familia dé los Bcbios tengo vna media co . ' 
lumns de j i ipe bailo , la qual pongo aquí fofo 
por confirmación de lo que dixe al principio oue 
reíidjeron en e í h Islajque no tiene otra cofa p a r t í 
cu^-por no poderfe leer el vltimo renglón della. 
V 4 ~ A.BAE», 
| t i - .jinttgmdades. • 
A . B y E B I V S . A / F . 
G A L . R V F V S . 
E : : : ; : : : ; : : : : : : E N 
Piedra pequeña de tnarmor* 
F A B I A * D O M í C I A 
D .F. S E C V N D A 
S A R C O P H A G O . 
. D A T A . S , T T . L 
Fabu Domicia hija fegunda de Dottiicio eílá «á¿ 
tregada s efte fepukToJá tierra te fea liuiana, 
A Duierto en efla piedra en t i nombre SMCVN' ' 
' '^^li-^-cjueera cofltimbrc entre los Romanos -ja 
fus hija s 11 a r J ai'Pr i n^ i era f g u nd a, Te re er a, &c. 
' • ^gttuirdandci é l w d c n / y numero 'de fu -nacimiento', 
'Ith'A' énn.^hi .como parece por Tác i to . • 'Butmfje t i oíim cUud t* 
-Uf j i .n . 141. ;Qv jNT . . 4S :M%\ lee eflt logar.lüfto Lipíio,-y con-, 
firma bien fu cenfuraeíla piedra. 
Tiene mss de particular el nombre de S \ jRCO* P U ^ G o + z l qual también íe-halla en vna piedra 
- q pone t n í m Atí£Ígue4l2de.t'Pedro Apí3!vo}y dize 
• ' ' aDfírfe hs-IIsdo en c ' íblsla de.Cs'íliz. Deíl-a.piedrt 
•dize Plinio^q dentro de.qyareota dias con fu me, y 
íf^-j^i f' 19- deshaze.vn cuerpo;;difunío/y conuieiíe en fi qual 
quicr cofa que k íle§cn.?*> ^4jJo Trozáis[¿¡rcophagus 
,k-¡fi$ f f $ ¡ ¡ ¡ > s n a f c i n d í í u r , c u r a r á defunterum c o n i i U 
t i n t e 
•In eeahfuml cpnj lá t i n t rd yuddragef i imkm d¡em ;xcep . 
t u ¿en t ihus .MHtUf i t t s , ffecula quocjue ^ ¡ f r i ó l e s , 0* 
yeflfs , & caletam.cñ:ta l i la tá omniaUp'tdet f u r i a u t o r 
efí. De aquí parece tomo fu nombre,como eferiue 
fan l í ídoro . S4fC&phaguí GtátCMm nomvn t ñ e&gm&i. lih.i$.(>ri£.!€t 
i h i cerporuahfumarstur e^f ( Z m c é cara, ^síya» 1 ' - ^ M.iG.fy 
comedtrc d ic i tu r . Y porque qualquier fepukro al ^ ^ ' f j ™ 
í invienea confumir,y comer los cuerpos difuntos ^ ¡ l ' ^ ^ f ^ i , 
t\ le ech3n,fin diftincion los llamaron con eíle no- ¡¡y,^ f.95. 
Brc Afsi lo hizoeliurirconfulfo Sceuola. per/th in l líbertis /S. 
fintmm-piiarummedtumadfarcophag»m meum memo- . i .pn^Je A/i 
j i á m mtam (¡uotant* c e l t h r e n t . y loniefmo luucnal. ™tnt - l€ íá t '> . 
Sarcophago tontentus eri t , f a t j f , iO ' 
Piedra de marmor en forma de pedeftal guarnecí 
*da de follajes,eftá enlas caías de cabildo dcCadiz. 
t I V N I A 
H E D O N ES 
A N M O . X X V 
K . S . H . S . E , 
S . T . T . L 
limia Hedones de edad de veynteycinco años 
amads de los fuyos eíla aqui fepuicada, la tierra te F U r U n - l i h ^ , 
fea liuiana. Solo tiene de particular efía piedra el;™H5. 
apellido delosHcdones,familia nobilifsimadeCar 
tagojy tan poderofj q refiília a los Barcinos, q fue 
rün que dieron tanto en que entender a los Ro 
m w o u hiedra 
| / 4 • A n i í g u e d a d e ? 
Piedra pcquaña de marmoF. 
^ A E L Í A . Q ^ F . 
R O G A T A . 
H . S . E . 
Ella hija deQüint ío queniada.eflá aquí fe pul ta da ^  
Dos fentidos puede tener en eíla piedra aqlla dic» 
cion i-ogdta'.o q fe paíieífe por notar la tierna edad 
en q aiurio e í b Blía ; que a penas tenía edad para-
fer quemada¡coíorme la coftumbre ^ en íuseoter. 
raniientov gaardauan los antiguos, de 4 emos 
cícrÍEOjo para mouer a copsíion, declarando en la-
piedra de fu fepulcro,q en ta flor de fus dias la auia 
arrebatado la mL)efte,'pedida ya por muger^ y re-
qoeftada.Inferido eí lo de la palabra r o g A t a ^ c es 
foiesaneen amorcg, y cafamientos: como parece 
por muchos lugares de Poetas.Ouidio. 
l ih '1 ' ie ¿ r t e - acuden t tamen fjje togat* 
T d n t n m cujtii i ÍU ro£4YÍ. 
Y Propercio. 
-1*S e£* ?' — non impme- Uíd v o £ d t a y e m f í 
E1SÍ algunosvafos fepulcr alesabueftas deíos huef fos.y cenizas fe hallan en cíla isla joyas de oro 
y p/na,tai como ^arzillos^collares,anillos,y maní 
llaí. Vanidad '\ admitió el Pueblo Romano con ta 
foexceíTojque fuefor^ofo intcrpufieüen las leyes 
de las doze Tablas fu autoridad, para q en. algo fe 
modíraíTejComo paiecc por vna delias. N?>#av-
rant 
f«w d d d l t e l V o r h qual fe prehibia echar oro , o pía ^  iurg 
í sen las hogueras dosideíe que mas a ios d i f u n t a s , ^ ^ |e-
ni en lasvrnas abuelras de fus ' u u ^ , 6 
cenizas. Lo mas particular q J m í ^ £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l h $ t c . f i n , 
deAo.áfenidoamismaiios.á 
íidovn anillo de oro engafla 
do en el vna cornerina, en la 
qua! fe ven dos manos a Odas, 
de entre las quales fe leuan-
tan doseípigas^ enla forma 
qué aqui parece. 
Los antiguos tuuíeron por fe nal de pazeflas ms-
íiosj y aunque lo fue de qualquier concordia,efp© 
cialmeníe fe recibió por folemnidad de marrimo 
n io^mcr ,y cocordia có jo^a]^ lo q me parece aiu 
de efte anillo. De aquí dixo Virg i l io . 4, M n t u i . 
Nec nofler arh,or}nec te dura dextern yuondam. 
Tpocodefpueselmermo.. 
P?r f i c h a s U c r y m a s j i x t e r ^ q u e tuam, te. - r T 
Lo mefmo enfena vna medalla de Plautila Augof S j ú Z l n n ' 
ta hija de Maucign.o;}qcifó con Amonino Caraca '* 
laicn la qualfe vé los reciendefpofados, dados de 
las manos en feñal de fu a mor conjugal cé c fiemo 
t cXmcord ia fce f ix . El falir,y brotar de eíTaj dos ma 
^os efpiga&es dczir . q s'fsi como la paz produce 
•terulidad.yefpígfsca latierr^como disoTibulo. ^ % . . : S « ; 
• *y*t mhis Pax alma yeni , fpic¿ myne ten erg. 
peíTa fuerte la paz en el mar-íimonio produzc h i -
-|«l)y gran decendeiicia. L o ^ n o , y lo otro juntó 
men Aiiñophañes CD las manos de la Paz. in W f f ? 
I t í ' AnítgHedadeí 
fufpl'icámus Pdci 
Daré diultus Grxcis 
Vmumque multum.ficus c o r n t i t r é ] 
fíafque multeyes parer* nobts. 
Por lo que le llamaron reyna de los dcrpoíbrioj , 
r rT , Veneranda Pax 
* F* Va 2}ominAQh9r@mm>Ye£mámpUáYumv 
Deladiuerf ídad de vafos antiguos de barro qué 
en Cádiz fe an hallado , qaifc poner aquicité por 
parecer algo particular. 
'JfUx,ahM<*> , , ' 
lik $.c. tz. W Efla forma de vafos ^fausnlos Romanos en los h 
T i r a ^ H . G y r a L crjficjos de la diofa Vefta, donde guardauan di 
^ T J w U n 38ua hendira.llamauanles Váfa Fíttilia, porque pof 
i T } '. m n0 tcnsr aficnto andauan a peligro dederramarfe. 
G a Ú i f a n a s J í h . ¿f. c j . 31 ^ 
Be acjui a los hombres que no guardauan fecreto,' 
llatnauan/^rz/tfijcomo vafos fin afiento,q a mef^os 
decraerlosentrados vierten por b boca quanto 
íecreto fe Ies encomienda Afsí Virg i l io a vn hom ^ ^ , 
bre de pechos fecrcio,dize. 4ij!r«w! 
Confilijs hahitHsnenfuúl ls dHtor. 
Y -pof qo-e es próprio de b rsiñcz por fo improben 
cia,y fenfille?. deícubfircl fecreto, y v^íiar eíTe va 
fo fin ^í ientocon no mas quevna go!ofina,ojLigiáe 
telbma bien Siüo Itálico a ella edad^fut:!. 
— ptter i lU,£r ft*tilí(jgtds. l i h lG t 
Era gran facrilegio.y mnl prognoíl íco, que sque-
lía fu agua bendita fe derramaíTe.y porque fi el va 
fo niutera síicnso fe defcnydarian con el, ponieo/ 
dolo en el fue lo , donde e fiaría a peligro de darfe 
con el pif?,y derramarlo ; acordaron que fueííe en 
efta form3,para que no pu di en do eílar en el fue lo 
fin vertirrc,cnyddíren fiempre traerlo en bracos. 
V t l á h c L a ñ w c i o . F u t í t e y M s e ñ quodddm Uto\re3 ^ f 
fvndo *n*uftd, cjHoytehantttr m facri ide* ^e¡}te9ífUtá 
éyuaad Juera m t é r r a non ponthatur^uod fifafiam tf-
/g f ,p iácu lum e r a t ^ n d e e x c o g í t a í u m eíf y a i , t^md ñ a * 
t * p v f j t t j t d f i p o j h u m e p t J l a t imfvndere tu r , > » -
de hom9 tBmmiffa no* rerotens futilis iicttur, S m 
i í idoro dize llamaiTc eíle vafo Futís.F»fí/(¡aoddam 
*>^ m templo t'cfts , ybt n p o n d w t u r q m é a m ¡ t e n - inGltf ir iK 
Soli Dco h p n o r ^ gloria, -
TABLA 
m m m m m m m m m m m m 
T A B L A G E N E R A L 
M V Y C V M P L Í D A D E T O D O 
lo que contienen eftos quatro l ib-
ros de las Graoclczas^y Antigüe 
dades Gaditanas. 
A 
AChiles h baño fu midre en la laguna Stjgia, Z jo , 
¿ídorauan las antiguos huelto 
t lrojhn 18 2.184 
£íÍ4 ccflUbre ru i lm la Igle» 
fu en fus temploSfiS^, 
llamaron los antigua 
íjm¡!ano,2$j. 
j ígua laftra! con que fe lauaua 
*los fácerdates , ¡ i g n i f i £ 4 H á U 
cafidad que auitn de g m t » 
• dar 2$9-
j í gua hijiral con que fe expla-
n a n hs anjtiguos era gran fa 
crtkgís | fe dírramaíje^ ¡ 7 
j i l Majo donde la tenían IU» 
maué tn ¡Futís. 
J'gua de la mar (itynn f r u i d 
feruti para expiar fe i i i y . 
Agua de Tempul fu nacimientf 
y camino, i ló . t i j .L*forma 
de fus canos f/aqueduíios ,11% 
MexandroMagno fe precio mu 
cbo del habito de Hercules, 
16 í,Fue gran imitador fuyo 
I7 | . fago fe mucho que los 
Megarenfés lo igualajjh co 
Hercules, i j$ .®efco mucho 
bajar aCadi^pory í r en ella 
las Columnas ty Templo de 
H^c«/fí,i7?.i74 t s i .E / l* 
ua Europa metida en gran 
cuydáio cí tfhs d e p é s ^ í 
256. K fcriuio ahsdeTyro^ 
que quería entrar en ella a vi 
ftar el templo de mnuUh 
180. Eftátuade Mexandí i 
en t i templo de Hercules Gá-
ií tAno>y lloro ante ella lulio 
Cefar,¿S}, J fe conferuado 
T A B L J . 
haftá en nneflrús tUrr.pcsefit 
eftatua.254. Que mouio a los 
Cádttanos lcu«nt*rl( (ífa ef 
tatué , y ponerla en fu mas 
honrrad$ ttmpl$ . ¿4lf.xm 
andró fátgno no tino * Bf» 
jllmadrauai primeras que ulfo 
en Cadi^.Üo.Üí. 
Almairauas que «Ve otro tient' 
po enCadi^ eflaua en lafBaid 
donde dora e/ta el baluarte 
de fan 'Ph¡lippe,y$. 
Almadraaas porque fe perdiera 
en la fBaia de Cadi^. 75*76* 
£ l fith donde aora eflán 79» 
(Porquefe llaman Almadré 
vas de Éercules.76. Defcrip 
cion ieña pefqueria. 76 77. 
t/fmar ty querer bien en que di 
prefiní.22 5. 
j f w * les ftgnificaron en el fue 
Jlmor dixeron que fue el mas 
anttgui de l$i dtbfes.i^.'Di 
scerm que hij^o la (reamn 
delmundo i ^ A l amor een 
jugál lo figmp(a*on cm dos 
manas effdas. ¡ i $ , 
Amphtteatro de Cadi^, t2$t 
izg.Velo quefiruia de (pues 
aquelJitio i i Q . j f q u i quema 
t t n vise a fadio en \nos he 
¿Qs de Gladiatores.12^.130 
l»3.114. 
dwfhitifttns la diferencia de 
aftetcí que tenían para tedos 
estados de ¿ente. 1 i o. Qnan 
do fe hi^s efta diferencia .1^ 1 
152, sita 'Jloma , y Cadi^ 
guardaron orden en t i afien 
ta de IOÍ teatros.i^z, 
j índaluz¿a fue llamada Tartef 
fia. 1 o,tue muy rica de todos 
metales j en efpecial de plata 
^ . ^ 4 . ¿ 4 5 yaftjas todas ha* 
ialdipijebres eran de plata' 
¿fnibal dio grandes dones ,y r i 
quedas al templo deHercules 
Gadttano.py, 1 ® o, 
< ¿ m , y mes fue adorado en CA 
di^por diofes.zyt, 
Anil lo de oro hallado en Cadi^ 
en v» yafo ftpulcral entre 
huef¡<isty íeni^a.i i ^ , 
Miiochia fe ¡iams la ciudad 
de Qadaris en Sjria. 27. 
¿fpbredifiafue líamadaCadi^, 
y ej} se talmente ¡u isla dele» 
45 4^ 
jffthesfis llamauan los Qrie 
1°* , l a sanonizafion que ka 
¿K'*** hombres en numero 
de dtofes.zit, 
árboles partictlares que auU 
en Cadi^. 95, ($7, 
rena fe liamaua en los teatros 
el fuelo, o pUfa donde f t ha 
Zi%n los juegos,xi^. 
^írjrantonhfuefiejdf Cádi<^t 
J y i m mache tiempo, i j i , 
M i e l 
T A B L J . 
'firmadas/«» muf importantes 
par* /á defmfé de los %Ka5 
87.88. 
'firmadas de er diñar i * afi¡tíAn 
' j írmai que primero ^fero» los 
hombr a fueron pieles de ani 
wales, y troncos de arboles. 
Arrefdfe de Ca,¡i> quien lo f d 
hrice,ypor dódewnU encami 
m d ú . u A - 1 1 5 - ll*nl!>íe el 
(amho de BefcuUí j j fau iá 
¿e ^ [ ¡ ' ^ r n ^ ¡egure el ea» 
j l J t te idortuZ en Cadi^or 
dios-ió^ 
• J f d r d d ,y M t g t n je guare!* 
cieron en C á d i ^ deáara tá ' 
des délos <¿(úm¿nt>i>H' 
'Jfdus cjuef^.y*' . . 
J f t o n ^ y n eíia tn tierra d a m 
mt l t9 .4pf tp* '* AÍlijusfío 
tas S4om9n.$%. 
J' .ah i í f t i origdislSf. 
J'tdracanai ds municiones , y 
bafiimientoi fon importaníis 
e*hs put toi Matitimjs.*}. 
jStsracanas , y aren ¿tes tuno 
ftempre Qadi^ para fabrica 
de ñamas ¿y aprcHarfus ar-
midas.Í9>90' 
j í t hUnt t fue el mefmo <1TarJiS 
. ylfntetü de Ha* 9yfut gran 
mar mere,y dio nobn al mar 
¿fthlaníico^Os 
i/íthlante, y Mef cales dixeron q 
¿oueniau*» el miuimiéto dtl 
del* de ¡de las campos Elyfios 
-Athleiás peleaud dejnudosj^ 
LUmananfe hijos de Hcrcu» 
lei,v tenian fus «ntertamien* 
tos aparte. i $y , colgauin 
quando viejos jtts armas enú 
ttph d? Hercules-158. Guar 
daaan c*¡hdad.í9$ 
jfthleias de pies dvjcalfos qm* 
les fatn 119, 
j í tunfs , y fu pefjtmU fueron 
hallados de los Gaditanos, X. 
de Cadi* los lleuauan faU 
des ¡os % i HCÍos,yCap4nos.y; 
JttuntSf'u pe fea es por May o,y 
Junios en días de calor j a l 
j f i u n el origen de ¡le nomke. 
74. 
¿ftunes fu píff*l« * Vifta de Ci 
¿ i^ ,y dcfouan en el E/lrech» 
de Gtbraltar, j ^ . 
Muñes fu na tura ie^ 75.7^ 
77.78.Es muy ¡abrojo ,ypA 
recido a la carne de puerco. 
yü.Sefte pefcadn a lo mas ef 
timado las ixidas, a cjue los 
Latinos llamaron abdomen; 
y ¡a parte que efta junto a U 
(ola.á que los Griegos llaw* 
r o n ^ r x m f i . y ? ' 
T J B L J . 
B 
$áthú Vtm a Xndnlu\ta , y f u t 
feñor della.zXf. C*di% sftuuo 
ionfdgrada (i!Ba(ho,t%i,Qua 
Íes eran fus fiefiasty los baylss 
que en ella fe h*Z¿an*i%o. ce 
kbrauanfe eftas pe ( i as de <Ba* 
theeu ¿índalu%ia,y efpeciaU 
mente en Lebrija, y CA¿Í%¿ 
iftz.fintarenle \e¡Udo cfvna 
piel degamojpor lo que le lla-
maren HebridopepUn. i ü z . 
Las mugeres que haylauan en 
fusfif/las fe yeUian deftas pie 
les.z tz.conferuofe en Cadig^ 
hafta en naeflros tiempos V » 4 
ejtatua de 'Bacho.zS}. finta» 
ronlo niño,y porjue.z2^. 'Pin 
tárenlo defnudo con largos, j ) 
enrri^tdts cabellos.En fus Jfef 
tas fe tocauan muchos inñru* 
mentas fonoros^omo eran tym 
panos, cymbalos, y cretalos, 
187.288. 
taiafy puerto de Cadii^ esvno de 
los mejores del mundo. 91. 
•04. 
BayUr,fu origen.2 jy.Vue exer» 
ciclo muy admitido ¡y honrrtm 
/o.|94,fiVia d hayle ¥n enfayn 
de las ¿armas.$9$, 'Debimos q 
hajUy da jaitas el corap afst 
de alegría tomo de m i i d o , ^ ^ 
%/e fymshiOi iualfu j p . i r f j 
Quien lo traxo aTLfréña 
Bajle arwodo q u a í fueffe 277. 
Vfaronh mucho Im Ü-fpamÍH 
278.279 Grecia 1* h y U 
uan afsi hombres coms muge' 
res.179. 
ffidjles de las dimas Gaditams 
fueron muy celebrados. 279, 
Sus muchas diferencias. 28a, 
y ftguientes Eran a manera de 
las garaiandas que en Bfpañ* 
fe baylan.züó. 
¡Baylauafe a tono ds \erfés en até 
banga de algunas mugeres fém 
mofas.z%$. Tamufíca de fnf. 
frumentos(onoros. 28^.287, 
íBalah , palabra Hebrea queJigní 
fitaij^. 
Saibó Quejíor de jfftnie folio* 
hi^o en Cadi^ynos juegos de 
Gladiatores.11}.Mando que., 
mar tiuo & fadio , porque m 
quifo pelear con los Gladiato* 
res. 114. Señalo las a tor re 
gradas del teatro para falos los 
saualleros Gaditanos de cenfo 
Equeftre,y hí%o cauallero ú<6 
ditano ai>» truhán» n i . Su 
guardia era de cauallts fran» 
fefes.114. 
S>*lhosfueron naturales deCadi^ 
4 te en la palabra Cornelia 
Baliteo, palabra Griega tf» orí 
gen.zyt. 
Bal lima cbta , palabra Griega, 
278. 
T A B L J . 
SHeuldn les Celtas en t&Aáuerás 
ds muertos gHarmfcidas ds 
oro,j,pUt4,)9h 
Bebios, fue familia '¿[tmana, tu~ 
uieren de tr din Ario U fretu» 
rd,y fúuiemo de jfndalu^id. 
510. HélUnfe en Cadiz^pie* 
drástonefte apellide. 
Webh U*f i* , ¡Umaronl» d rice, 
Webh Mermes" fue fticerdote del 
cdegh jíuiujiAlGadUam. 
309. ^ 10.3x1.5a fudrá fepul 
íífcio Meiím¿9fm csnful, 9 DUH 
yirde C4di^ .¿ i te 
tietis riojue llamado Tartefsiot 
Bona, diofa del re^giment* , y 
u ñ i i a d . íercwinias de fus 
[acrific'w, 190. y fi' 
gtiientts, 
Bufium, que m m t A h f y u k r * 
Cj .G . fon parecidas en [eniio ,jr 
Ctmlletos de anj* Bqueftre 4-
ma quinientBS en Cadi^ f j . 
La hacienda fue tenia cada 
Dm. 97. 105. Sentauar.fe en 
Cadi* en las catorce gradas 
idtjátr(>t(m$ en PKoma> 1 $ 2 
t a hacienda f«f íetíoj /©j 
íjb»s ^«/«^n/of caualhros tea 
nian.ioj.El lugar fus tenia» 
en la República, 121. i jo. 
Kinguna ciudad tuuo tanto* 
como Cadi^.fuera de 'I(pma,y 
fadua.fy. 
CauAÜofue inftgnh de Us nduhs 
de Cadi^M.S*). 
Cahellos,tenían los Kg y petos ptr 
cofa ímmunda. i}o. 2 $ i : Lss 
Leuitas fe lo ^uilauan de toda 
el(uerpo.ti^. cartarfe dea* 
h d h j ofrecerlo a dios era en 
feñal de dedicacion.ztf.iWé 
Qjiitauan d cabello a hs di* 
f u n t o s . í i < \ . i i $ . Los que fe 
yetan a peligro de padecer nm 
fragio 9 fe cortauan d cabello, 
z 16. Era cofa de mal aguert 
tortarfe d cabdlo n&uegando, 
l l j . Les que aUan^auanli» 
hcrtadfe cortauan el cahelk, 
117. Traer los cahellos lar* 
10SÍJ faltes fue proprio deré 
tnetas,y de las mugeres que ce 
khrman lafiejla de Sach, 
Cadillos y arios nombres que t» 
Uo.Zj.iq.yfiguientes.Sfis/fti* 
dadores. 16. j figuientes. 
Fue llamada , Antigua , í e -
lit* ¡y la mas edérada de Us 
lda> del mundo.z. fue mas m 
figne que Semita, 1, T ^ i * 
iluftre.i. Muy nombrada ds 
Us <\om¿no>MiV> mfenepor 
T Á 3 L J 
Wmíf ié iq con dios tum, 119 
fue eirá %6md en fus Grande* 
X^as.j.Üs raya,y termino délas 
fres partes del vtundety de los 
dos mares O (eano,y Mediter 
faneo.y.%. Efta en medio del 
trlte,como toracon [uyo.G, Ef* 
tala de todas nauegaciones. 7. 
Suf f t ioX Lo que disía del f/-
trecho de Gibraltar.&y dejas 
riberas de Efparía. 9. Lo que 
tenia , y time de €ir€unfertn* 
ífXio.i Es muy peque-
S« Forma. 14.15. 
Theatro de ruynas. 1 ?. confa 
grada aBeret i l ts ' i j . i 2 * Ca 
d i ^ y Cartago fueren termi 
nos del Imperio Romane. ¡ ( í . 
Es di muy ftlñdobk eidú f y 
mMytempíada.$t.$$.®!xer9& 
fer la yltima tierra del mutt 
^.7.54.55.149. í 5 0 . ^ ^ ' 
«ñaua déla otra parte del cis 
le. 59. Que en ella dtfcanfau4 
«ISol. 60. En ella dixeron ef 
tar les camfts Ely¡fosees E l j 
fias. Es muy importante pa 
rala defsnfads Efpaña. 85. 
84. 104, En ella tenían Car 
íiginefes tf'Ifymams toda fu 
fHerc4,%4.$5. i)e aqm fallan 
a fus 8mprtfjh.%sy*%6, Pno 
fempre en ella grande fakri 
ta di nauiai .üj . ¿tundo re 
t'úio lá\eüflmmrts ^jmaius* 
5>|. Tubo grande numero de 
^maj .pó^y . T i m iodo h 
qnt produxe'hy eríTt cafi iotas 
las tierras del mundo. Es alma 
de toda Ej}añaty Knem 
Mundo. 99. S« puerto es V»f 
de los mejores q ¡e comfee en el 
mundo. 91.104. Entrego fe 4 
los Romanos como s í federada 
yamiga. iesyf tguié tes . Jym 
do en p a ^ ^guerra alpuehU 
Romano cm todas fus fuer fas 
J riquezas. 10S.Í09. f 10. Fue 
llamada fidelifsíma,y A m k i f 
ftma del pueblo 1{mano* 110. 
'Dio a Koma roñes muy i l u f 
t r e s . u á . 11 y y fguientes. Su 
blasón de armas.149, 'Prcetá 
renfe los ^cmanos de c¡ Cadi^ 
futffi termino de fu imperio, 
f 5 o, fue llamada d<iémefta,$ 
. ¡afana por fus faraos>y bayles 
285» 2Ká. for lo mefmofufi 
llamada fsnera.zSo.y juget* 
na. Tiene gran yar sedad 
de ejlrangeros 99, 
Caloa,palfhra Griega^uefigni 
j ¡ e a . i H . 
L*lpt m'keJUmvfe Tarttfto, $ o 
Caio Gakish ajfftio a la guardé 
del thefort Gaditano. 102. 
C'nto Poeta natural de Cadi^í 
M0.141. 
tanct® 4 ejhelU , fu filio. 69, 
70. 
Cariiífjnefisiktidrñn muchas r i 
q*e^a¡ de Jnd&lu^z J 5. ?<í 
Cartaginefes fueron ¡Unidos los 
Oaditanos}6. 
x % mié 
T J B L J , 
'¿irtá*¡ntfes tmhn en (adicto 
t s n ú á f y T&rttfo fueron dtfete 
tei Ciudades.$ l . 
géjjamhníos fueron wuy faucre 
(idOÍ delosfxotná})n.i$j,i $8 
2 $ j . Áfuího'fe cafauanntas 
por peder ¡er herederos, | por 
r tmer herederos.159 260. j í 
¡os cafados que no tenia» bi 
jos les ohligaua a h«%er diuar 
«©.26 o. cor rigióle tfle rigor. 
rS&ílid&d guátdéuán los facerdo 
1 tes déla Gentilidad 2^8.259 
ftgmentes* Quedaron cafli 
dad en titruscajos.Kama f o 
• p i l i o j Mexí tndro. iqo. taííi 
dad ¿[guérdo Mercules. 199, 
'(tue* <jue parte es del theatr». 
telihe lUmaton él que nunca f t 
eafofne íes ^édisn dexar cofd 
é¡iund en te¡l4meiú.i6y..l70 
^nuhfe t fa pr$hibimn*t6i 
sen [o Eauiflte que canHdédde 
msrauedis ha^ia^ 152. 
' Cefonesftrffiiia fontana j fu cri 
' gen. jútt.KútMs-nh los drtft* 
gms em \ m \ , 'Pue eJJe apelli 
do pféprh de hs Fahks 
X^erAmiía pudra ptsdoj'á t fu so 
lor.67. 
f-ygláeos ad§rafíáu el fuego. 
'Tbpj-.uan 0 fus hijos per el fue 
€kánca,¡¡Me fea m en ias M m é 
Átiuás.TJ, 
Chmn 4 ciuitn n s i l U en fu 
rea.i $6. 
cldrops que fgnific/tt 15 ?., 
cheiremmUJignifica cíe rto hay 
le.2%i. 
Chanctlleria que nVt en Ca i i ^ 
de los Romanos.9$. 
(¡do, dixero ¡er v» ¡oh hemifpkt 
fio , y t juter* muralla de los 
cymbalos que iujhumentos fuero 
277.2.tt. QdfUudn afu fon 
• las dmiai Gaditanas 
cmiterh d origen | t i e n e . z y ^ í 
cintas en los (acrtfistos quefigntfi 
• cman.190. 
dntas en los betUcos de amores: 
. 191.225-
ciudadanos Romanos los priuile* 
gias que tenian. n j . 114. 
Qj*itn los quebranto. 
dudadano 'Romano ht^o Tompt 
io a C»müio tBalho.t í 1. Tftf 
lía d nmue Gai i ianos. i l l .T 
IUÍÍO Uí'át a toda U cmdai 
df C a d i ^ . m . 
Chnopalis nudiptdal is , que fe*. 
229. 
eghre,meta¡ de cine afanan en ¡M 
cofasfagradas, t^i .creíante 
• niantichd fuetea con los di$ 
fes.iiz.Tocaualo en loy eiljf 
. fes lunares. 'Sitian qu* f9 
nido era muy grato a Hecd 
te,y¡eruia fu fe nido contra Us 
€9des que ¡ean.77. 
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h k g h jfuguflál fus de gran i íg 
níiaé^y e[}'m4flUmarÍlo Sex 
tum^tradi. $ l o InfHtuyoi* 
tn 'fym* Tiberio Cefar^ JQ. 
| I I . Sergio Gá/s* dejle'o fey 
dsfte eoUgh.1t, II.VHO efít es. 
legiú en Cadi^, > oír ai duda 
des iluítres'.toy.t l í , 
'telhuthpalabra folemne en los 
entei'rami'ntes.291 
iolor carme/ffue de gran Memia 
(tott,y refpetio j r w . Quien fe 
ye/lia de (le sahr.iyz, Signifi 
Cd efte (olorfeliúdad ,j)7ümí 
n'm.tiy. 
iolor iUnco tiene por froprisel 
luftrcjreffflandor. 207. creyó. 
era£rat$ a los diofes.z l o . y e f 
tiaafc del para faerificar,y m 
trar en los tempUs.m. Bs C9 
lar hermofn , j f de felicidad^ 
' alegría.ztiA í2 ,Si¿mfica t a f 
tidady pure^* de columbres 
mor negro ¡o mancbado fignificá 
féáldád.j t r i / h ^ a . i i z , 11 
CehmsU fue natural de Cadi^: 
€»lunmas en el templo de Herctt 
leí enTyr0.¡ i,Lás que eftaut 
tn el templo de Hércules en Ca 
dif*. 100,125, telumnas de 
Hércules elhiuitron en Cadi^ 
149. 
€mm'.'i& fe paffeaua por 9vQms 
cm las inftgnias d i Bef culi í . 
confederación de ta isla di Cadhj* 
con los '¡{smavos.tos. conñf 
m&fe por el fenado] Romano, 
l oó.Q^uc contenta e/la con fe 
deraaon, t o ó . eonferuda el 
f u é h ^ Q m m o aunjus n§ la 
firmo tonfmfttfraghs. 107. 
108, 
í o»ful es délas ciudades^fugetas 
e cmfeieradas con Rema, fe 
lUmáuan í)uumlt¡r@s.9$* 94 
Cornelia balbo el memr •natural 
de Cadi^ , edifico en Cadt^ 
Una ciudad,4 qtte llamo Rea 
pol is ,$tAip. fue proconful 
de Africa y conijuiflo gra par 
te de l la .11 i .u9 .11t Fue el 
primer forafiero que entro t r i 
umphanio en ^ SS-MÍÍ.ÍIS. 
Cvrneho § d h el mayar natural 
d$ Cadic^fus muy rico , y de 
xo en fié tiftamento a cada 
perfuma del f m h h ${«wam 
Hijntey cinco densfios. 10^, 
Ayudo fiempreal f u é h ^9 
mam. l io Hi:>úh tmdddam 
F.o nans Cnt9 f m p m - 112. 
fue confuí en ^oma 9 y elpri 
mer faraftera que tum if«f 
UadignUád. 116.117. fae 
muy faunnfeeior de fu patria 
y illa fuyo. 11%. freciarenfe 
mucho los Salbos de fu patríd 
119 Siruít defde niño d fue 
hk ^rnano. i jó. Su linaji' 
• f m de los mas nobles deí'adi^ 
I $$Ju naturalSJ cojlumhres 
X J «i? 
T J B L A . 
' í t y .Vu! msiUdar en lás ¿uer 
ras ettíilts ie 9{úma, y muy hut 
dopor e l h . í t ? . Hi%o en^ú 
masfueofÍA >» fuptuófe t u 
iré, y en el tnas fúkmms fief 
• tai é Anguja. 
Caronas fe poniun hs qut fasrifi 
iAUén , y Us colgauan tn hs 
temphs , y éltares. 190. 
191. 
Cetinufa fue llamada Cad t^y 
t lorigin defie n§tnhrs.ipJ • 
Crefáentts , j mmgmmtes i d 
Océano * qus hora fon ¿yfu u n 
f * ¿ s M . 
Cribar e^ue fignifiu.1%6. 
'ersnmm fe líamlia punta Octi 
dentoide la Ida de Cadi^.w 
50. 
'trttahs que mflrummhs trart, 
289 290. 
§7mmu$qus fignífica^tty. 
entino de ylmalíbsa es J y m h h 
is á h u n i m s u . i á y . 
Cupido tum par hnmdm 4 An 
terete. 200. fmtarsnh cm 
hszhas eraendida í , !^ . (Dixe 
ron que fus was ¿nPiguo qus 
Jtpetf, 244. P^ Ki'á» en /#j 
Cjmnáños fu fflátun entre 
lad-í Mtfsufh sy Her eule¡s 
20 i ; 
Curttesy d r y i antes fuer m ¡nuí 
i$r(s i ú htyle f j n u h h , 277 
zyti.t'ínhróti de Grata sEJjs 
na,y hdntáfm ( n C a d í ^ y A n 
D 
0 m d i Gadmnas ftitrún mu} eé 
lebradas por fuínaylei.yfarms 
2y6.$2o.y fígf4kntes. 
fiscio Srute tum a facrtUgh 11$ 
gara Cédi^cnyende fflauan 
en ella hs bieniuenturados,6$ 
S)cmicrit» dixo q fentian los iutr 
pos difuntos,i oz. 
íDenamffi Valar,10$. 
Bidufue General de h armadé 
Gaditana. §9.109. Fna piedra 
fepuieral de/le apellide. joS. 
5)idymaciudad en la hla di Cé 
jDiffmo de la lahran£aKy erianfé 
(e daua a Hercules, i o i A 6 t . 
difuntos dezjaDmgírí te ¿¡Jen 
$)hn es (amparada álf»eg».i^y 
D ixs r i jue n» era $tra soja q 
/ií?gi.i42.24I .Su mmhe we ' 
sy palabra | h explique.2^ i« 
©/c/fí» emfrrme leyes Romanas 
m p M ' ü fer infiitnydüspar ht 
rederos3z^6t Lara.^-n de(la 
prshihmon.l 57,25X. 2591 
M g u m i (Diofes era pfiutlsgU 
tée¡,y ffientes de fia prohihicti» 
25Ó.2Í0. 
§)¡phtkmgo Guego A l . v/ársfi 
los Latines pir el f uy^AS.^y 
cayofe algo (fía coftükre m ttt 
pQ de Angnftty Ciurén. %s 
nmsU el mpsrade* Claudio. 
T J B L 'J. 
t>omcf4 faulinn madre del tmpt 
radorHddridm fue natural de 
9>r4gntatfu \alor,%o. 
t>tici,pélairs ¡olmnt enloi facti 
fruamifires, quien fuefen, s>U 
Bs quant* autoriddd eran Us 
Kd*mfmd,paUra Brieg4,fyni 
fica cierto hayle deshonT/to,2%o 
hdjpfe ¿t U Lunajezjan c¡ era 
uufaie de hecht%ns,y smam 
2$2, Turnan en hs ecljpfes 
Tufos de C9he.2}z 
%cpyrofa,q ac f t g n i f i c a . i ^ 
Elifa quien fue .$í , 
hljrfm campos dixeñ eftar en Ca 
^4.52.5^. ¿o | dixeron de 
eftes can¡Fos,57.5$,59 
Mnfirnm en Ctdí^feprefe mué 
re mías weguatís déla ,nar,yi 
Enterrauan los Gaditmms fas di 
/untos pusfas Us pies há%}á t\ 
tríente. 1 . 
Vntkrran Us Ffjpchsfus difun 
touy no los queman,z9o, 
'E.ntsrntnitntcsjufm na ,y cere 
monids dsl ¿campanamiento,y 
exeiid4s,i9o.Zr>z.z9¡, i / f c 
mllié diUiCt/rnelios nunca ad 
mitm la ufíumhn de quemar 
' f«s difunf e í ,29i , 
^ i t f i phm antiiur, | cenlenkv, 
t ^ . Tenhnh p&r tfich depíi 
dad aun entre enemigos poner 
eflas piedrasfepulerales, 5 0®. 
LUmman les piedras de mtmt 
t i * , * 99- f» Cadi^a cada paf 
fe fe hallan e/hs epttaphios a n 
tiguos,} 0 0 j e ordinario uniH 
efld precacií. Seale la tierra l i 
uian4,}Oo.La ra^on deffapre 
C4cicn,}oi.$o2,}0}. Laspit 
Arasfepuícralisno ponían Us 
Gaditanos [obre el cuerpo, 9 tt 
m^asdel difutojtm 4Íg& apar 
tadasti QI Lo contrario hazia 
ks ^emanvs^ Q i 
Mqutñria, (¡ue lugar eia enhs 
theatros, i p . 
Erythiafu* llamadx Cadi^y en 
efpetialfu Isla de León, 
en eli&t/Iátia el ganado de Ge 
r h n , ^ 
Erjthía no foU fe I h m l C a i i ^ , ft 
no las Islas a ijacentes a tas t i 
hef as de E [ p a n a ^ 
Zrythre* mar.felUme elmarSer 
wjo ¿4.5 -
Efpaña deue a Cádiz buena parte 
de fus aUhaus, i l o . í ) Í Q a ^ 9 
™* aperadores , y cenfuíes 8 
larjgi'ffentizo 
Efpandes nauegire Us cofhs de 
E thhp iaM, Solo trttan* del 
exercicío de Us armas ,y ha fía 
d arar Us campos dexauan pé 
ra Us tnugcrei.ijS Sus [ataos 
j ) hylcs ér diñar ios,17%. 
efpinai <¡Hadj> nada fohre a¡¿u fe 
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fnhrojo tenkn ptr rntUfor 
tuna i d difunto. 10^ . 
ffííatuts défm atojes m tuukr* 
" en fusprinítpios los Romanos 
las 14*9 en ti ttm^U 
itUíreHltsGaditdno.iwfi* 
ctf* muy ytdáda entre ludias. 
2$*.LA eftatu* deC*h Cefar 
no quiJíeroH admitir bsludios 
tnfutmpU. 250. 
t ü U u , infignt lucbadtr, éfim 
mftddLah,i97-
Msídoxú fu nMegacism 88. 
Fue Jfftrwmo.yo. 
UxtquUs délos difuntosfihdZfs 
el nom díá.Z9i.Bn itte diaf* 
hartan ynos juegos públicos, 
y fe daua vn banquete,} otras 
eertmenias defie d i a . i y i . 
Sxpuciones fe ba^Un con agua. 
$ahtr9(Uno pefce. Fus llm&d& 
de hs Gaditanos Zeo,i}9' 
fdio foldsdo di í^mpm lo man 
do quemar ymo Balh f» Ca 
d i K i H -
farolJ Fánal,fu origen^!, 
f[amen®ial | dignidad era» l } t 
traya* la iabtfafn cabillo. 
gkresquanio nacían [abre alga 
fytld'Q, h tjnUniorJtMti* 
flrtuna del difunto"^ oi , ¡ 02 
Frángete fu proji>rkdad^t6$¿ 
Fuego lo purifica todo, 12.6. E» 
el fuego del templo de Cadix^ 
tftaua reprefentada la deidad 
de Herckles,i^i. 'Dixtron hs 
SttLosftr la primera eanfa/ 
24J. Fue fymbole del amor, 
241. Z^.Guardauanle per pe 
tño en muchas templos, 245, 
Fn el teph de Hercúlea (Sadi 
tan o,y de la diofa fifia fe ad$ 
raua jolo fuego.146. den a lu 
res de fuego auia en el templ» 
de íupitir Jímmon 245, Ad& 
rauanlu por fu dios losTtrfast 
y Caldeos 246. Susprvprieia 
Áes.z^jXenianh for cofa (A 
grada,y de expiacio.zqft Tie 
ne por prsprii la "Velocidad, 
zti.Fue íymbolo del alma.ót 
y de S}iss.Z4y.'Poníanlo en hs 
fepukros.úi.Vuegos quefehé 
%ia en las fiejlastaliltas.t^j 
24H.L05 qmfeha^enenFfpá 
ña la noche Vifpira del iaptif 
íá-24l. 
Futís ira citrtñ yafo fin afmt* 
en qne hs antiguos tenían fu 
agus bmdita.¡ 17, Trayanh 
en hrafos. 
Gadirj5aderJkch»eilZstr*d* 
j h ^ f i g m f u n . l t , ^ 
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0ddf¡tn9mhri de Us Idas de Cádi*, 
H-Bn eiptciel de U ciudad.¿y. 
Lo qusfigni¡ic.s 24,25. Qmg.ñ l# 
fufo efte nambre. i$.y figuientés, 
srigen Gri*gv,zy,z%. 
Gaditanas dados a tnf4eg4^.^Q. 
%j,%$.Ma!> ¡"trscebaiñc*'- ls mar 
que la tierra, 45. Ejiimaron mus 
ebo el arte de 89 í/t^e* 
r^nfs amigos co les 'ílomams .10$ 
Leuantaron cfiatua áTkemtf 
itides por gran foldado,y marine* 
ro Tunteron e l p r t u i l e g i » de 
tiudadanos ^omtnoi. 112. Fue 
y no a Jfyma a ¡ a l o t er 4 Tito Lia 
vio. 142. 
Cid«r a ¡ciudad en el Tnhu de luda, 
¿5 27. 
G«/4,/« t í i g e n . i i i , 
Calonto capitán 'Romane U (¡ue le fu 
(tdio en C*dí^%$.i 09. 
Girjsn'WHio en Cá:¿í^,en ella fue 
H 
ttjádQ de jn ^And'is^j »¡¿¡tett^ a 
fi»* pstHeteulp ^ j ,44 Bus¡ejiul 
tadtí en "adi^ 67.6^, 
Stejo^iax faete lUfffüdsí dos a*hdes 
%ue ñafcieron en Cadi^jobrt el fe 
pulcro de Gerjiift: 6y. 
Go na de cierto árbol que yuo en Cam 
d í ^ ó y . 
€rifgo fueron ks primer os hueñi» 
M*i de fkhé la s . ^ . Fumaran poca 
netitíA de Us c».f¿i de Ffpitña, 56. 
Gua ia,paUb^a Jrahig& cz 
Quédalete .n origen.61.di. Tmie» 
rm p .í^nio Us feldados de 'Luí» 
%rufo,é}. 
Cnenji AS Atuvf t t form^.y^ 
Badriáno mperador.116. SHS mwe 
d¿is.iy$. 
Hdfís,pdnhra GriegatU que fignifi* 
ca.iQt. 
Hebreo muy pa'ectdo ala Icnguafhs 
nicia i $ . i 6 l y . 
Hebreos ¡idieron a Cadi^el nombre 
di Gades • 2 5, Ho fe dieren a né 
uepjr.26, 
Heeate dhfa del infierno, facrificaut 
la los pies defalfa. zi%,£s U mef 
ma que U Luna.2$ Z. Creyan te* 
nia a fu dtfpofcion las fantafmas* 
y cojas de la otra \ida 
Hedone^famtlia Cartúginefa. Vné 
piedra con «fie apellido. •? s 5. 
Jíeli&ddrofue fepnltadgsn Cadi%, 
54.55-
.Hércules Egypeh fue fundador deCs 
d i ^ . í é i y.tt.Pus U amado elGa 
d'ttano'iy.Sus wfígnias.y bibito* 
148.149.15 5 . i 58 Jmife/o la M i 
Ucia f{onian<íj,y Gñega, 170. f 71 
j y i . S u pintura^y la ra^on deíia 
lói.157.154.156.157.158 159 
Porque fueren tan efiimadas fus 
infignias.iyo. Qjuto ín C&dis^m 
los Gtryones J us g a n a d o * t i que' 
^4ir.4| 44,'Pw/o en Cadi^fus co 
lumnas, 149, El erigen de ¡u nsm 
hrt. 150.151.I52.S« nacimiento 
150, LUmaiouU facifero. 152. 
l ó ó . P m tres HertnU'íyy ¡¡ual fue 
el mas antiguo,1 Llamai onl» 
Careps.i$j>. Sus do^e hacinas, 
i z u f a e fran luíh^dory fnuetof 
X deles 
T ' A % L A 
de hs ¡usgos Jígomjltcos. 157. 
icjé.'fyincedor en ellos, 19 .^ La 
r,iaca de que era. 1 ^ M t í c h s em 
per adates fepñpér»n en fus mons-
da\ con el hábito d: Hercules* l é í 
íDixeron fe? k mefmo- que el Sol. 
194. J 8$. Fut muy amador de la 
jtifttcia. i^^ . f in taron fiemprea 
p^ercutes euttro. 164.i6$.Dixúfe 
' que tenia de fierro el f tcht que 
' ira mss duro q V» p en «feo, 
LUmaronh Mcxicacos.i6$.i66 
Fm ¡lamido ápátígu ador R e i d o r , 
y (oferuaéor.táú.'bdMfeU d disf 
no de los frutos de la tierra, í6§. 
' Fm haíi/íds dé la diofa Talas.16$ 
Su imagen pufmonlos M t r e m . 
ftns en d cieh, 169» [Jamáronla 
éieftr* > y smigo. í y i fimttamñU 
muchos pfincif éi en U$ hazañas, ' 
y hábito, 173.174.1 jsSJamaron 
i * los Grieges 'Pinto de te. 171 .y 
Myagros: i j ^ f c h a de Uereubs 
con dLeinUmeo. 175.LlÁmrf 
le TcrtgrinoAÜo.iZi facrificauZ 
le a la primera jornada hs camina 
fes.í%X;fft¡ hu$os efiman en Cá 
- Hispir yin a gran rdiquia. íuí» 
Qjtebranto en Italia la; ceremo* 
tnas dt h AU¡f* $on$, 1%%. .19 ?. 
F:üe muy caH0,y continente. 1 
20o.%ohgiai macanas deJasBef 
l!tridai,too.fintar&nh con man 
(anas en la mano. i 9 9 ' f»* 
9fag&%,y prudente.2Qi* P WfiMl 
| Mayan en Caii^lns facerdútes, 
• y k (¡m f i g m ñ u u a . i o s y ilgKien^ 
tehf ínúf9nlehiUndd. tos- Q&* 
Ofreciafde enCadt^foh htclenp) 1 
tzo yfiguientes. /ídnraualo cnCa 
diz^fm efiatua alguna en ¡olí el 
fuego defus aí ta te i .z+i.y figtiien 
tes. í)l>:eron fsr la primera caufa, 
24? 244.2$iJ*noMh¡9 en I tallf, 
fe ja:n¡ical]¿tj hombres.2^. 
cío fe de pobre,} fe Vtftio cotrn taL 
268. El palacio %tuuo en Italia 
fue de principe pobre, 268. 
J 'f radium ,je llamo U isla de f i v l i 
f e t r i . ^ j , 
Heradea fe llamo el arrecife que yin 
ne de Italia a Cadis .^ 126. 
Heredar no podían hs dhfes, ni ios | 
no tenían hijvs.z56.y figuientesj 
Kilos reli¿iofos,y gente continm 
ié.tSí.Quando fe anulo.261. 
Jícrenh trubán,fm hecho c a u ú h t t 
Gaditano' 1 $ 2. / 
Mermmfñra.j fortalega andan j t m i 
Miadas ty flsyadas hijas de Jtthlan* 
íí.40., 
Ulerophantas facer dotes dejthenai 
fueaf i idaá . i iv , 
Uilar lino fue n.v.yhoftrrofo entre 
los FgypciQi,io$ 
II¡ jas.prtmira,/tgunda, &c , llama» 
mman los Romanos fegan d srde 
díf®maximiento,$i¿. • 
Bímileú fu nauegachn^. 
Uof age, palabra folemne en hs fe* 
crifi ció s,i 10* 
ídumaefta Otcidhnhtd fndea. $p» 
UhomhiPümhfe ejpmaídet^tis. i^i 
$S0 l ú w n b r m i p Mdreos. i 'i'u 
T J B L J : 
' igíejiá.'mUr ie Ca i i^ tfía -mgran 
• m f g n i f , 
Iníitnló t i primer facrifím que los 
•bémkm ófieeieron 4. Díss. 221. 
ttt.Suftitui&n tn fu íngar d ce-
¿ r e t y h l s r l A Sabina.ni . Lo <¡ns 
fgnipcauis em elf&svificie.. z i i . 
" ' 225, 226', 227. Era fa ex i/icio de 
tnamnrada^i 1$,114,%%$. Eli® 
•' iknjti machú era d mm p m o . t i ^ 
^Indias Oaidtnules dtfmhmtasy p9 
, bUdas pot Tátfúmfnieto deKú's, 
y pnt lo iTar te^is A^ Q, j 
Jnunñacmn grande que i uo en C.í 
'Jfis,dt9¡a de Bgypto como celsbráuan 
ftifsfha.i^Qt.i^i , 
l i l a de León k qtt-f hoxa r I» fue lié 
• nuda í r p k t a . ^ . y Aphrodufsa, 
^ . S m matmaUi la llamaren hla 
ds íuno. 45. 96, Ss oy da hs -Dn 
de .ArcviJe quien tmm el m 
he de.Unn,^<)y f m en ella y na 
i p b l a t ú i t . q g Sufertihdid. 5» 
iHa defaníí fetr i , t l nombre antiguo 
f s?í tuno, r ^ .49,^ 0 que b e x a ^ j 
178. EfHmen ella eltemphde 
Utveulei, 178, ftijia de U [ t iuiad 
\ de Cedí^ u a legua:. 17!,' 
7&ha rey ds Mauritania fe honrrl 
mucho ton ¡er cmlul de Cadi^. 
47.92.94.95.CJ/'9 (QnCleopatrá 
94. 
Tadios dtf tsnadauJá. 
Juho Cc¡arfue m ^ foionado a Ca 
d l ^ . 47, Ssmrio fu exmiu em 
U t r i q n e ^ d d t e m p U dt Uer cu ' 
U\ Gad i tam. ié t .Hi^o hluer al 
templo 4 thefaé f»f auia facado 
M a m í a r a n , IOÍ». J^radech 
mnáo á U s G 4 Í h i m d U n m é d 
i • do a Gélonid de Ga^i^r 109. CQ®, 
las guarnimñestygaleras Q.aMÜ 
ü has adihi Usguerras i'iuilei. 
a Gadí^ elprinilegie dt ct*~ 
. dad anos í imams. . 112. Vracur» 
f C a d i ^ fs attmiaxrfk mucho m 
. ellHñte , y poliiic*, 115. f i i ^ * 
V-« t-uha* llamado U b e m cana* 
• lUreí{9mamJú que fu i muy mur 
murado, i j2 . l u f ü n e d e U n t * 
>fiajfi*t-ua de AkxsridnMag.n® 
qm v h en el templo \ k UUÍUIU' 
Gadmno. ls i . 
lurét por Mmnies era preprio délos 
hombres,esmo de Us mames ít¿~ 
rar por Juno. 19^/94. " 
Ixadas de atún ¡as mas eflimad^ fus. 
tmlas 'd sGtd í ' * , ' 
K 
\,Bfta letra fue «•. ta de hs Cefone* 
familia ^ma^a . ^o^ . Quien, tus 
dptimtro Vie v f i e/h letra ea%? 
ma. jo$. 
L 
laherh tftthan .caballero Romane: 
L*tUlms,paUbra Q n - g ^ k quefg, 
nipca.zto, 
Lfhtija de donde trmh f* m h t . z ' t t . 
Celérauanfeem ellal*>¡itfas ds 
Leehngas blaneas de Ca % 1 $ 9. 
L<yGelia.Qornilia,i\z, 
L e y f wciay kyes S^mpreníp. 11 f • 
Ley p f f i a Theatraf 3 ^ j 3 ¡r. frU 
fegnadl m ^mhuy C:^ ^ í j 2. 
UyQpia difpouití cerca dely/jiídv ds 
2" z m 
' T A B L A . 
U j 1*1** J f ^ h , f u rf¡gen»yh^us 
contienen l%$.)> figiiknt«st 
leen ,y fu defpjo fue ¡ymb h ¿e U 
t t r tnd 167 l6%.yde U sorttftn* 
d4t i 6 t ^ 6 t , i 6 4 . D d a jufitcu 
tó^ 'Lemes que ¡t éparesiersn m 
hs galeras Gaditanas l é p 164. 
feffianfe Us joUad*í del deljvj* 
delLeenímitando aHif^uhs.íyo^ 
¿71.17». 
%etbe$fi9 a qneoj llamamos GuaiaíS: 
fe.61. 
Libertos, J o5 llamauanfe prímeres, 
fegundesjereero^t^c, p*r el oí* 
• ¿en de tiempo que altancana líber 
iad.io$, i /primer Ubeü® 
era el mashnrrado entre Us de* 
mas coUyertos.^oé. 
iyiorisfue v?u celebrada ramera1^ 
mana. I Q ] . Sofieebafe que murió 
en Cadr^joq Fue Umuia Cphe 
r i s j folumnia* $ 0 $ , Fue amiga 
de Cornelis G4U,j> de Marc^^ íu 
l i no era tenido por yeHido muy pn* 
^ ro .yá l een t r é tk i a . l ana . i i ^^ ra^ 
yt'liid&Jtfacerdim Je religes.y 
penmnesa^QS.Elí im ief:e¡umi 
fu? muy (p'm:íÍ6.t®6, Lina de 
E¡ryi>HÍlmnarm Elljihrmn^yGof 
JyptHm.Z07. • 
Lucio LucuU die á! templo de Mirc&-
Us Gaditano U' décima de toiaj t i : 
$á%ienda.íoi, 
Mnfra-dixmn t m k hmmfos cahelks 
por frhlamura. l í t f Llammlé 
Ui Hére$ssUbamh porf* ceUr 
U m w . t i i M á m r m k F U t s a d * 
i u J u E e í y p f e ie <¡Qt debían er& 
t a u f a i i , % i \ , t \ Z - JyudauéñU 
eon el fontd» dsl (»bre.i$ 1. 
Luflro, yue fi ¡Ja et aty 1$. cafhdad | 
entila [e guavdatta.141. 
M 
Máchtipalahá Griega, fgmjlca bat 
talU.17%. ... 
Madre dsUs dio fes/us facer doHs fe 
cafírma cii Vna teja di-Samo.z.ff : 
Magemsiipitan Carihsgims fue ex» 
clufdo de CádVi* vittiendnfe a fe. 
correr a e lU. í2 , A f <ite,y hueifi* 
toados Su fitas deCadiz, 9 t f o t 
• efte excefjo fe hi^itron Us Gadiu 
ms amigas cm Us ^{manos.ioq, 
agón KyM.a[m¡fúfdieron de Ca* 
d i^a t ep t e fn^ í hatalU a fuh 
. . i i aSdf im^S ' f 4 ^ mu' ' 
y (hasriquiXdi del t tmpUJtCai i^ 
. ydefuspAnicuUres parafufUn» 
: tar Uguerra en Italia. ío 1. 
jM:a6anaí fon fymheU del amer.zo® 
Tifarje mancanasquefígmjíesua 
1 z oo. La corona de ffiaecho era dt 
maucanaSjZco, 
• Mafimffa falio-de- Cadi^ eon fu caví 
líerUít c&rmr la tieria comarcana 
t ^ S i t * * * aficionado deftcreto.a 
Sctiitm.t y V i f f i cm ierpionSt 
:MmdexaJe 'qMs: U quHan:y'ecapa U 
que h&Ua jm dejen¡a. 11.17, 
b í anoVanmwde t , o f e - h i ^ f m en 
. ' C¿ií < ciertas galeras, po- Sáí* 
¿A tempU de Nerrnhs (Sadian* 
iodo el thejvre ^e t> ).ia pa*a *y* 
dsr sm da.foniptU. íCU' 1 
MegéTmfei mibteron p^fnyejida 
— ¿¡¡¡¿Uv* 
T J S L J . 
iai&nñS á fd& VíercuUhj'Mexm 
drs Mtgno. tyi , . l io rcuhíAn por 
itudádams a gente t f ínngtra ¡y --
M ú U i antiiudí'tra^memtes ¿[las 
¿tened* de Gordiano f i o em t n def 
. pojo de Lem,j! vnamagd.i( i . me 
peda de H e r u é T r a j m s . 161. mu 
pgddJefc>¡fh&m9. i úó.manedá de 
pJadfrm9:€««^n Benuie^yJu le 
tm G*kgé, : % j % . moneda de Cem 
mudfj.ijá.menedá de Othtr j f e f 
pafi&no. 168. monedas antiguas % 
M t h C a d i ^ j ü . 1 6 0 . 6 1 . % t 
^ u n t e sWn foífufJIi .^í .JdorauU 
la en Cadt^ en compmia de id ' 
Ve jez¿ ty1 . z7 i .274 . Ba^imls 
fu ¡:f ¡facón reg0^tj(fS9y:mkficas* 
I j ^ . E i f tmt6 [tguti) de trahaj&s 
?7J.274> ftinianlá iss Bgjpdas 
' m mef^. i y t - Les Trafes ha : 
^ i - n fieB&snla muerte de fus «mi \ 
gosty,dmdés.iy^.: 
Mngeres n$-piían entrar en Us te 
píos de H-.'mJíí. 1 %% jfígukHte$\ • 
Ho pBdim jurar ¡>úr Htrfhles. • 
M f a d l * ánttgua de C á d i ^ 1 j %MU > 
K m h s de los ie Cad}^ tenían par in ' 
fjgmalf n (aiiítlhty:afnt nauies U* •• 
manan iAU¿tlio>M'l$. 
• di Taffisfaerm tas de Cadi^ . 
4*-
M ^ % m ^ ^ U¡k}&d$ S a h m t ^ o ' 
Kamgachn d t h t hti'ss QuUsnU 
íes fe per dio, j juntamente fu nm 
Mmegaúmss-fon - ie mucho p r m i 
ch^i yluft*® p4ra í\eyms. 87. 
LAS nmegMtimes de BsnnonfyMi 
mtlcQ fuettn hechas co marineros' 
GadiUms. %% ^auep^times a* 
tiguas délosE(panoles.%.Í'.%<¡? Kue 
el arte de nsueg&r mffy cftimada' 
dé Us Géditán§s.$f,-
ftauegantes teman f&f ,ma¡ sgmrt" 
cari arfe launas ,0 el CAheMmlé 
m*? t j y : 
Kaufragios de los ffpAjnvUs m i é 
Ethíopia$ Seno ei'íeo.S8.89. 
Keapdus ciudad fundada 1» Cadí^ 
por Coimlío Balbe ,^ ; 
Keron emhío ñ Cadi^defie GreciA 
yn prbprio para que ¡e hi^iefh 
cierta ple^afia al dí@s Hertuinf 
Gaditám.í%6'. 
Keren no ft-atreuh ha'larprefentt 
en los lanificios Eteufímui$%. • 
Keron bi^ji enterrar de tuche a-Bñ 
. de Isi waiores.KjS. 
Wñús que nmridn de íierna eiad f » ; 
firma de fep íd tu ra .z^ , -1^6 . • 
H m n ce j m fdi'mmdad hs enterré : 
K d i e ^ a i m d í i á misíjeflaUs d* ' 
• perf».nas:.íí6. • 
Hobh^a Gsdiiana,-ii6h 17, y fí ' 
Kechefe detra ten Cadi^lmgo fue ' 
fepPKe elSí l .yo.yt . • 
K»n plus yhtafut G a d i ^ . í ^ ^ Q , 
Kudipedálíá fieBa eray 127. 
T A M L J . 
O 
OH/>ÍK fu origen dsflá palalra 'pi . 
éUJpn llame uan /¿y Indo i,y Tujas 
a ÍUigouernadsrei.tjz. 
Ojphirjs dsnde l l numn &%4<m9 t i 
'Ophir donde lo pnen hs eftríptores. 
Ofs-t.'. llamaren los ^smakos el iem 
pío dj U diofa S im .zys . 
BidWla "Dadónto Cxflktictpof-Ber* 
Üracuh de Apolo Ckrhfohrs ^uie 
Crbo fignifiu el ufado fin hijis m 
. podíanferherederos.15-/.zéo. 
Ófbe.s fusrm rscebMos'a Im hm-m 
Orihspra ira el aftento di U&tnado 
reí en ¡os th?a!y0s,í $©. 
'Qrgh fe lUnuua íasfirñaidel dks 
Otisr.tP$parte muy Centrada en ks 
M o k a m n e s . i i ^ t t ^ 
Ourmi, palabra Gmga f fu fi¿nij¡* 
PdUi han9 á Thretth-t.i ^9. 
's ÍB-AÜS fue. dlofa del eonjejo de guer* 
ra . zy i , 
• palilia llawdnn cierta fe f l i qm en 
f^ma hartan lo- pa j ims . i ¿$ Cs 
m-} je ecleb/auii.t^é, 
fPmmhniúaUha dóre . t f i i origen, 
42» 
fa^es el ñn principal de la¿fumlL 
1 6 7 . ' 
fa^preduce abundan cía* 16 7.. 1 
pa^ crto a fus pechos a fhite dks de 
iasfiqm^jis.íéy. 
pagine pintada can manijo de ef 
p < mtH ufadas smo la pintaron, 
,415. -
pa:^ f ue llamada rejna de hs defpofe 
feUmhks quefigmfjea.y®. 79.: 
deludo3ánd<id de Sgjf f,?,£o4. 
femh¡on'útíginarmáe 'Pbenuia¡i§ 
dsnit tf maunf» m m h e & f * 
fenosty Carthaginefesfon^ WmJ mef 
phaos,palabra Griegcjufignifiueft 
9* 245. 
f hanmte lUmarm ai S»!fy porqne 
V i . . -
f'hemm futfonfnndsdms ie<C4* 
• ••• 'dij^.ip.zo. • < ' % 
fhemcei h pnfmmta Csi i^el mms 
• hre ¡Sades.z^.,!^y fignienfes.. \ 
(Phenkes fueron' hs primeros que fe 
gmifm'far el Noríe sn fm mus 
jfasisnfs,^, 
'fkeniee fu-e l imadá U tmagm celef 
• t t , j ine oy llamamoí .^s^ina.^t, 
Pies defcaljss en.hs.famj¡chs, 227. 
pi's deftalfii trayjn hs fdmdoies 
Lace immks jés Ciadit*ms,ytííi 
• hreés .iy.zt., 
t*es dejca([$i srayan los qnefacnfi* 
cañan á ' k s díofes del infierna, 
piisfim'm fymhok dt las papiones 
i ¿$„z$o , FnpU d i f d jo ,y om 
(áljaÍ9 
r j m l j . 
(alféh \ n t [ignlfcáu* en los f* 
pies defcalfoi ayuda para la cá/lídad 
^¡prnl ion dio al templé ds Merca 
les Gadiiítm Vwá oliua dt oro^y sf 
m e r d d a s A o o , 
fPyrricbio bíylt qualfmj!e\jfus ¡n 
uentsres.zyyt 
Tyrruhh hajU Vím ds Greda 4 Sf 
pgñé.tyy. 278. 
fPjrfUhh hayk na pá ru l i s 4 qm 
cy lUmamss el Villano, 277. 
i S i . 
f j r tUhhph , fu er ígen , i$ i , 
f i r u j e ds donde lltuaua» a Stlom» 
el 
$iru,mmhn muy aniigm.At, 
tPlaten i ' m del tnfisrm, j m f tcr i f i 
f l u í m d ixmn habite enjíndaluzia 
14. 
pibUckn antigua ds 
pohUciones que ttmUrm U i hUs de 
Cadi\.4% 42 9^ 
Pobrera fM adorada por dkfa cnCa 
ib*, 164 2 é 5 j ftg ai en t es. 
pohr^adi^e bícnestid yahr mili 
pdnes i/redan d ios di*fe: lúsfacrífi 
cus csnfsrmifu caudaiztú, 
Pedim era d hgnr mas hmrtad$ 
en los ampjfíihtatrés. í í 9 
Tompel^ Hamo a fu mtreito flercti 
FsmpctotÍMagnfí h ¡ ^ chdad&m 
%om4npdCtrndf9®dko : i i i t 
Fompeh el tncmrfué d t i h m t d o di 
ta atmádA Cadítana*$a. 
pozjs edehades ¿pke eú Cádiz 
po^p que efiuua en d kmfrh de Ber 
ctdts Gaditans.660' 
foro '?Key de la Indi* Oriental, fu t f 
t a n i d n i A y i . 
Tú thh , f f t na t i o pyincipáles famd® 
fes de Circules en Italia, i §9. 
pyrfulvet t qus pYepricdjd time, 
prefidhs, y fortificaciwes fon la de 
fmfá di los reyms, 85. E ¿ 
prefidhs que en Cadi^ tunurm hs 
Ctrthügintfts Sú, 
fPromtthso pudo hü^er almas fm 
d fuegB ddSú l .úz . 
fPrifsrphadiofadel infierno ereym 
qus quitan A t i caí/e fio dios que fe 
eftaum muriend(i,z$ 5. 
úñente de Suaco en Cad i^ «?. 1541 
P«eríos srdn muy odiados su 'BsjpU 
195. 
fuérciis fé famf icmm m Egypío [9 
k a h Lum.y a Sashfr. 195, N.o . 
pdiian entrar en ütemph deBer 
adss GaJitmuK 195.1 ftgmt 
tes, Futron fymú'U de deshonefti •; 
dad. 197, i Saifificaua¡c a 
f tnmfy m ¡as cdfamiintss, «98* * 
hpjrcñ fuepiiláhtá dssbspsfta enirq 
los L a h m L i ^ Vender fuere* 
dixerm tos Griegos £ la túrpe "ven 
ta que defi la^en ¡as rameras, 
puertgsno púdlm t t m t j n i ¡ a t n f cdi -
los Indios, l ^ . 
pUereoss iniwíftl famámente huta, 
20 L l U m i h k l ü t h r m b h a ^ í / . t ó i 
T A B L A. 
t ie lesos.2&t, 
, Stbajiian en C adi^. 91 
j degydnde tener4ch», 
ínia U mefma futrfé jut 
.4de U mar enlas expiaci» 
" 7 * 
Q 
•¿mríiéire,qm figmj¡s.á m U hngua 
R 
.9(tenoma% pttahr* G n * ¿ 4, figmficá 
sisno genero de bajle muy deskv 
nefl o.z^6, 
.^¡quegAyde.Gddh 1 0 9 . 
^ í j u s ^ s d4 templa de Bereuies Gá 
diU;iv,iQ®.iQi. 
§(ií¡!t?%*i de Gadi^ dt qus fe 4pr_ms 
¿bárm Mittbas Cñfn^neí .m .Us 
gnerr^i.XQi-l o í . 
m i^sfss de Í0S particulares de d 
d i ^ . l O l 104. 
§{®gétA/j.dábrii ¡demne en amsns.j 
ISUnM ([U niudéU en d-fitk$y gran 
de^4.6.Bí numero de vesíis@s qae 
$§m4 dms ^Sip tñ* , y Cadi^ mu 
(k&sbcn*JicíSi .io%,i 0 9 , 1 1 0 . ÍÍO 
• 3{ñp4!o®Jít$rmr&n U$ Qriegvs la M * 
ffi ds H:emtks.i6.0. 
R i lo Oé®fmloédíi d e ^ n ^ j j mur 
murtídy di&troi p t U l y 'Thu 
'Sátiificm.de U diofuBtna, 190./ ^ 
luientes. 
$*crtficío\de Udiafu f e n u s A ^ 
. Swificm({Mje b t í iS en los áejp$¡% 
f 'm. i 98. 
Sacrifide qhddmhs feces tou 202 
SáCtifitio dtfoh incmtfe fe efrecia 
tn ettemph de HeriHÍesGudttm» 
l i o . y figmmtes., 
J a c r í p é u Z dles dio fes cnhietíasUs 
e a h e $ 4 s . i o $ . í 9 9 . u o . En h< [A 
tr ifi t im no peitan balUrfe hUris 
faciner»píS*i%S. 
Stcu/ici* de ant.-nala prohibió fUé 
Sasrtfich de enmurad oí ftasifuefa 
z z i .214. 
• Sacnfieios la f o m * tom» fe comenct 
uán - t t ^ . i i ^ . L ^ animaleyque fe 
famficáuan IvS t r a j m JutlteU 
Sacerdotes de MsrcuUi Gaditano f» 
ytflidúsy traje. l O } . Z O + j flguie 
• tes.Oú c'oí-or hlaní-o del vejftd*. 
1©4 lo9,y ftgtdentes. 
S*((td(>íei de Hercules GadiUno no 
¡t-ceñían i á ^ f d u r a cm que fé 
(tificau*». i t j l l % 2 Í 9. j indé 
uauejtfis 'fcteydtm defcsl/os 117» 
y fauirnft's.Ko t> *y4n cabella e* 
. I aeah(£* : l i7 i i ^ . j fi¿uie?7ies, 
QjiitauAnfiU a íi¡er<i,y no a ñau* 
yi .2$¡9Gudrdamn ^trpnKá ct f 
Udal. l ^ ' i . BljacerdotefelUma 
máen U Eumgelw Ittz.ioy. 
S^Cti dotes de tgy '^o fus ciremanUt 
z jo. 
T A B L J . 
Sáterdotci di U GtvtilidtidU ca/lu 
dad quegudrdduán. 238.239. 
Sélftmento Gdditáttí queer* t y fu 
Sélutédon ílámman les^omanos da 
$r4Cícn que hazian por la maña 
ua afm dhfestiZq. 
Salomo», fus flotas t y adondeyuan, 
8arda,fe llamauan en tiempo de Ori 
hafiolos [alones de Atún queen 
Cádiz feha%}an~yp. 
Sarcepbago es derta piedra: ftt nattt 
Sarcophago Uamauan a qualquierfe 
pulero>iii . 
Seipion ¿ffrieam p m u t t afaltar a 
Cadi^ to^ , 
Sepulerosque t* Cadi^fe hallan oj , 
292.29 3 . f e p u l c r o s echaua 
joyas de oro,y depUta.^ 14, 
Mohre los fepuhr&s m dexaua piedras 
ni <| crecitften arboles, ni efpinas, 
Sohrt los fepuleros ft nadan flores lo 
tenían por gran feliddéd ,y fanti 
dad del difunto.101. En los fepul 
eraspon'un lamparas,pyramides, 
y dprefes.óz. 
Septentrioaalparte del mundo d'txe 
ren fer U mas Ituantada déla tier 
ra^s . 
Seraphim,fHeftgnifica en la lengua 
1 Mehrta.i^y, 
S.Seru¿ndo,y Germano fueron mar 
t inados en Cadi^ 143.144.^ fi 
gmentes. 
ScílerJ* mayor fne U h r tisnt. IOJ. 
SeuiiU fue menos infyñt ¿ ¡ C a d i ^ z 
Sel y Luna hazfn el ttempo.fo. 
Solpomend^fe etiQadi^parece de ex 
cefiuagr Andela.6%. 
Sol, donde dixeron los antiguos q fe 
encubría quado hazfta la noche. $y 
SoLy demás ajlros dixeron fe apaga-
uan en el mar de Cadi^t6o. 
Sol poniendofe en Cadi^ Us yariat 
formas que muda.62. 69, Tárete 
que defpide humo dentro fus raps 
C9. 
S6l luego que en C a di 3^  fe pone Je fer 
ra lanoche,yQ.yi, 
Sol es fymbolo déla conftancia. 164. 
Solfuefiempre muy adorado y enjm 
oraciones los Gentiles ponían a el 
</roy?ro. 183,184. 
%ol poniendofe con arreboles es prog 
naftico de ferenidad. z i S. 
Soldados Griegos,y Romanos fe Vef. 
fian de defpojos de Leones, 3 o i m 
anímales,y especialmente los A l • 
f e r e ^ . i y i . i y h 
Stare,palahrafolemne en losficrifi» 
dos.119. 
Sueño de Olympia madre de Alexaa 
dro Magno . i 6 i „ 
Sueño de lulio Cefar qne foño en C t 
d i ^ . y i . 
Sueños de Cadi^ disten $ muchas ye 
%es jalen yerdaderos.yz, 
Sufctes fe llama uan Us magiñrados 
de Cadi \ ,$ i . 
Suffetes es palabra Thenicia' 92.93. 
Sujfetes Uamauan los Carthaginefes 
a fus conjnles.y fufes ai fumo M A 
giflrado.^i. 
Sfizzjruuddria ts dtrta manera de f t 
Z pulcros 
T A JB L J . 
s m í en (¡ue enHrrMén hs 'nms* 
294 .295^9^ 
S i ggrundá na f'*fo r ma, 
SuU hl^o dudadmeálmúnos d nm 
• #íf Gd 'üams . í 12- Cermlh SuU 
• quebranto a nmhoi el pnmlegk 
¿i sludaiams '^mmss .n 
r 41'),»<« fut liara al? Tdr t t f ih , 
Tantl ío fue llamada Cadífyq qtíkn 
h dio ejle nonúre.^i . 
Tarttfsia fue llamada toda yíndalu 
z í a . i o 
Tarfs fue nhto de 1. Litmofe 
Mhlante 40. 
Tár/í? dk nmbre aTa*fo dudad de 
CU'uüli i ' . 
fica-iz. 
Ta>fn>Alradi emhuua fusf'atas Su 
hnvm f m Cad i^y Andaluza, 
Ttjxdas,* fu fon fe íaylauún los hay 
'les Gaditams,$$9* 
• 'XeMph ¿* Heredes Gailtino: lasri 
(¡ms^í ftiv tenia. i o o 1 o 1.1 o 2. 
fu áHt'igH*d*d,y religión. 179-. 
j ip rmtharmfe Mus fres rafld 
t f t i s de las r i f i ^ t s dtjhtent-
pU pata fus garras IOI.ÍQZ.LÍ 
féhrtcadejle tmfloA i i . i t t . f u 
¡ i d o . i t i . i 7 1 - x n - f ^ r f u s Ufa* 
• tricaron en U pr t t iOr i tn ta l \g ] 
1B4JSÍ ffguíenies. Ell&fgo que.te* 
r/ía.iyft* Éjhua en dejpbládoy 
g(r^«í úloAti ' tenién rndíepb 
de l í trentes etftnif par A hsea',ah 
nantfsA%t. Bflma e j h templa a» 
par t é d s í l . millas de U cmdai dú 
Cadícy.i%i- i % l . Fut Unido efté 
templo engrande ^entration. «86 
Kopodían snfrar en el mugeres, 
t % j j f i g m m t t S t E Í faerifido q m 
• e» el fe ofreda. 22! . yfguientss, 
• Ho &ñU en a fie templo elhtua.de 
ábi alguno t f imfoh fuego, 2 4 ^ 
• tos pr iuihgm df¡f.s templú. 2 f7 i 
Templo dé B tnuUi en Tyro.^ t A t o 
Templo de Hercules-en Jiaka, 174. 
Templo de Bitrufáisw-fus-lUmd'§-
ufrssLi62.i&y. 
Teacro dio al tmplo de Nercíths d i 
. litsnofu tahaly 100. 
Themijlodesfue mtfy bonrrado m i s 
Gaditanos,$9, 
Tbe^bila fue amiga del bosta Caitiit. 
. Gadi táno . iqj . ' 
T'mronVtm a quemar el t m p h d t 
HercklesGaditam^y U <¡Í¡S le f u á 
d h A 6 i . 
Thdis h <¡ hazia an fui hjes, 116. 
Thyfi.i,y Thymde,palabras Griega 
k (¡ue fígnifiimt.i l i , • 
' Tbas^l-ofigm-dstie m m b f t * t i l , 
Tixmpo del amaneter aeoMod-ado ¡>a 
ra orar,'íM}> 
Tympam que i n í f r u m e n t ú era ,y <n 
q ta flt-hs fe H ca u-a-, i i í . 
T jnn tum l l m i u m ai f w ' i f i d l . ¿* 
Ty/o fu dpJÍgHsdsd^nohls^H-Zt-
Tyjoshahitiron&Cddt^.io T J f ^ ^ 
michas riquezas de Andaluza, 
• i ^.F«?rí» muy marineros.qu- \ 
' } ' ~ Titants* 
T j i B L "A. 
Tit infs tnukrm outtyá t m los dis» 
fes en A n h í u ^ i á , i y t . 
Torre ds HercHÍes en Cadi* j ú , 
T m t del JfiaUy* en Cadi:^.y6, 
Torre delfaralm Cádí^3de $men 
fuefabricáda.^ij 
Tfcpheb/fáUbra Hebrea p e fignifi 
Túnica de elauo ancho fu forma. 1Í4 
2 1 5 . Q t i U n la "Vfo primer9, 
U S ^ r a habito de facer det es,y fe 
nah res . i iG . i i y , 
Tmiea ds timo angoffo t¡ut«ra.21 $ 
Tntuh fut t r* n a . 
V 
f a p o r t ! [ t h u m a n de la mar a toa 
ntrs dehumi.Cs,. 
Varm:s illufircs da Cadi^ en armas 
í 1^ * i 17. í ¡2.En letras-. 13p.j> fí 
luientes, 
f afos feptdcrakt, 29^, 294. 
fa f f id t qm tfaMm en ks fasrifieks 
¿e U diofa feBaifm fnma,y n m 
Feji^ dijr na de fer venir adé, 2 70. . 
. ¿idotarmlá #/» Cadi^ prr di&fa^  
170 271.271,. 
Kt-lhtds éar inm ts tipaflo iehs alu 
nis.yz. 
forius fue llamada-Jphf9Íite.^4, 
l'enm la pintaron amada } y la lia 
. mrfon^enced'aYS. 155^ %iif:jic4 
»*-niefH-trc$s.i$jk. 
Fenus faphiá , que fder ifehs kyfre 
e ian .z i i . íz l . t^ j .* . 
Ve fia-jomo la adorana», z ^ 6 . - i ^ o , 
,£5i. 
Vepiio de hs pritaeres hmkes.t$% 
feíiido delosfomdoit} di BereuUs 
G a dit mo,zo$.y figuientés, 
feftid$dú coUi fue ünide por deshe 
m í h . z o } 204.' 
Feftidn de k m ira-Huido por r t l igh 
f9,Z0^, 
Vellido con que Cúflo nutflro %ed^ 
ior (e transfigítrk 108. 
ftfiidura ton q.ue fe fMtificaua m e¡, 
ttmph de Reí cuUs Gaditanc.2i$ 
ZJó .Ho fe ceñianefta yepidnra. 
2zll.2Ipv2í©i 
Vicilmés eom fefátrificauan, 119, 
Vms ds la Ida de Cadi^come las 
henfficianan.iúfO, 
f í r i a i la pintaron difnudé.í$$. 
Virtud acmpaña fimprs a f u i u t m 
16-9. 
• Vmi*n mucho que haUtauén m 
tfla Isla de G d d t ^ l j u z y i , 
F r ^ a l d r a B é t s d a.uefgnijüa*2%$ 
Z 
Zdos qu i ámnes f l j m eaufanaz^ 
Sunfiño que há%jmUs H ú t m 
m -uü de Z-ihu 114.1 ^ 5> 
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